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Hitherto,morethan300speciesofisopodcrustaceanshavebeenreportedinJapan
;ditsneighboringwaters,butnocomprehensivecataloguehasbeenoublishedinthisan p
country.Therefore,inordertopromotestudiesonthegroup,Saitohasprepareda
tentativecatalogueonisopodcrustaceansinJapan.Nunomura(onalltheorderbut
thesuborderEpicaridea)andItani(onthesuborderEpicaridea)revisedthedraft.
Inthepresentpaper,welisted644species(29speciesofAnthuridea,19speciesof
Gnathiidea,161speciesofAsellota,100speciesofEpicaridea,75speciesofValvifera,
120speciesofFlabelliferaand139speciesofOniscideaand1speciesofTyloidea).
従来わが国ならびに近隣海域では,300種以上の等脚目甲殻類が報告されていた｡しかし
包括的な目録が公にされたことは無かったので，著者のひとり斎藤が，わが国ならびに近隣海
域を含めて，文献を調査し，目録を作成した。それを伊谷（ヤドリムシ亜目），布村（ヤドリ
ムシ亜目以外）が吟味した。本目録では644種（ウミナナフシ亜目29種，ウミクワガタ亜目1§
種，ミズムシ亜目161種，ヤドリムシ亜目100種，ヘラムシ亜目75種，有扇亜目120種，ワラジム
シ亜目139種，ハマダンゴムシ亜目1種）を報告した。
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衛藤暢宏・伊谷
はじめに
等脚目甲殻類は十脚目や端脚（ヨコエピ）目と共に
最も普通に採集される大型底生甲殻類である。布村
(1995;1997a)によると本邦には約300種の既知種が
報告されているが，わが国におけるこの類の分類学に
関する研究はまだまだ遅れており，未記載種も多いと
考えられる。ヨコエピ類の研究動向についてもほぼ同
様であるが,Ishimaru(1994)は日本産ヨコエピ類
約320種のチェックリストを公表した。等脚類につい
てはこのようなリストは公表されておらず，その必要
性を感じた謂藤が自らの収集した文献に基づき目録を
作成したものである。それに布村がヤドリムシ亜目を
除くグループについて「明らかに学名の訂正になった
種」を修正し，いくつかの欠落していた重要文献だけ
を付け加えたものである。また，この両名が従来研究
したことのないヤドリムシ亜目については伊谷が，同
様な追加訂正を行った。今回日本及びその近海を含め
て，644種（内訳はウミナナフシ亜目29種，ウミクワ
ガタ亜目19種，ミズムシ亜目161種，ヤドリムシ亜目
100種，ヘラムシ亜目75種，有扇亜目120種，ワラジム
シ亜目139種，ハマダンゴムシ亜目1種。なお，種名
のついていないものは種数から除く）の等脚目甲殻類
をリストアップした。収集した情報量が完全とは言い
難いが，これから日本産等脚類の研究を進めるにあた
り，手がかりになると考え公表する。
収集した文献を元にシノニムリストをとりまとめ，
報告地も併記した。なお，著者名にアステリクス（＊＞
のついたものは直接論文に当たったものではなく，間
接的な引用である。文献によりシノニムの関係が異なっ
ている場合があり，本報告が現在有効なリストである
かどうかは不明である。特に有扇亜目のコツブムシ科
についてはかなり混乱していたといえる。寄生性の種
については宿主も記述した。学名・和名とも原著にし
たがったため，現在では名前の変更されているものも
多く含まれている。Kussakinによるモノグラフ(1979
a;1982;1988),Gurjanovaによるモノグラフ(1936
行・布村昇
b)及びThielemann(1910)の報告等の重要文献に
ついては，記載される種のうち，分布に「日本」また
は「日本海」と記述されるものをピックアップした。
これらの中には既知の論文中（椎野や布村等）に掲
載されていない種が多くあり，これらの種はシノニム
として整理されている可能性も考えられる。
本目録には多くの図鑑類を引用している。これら図
鑑については以下の略称を用いて示しているO[学水
動］学研生物図鑑水生動物，内海富士夫監修，1981,
学研；［旧日動］日本動物図鑑改訂版，内田清之助監
修，1957,北隆館；［原動大］原色動物大図鑑（Ⅳ），
岡田要・内田清之助・内田亨監修，1961,北隆館；
[原海動］原色日本海岸動物図鑑，内海冨士夫，1956,
保育社；［原甲検］原色甲殻類検索図鑑，武田正倫≦
1982,北隆館；［標原海］海岸動物図鑑：標準原色図
鑑全集16，内海冨士夫・西村三郎・鈴木克美，1971,
保育社；［検日海］原色検索日本海岸動物図鑑（Ⅱ），
西村三郎編，1995,保育社；［日土検］日本産土壌動
物検索図説,青木淳一監修，1991，東海大学出版会；
[日海プ］日本産海洋プランクトン検索図説，千原光
雄・村野正昭編，1997，東海大学出版会；［日淡生蛋
日本淡水生物学（河村多寛二原著），上野益三，1973,
北隆館；［新日動］新日本動物図鑑（中），岡田要編-
1965,北隆館；［山渓海］海辺の生き物：山渓フイーー
ルドブックス⑧，奥谷喬司・楚山勇監修，1994,山
と渓谷社。
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OrderIsopoda:等脚目
SuborderAnthuridea:ウミナナフシ亜目
FamilyHyssuridae:カワリウミナナフシ科
EisothistosnipponicusNunomura,1984カワリウミナナフシ
Nunomura,1984c,p.51,figs、1-3(ShimosoHarbour,0.4mdeep;Hannan-cho,Sennan-gun,OsakaPref.;Kukatsu
jima,TachibanaUra,TachibanaBay,TokushimaPref.,Shikoku).-Nunomura,1993c,p.29(Shimosho-Harbour,
Han'nan-cho,OsakaPref.).--布村［検日海],1995,p.209,fig.21-197A(大阪湾の潮間帯).-稲葉,1988,p.139
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FamilyAnthuridae:スナウミナナフシ科
Amakusa刀餓z"･ajo凡gjα"te凡凡αtaNunomura,1977ヒゲナガウミナナフシ
Nunomura,1977,p.80,figs.7-8(TomiokaBay,fromZoseramarinabed,3-4mdeep).-布村［検日海],1995,p.
210,fig.21-197F(熊本県天草のアマモ帯).
Amakusα"t”『αmyamaensisNunomura,1992アリソヒゲナガウミナナフシ
A"zahusα""roEsic]toyamaenslsNunomura1992b,p.25,figs.1&2(ShinminatoCity,ToyamaPref.,intertidal
、
Zoneﾉ．
Amakusα砿加ratoyamaensls,布村［検日海],1995,p.210,fig.21-1970(富山湾新湊の潮間帯).
A"α凡娩z"･arigjdaNunomura，1976カタウミナナフシ
Nunomura,1976b,p.93,figs、1-2(SurugaBay:lat.3455.6'N,long.13840.3'E-lat.3455.3'N,long.138
40.3'E,100-1050mdeep).-Ohta,1983,p,228(SurugaBay,1030mdeep).
Apα凡娩I"．α血seiNunomura,1993フセウミナナフシ
Nunomura,1993c,p.16,fig.1(Enohama,Aji-cho,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-‐布村［検日海1,1995,
p.210,fig.21-197H(瀬戸内海の潮間帯).
Apα"銃I"･ash銑ok邸e"sjsNunomura，1993シコクウミナナフシ
Nunomura,1993c,p.20,fig.3(Kizawa,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-布村［検日海],1995,p.210,fig.
21-197J(瀬戸内海の潮間帯).
Apα凡t”rαかioculataNunomura,1993ミツメウミナナフシ
Nunomura,1993c,p.18,fig.2(westofNoumisaki;Kizawa;Nishiwaki;Enohama,allKagawaPref.,from
subtidalzone).-布村［検日海],1995,p.210,fig.2L197I(瀬戸内海の潮間帯).
Apα凡娩z"･asp・Nunomura,1975
Nunomura,1975,p､19,fig.3(Higashi-tarumi,KobeCity,HyogoPref.,amongfoldfastofUn血"αPm"atifIda).
Apα"餓叫rasp.Nunomura,1992
Nunomura,1992e,p.54,fig.5(Kuroshima,YaeyamaIs.,OkinawaPref.).
Apα"t"rasp.1Nunomura,1985
Nunomura,1985c,p､102,fig.2(Noumisaki;Oogoshi;Kizawa;Goten;Kamano;Enohama;mouthofKamobegawa
River&Nishiwaki,allKagawaPref.,fromsubtidalzone).
Apα凡t”rasp.2Nunomura,1985
Nunomura,1985c,p.104,figs.3-4(Enohama,KagawaPref.,fromsubtidalzone).
助at伽racα『加ata(Kr0yer,1846)
A"t加racαγ加ata*Kr町er,1846,p.402.-*Kr0yer,1849,p.27,pi.17,fig.3.-*Schiodte,1875-76,p.211,pi.9,
figs.1-14.-'Schiodte,1876,p.253.-*Meinert,1877,p.77.-*Meinert,1880,p.470.-'Kuhlgatz,1898,p.148,
pi.3,figs、4-19.-*Apstein,1908,p.43.
Cyathuraca庇"ata,*Norman&Stebbing,1886,p.124.-'Richardson,1900,p.215.-'Richardson,1901,p.508.-
Richardson,1905,p.63,figs.47-50.-'Barnard,1925,p.140.-'Stammer,1932,p.599.-'Loven,1934,p.9.-
Gurjanova,1936b,p.126,fig.72(OkhotskSea).-'Lundstrom,1937,p.172.-'Nierstrasz,1941,p.241.-
'Steohensen,1948,p.19.-'Holthuis,1949,p.165.-'Holthuis,1956,p.38.-'Urbanski,1950,p.271.-'Cleret,
1960,p.433.-'Miller&Burbanck,1961,p.65,figs,lb,c,2c,d,g,h,3a,4c.d,f,h,i,5b,e,f,h,i,6c,d,f.
g.-'Gruner,1965,p.30,Abb.18-21.-'Dominiak,1965,p.43.-'Schultz,1969,p.107,fig.148.-'Naylor,
1972,p.20,figs.6D-F､-Kussakin,1982,p.29,figs.13-15.
Cyathuraes虹aria'Barnard,1914,p.334.
A"t"ragraα"s(nonMontagu),*DeKay,1844,p.44,pi.9,fig.34.-'Dahl,1916,p.21.
Ciﾉ戚加rαﾉiigoensisNunomura,1977ヒゴスナウミナナフシ
??』??
斎藤暢宏・伊谷行・布村昇
Nunomura,1977,p.71,fig.1(mouthofMidoriRiver;UtoCity,KumamotoPref.).-‐布村,1993,p.87.-布村
［検日海:],1995,p.210,fig.21-197D(熊本県緑川河口をはじめ,西日本の河口や浅海:).-Kim&Kwon,1988a,p.l97.
fig.2(Cheju1.,Korea).
助“”rak放邸chiiNunomura,1977キクチスナウミナナフシ
Nunomura,1977,p.73,figs.2-3(sandbottom,30cmdeepinaditchneartheestuaryofTataraRiver,Hakozaki,
FukuokaCity,FukuokaPref.;ChijiwaBay,St.6126,offAmakusa;sandy-mudbottom,4mdeep,atZosterabed
inTomiokaBay).-Nunomura,1985c,p､102(Nishiwaki;Enohama;Noumisaki;mouthofKamobegawaRiver;
Oogoshi&Kizawa,allKagawaPref.,fromsubtidalzone).-Nunomura,1993c,p.24(westofNoumisaki;
KabegawaRiver,Shido-cho;Goten,Ajicho;Nishiwaki,SakaideCity,allKagawaPref.,fromsubtidalzone).-‐
布村,1993,p.87.-布村［検日海:],1995,p.210,fig.21-197C(福岡県の多々良川河口付近の水路，西日本各地の河口
や浅海).-‐稲葉,1988,p.138(瀬戸内海備讃瀬戸の坂出市西脇，乃生岬，木沢；江ノ浜；志度町鴨部川).
助α銃uramuromiensisNunomura,1974ムロミスナウミナナフシ
Nunomura,1974b,p､13,figs、1-2(intertidalmuddybottommingledwithsand,about300mfromthemouthof
theMuromiRiver,FukuokaCity,northernKyushu).-Nunomura,1981a,p.43,fig.1(KokufubashiBridge,
KokufuRiver,Mano-machi,SadoI.,NiigataPref.).-布村,1993,p.87.-‐布村［検日海],1995,p.210,fig.21-
197B(日本各地の河川の下流や河口域)．
助α蛾I"･aOmo花jNunomura，1992オオモリスナウミナナフシ（オオモリウミナナフシ）
Nunomura,1992e,p.49,fig.2(estuaryoftheUrauchiRiver,Taketomi-cho,IriomoteI.,OkinawaPref.).-布
村［検日海:],1995,p.210,fig.21-197E(沖縄県西表島の浦内川河口付近).
αﾉat伽rasp.(aff.muromiensisNunomura,1974)スナウミナナフシの一種
布村,1987,p.2(山田湾,三陸).
助α銃I"'asp.Nunomura,1977
Nunomura,1977,p.78,fig.4(Shiroiwazaki,Tomioka,Reihoku-cho,KmamotoPref.,fromintertidalbeachwith
shell).
助α銃urasp.Nunomura,1992
Nunomura,1992e,p.51,fig.3(Gusukube-cho,Miyako1.,OkinawaPref.).
Htiliop虎asma（？）sp､Nunomura,1993ミナミウミナナフシ属(?)の1種
Nunomura,1993c,p.22,fig.4(Ohba,Misaki-cho,EhimePref.).-布村［検日海],1995,p.210,fig.21-197K(香
川県の潮間帯)．
Mesα"t”rααかataNunomura,1985スミイロウミナナフシ
Mbasα"thura¥.sic.^atrataNunomura,1985d,p.121,fig.2(Nakadomari,Himi-shi,ToyamaPref.,Imdeep,rocky
shore).
Mをsα"thurααtrata.布村［検日海],1995,p.212,fig.21-197N(富山湾の転石海岸の潮間帯).-布村,1999b,p.32
（富山湾氷見海岸中泊)．
MesanthuramigakoensisNunomura,1979モヨウウミナナフシ
M＠sα"t畑ramiyα加ensisNunomura,1979a,p.31,figs.1&2(Karimata,HiraraCity,MiyakojimaI.,Ryukyu
Is.,3mdeep,onarocknearacoralreef).-布村［検日海],1995,p.211,fig.2L197L(沖縄県宮古島の砂底).
Mesanthurα"grodorsα"sNunomura,1977セグロウミナナフシ
Nunomura,1977,p.77,figs.5-6(westcoatofTsuji-shimaI.,Itsuwa-cho,amongthebrownalge,Sa電assumsp.;
Shiroiwazaki,Reihoku-cho,fromintertidalzone,bothAmakusa,KumamotoPref.).-布村［検日海],1995,
p.211,fig.21-197M(熊本県天草).
Mesα"t"rasp.(aff.miyakoensisNunomura,1979)
Nunomura,1992e,p.53,fig.4(Kuroshima.YaeyamaIs.,OkinawaPref.).
Anthuridaesp・Nunomura,1977
Anturidae[sic]sp.Nunomura,1977,p.82,fig.9(TomiokaBay,KumamotoPref.,fromsundymudbottomat
Zosterama沌刀αbed).
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Anthuridaesp.Nunomura,1985
Nunomura,1985c,p､105,fig.5(Kizawa,KagawaPref.,fromsubtidalzone).
unidentifiedspeciessp・A
Kikuchi,1968,p.177,no.221(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramarmαbelt).
unidentifiedspeciessp・B
Kikuchi,1968,p.177,no.222(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramari"αbelt).
unidentifiedspeciessp.C
Kikuchi,1968,p.177,no.223(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramarinabelt).
FamilyParanthuridae:ウミナナフシ科
AccalathuraochotensisNunomura,1976オオウミナナフシ
Nunomura,1976a,p､27,figs.1&2(OkhotskSea,Lat.4495.0'N,Long.14425.3'E,390mdeep,sandysilt.
bottomwatertemperature2､9℃).
αz如娩urabrae賊ata(Stimpson,1853)
A凡止加rabrachiata'Stimpson,1853,p.43.-'Verrill,1873,p､101.-'Verrill,1874,pp.42,411,502.-'Verrill,
1874,pp.350,357.-'Harger,withVerrill,1873,pp.511(217),573(279).-'Smith&Harger,1874,p.16.-'Harger,
1880,p.402,pi.11,fig.70
Paranthurα〃orvegica'G.0.Sars,1873,p.88.-'Harger,1880,p.402,pi.11,fig.70.-'Hansen,1887,p.203.-
'AxelOhlin,1895,p.12.
A"t伽raarctica,'Heller,1875,p.14,pi.4,figs.9-12.
宛、"r伽、α7℃tica,'G.0.Sars,1877,p､347.-'Heller,1878,p.38,pi.4,figs.9-12.
Calathuranoruegica,'G、0.Sars,1899,p.45,pi.19,fig.1.-'Zirwas,1910,p､80.
Paranthurabraeﾉliata,'Harger,1880,p.402,pi.11,fig.70.-'Weber,1884,p.4.-'Hansen,1887,p.203.-
'Ohlin,1895,p.12.
“ねt伽rabraeﾉliata,'Norman&Stebbing,1886,p.131,pi.26,fig.1.-'Hansen,1888,p.181.-'G.0・Sars.
1899,p.46,pi．19,fig.2.-'Stebbing,1900,p.13.-'Richardson,1900,p.215.-'Richardson,1901,p.509.-
Richardson,1905,p.72,figs.56-57.-'AxelOhlin,1901,p.17.-'Zirwas,1910,p.80.-'Stephensen,1912,p.574.-
'Stephensen,1913,p.229.-'Stephensen,1916,p.297.-'Stephensen,1943,p.44,fig.8.-'Hansen,1916,p.183,
pi.15,fig.3.-'Boone,1920,p.l7D.-'Barnard,1925,p.152.-'Nierstrasz&Schuurmans-Stekhoven,1930,Xe
82,fig.21.-'Gurjanova,1932,p.87,pi.32,136.-'Gurjanova,1933,p､431.-Gurjanova,1936b,p.l29,fig.74
(OkhotskSea).-'Menzies,1962,p.l91,fig.71.-Schultz,1969,p.102,fig.140.-'Just,1970,p.9.-Kussakin,
1979b,p.120(OkhotskSea,24-4675mdeep).-Kussakin,1982,p.46,figs、27-30.
Colα凡鋤邸rα〃igraNunomura,1975クロアシタラズウミナナフシ
Nunomura,1975,p.21,figs.4-5(Nakamura,Hokutan-cho,AwajiI.,HyogoPref.,amongalgalcolonites,2m
deepandseveralmetersoffshoreline,rockywithsandyareaneighbourhood,andprettydirtywithtrashessuch
asskeletonsoffishesanddiscardedemptycanorplasticmaterials).-Nunomura,1977,p.89(offUze,Tomioka,
KumamotoPref.,fromshellysandbottom,45mdeep).-Nunomura,1993c,p.27(Hokutan-cho,AwajiI.,Hyogo
Pref.).-布村［検日海],1995,p.213,fig.21-1981(日本各地).-稲葉,1988,p.139(播磨灘の兵庫県津名郡北淡町中
村)．
のJα刀餓z"･aseto邸c賊e"sjsNunomura，1993セトウチアシタラズウミナナフシ
Colantura¥_sic.'¥setoucﾉ'liensisNuomura,1993c,p.27,figs.6-7(Ryozaki&Sumiyoshizaki,Kunimi-cho,Ooita
Pref.,fromSa堰assumbed).
Colα"thurasetouchiensis.布村［検日海],1995,p.213,fig.21-198J(大分県国東半島).
Pα『α"銃I"．αα必aNunomura,1977シロウミナナフシ
Nunomura,1977,p.83,figs.10-11(Tsuji-simaI.,Itsuwa-cho,KumamotoPref.,fromshellysandbottomunder
1戸
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theboulderinlowintertidalzone).-布村［検日海:],1995,p.213,fig.21-198D(熊本県天草のホンダワラ群落).
Pαγα孔銃”αbaS"cα邸aaNunomura,1974ヤリオウミナナフシ（ヤリボウミナナフシ）
Nunomura,1974a,p.2,fig.1(offmouthofHikiRiver,HikigawaTown,KiiPeninnsula).-布村［検日海],
1995,p､212,fig.2H98B(和歌山県日置川河口).
Parα凡t”rajaponicaRichardson,1909ヤマトウミナナフシ（ウミナナフシ）
Richardson,1909,p.77,figs.4-5(Mororan).-Gurjanova,1936b,p.l28,fig.73(theSeaofJapan).-'Nierstrasz,
1941,p.252.-'Kussakin,1950.-‐＊Kussakin，1956,p､112.-Kussakin,1974,p.241,fig.12(intertidalzoneof
KurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,0-5m
deep).-Kussakin,1982,p､54,figs.35-38.-内海［原海動],1956,p.54,pi.27,no､1(本邦各地．潮間帯あるいは汽
水湖の石の下や海藻の間).-‐岩佐［旧日動],1957,p.805,fig.2318(北海道より九州に至る各地の干満線の石の下，海
藻の間).-‐椎野［新日動],1965,p.541,no.714(北海道より九州に至る沿岸に普通．汀線帯の石下，海藻の間等に生
息).-'Mokjevskii,1960,p.251.-Nunomura,1975,p.28,figs.10-12(Mororan,duringthenavigationofthe
"Albatros";PetrovI.,SeaofJapan,fromtidalzonebyGurjanova).-Nunomura,1977,p.86,fig,12(Taka-
matsuinTomioka,fromthecolonyofbrownalgae,S叫噌αssumsp.;offShiki,TomiokaBay,7mdeep;Tsuji-
shimaI.,Itsuwacho,fromthecolonyofbrownalgae,Surgassumsp.,allAmakusa,KumamotoPref.).-Nuno-
mura,1981a,p.44,fig.2(Tassya,Aikawa-machi;LakeKamoko,Sado1.,NiigataPref.).-Nunomura,1985c,
p.106(mouthofAyagawaRiver&Oogoshi,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-Nunomura,1985d,p.124
(Misaki;Hamakurosaki;Iwase;Yokata;Uchiide;Ashiarai;Amaharashi;Unami;Yatsugasaki;Kinoura;Magan;
Iwaguruma&Mitsuke,allToyamaBay).-布村,1987,p.2(大槌湾，センター前突堤及び岩礁).-Nunomura,1991b,
p.27(Ebisuiwa;Oshoro,OtaruCity;LakeNotoroko&Notoromisaki,AbashiriCity;AkkeshiBay;Usu
Bay,15mdeep,Zosr〃αzone,sandybottom,HokkaidoPref.).-Nunomura,1993c,p､26(Tagurazaki,Wakayama
City;mouthofAyagawaRiver&Oogoshi,SakaideCity,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-布村［検日海:].
1995,p.212,pi.8L10(日本海沿岸及び太平洋の各地，潮間帯～潮下帯の石の下，海藻の間，砂中).-布村,1999b,p.32
（富山湾氷見海岸宇波).-‐稲葉,1988,p､1938(瀬戸内海備讃瀬戸の坂出市綾川河口及び王越).
Pα『α"餓邸rα北agamaensisNunomura,1993カガワウミナナフシ
Nunomura,1993c,p.24,fig.5(westofNoumisaki,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-布村［検日海1,1995,
p､213,fig.21-198F(香川県沖の藻場.
Parα"餓邸『αkobensisNunomura,1975コウベウミナナフシ
Nunomura,1975,p.25,figs.8-9(Takino-chaya,Tarumi,KobeCity,HyogoPref.,fromlittoralzone).-Nunomura,
1985c,p.106(mouthofAyagawaRiver,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-Nunomura,1993c,p.26(Takino-
chaya,Tarui,KobeCity;mouthofAyagawaRiver,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-布村［検日海],1995,
p.213,fig.21-198G(大阪湾).-稲葉,1988,p.138(大阪湾の神戸市垂水区滝野茶屋).
Pαγα"餓邸raJα〃cα邸daNunomura,1975オピロウミナナフシ
Nunomura,1975,p.23,figs.6-7(Jogasaki,WakayamaCity,WakayamaPref.,fromamongcalcareousalgae.
intertidalzone).-Nunomura,1985c,p.106(Oogoshi,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-Nunomura,1993c,
p.26(Jogasaki,WakayamaCity,fromintertidalzone;Oogoshi,SakaideCity,KagawaPref.,fromsubtidal
zone).-‐布村［検日海:],1995,p.213,fig.21-198H(大阪湾).-稲葉,1988,p.139(大阪湾の和歌山市深山城ケ崎，
備潜瀬戸の坂出市王越)．
Pα『α"銃I"．α〃"eataNunomura,1977クロオピウミナナフシ
Nunomura,1977,p.87,fig.13(TomiokaBay,KumamotoPref.,fromsandymudbottom,30mdeep).-布村
［検日海:],1995,p.213,fig.2L198E(熊本県富岡の潮下帯砂泥底).
Pα『α凡餓uramaculosaNunomura,1974マダラウミナナフシ
Nunomura,1974a,p､3,figs.2-3(offmouthofHikiRiver,4mdeep,HikigawaTown,KiiPeninsula).-布村
［検日海],1995,p.213,fi9.21-198C(和歌山県沿岸の潮下帯).
Parα"餓邸rα〃igrocaudata(Nunomura,1975)クロオウミナナフシ
Leptα"t伽γα〃igrocaudataNunomura,1975,p.17,figs.1-2(Jogasaki,Kada,WakayamaCity,WakayamaPref.，
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fromintertidalzonerockyshore,amongcorallinealga,Cora"map"邸〃eraPostel&Ruprecht).-Nunomura,
1977,p.89(mouthofTomiokaBay,KumamotoPref.,fromsandbottom,30mdeep).-‐稲葉,1988,p.138(大阪
湾の和歌山市深山城ヶ崎)．
Parant/mra刀唱mcα"data,Nunomura,1993c,p.26(Tagurazaki,WakayamaCity,WakayamaPref.).-布村［検
日海],1995,p.212,fig.21-198A(大阪湾,和歌山県).
Pαγα"雄uraoce"αtaNunomura,1992ハナレメウミナナフシ
Nunomura,1992e,p.47,fig.1(offHori,Kuroshima,YaeyamaIs.,OkinawaPref.).
Pαγα凡t"rasp.(aff・kagα”αensisNunomura,1993)
Nunomura,1999b,p.12,fig.3(Tsubota,Chotaro-ike,MiyakeI.,IzuIs.).
Parα"tﾉ加"･asp・Nunomura，1985
Nunomura,1985c,p.107,fig.6(westofNoumisaki,KagawaPref.,fromsubtidalzone).
SuorderGnathiidea:ウミクワガタ（グナチア)亜目
FamilyGnathiidae:ウミクワガタ（グナチア)科
G"α銃jaamak邸saensisNunomura,1992アマクサウミクワガタ
Nunomura,1992f,p.63,fig．3(offUse,Reihoku-cho,Amakusa,KumamotoPref.,frombottom30-35mdeep).
G"α疏iabungoensisNunomura,1982ブンゴウミクワガタ
Nunomura,1982a,p.17,figs.1-2(estuaryofBanshoRiver,offSaekiCity,SaekiBay,OoitaPref.,eastern
Kyushu,amongthemuddycoloniesofgreenalgae,UんαpertusaKjellman,2mdeep,15moffshore,nearsandy
bottomofestuary).－布村［検日海],1995,p.208,fig.2L196C(大分県の番匠川河口).
G"α銃iaconsobγmaMonod,1926
Monod,1926,p.446,figs.149-150(Nagasaki).-布村［検日海],1995,p.207.
G"at賊acornigeγαNunomura,1992シカツノウミクワガタ
Nunomura,1992f,p.59,fig.1(Tsuji-shimaI.,Itsuwa-cho,KumamotoPref.,Host;thecoloniesofspongi,
Hα"clomapermollis,intertidalzone).--布村［検日海:],1995,p.208,fig.21-196D(天草通詞島の潮間帯).
G瓦α脆』α戒scolorNunomura,1988ソメワケウミクワガタ
Nunomura,1988e,p.27,figs.1-2(offIsohara,Kita-ibaragiCity,IbaragiPreL).-布村［検日海],1995,p.208.
fig.21-196A(茨城県の海岸).
G〃α銃iade〃ﾉtaUiniGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.81,fig.3.-Gurjanova,1936b,p.232,fig.148(theSeaofJapan,110mdeep).
G"α銃iaelongata(Kroyer,1847)
A"ceuselongata'Kroyer,1847,p.388,pi.30,figs.3a-3g.-'Kroyer,1946-49,p.388.-'Hansen,1887,p.205.-
＊Hansen，1887-88,p､182.
G"“〃αe/o噌ata,'Sars,1899,p.55,pi.23,fig.1.-'Richardson,1900,p.214.-'Richardson,1901,p､507.-
'Richardson,1901,p.20.-Richardson,1905,p.58,fig.42.-Gurjanova,1936b,p.233,fig.149(theSeaof
Japan,76-2900mdeep).
G〃α鋤jabかayamaiNunomura,1992ヒラヤマウミクワガタ
Nunomura,1992f,p.65,fig.4(offTomioka,Amakusa,KumamotoPref.,fromsandybottom,8.5mdeepon
sandybottom).-布村［検日海],1995,p,209,fig.21-196F(天草沖水深8.5mの砂底,).
G"at賊akikuc九〃Nunomura,1992フトクワウミクワガタ
Nunomura,1992f,p.61,fig.2(Shiraiwazaki,Reihoku-cho,Amakusa,KumamotoPref.).-布村［検日海1,1995,
p.208,fig.21-196E(天草の白岩崎).
G凡α銃jα凡asumNunomura,1992ハナダカウミクワガタ
Nunomura,1992f,p.69,fig.6(offTomioka,Amakusa,KumamotoPref.,8.5mdeep).-布村［検日海1,1995,
p.209,fig.21-196G(天草沖水深8.5mの砂底).
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G"α仇jα〃ipponensisMonod,1926
Monod,1926,p.378,figs.149-150(lat.3420'N,long.13010'E,110m).-布村［検日海],1995,p.207(玄海
灘)．
G"α蛾iarectifronsGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.79,fig.1.-Gurjanova,1936b,p.230,fig.146(theSeaofJapan,80-88mdeep).
G〃α銃jasaikaiensisNunomura,1992サイカイウミクワガタ
Nunomura,1992f,p.67,fig.5(offTomoezaki).
G"α銃jasa凡『ikuensisNunomura,1998サンリクウミクワガタ
Nunomura,1998b,p.55,figs.1-3(42mdeep,OtuchiBay,offOtsuchi,IwatePref.).
G凡at賊αscん、〃〃Gurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.79,fig.2.-Gurjanova,1936b,p.231,fig.147(theSeaofJapan,4356'N,13556'E,
308-1002mdeep).
G"“航as邸gas賊maensisNunomura,1981イセウミクワガタ
Nunomura,1981d,p.19,figs.1-2(intertidalzoon,Senjojiki,SugashimaI.,TobaCity,MiePref.,surfaceofan
ascidian,Pｿlyurasacciformis(VonDrasche)).-Mu'Iler,1989,p.25,figs.1-4(southcoastofHitsuishi-jimaI.,
BisanSeto,theInlandSeaofJapan,l-50mdeep).-布村［検日海],1995,p.208,fig.21-196B(三重県菅島および
瀬戸内海)．
Gnat賊α虹berculataRichardson,1909
Richardson,1909,p.75,figs.1-3(Nanao,Hondo,JapantoIsuruga,Hondo,atSudzuMisakiLight,(lat.3722'
30"N,long.13747'E)).-Gurjanova,1936b,p.229,fig.145(theSeaofJapan,3722'N,13747'E,1124
mdeep).
G"α銃ia(Elap伽g"αthia)lucα"aidesMonod,1926
Monod,1926,p.566,figs.256-257(Misaki,5.5m).-Miiller,1989,p.26,fig.1(holotype).-布村［検日海],
1995,p.207.
G"α蛾ja（皿αp加g庇at版α)monodiGurjanova,1936
Gurjanova,1936a,p.256,fig.5(theSeaofJapan,4249'N,13348'E,0-2mdeep).-Gurjanova,1936b,p.
236,fig.150(theSeaofJapan,4249'N,13848'E,0-2mdeep).
G"at賊asp.グナチアの一種
西村［学水動],1981,pp.97&234(北海道:).
G"α娩加sp.ウミクワガタの一種
布村,1987,p.2(大槌湾).
G刀at賊asp.
Tanaka&Aoki,1998,p.259(intertidalrokyshoreofNabetaBay,ShimodaCity,SizuokaPref.,IzuPeninsula,
host:Halic加極〃αo/zadai).
G"α蛾iasp.larva
Nishimura,1968a,p.7,fig.1(6kmwestofCapeSeto-zaki,southwestofthemouthofTanabeBay,100mdeep
sandybottom).
JuvenileGnathiid
Honma,etal.,1991,p.37,figs.1-15(offtheSadoMarineBiologicalStation,NiigataUniv.,Sado1.,Niigata
Pref.,Host:Dasyα"sahajeibysetnet,frombranchialwalls).-Honma&Chiba,1991,p.9(offtheSado
MarineBiologicalStation,NiigataUniv.,SadoI.,NiigataPref.,Host:Dasyα"sα向ajei,Dasyatismatsubarai
bysetnet,frombranchialwalls)
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SuborderAsellota:ミズムシ亜目
FamilyAsellidae:ミズムシ科
4^se"拠s(^4se"皿s)amamiensisMatsumoto,1961
Matsumoto,1961a,p.211,figs.7-21.-(Amami-Oshima,AmamiGroup,RyukyuIs.).-Matsumoto,1963,p.42,
figs.50-64(drivenwellsinNazeCity,Amami-Oshima).-松本［日淡生],1973,p.482,figs.20-73(5),20-74(4)
（奄美群島産.真地下水性種).-‐布村,1993,p､87.
4^se"邸s(^.se"邸s)ezoensisMatsumoto,1962
Ase"邸sezoensisMatsumoto,1962a,p.257,figs.1-14(Sapporo&Obihiro,HokkaidoPref.).-Matsumoto,1963,
p.55,figs.99-112(adrivenwellinSapporoCity;awellinObihiroCity).-松本［日淡生],1973,p.482,figs.
20-73(9)，20-74(5)（北海道産.真地下水性種).-‐布村,1993,p.87.
Caecidoteaahjyos/tie"sZs（part？）＊Ueno，1933,p485.-‐拳Ueno，1936,p117.-‐岩佐［旧日動],1957,p.806,
fig.2321(山口県秋芳洞より発見せられたる他，東京及び札幌に於いても井戸水の中より).
AseUus(Ase"邸s)ノiilge"αoγ"iBovallius,1886ミズムシ
Asellus九ilgendoげ〃'Bovallius,1886,p.13.-'Hirgendolf,1891,p.l.-Thielemann,1910,p.70(Tokio).-'Birstein,
l951.-‐岩佐［旧日動],1957,p.806,fig.2319(本邦各地の淡水に極めて普通にして満州にも分布).－椎野［原動大1
1961,p.125,pl.62,no.4(我国各地の淡水池沼の水草の間などに普通).-椎野［新日動],1965,p.550,no.750(陸水産，
湖沼，池溝に普通．シナ・満州・樺太・シベリアにも分布).-Matsumoto,1963,p.27,figs.13-22(abrockinSapporo;
aspringwellinYamagataCity;anopendugwellatMotegimachi,TochigiPref.;aspringinMaebashiCity;
aspringinGosenCity;wellsinWajimaCity;anopendugwellatOtoyomura,KochiPref.;anunderground
poolin"Ryugado"Cave,KochiPref.;anundergroundpoolin"Furen-do"Cave,OitaPref.;anopendugwell
inKumamotoCity;RiverKuma,HitoyoshiCity;aspringatKushiramachi,KagoshimaPref.).-Matsumoto.
1970,p,236(drivenwellatTsutsu,Izuhara-cho;adugwellatTakahama,Kechi,Mitsushima-cho,bothShimogata-
gun,Shimo-shima,TsushimaI.).-松本［日淡生],1973,p.482,figs.20-73(4),20-74(1)(日本では北海道から九州
支那，満州，朝鮮，極東ソビエト，樺太．地表水性で湖沼，池溝，河口，湧泉に普通，まれに地下水).-‐五十嵐，1967
1968,1969,1970（庄内地方酒田市元泉の水田帯).-Nunomura,1981a,p.44(Iwayaguchibeach,northernpartof
Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.).－武田［原甲検],1982,p.237,no.709(シベリア，日本，中国湖沼，池、
溝などの水草の間).-‐布村,1993,p.87.
Ase"usaqHα〃cus'Tattersall,1921.-'Derzhavin,1929.-'Shen,1936,'Okada,1936,p.496.
Asellusnipponensis'Nichols,1929,p.33,figs.1-5.-*U6no,1938,p.99,figs.1-6.-'USno,1940.-'Muller,
1933,p.102.-岩佐［旧日動],1956,p.806,fig.2319(本州各地の淡水に極めて普通).-'Chappus,1955,p.l81.-
Matsumoto,1960b,p.3(adugwellwithapumpandcoveratToyonaga,Nagaoka-gun;apoolinthe"Ryuga-
do"Cave,KochiPref.,Shikoku).-Matsumoto,1960c,p.29(awellatKawajiri,Yahata-cho,KumamotoCity,
KumamotoPref.;awellinSatsuma-OkuchiCity;awellatOnobuchi,Togo-machi,Satsuma-gun,Kagoshima
Pref.;2poolsinthe"Furen-do"cave,Tomari,Nozu-machi,Ono-gun;awellatShimo-Hana,Dainan-machi,
Oitagun;awellatMoto-machi,HitaCity,OitaPref.;awellatHaeki-machi,SasehoCity,Nagasaki,Pref.,
allKyushu).-Matsumoto,1961b,p､46(adugwellatFurumaki-machi,Kamikita-gun,AomoriPref.;adug
wellatYamagata-machi,YamagataCity,YamagataPref.;adrivenwellatSeimei-cho,FukushimaCity;adug
wellatSukagawaCity,FukushimaPref.;adugwellatSuzukoya,Ibaragi-gun;Isohara-machi,Kita-IbaragiCity
IbaragiPref.;adugwellatShowa-machi,TochigiCity;2dugwellatMotegi-machi,Haga-gun,TochigiPref.;
adugwellsatKaji-machi,Gunma-gun,GunmaPref.;adugwellatFukuro-machi,Kita-ku;acloseddugwell
atTamagawa-Okusawa-machi,Setagaya-ku;adugwellatTamagawa-Gakuen,Machida-machi,Minami-Tama-
gun;adrivenwellatMyojin-cho,HachiojiCity;adugwellinFuchuCity;adrivenwellatAsakawa-machi,
HachiojiCity,TokyoPref.;adrivenwellatShimo-Kozuhama,Kamo-gun,ShizuokaPref.;adrivenwellat
Nagamori,Sanyo-cho,GifuCity,GifuPref.;adugwellinWajimaCity,IshikawaPref.).
Uus(Asellus)hilgendorfii噸邸kyuensisUeno,19384^se"邸8
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Asellusnipponensis7､y邸紗uensisUSno,1938,p.264,figs、1-10(Syuri;Sikinaen;Katenamuruti,OkinawaI.;
Yayusima,YakuI.;Miyanoura,allOkinawaIs.).-Matsumoto,1961a,p.209,figs、1-6(Tokuno-shima&
Okinoerabu,AmamiGroup,RyukyuIs.).
Asellus(Asellus)肱睦"doげ瓦秒"んyuensis,Matsumoto,1963,p.31,figs、23-27(adugwellontheIslandof
Tokunoshia;adugwellontheIslandofOkinoerabu;cavesontheIslandofOkinoerabu).-松本［日淡生],
1973,p.482,fig.20-74(lr)(琉球列島産.地表水および地下水).-布村,1993,p.87.
Asellus(Ase"邸s)hyugaensisMatsumoto,1960
Matsumoto,1960c,p.39,figs.23-32(wellsinSaitoCity,MiyazakiPref.,Kyushu).-Matsumoto,1963,p.49,
figs.77-88(dugwells&drivenwellsinSaitoCity,MiyazakiPref.).-松本［日淡生],1973,p､483,figs.20-73
（11)，20-74(7)（宮崎県産．真地下水性種).-‐布村,1993,p.87.
AseUus(Ase"邸s)kumaensisMatsumoto,1960
Matsumoto,1960c,p.35,figs.12-22(adrivenwellatShimo-Aoi-machi,HitoyoshiCity,KumamotoPref.,
Kyushu).-Matsumoto,1963,p､38,figs.38-49(adrivenwellatShimo-Aoimachi,HitoyoshiCity,Kumamoto
PreL).-松本［日淡生],1973,p.482,figs.20-73(10),20-74(3)(熊本県人吉市近辺産真地下水性種,).-布村,1993,
p.87.
Ase"us(Ase"us)musasんiensisMatsumoto,1961メクラミズムシ
Ase"哩smusasﾉuensisMatsumoto,1961b,p.52,figs.1-10(adugwellatNakano-ku,TokyoCity,TokyoPref.).-
Matsumoto,1963,p.35,figs.28-37(wellsintheesternareaoftheMetropolisofTokyo).-松本［日淡生],
1973,p.482,figs.20-73(7),20-74(2)(東京近辺産．真地下水性種).
Caecidoteaa向Zyos〃e"sjs（part？）＊U6no，1933,p485.-‐＊Ueno，1936,p､117.-‐岩佐［旧日動],1957,p.806,fig.
2321（山口県秋芳洞より発見せられたる他，東京及び札幌に於いても井戸水の中より）．
Ase"邸s(Ase"邸s)shikokuensisMatsumoto,1960
Matsumoto,1960b,p.9,figs.15-26(adrivenwellatHigashi-Takusen-cho,MatsuyamaCity,EhimePref.,Shikoku).-
Matsumoto,1963,p.45,figs.65-76(adrivenwellinMatsuyamaCity,EhimePref.;drivenwellsinKotohira
machi,KagawaPref.).-松本［日淡生],1973,p.483,figs.20-73(6),20-74(8)(愛媛県・香川県．真地下水性種).-
布村,1993,p.87.
AseUus(AseUus)tamaensisMatsumoto,1961
Matsumoto,1961b,p.56,figs、11-20(3drivenwellsatMyojin-cho,HachiojiCity,TokyoPref.).-Matsumoto,
1963,p.52,figs.89-98(drivenwellsatMyojincho,HachiojiCity,theMetropoliceofTokyo).-松本［日淡生],
1973,p.482,figs.20-73(8),20-74(6)(東京都西部の八王子市付近産．真地下水性種).-布村,1993,p.87.
AseUus(Phrea加asellus)α賊goshiensis(Ueno,1927)
Caecidoteaa虎〃oshiensisU6no,1927,p.356,figs.1-2(Taki-analimestonecaveatAkiyoshi,YamaguchiPref.).-
'Ueno,1933,p､91.-'Ueno,1933,p.485.-'Ueno,1933,p.115.-'Ueno,1936,p.789.-'Seishi,1937,p.l.-岩
佐［旧日動],1957,p.806,fig.2321(山口県秋芳洞より発見せられたる他，東京及び札幌に於いても井戸水の中より).
Ase"邸sα紅yoshiensis,'Miller,1933,p.102.--'Birstein,1951,p.73.-'Chappuis,1955,p.165.-'Ueno,1957,
pp.278&284.-Matsumoto,1960a,p.604,figs.1-9(subterraneanstreaminAkiyoshi-doCave;somewellsin
Mito-cho&Kama,Akiyoshilimestonearea,YamaguchiPref.).-Matsumoto,1960c,p.30(awellatShimo-
Aoi-machi,HitoyoshiCity,KumamotoPref.;awellatTenjin-cho&awellatHirae-machi,MiyakonojoCity,
MiyazakiPref.,allKyushu).-Matsumoto,1961b,p.47(asubterraneanstream&apoolinthe"Akiyoshi-do"
cave,Akiyoshi-machi,Miya-gun,YamagichiPref.;adrivenwellatYoshida-machi,Takata-gun,HiroshimaPref.).
Asellus(Phreatoasellus)α厩yoshiensis,Matsumoto,1963,p.67,figs.134-144(anundergroundstreamflowing
through"Akiyoshi-do"Cave;adrivenwellatYoshidamachi,HiroshimaCity;adrivenwellinHitoyoshiCity,
KumamotoPref.;opendugwellsinMiyakonojoCity,MiyazakiPref.).-松本［日淡生],1973,p.483,fi9.20-
75(2)（山口県秋芳洞，山口県，広島県，宮崎県の井戸．地下水種).-‐布村,1993,p.87.
Ase"邸s(Phreα加asellus)higoensisMatsumoto,1960
Matsumoto,1960c,p.31,figs、2-11(adugwellatKawajiri,Yahata-cho,KumamotoCity,KumamotoPref.,
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Kyushu).-Matsumoto,1963,p.63,figs.123-134(anopendugwellatKawajiri,Yahatacho,KumamotoCity).-
松本［日淡生],1973,p.483,fig.20-75(4)(熊本県．井戸の中．地下水種:).-布村,1993,p.87.
AseUus(Phrea"αsellus)irieiMatsumoto,1978
Matsumoto,1978,p.24,figs.9-16(Nozoe-no-anaCave,Tanomachi,Miyazakigun,MiyazakiPref.).-布村＝
1993,p.87.
Ase"邸s(Pんreα加ase"邸s)んamamurai(Tattersall,1921)ナガミズムシ
CaecidoteaKai"αmurai'Tattersall,1921,p.417,pi.15,figs.11-18(awellatZeze,OtsuCity,ShigaPref.).-
'Komai,1922,p.76.-'Spandl,1926,p.69.-Ueno,1927,p.360,fig.3(WellsintheOtsuCity,ShigaPref.;
Tomioka,TokushimaPref.,Shikoku;awellintheKyotoCity).-'Ueno,1933,p.484.-'Miller,1933,p.101.-
岩佐［旧日動],1957,p.806,fig.2320(近畿・四国及び九州諸地の井戸水の中より発見).
Ase"Ⅱs"uﾉamural,'Birstein,1951,p.72.-'Ueno,1957,p.278.-Matsumoto,1960b,p.3(adugwellwithout
acoveratNishi-Nakamachi,Tomioka-machi,AnanCity,TokushimaPref.,Shikoku).-Matsumoto,1960c,p.26
(awellatUehara,Oaza-Ijiri,FukuokaCity,FukuokaPref.;awellatHarutake-cho,KumamotoCity,Kumamoto
Pref.,bothKyushu).-Matsumoto,1961b,p.46(anopenwellinKyotoCity;adugwellwithapumpatYuasa-
machi,Arita-gun,WakayamaPref.;anopenwellatShimokoshi-machi,IzumoCity;anopenwellatKami-Sada-
machi,MatsueCity;anopenwellatHigashi-Ikushima-cho,MatsueCity,ShimanePref.;adrivenwellat
Kagotani,Tsui-mura,Iwami-gun,TottoriPref.).
Asellus(Mesoasellus)んαwamurai.上野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.5(本州中部以西の地方の地下水に分布し，
井戸水中に多数発見されることがある).-‐椎野［新日動],1965,p.550,no.751(近畿・四国・九州の各地の井戸中).
Asellus(P向7eatoasellus)たαz"α"z〃αi,Matsumoto,1962b,p､167,figs.19,21-27.-Matsumoto,1963,p.60,figs.
113-122(anopendugwellinKyotoCity;adugwellatYuasamachi,Aritagun,WakayamaPref.;adriven
wellatKagotani,Tuimura,Iwamigun,TottoriPref.).-松本［日淡生].1973,p.483,fig.20-75(1)(近畿，中
国,四国，九州．井戸.-‐布村,1993,p.87.
AseUus(Pb『eα加ase""s)m加α加iMatsumoto,1978
Matsumoto,1978,p.27,figs.17-25(inaprospectingaditatShimodaira,Ayukawa,Otomura,Nishimurogun.
WakayamaPref.).-布村,1993,p.87.
Ase"邸s(Phreα加asellus)miuraiChappuis,1955
'Chappuis,1955,p.174,figs.18-26.-Matsumoto,1961b,p.48(adrivenwellatYoshida-machi,Takata-gun,
HiroshimaPref.;wellsinAioiCity;adrivenatTaishi-machi,Ibo-gun;adrivenwellatYashiro-Higashi-machi,
HimejiCity,HyogoPref.;adrivenwellatTokaichi-machi,MiyoshiCity,HiroshimaPref.;adugwellat
Tanijyugo,Sakurae-machi,Ouchi-gun,ShimanePref.).-Matsumoto,1963,p.70,figs.145-153(wellsinAioi
City,HyogoPref.;adrivenwellinHimejiCity,HyogoPref.;adrivenwellatYoshidamachi;adrivenwell
inMiyoshiCity,HiroshimaPref.;anopendugwellatSakurae,ShimanePref.).-松本［日淡生],1973,p.484.
fig.20-75(3)(兵庫県，広島県，島根県などの井戸．地下水種).-布村,1993.p.87.
AseUus(Phreα加asellus)uenoiMatsumoto,1978
Matsumoto,1978,p.21,figs.1-8(Kyusendo,Cave,Ohse,Kuma-mura,Kumagun,KumamotoPref.).-布社
1993,p.87.
Ase"us(P九『eα加asellus)yos版"oensisMatsumoto,1960
Asellusyos／linoensisMatsumoto,1960b,p.13,figs.27-32(adrivenwellatKawada-machi,Oe-gun,Tokushima
Pref.,Shikoku).
Ase"皿s(Phreatoasellus)yosﾉlinoensis,Matsumoto,1963,p.73,figs.154-159(adrivenwellatKawada,Yamakawa
machi,Oegun,TokushimaPref.).-松本［日淡生],1973,p.484,fig.20-75(5)(徳島県山川町の井戸．地下水種).-
布村,1993.p､87.
Mac左加iacoreα庇αMatsumoto,1967チヨウセンメクラミズムシモドキ
'Matsumoto,1967,p.274,figs.25-38(southKorea).-Matsumoto,1970,p.234,figs.4-8(drivenwells:Kechi,
Mitsushima-cho;Tendoshige&Tsutsu,Izhuhara-cho,Shimoagata-gun,Shimo-shima,allTshusimaI.).-松本
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［日淡生],1973,p.486(韓国，対馬，熊本県八代の井戸).--布村,1993,p.87.
Mackiniajaponicα/aponicaMatsumoto,1956メクラミズムシモドキ
Matsumoto,1956,p.1220,pi.1,figs.A-Q(FreshwaterwellinTachikawaCity,TokyoPref.).-'Matsumoto,
1956,pp.85&94-95.-'Matsumoto,1956,pp.46,49&50-55.-Matsumoto,1960a,p.603(wellsinMito-cho
&Kama,Akiyoshilimestonearea,YamaguchiPref.).-Matsumoto,1960b,p.4(adrivenwellwithapumpat
Yamakawa-machi,Oe-gun,TokushimaPref.;adrivenwellwithapumpatHigashi-Takusen-cho,Matsuyama
City,EhimePref.;adrivenwellwithapumpatNaka-Jinzenji,KochiCity,KochiPref.;fourdrivenwellsat
Kotohira-machi,KagawaPref.,Shikoku).-Matsumoto,1960c,p.30(awellatImizu-cho,KumamotoCity;a
wellatHagiwara-Sakae-machi&awellatTenjin-cho,YatsushiroCity;awellatShimo-Aoi-machi,Hitoyoshi
City,KumamotoPref.,Kyusshu).-Matsumoto,1961b,p.50(manywellsat,Takamatsu-cho.TachikawaCity;
Showa-machi,AkijimaCity;Sunagawa-machi;Kunitachi-machi;Tanashi-machi;Myojin-cho;Shin-machi;
Motoyokoyama-cho;Sennin-cho;Asakawa-machi,HachiojiCity;Shimo-Renjaku,MitakaCity;Komae-machi;
Okura-machi;Shimouma-machi,Setagaya-ku;Shakuji,Naka-ku;Shoho-cho,Suginami-ku;Yamato-cho,Nakano-
ku,TokyoCity,TokyoPref.;Yoshino-machi,HirosakiCity,AomoriPref.;Onari-machi,OdateCity,Akita
Pref.;MoriokaCity&Kajiya-cho,IwatePref.;YonezawaCity,YamagataPref.;Shimo-machi&Yachida,
KitakataCity,Seimei-cho,FukushimaCity,FukushimaPref.;Watari-machi&Higashihara-machi,MitoCity,
IbaragiPref.;Naka-machi,OtawaraCity,TochigiPref.;Muko-machi,MaebashiCity,GunmaPref.;Mukojimgi-
machi,NagaokaCity;Sakae-machi,AralCity;Sekigawa-mura,Iwafune-gun,NiigataPref.;Nozawa-machi,
NaganoPref.;Furukawa-machi;Kita-Isshiki,GifuCity,GifuPref.;Kikukawa-cho,KanazawaCity;Naga-machi,
IshikawaPref.;MunicipalWaterWorks,HimejiCity;Yashiro-Higashi-machi;Chokuyo-cho;Taishi-machi;
Yamanami-cho;Wadayama-machi;Ichijima-machi;Yoka-machi,HyogoPref.;Kokufu-machi,Iwami-gun,Tottori
Pref.;Mito-machi,Miya-gun,YamaguchiPref.).-Matsumoto,1966,p.98,figs.220-236.(drivenwellsatKomae
machi;dugwellsinTachikawaCity;dugwellinMitakaCity;dugwellatOkuramachi,Setagayaku,Tokyo
Pref.;drivenwellinOdateCity,AomoriPref.;dugwellinMoriokaCity,IwatePref.;wellsinMaebashiCity,
GunmaPref.;drivenwellatFurukawamachi,GifuPref.;drivenwellinKanazawaCity,IshikawaPref.;driven
wellinHimejiCity;drivenwellatTaishimachi,HyogoPref.;drivenwellatMitomachi,Miyagun,Yamaguchi
Pref.;drivenwellinMatsuyamaCity,EhimePref.;drivenwellatKotohiramachi,KagawaPref.;drivenwell
inYatsushiroCity,KumamotoPref.).-‐松本［日淡生],1973,p.486,fig.20-77(2)(東京の井戸．地下水種）一
U6no,1957,p､291.-布村,1993,p.87.
ckiniαかoglodiﾉtesMatsumoto,1967ホラアナメクラミズムシモドキMa
Mac向iniacontinentalisBirstein&Ljovuschkin,松本［日淡生],1973,p.486(沿海州ナホトカ付近のSuchan川右岸の
洞窟，韓国の洞窟および対馬の井戸)．
Macたiniatroglodytes'Matsumoto,1967,p.265,figs.2-24(southKorea).-Matsumoto,1970,p.234,figs.1-3,
9-11(drivenwells:Hitakatsu;Sasuna;Miyama,Sago;Nita,Kamitsushima-cho,Kamiagata-gun,Kami-shima;
Kechi,Mitsushima-cho;Hiyoshi;Tsutsu,Izuhara-cho,Shimoagata-gun,Shimo-shima,allTsushimaI.).-布村
1993,p.87.
Mac脆加iasp.Matsumoto,1970
Matsumoto,1970,p.233(drivenwellatTendoshige,Izhuhara-cho,Shimoagata-gun,Shimoshima,TshusimaI.).
Nippo凡ase""saioii(Chappuis,1955)
Ase"邸saioii'Chappuis,1955,p､178,figs.27-35(wellsinAioiCity,HyogoPref.).-Matsumoto,1960b,p.4
(adrivenwellwithapumpatNaka-Jinzenji,KochiCity,KochiPref.,Shikoku).-Matsumoto,1961b,p.49
(wellsinAioiCity,TatsunoCity;adrivenwellatChokuyo-cho&adrivenwellatYashiro-Higashi-machi,
HimejiCity;adrivenwellatTaishi-machi,Ibo-gun,HyogoPref.).
Nippo"αsellusaioii,Matsumoto,1962b,p.163,figs.1-10.-Matsumoto,1966,p.78,figs.160-171(wellsinAioi
City,HyogoPref.).-松本［日淡生],1973.p.484,fig.20-76(3)(兵庫県の姫路市，竜野市などの井戸．地下水種).-‐
布村,1993,p.87.
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Nippo"αsellushubric九〃(Matsumoto,1956)
Ase"邸shubrichtiMatsumoto,1956,p.1222,pi.2,figs.A-P(freshwaterwellinHachiojiCity,TokyoPref.).-
Matsumoto.1956.pp.92,93.104-108.-Matsumoto,1961b,p.49(manywellsatMyojin-cho;Shin-machi;Sennin-
cho;Asakawa-machi,HachiojiCity;Hino-machi;FuchuCity;Kunitachi-machi;Komae-machi;Okura-machi,
Setagaya-ku;Shimo-Akatsuka-machi,Itabashi-ku;Hyakuji,Nerima-ku,TokyoCity,TokyoPref.;Noda,Naka-
gun,IbaragiPref.;Muko-machi&Iwagami-cho,MaebashiCity,GunmaPref.;Naka-machi,OtawaraCity,
TochigiPref.;Yachida;Nurimono-cho;Shimo-machi,KitakataCity,FukushimaPref.).
Nipponasellus加跡ichti,Matsumoto,1966,p.87,figs.189-197(drivenwellsinHachiojiCity,TokyoPref.;driven
wellsinMaebashiCity,GunmaPref.;drivenwellsatNoda,Nakagun,IbaragiPref.;dugwellinOtawara
City,TochigiPref.;drivenwellsinKitakataCity,FukushimaPref.).-松本［日淡生],1973,p.484,fig.20-76
（5）（東京都，群馬県，栃木県，茨城県，福島県）-‐布村,1993,p.87.
Nippo"αsellus北agaensis(Matsumoto,1958)
Ase""s々αgaensisMatsumoto,1958,p.19.figs.1-20(freshwaterwellsinKanazawaCity.IshikawaPref.,formerly
calledtheProvinceofKaga).-Matsumoto,1961b,p.49(adrivenwellatNaga-machi&adugwellwitha
pumpatKikukawa-cho,KanazawaCity,IshikawaPref.;3drivenwellatFurukawa-machi,Yoshiki-gun;adug
wellatMiya-mura,Ono-gun,GifuPref.).
Nipponasellushagaensis,Matsumoto,1966,p.81,figs.172-179(wellsinKanazawaCity.IshikawaPref.;driven
wellsatFurukawamachi,GifuPref.).-‐松本［日淡生],1973,p.484,fig.20-76(1)(金沢市および岐阜県古川町の
井戸．地下水種).-‐布村,1993,p.87.
Nippo"αsellus”んe趣ensis(Matsumoto,1961)
AsellustαhefuensisMatsumoto,1961b,p.59,figs.21-30(adrifenwellatMyohoji-machi,TakefuCity,Fukui
PreL).
Nipponasellustαたれensis,Matsumoto,1966,p.91,figs.198-207(drivenwellinTakefuCity,FukuiPref.).-松
本［日淡生],1973,p.484,fig.20-76(4)(福井県武生市の井戸．地下水種).-布村.1993,p.87.
Nippo凡asellustonensis(Matsumoto,1961)
AsellustonensisMatsumoto,1961b,p.63,figs.31-38(acloseddugwellatIwagami-cho,MaebashiCity,Gunma
PreL).
Nipponasellustonensis,Matsumoto,1966,p.84,figs.180-188(acloseddugwellinMaebashiCity,GunmaPref.).
‐‐松本［日淡生],1973,p.484,fig.20-76(2)(前橋市の井戸．地下水種).-布村,1993,p.87.
Ue"αsellusiyoensis(Matsumoto,1960)
AsellusiyoensisMatsumoto,1960b,p.5,figs.2-14(adrivenwellatHigashi-Takusen-cho,MatsuyamaCity.
EhimePref..Shikoku).
Uゼノlasellusiyoensis,Matsumoto,1962b.p.165.figs.11-18.-Matsumoto,1966,p.94,figs.208-219(drivenwell
inMatsuyamaCity,EhimePref.).-‐松本［日淡生],1973,p.484,fig.20-77(1)(愛媛県松山市の井戸．地下水種).-
布村,1993,p,87.
FamilyDesmosomatidae:デスモソー マ科
Desmosomaco工aleBirstein,1963
Kussakin,1965,p.137.
Desmosomα〃αcilipesHansen,1916
Kussakin,1965,p.137.
DesmosomalobipesKussakin,1965
Kussakin,1965,p､128,fig.8(OkhotskSea,220mdeep).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,220mdeep).
DesmosomaochotenseKussakin,1965
Kussakin,1965,p.126,figs.6&7(OkhotskSea,220mdeep).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,220mdeep).
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Desmosomas""eHansen,1916
Kussakin,1965,p.137.
Desmosome"α加signis(Hansen,1916)
Kussakin,1965,p.138.
Eugerdaelegα"sKussakin,1965
Kussakin,1965,p.l23,figs.4&5(OkhotskSea,105mdeep).-Kussakin,1979b,p.l22(OkhotskSea,105mdeep).
Euger血かagilisKussakin,1965
Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,32-327mdeep).
EugeraakamtschaticaKussakin,1965
Kussakin,1965,p.l21,figs.2&3(OkhotskSea87mdeep).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea68-220m
deep).
EugeFae"apo"ta(Hansen,1916)
Kussakin,1965,p.138
Pα『αdesmosomaco〃んrmeKussakin,1965
Kussakin,1965,p.l32,figs.9&10(OkhotskSea105mdeep).-Kussakin,1979b,p.l22(OkhotskSea,105-237
mdeep).
ParadesmosomaorientateKussakin,1965
Kussakin,1965,p､134,figs.11&12(theSeaofJapan;OkhotskSea,95mdeep).-Kussakin,1979b,p.122
(OkhotskSea,95-111mdeep).
PseudogerdaかagiUsKussakin,1965
Kussakin,1965,p.ll9,fig.1(OkhotskSea,117mdeep).
PseudogeFaalatipes(Hansen,1916)
Kussakin,1965,p.138.
FamilyEurycopidae:ユー リコー プ科
EurycopefragilisF.E.Beddard,1866
'F.E.Beddard,1866,p.63.-Thielemann,1910,p.75(Jokohama).
Eurycopeoc加tensisKussakin,1979
Kussakin,1979b,p.114&122,figs、7-9(OkhotskSea,85-220mdeep).
EurycopepavlenkoiGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.85,figs,lib,12m.-Gurjanova,1936b,p.63,fig.27(theSeaofJaan,60mdeep).
Eurycopesp加jかonsGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.85,figs.11a,12a-c.-Gurjanova,1936b,p.62.fig.26(theSeaofJaan,730-3000mdeep).
m"unnopsi"包拠sgiganteus(G.O.Sars,1877)
＆"、ycopegiganteus'G.0.Sars,1877,p.353.-'G.0.Sars,1885,p.130,pi.11,figs.1-25.-Gurjanova,1936b,
p､58,fig.22(OkhotskSea,4913'N,14606'E,645mdeep).
Munnopsurusaretica,'Richardson,1912,p.227.
〃"Z"mopsi"･皿sgiganteusvar.ochotensisGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p､84,fig.9.-Gurjanova,1936b,p.59,fig.23(OkhotskSea,5645'N,14550'E,218mdeep).
Munnopsuruslaevis(Richardson,1909)
Ei"､ycopelaevisRichardson,1909,p,120,figs.45-46(southwestofKoshikaI.,EasternSea,atTsurikakesaki
light(lat.3139'30"N,long.12924'E),406fathomsdeep,ingrayglobigerinaooze;offOtchishisaki,eastern
endofHokkaido,PacificOcean,atUrakawalight(lat.4202'40"N,long.14233'20"E),349fathomsdeep).
Munnopsuruslaevis,Gurjanova,1936b,p.60,fig.24(theSeaofJaan,3139'N,12924'E,800mdeep).-
Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,175-2300mdeep).
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Munnops邸皿sm加邸如sGurjanova,1933
Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,158-440mdeep).
FamilyHaplomunnidae:ハプロムンナ科
A『"6α"uropsノαponicaGamo,1983
Gamo,1983.p.13.figs.8&9(eastofJapanTrench.St.12(KH-81-4).3833.3'N,14419.4'E-3835.4'N,144
20.3'E,6380-6450m).-蒲生,1989,p.360,figs.4A-4C(金華山沖日本海溝，水深6348～6416m).
FamilyHaploniscidae:ハプロニスクス科
AbyssoniscusoDα"sBirstein,1971
Birstein,1971,p.196,fig.14(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5045mdeep).-Kussakin,1988,p.405,fig.340.
HaploniscusbeliﾉαeviBirstein,1963
'Birstein,1963,p.41,figs.17-18.-Birstein,1971,p.180(Kurile-KamchatkaTrench,2415-6225mdeep).-Kussakin,
1988,p.384,figs.325-326(Japan).-蒲生,1989,p.360,fig.5D(千島・カムチヤツカ及び日本海溝,2415～6225m).
HaploniscusgibbernasutusBirstein,1971
Birstein,1971,p.183,fig.8(Kurile-KamchatkaTrench,5005-6710mdeep).-Kussakin,1988,p.387,fi9.327.
Hapん凡iscusﾉi"｡γoniscoidesBirstein,1963
'Birstein,1963,p.46,figs.20-21.-Birstein,1971,p､187(Kurile-KamchatkaTrench,5005-8120mdeep).-Kussakin,
1988,p.394,figs.331-332(Japan).
Haploniscus加ermisBirstein,1971
Birstein,1971.p・188,fig.10(Kurile-KamchatkaTrench,5005-8345mdeep).-Kussakin,1988,p､392.fig.330.
Haploniscusintermea虹sBirstein,1971
Birstein.1971,p､185,fig.9(Kurile-KamchatkaTrench,5005-6135mdeep).-Kussakin,1988,p.370,fig.316.
HaploniscuslatusBirstein,1971
Birstein,1971,p.l90,figs.11&12(Kurile-KamchatkaTrench,5005-8345mdeep).-Kussakin,1988,p.397,figs.
335-337.-‐蒲生,1989,p.360,fig.5B(千島・カムチヤツカ海溝，水深5005～8345m).
Hap肋"iscusmenziesiBirstein,1963
'Birstein,1963,p.45,fig.19.-Birstein,1971,p.183(Kurile-KamchatkaTrench,5035-6135mdeep).-Kussakin,
1988,p.384,fig.324(Japan).
HaploniscusmicrocepﾉZalusGamo,1989
Haploniscussp.(B),蒲生,1989,p.360,fig.5A(東シナ海沖縄トラフ，水深2060～2065m).
H上iploniscusmicrocephalusGamo,1989,p.103,figs.12-13(OkinawaTrough,westoffOkinawaI.,theEastChina
Sea(2605.7'N,12534.6'E-2604.4'N,12534.1'E,2,060-2,065mdeep)).
Haploniscuspro加凡aicolaBirstein,1971
HaploniscusprofundicolaBirstein,1971,p.181,fig.7(Kurile-KamchatkaTrench,6090-7710mdeep).
H上iploniscusprofundicolus,Kussakin,1988,p.373,fig.318.
Haploniscussp.
Haploniscussp.(A),蒲生,1989,p.360,fig.5C(沖縄トラフ，水深2060～2065m).
Haploniscussp..Gamo,1989.p.101,fig.11(OkinawaTrough,westoffOkinawaI.,theEastChinaSea,(26.
05.7'N,12534.6'E-2604.4'N,12534.1'E,2,060-2,065mdeep).
鞠〃oniscusmmumsBirstein,1971
Birstein,1971,p.193,fig.13(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5045mdeep).-Kussakin,1988,p.410,fig.343.
Hiﾉaroniscusvi"αziBirstein,1963
'Birstein,1963.p.48,fig．22,pi.1-5.-Birstein,1971,p.193(Kurile-KamchatkaTrench,6090-6135mdeep).-
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Kussakin,1988,p.408,fig.342(Japan)
、
FamilyIlyarachnidae:イリヤラクナ科
"9α『αc伽adistinctaBirstein,1971
Birstein,1971,p.229,fig.30(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5045mdeep).
〃αrac伽aglabraBirstein,1971
Birstein,1971,p.227,fig.29(Kurile-KamchatkaTrench,2915mdeep).
助arac九"α虎ussakiniBirstein,1963
'Birstein,1963,p.93.-Birstein,1971,p.235(Kurile-KamchatkaTrench,6090-6135mdeep)
〃αrach"αperarmataBirstein,1971
Birstein,1971,p.235,fig.28(Kurile-KamchatkaTrench,2770-2820mdeep).
助arac向"αprop加quaBirstein,1971
Birstein,1971,p.223,fig.27(Kurile-KamchatkaTrench,2665-3015mdeep).
""αrac伽ascabγαBirstein,1971
Birstein,1971,p.218,fig．24(Kurile-KamchatkaTrench,2770-2820mdeep)．
〃αrac九"αsetosaKussakin,1979
Ilyarac伽aserosaKussakin,1979b,p.110&122,figs.4-6(OkhotskSea,591mdeep).
"ﾘarac伽astarokadoms脆施Gurjanova,1933
'Gurianova,1933,d.84,fig.8.-Gurjanova,1936b,d.57.fig21(theSeaofJapan,780-731j p.84,fig.8.-Gurjanova,1936b,p.57,fig21(thSeaofJpan,780-730mdeep&Okuhotsk
Sea,lat.5190'N,long.15417'E,591mdeep;5234'N,15406'E,100mdeep).-Kussakin,1979b,p.122(Okhotsk
Sea,100-780mdeep).
I〃αraC九九α“berculataBirstein,1971
Birstein,1971,p.222,fig．26(Kurile-KamchatkaTrench,2665-3015mdeep).
助arac伽α”"ustaBirstein,1971
Birstein,1971,p.220,fig.25(Kurile-KamchatkaTrench,2770-2820mdeep),
I〃αrac伽αzacんsiGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.83,fig.7.-Gurjanova,1936b,p.56,fig20(theSeaofJapan,121-780mdeep).-Kussakin,
1979b,p.122(OkhotskSea,103-1100mdeep).
FamilyIschinomesidae:イスキノメスス科
HaplomesusbrevispinisBirstein,1960
'Birstein,1960,p.11,fig.7.-'Birstein,1963,p.62,pi.1,fig.4.-Birstein,1971,p.210,fig.20(Kurile-Kamchatka
Trench,5005-6135mdeep).-'Wolff,1962,p､86,87,265.-Kussakin,1988,p.459,figs、377(lat.3211'N,long.
14309.7'E).
Haplomesuscone加"usBirstein,1971
Birstein,1971,p.211,fig.21(Kurile-KamchatkaTrench,4840-6135mdeep).-Kussakin,1988,p.465,fig.382.
Hapん"tesusgigasBirstein,1960
'Birstein,1960,p.6.-Birstein,1971,p.209(Kurile-KamchatkaTrench,6675-8345mdeep).-Kussakin,1988,p.
460,figs、378-379.
Haplomesuspro""aicolaBirstein,1971
Birstein,1971,p.215,fig．23(Kurile-KamchatkaTrench,7265-7295mdeep).-Kussakin,1988,p.470,fig.385.
Haplomesusauadrispinosus(G.O.Sars,1879)
Ischnosomaa"α〃ispinosus'G.0.Sars,1879,p.435.-'G.0.Sars,1885,p.126,pi.2,figs.26-29.
Haplomesusquα〃ispinosus'Hansen,1916,p.59,pi.5,figs,la-p.-'Birstein,1960,p.15.-'Birstein,1963,
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p.62.-'Wolff,1962.p.86,216,221,figs,143,262,290.-Kussakin,1988.p.448,figs.367-368(lat.2853.5',
long.12721.1").
HaplomesusrobustusBirstein,1960
'Birstein,1960,p.9,fig.6.-'WolfL1962,pp.84,87,265.-'Birstein,1963,p.60.-Birstein,1971,p､213
(Kurile-KamchatkaTrench,5005-6710mdeep).-Kussakin,1988,p.456,figs.376(lat.39．02.9',long.15150.6').
Haplomesusscab『虹sculusBirstein,1960
'Birstein,1960,p､7,fig.5.-'WolfL1962.pp.85,87,265.-'Birstein,1963,p.60.-Birstein,1971,p.213
(Kurile-KamchatkaTrench,5200mdeep).-Kussakin,1988,p.468,figs.384(lat.3754.5',long、141.43.9').
Haplomesusthomsoni(Beddard,1886)
Isc向"omesuethompsoni'Beddard,1886,p.168.
Heteromesusthompsoni,'Richardson,1980,p.81.-'Menzies,1962,p.122.
Htiplomesusthompsoni,'Birstein,1960,p.6.-'Birstein,1963,p.60,fig.27.-Birstein,1971,p.209(Kurile-
KamchatkaTrench,6435-6710mdeep).-'WoIL1962,p.87.-Kussakin,1988,p､467,fig.383.
Haplomesussp.(A)
蒲生,1989,p.360,fig.6(金華山沖日本海溝，水深6348～6416m).
Haplomesussp.(B)
蒲生,1989,p.360,fig.7(金華山沖日本海溝，水深6348～6416m).
H"んmesussp.Birstein,1971
Birstein,1971,p.214,fig.22(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5045mdeep).
IscﾉinomesusandriasheviBirstein,1960
'Birstein,1960,p.3,figs.1-2.-'Birstein,1963,p.57,pi.1-2.-Birstein,1971,p.200(Kurile-Kamchatka
Trench,5005-5045mdeep).-Kussakin,1988,p.421,figs.348-349(38ll'N,14356'E).
IschnomesusfragilisBirstein,1971
Birstein,1971,p.203,fig.16(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5045mdeep).-Kussakin,1988,p.493,fig.350.
Isc九"omesus地蔵mα"邸sBirstein,1971
Birstein,1971,p.200,fig.15(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5045mdeep).-Kussakin,1988,p.426,fig.353.
Stiﾉlomesushexatubere狐α趣sBirstein,1971
Birstein,1971,p.206,fig.18(Kurile-KamchatkaTrench,5005-6135mdeep).-Kussakin,1988,p.438,fig.360.
s＃"lomesusmenziesiBirstein,1960
Stylomesusmenzies'Birstein,1960,p.20,fig.15.-'Birstein,1963,p.26.-Birstein,1971,p.206,fig､17(Kurile-
KamchatkaTrench,5005-6135mdeep).-Kussakin,1988,p.441,figs、363-364(lat.3111',long.143.09.7').
Helomesusmenzies,'Wolff,1962,p.71,84,265.
StylomesuspaeificusBirstein,1960
Stylomesusinermispaeificus'Birstein,1960,p.18,figs.12-13.-'Birstein,1963,p.63.
Stylonwsuspaeificus,'Wolff,1962,pp.72,83,266.-Birstein,1971,p.205(Kurile-KamchatkaTrench5005-
5200mdeep).-Kussakin,1988,p.440,figs.361-362(lat.38N,long.14630'E).
Stiﾉlomesussp.Birstein,1971
Birstein,1971,p.208,fig.19(Kurile-KamchatkaTrench,6675-6710mdeep).-Kussakin,1988,p.445,fig．366.
FamilyJanirellidae:ヤニレラ科鯵
Jα庇かe"a(Janire"α)aculeataGamo,1983
Gamo,1983,p.3,fig.3(EastofJapanTrench,St.ll(KH-81-4),lat.3833.9'N,long.14515.7'E-lat.3835.5'
N,long、14415.1'E,5350-5370m).-蒲生,1989,p.360.fig.ID(日本海溝，水深5350～5370m).
Janire"a(Jα"かe"α)bicornisGamo,1982
Gamo,1982,p.2,fig.1(SagamiBay,Sta.S-l-l(KH-80-l),lat.3452.1'N,long.139.28.2'E.1,678mdeep,basaltic
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sandyandgraymuddybottom).-‐蒲生,1989,p.360,fig.IB(相模湾，水深1678m).
Janかe"a(Janire"α)exte"邸ataBirstein,1971
Birstein,1971,p.166,fig.1(Kurile-KamchatkaTrench,5005-5200mdeep).
Janかe"a(Jα"j花"α)fusiformisBirstein,1963
'Birstein,1963,p.33,fig.14,pi.LI.-Kussakin,1988,p､195,fig.163(Japan).
Jtmかe"a(Jα瓦かe"α)macruraBirstein,1963
'Birstein,1963,p.25.-Birstein,1971,p.166(Kuril^KamchatkaTrench,6435-6710mdeep).
Jα"かe"a(Janire"α)polyebaetaBirstein,1963
'Birstein,1963,p.38,fig.16.-Kussakin,1988.p.207.fig.171(Japan).
Jα"かe"a(Janire"α)rotundifronsGam6,1982
Gamo.1982,p.4,fig.2(SagamiBay,StaS-l-l(KH-80-l),lat.3452.1'N,long.13928.2'E,1678mdeep.
basalticsandyandgraymuddybottom).-Gamo,1983,p.6(EastofJapanTrench,St.ll(KH-81-4),lat.38
33.9'N,long.145.15.7,E？lat、3835.5'N,long.14415.1'E,5350-5370m).-蒲生,1989,p.360,fig.IA(相
模湾及び日本海溝，水深1678～5370m).
Jtz"かe"a(Jα"かe"α)spinosaBirstein,1963
'Birstein,1963,p.36.-Birstein,1971,p.l68,fig.2(Kurile-KamchatkaTrench,6435-8120mdeep).
Janire"a(Janire"α)tuberculataBirstein,1963
'Birstein,1963,p.28,fig.11.-Gamo,1983,p､3,fig.2(EastofJapanTrench,St.ll(KH-81-4),lat、3833.9'N.
long.145.15.7'E-lat.3835.5'N,long.14415.1'E,5350-5370m&St.12(KH-81-4),lat.3833.3'N.long.144
19.4'E-lat.3835.4'N.long.14420.3'E,6380-6450m).-Kussakin,1988,p.200,fig.167(Japan).-蒲生,1989,p.
360,fig.IC(日本海溝，水深5817～6380m).
Jα凡かe"a(Pα穴吹加かella)diplospinosaBirstein,1971
Birstein,1971,p,170,fig.3(Kurile-KamchatkaTrench,2770-3250mdeep).
Jtz"かe"a(Pαγ(卵凡かe"α）んeXaspinosaBirstein,1971
Birstein,1971,p.172,fig．4(Kurile-KamchatkaTrench,1995mdeep).
Jα皿かe"a(Parajanire"α)quadrituberc邸血taBirstein,1963
'Birstein,1963,p.25,fig.8.-Kussakin,1988,p.222,fig.181.-蒲生,1989,p､360,fig.2E(千島・カムチヤツ
カ及び日本海溝,5920～6150m).
〃"かe"a(Panﾘα"かe"α)sedec加加berculαmGamo,1983
Gamo,1983,p､8,figs.5&6(EastofJapanTrench,St.ll(KH-81-4),lat.3833.9'N,long、14515.7'E-lat.38
35.5'N,long.14415.1'E,5350-5370m&St.12(KH-81-4),lat.3833.3'N,long.14419.4'E-lat、3835.4'N,long.
144.20.3'E,6380-6450m).-蒲生,1989,p.360,figs.2B-2D(日本海溝，水深5250～6450m).
Jα"かe"a(Par《〃α"かella)ve〃ucosaBirstein,1971
'Brirstein,1971,p.l74,fig.5(Kurile-KamchatkaTrench,6205-6215mdeep).-Gamo,1983,p.6,fig.4(East
ofJapanTrench,St.ll(KH-81-4),lat.3833.9'N,long.14515.7'E-lat.3835.5'N.long.14415.I'E,5350-5370
m).-Kussakin,1988,p.220,fig、180.-蒲生,1989,p.360,fig.2A(千島・カムチヤツカ及び日本海溝‘
5350～6215m).
FamilyJaniridae:ウミミズムシ科
Caecianiropsisbirste加iKussakin,1979
Kussakin,1979b,p.107&121,figs.1-3(OkhotskSea,39-79mdeep).-Kussakin,1988,p.163,figs.137-139,
Caecijaera(Caecijaere"α）αe”oiniKussakin,1962
掌Kussakin，1962,p､56,figs、32-34.-‐Kussakin，1979b，p､121（OkhotskSea，27-112mdeep).-‐Kussakin，1988,p
176,figs.148-150(theSeaofJapan).
Caecijaera(Caecijaere"α)mかαbUisKussakin,1962
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'Kussakin,1962,p.53,figs.29-31.-Kussakin.1979b.p.121(OkhotskSea,2-29mdeep).-Kussakin,1988,p.l69.
figs.142-144.
1α児かopsisderjugini(Gurjanova,1933)
Jtz"かopsisdeが増ini'Gurjanova,1933,p.82,figs.5-6.-Gurjanova,1936b,p.45,fig.13.-'Gurjanova1950,
p.282.-'Kussakin,1956,p.46,fig.23.-Kussakin,1974,p.260,fig.24(intertidalzoneofKurileIs.).-
Kussakin,1988,p.106,figs.86-88.-'Kussakin&Meshov,1979,p､150.-'Meshov,1981,p.18.
m"かopsis陀加cα域吹可ugini'Menzies,1952,p.l39,figs.56a-b,57f-i,58-59.-'Wolff,1962,p.251.-'Schultz,
1969,p.265.fig.417b,c.
血凡かopsisde〃昭ini'Kussakin,1956,p.46,fig.23.-Kussakin,1974,p.260,fig.24.-Kussakin,1975,p.67
(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b.p.121(OkhotskSea,0-3mdeep).-Kussakin,1988,p.106,
figs.86-88.-Jang&Kwon,1990,p.196,figs.IA&3(Korea).
血"かopsiskincaidiRichardson,1904
m""opsis厩"cα域．Richardson,1904,p.221,figs.102-107.-Gurjanova,1936b,p.44,fig.12(theSeaofJapan,
Zosterα〃α"α,l-3mdeep).-'Gurjanova,1950,p.281.-'Kussakin,1956,p.114.-'Kussakin,1962,p.44,fig.22.-
Kussakin,1974,pp.258,260,fig.23(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneof
KurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,Omdeep).-Kussakin,1988,p､112,figs、93-95(theSea
ofJapan).-'Mokjevskii,1960.p.250.-'Kussakin&Meshov,1979,p.149.-'Meshov.1981,p.18.
J"liropsis厩刀cα〃i'Richardson,1904,p.665,figs.7-12.-Richardson,1905,p.456,figs.509-514.-Gurjanova,
1936a,p.258(theSeaofJapan).
I上z"かopsispugettensis'Hatch,1947,p.172,figs.170-171.
Ia"かopsishmca城虎mca域'Menzies,1952,p.136,figs.56c,57a-e､-'Wolff,1962,p.253.-'Schultz,1969,p.
264,fig.417a,d.
〃"かopsislongiante凡孔ata(Thielemann,1910)ウミミズムシ
J上z"かopsislo噂α"te""ataThielemann,1910,p.70,figs.76-81(Japan).-岩佐［旧日動],1957,p.807,fig.2323
（本州の太平洋岸及び瀬戸内海の干満線付近の石の下，海藻の間等).-‐椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.6(我国
太平洋岸，満線の石の下，海藻の間).-‐椎野［新日動],1965,p.550,no.753(本州太平洋岸，汀線帯の石の下・海藻の
間にすむ).-Nunomura,1981a,p.44(amongthecoloniesofseaalgae,Uchinoma,Ogi-machi;LakeKamoko,
SadoI.,NiigataPref.).-布村［検日海],1995,p.214,pi.81-11(汀線帯の石の下や海藻の間).-布村［日海プ],
1997a.p､1113.-稲葉.1988.p.136(瀬戸内海全域).
Jﾛ"かoposis[sicJlongiante""ata,Nunomura,1975.p.33(Jogasaki;Tagurazaki;Okawa.allWakayamaCity,
WakayamaPref.,fromamongthecalcareousalgae).
血"かopsislongiante""ata,Nunomura,1985c,p.108(Oogoshi,KagawaPref.,fromintertidalzone).
laniropsispα"idoculaKussakin,1962
m"かopsispα"〃ocula'Kussakin,1962.p.50,figs.26-28.-Kussakin,1974,p.260,fig.26(intertidalzoneof
KurileIs.).-‐Kussakin，1975,p､67（intertidalzoneofKurills.),-‐Kussakin，1972a，p,164（Urup，O-48mdeep；
Simushir,lowestlittoral,amongLamina『ね;Matua,3-4mdeep,allKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121(Okhotsk
Sea,0-48mdeep).-Kussakin,1988,p.91,figs.71-73(theSeaofJapan).
血"かopsisserrica秘dis(Gurjanova,1936)アリソウミミズムシ
血"かopsissemea皿isGurjanova,1936a,p.251,fig.1(theSeaofJapan,lat.4249'N,long.13348'E,0-2mde
ep).-Gurjanova,1936b,p､46,fig.14(theSeaofJapan,lat、4249'N,long.13348'E,0-2mdeep).-
'Gurjanova,1938,p.232.-布村［検日海],1995,p.214,fig21-199A(日本海(富山湾と沿海州),オホー ツク海).
血"かopsisserricaⅢdis,'Kussakin,1962,p.49,fig.25.-Kussakin,1988,p.96,figs.77-78.-'Wolff,1962,p.251.-
Jang&Kwon,1990,p.202,figs.2B&7(Korea).
laniropsisnotoensisNunomura,1985d,p.130,figs.7-8(Magari,Notojima-machi,IshikawaPref.).
血"かopsissetiんγa(Gurjanova,1950)
Jtz"かopsissetifera'Gurjanova,1950,p.282,fig.1.
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Itz"かopsissa旅ra'Kussakin,1962,p.47,fig.24.-Kussakin,1974,p.260,fig.25(intertidalzoneofKurile
Is.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.l21(OkhotskSea0-0.,5mdeep).-
Kussakin,1988,p.116,figs.96-97(theSeaofJapan).-'Wolff,1962,p.251.-Jang&Kwon,1990,p.197,figs.
IB&4(Korea).
1tiniropsissp.(aff・longiante"凡ataThielemann,1910)
北""opsissp.(aff.lo噌加α"te""atalsic.']Thielemann,1910),布村,1987,p.3(大槌湾吉里弁天島；山田湾田ノ浜，
荒神)．
ltz"かopsissp.(aff.longiante""αtaThielemann,1910)Nunomura,1999b,p.8,fig.1(Taredo,HachijoI.,IzuIs.).
血"かopsissp.Nunomura,1985
Nunomura,1985c,p.108,fig.7(Oogoshi,KagawaPref.,fromsubtidalzone).
血"かopsissp.
Jtz"かopsissp･布村,1999b,p.32(富山湾氷見海岸虹ケ島).
Jα"かαchuni(Thielemann,1910)ミナソコミズムシ
lole"ααluniThielemann,1910,p.72,figs.82-85(Fukuura,Sagamibai).
Jtinirac加瓦i.岩佐［旧日動],1957,p.807,fig.2322(相模湾150mの海底より).-椎野［新日動],1965,p.550,no.
752（相模湾深海底よりえられる).-Ohta,1983,p.228(SurugaBay,95-368mdeep,7trawls).
Jtz"かαねponicaRichardson,1909
Richardson,1909,p､114,figs、36-37(southwestofKoshikaI.,easternsea,atTsurikakesakilight(lat.3131'
N,long.12925'30"E),427fathomsdeep,ingrayglobigerinaooze&brokenshells).
Ja"かaIataaberrantisKussakin&Mezhov,1979
'Kussakin&Meshov,1979,p.163,figs、10-12.-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,554mdeep).-Kussakin,
1988,p.70,figs.52-54.
J〃"かajatabilobataKussakin&Mezhov,1979
'Kussakin&Meshov,1979,p,158,figs.7-9.-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,554mdeep).-Kussakin,
1988,p.83,figs.64-66.
JImかajatabis加邸ataKussakin,1972
Kussakin,1972a,p.156,figs、1-2(Urup,42-48mdeep,KurilIs.).-Kussakin,1979b,p.l21(OkhotskSea,39-48
mdeep).-Kussakin,1988,p.39,figs.18-19.
JanかaIamerosかata(Richardson,1899)
Jtz"めeerostata'Richardson,1899,p.858.-'Richardson,1899,p.299.
lole"α〃ostata,Richardson,1905,p､465,fig．520.
J上miraerostata,Gurjanova,1936a,p.258(theSeaofJapan).-Gurjanova,1936b,p.41,fig.8(theSeaof
Japan,lat、43．38'N,long.135．8'E,65mdeep&OkhotskSea,lat.45.40'N,long、14159'E,56mdeep).-
'Gurjanova,1950,p.281.
J上miralataerostata,'Menzies,1951,p.138.-'Kussakin,1962,p.22,fig.2.-Kussakin,1972a,p.156(Urup,
40-60mdeep;Simushir,50-60mdeep,bothKurilIs.).-Kussakin,1988,p.42,figs.23-26.
Jα"かα〃tag邸〃α"ovaKussakin,1962
'Kussakin,1962,p.25,fig.4-6.-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,10-74mdeep).-Kussakin,1988,p.48,
figs.30-32(theSeaofJapan).-'Kussakin&Meshov,1979,p.157.
Jα凡かaIatakurilensisKussakin,1962チシマミナソコミズムシ
J上miralatα〃z"･"ensis'Kussakin,1962,p､31,figs.10-12.-Kussakin,1988,p.41,figs.20-22.
Ja"かatalsic.lkurilensis,Nunomura,1991b,p.37,fig.7(offAkkeshi,HokkaidoPref.).
JanかaJammicrop九銃aImaKussakin,1972
Kussakin,1972a,p.l59,figs.3-4(Urup,15-20mdeep,KurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea15-20
mdeep).-Kussakin,1988,p.37,figs.16-17.
Jα"かaJataoblite『αtaKussakin,1972
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Kussakin,1972ap.162,figs.5-6(Urup,40-60mdeep;Iturup,40-41mdeep;Simushir,7-lOmdeep,allKurilIs.;
easternKamchatka,capeKrestovyi,4-14mdeep).-Kussakin.1979b,p.121(OkhotskSea,4-60mdeep).-
Kussakin,1988,p.35,figs.14-15.
Jα"かaJataocんotensisKussakin,1962
'Kussakin,1962,p.28,figs.7-9.-'Kussakin.1962,p.31,figs.10-12.-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,
92-124mdeep).-Kussakin,1988,p.51,figs.33-35.
Jα"かaJatapilosaKussakin,1962
'Kussakin,1962,p.34,figs､16-18.-Kussakin,1972a,p.156(Iturup,40-41mdeep;Urup,15-48mdeep;Paramushir,
30-52mdeep,allKurilIs.).-Kussakin,1979b,p・121(OkhotskSea,15-52mdeep).-Kussakin,1988,p､67,figs.
47-49.
Jα"か“αｵαproblemα〃caKussakin&Mezhov,1979
'Kussakin&Meshov,1979,p.166,figs.13-15.-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea554mdeep).-Kussakin.
1988,p.81,figs.61-63.
Jα"かaJataso〃α加vi(Gurjanova,1933)
Jα"irasoldatovi'Gurjanova,1933,p.81,fig.4.-Gurjanova,1936a,p.258(theSeaofJapan).-Gurjanova,
1936b,p.42,fig.9(OkhotskSea,lat.5337'N,long.13654'E,50mdeep&theSeaofJapan,31-96mdeep)、
J上miralatasoldatovi'Menzies,1951,p.l38.-'Wolff,1962,p.41,254.-'Kussakin,1962,p.23,25,fi9.3.-
Kussakin,1972a,p.156(Iturup,40-41mdeep;Urup,5-20mdeep;Simushir,7-lOmdeep,allKurilIs.).-Kussakin,
1979b,p.121(OkhotskSea5-144mdeep).-Kussakin,1988,p.45,figs.27-29(theSeaofJapan).-'Kussakin
&Meshov,1979,p.157.
JaniralatavitjaziKussakin,1962
'Kussakin,1962,p.32,figs.13-15.-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea48-115mdeep).-Kussakin,1988,p.54.
figs、36-38.
』"icro餓ambematenuisBirstein,1961
'Birstein,1961,p.132,figs.1-2.-'Birstein,1963,p.11.-'Birstein,1970,p.294.-Kussakin,1988,p.20,figs.
4-5(Japan).
Janiridaegen.&sp.Nunomura,1992ウミミズムシ科の1種
Nunomura,1992c,p.31,fig.1(offToyamaCity,fromthestomachofzaochidfish,Penrose/imid瓦amyamaensis).
FamilyJaeropsidae:ヒラタウミミズムシ科
Jaeropsisa流"isKussakin,1961
'Kussakin,1961,p.337,figs.1-3.-Kussakin,1974,p.261.fig．27(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin.
1972a,p.165(Urup,5-20mdeep,rockswithLaminaria;Simushir,0.2mdeep,rockswithLamina7ia:Matua,10
mdeep).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,0-105m
deep).
JaeropsislataKussakin.1961
Kussakin,1979b,p,122(OkhotskSea).
JaeropsisIα"α"te凡凡ataNunomura,1999フトヒゲヒラタウミミズムシ
Nunomura,1999b,p.10,fig.2(Ishijiro-kawa,ShikineI.,IzuIs.).
JaeropsislobataRichardson,1899ヒラタウミミズムシ
'Richardson,1899,p.859(MontereyBay).-'Richardson,1899,p､326.-'Richardson,1900,p､300.-‐Richardson
1905,p.477,figs.533-536.-'Hatch,1947,p.173,fig.34(Oregon).-Nunomura&Nishimura,1976,p､,26(Toyo-
kunizaki,Misaki-cho,OsakaPref.).-椎野［新日動],1965,p､551,no.754(本州中部汀線帯の石の下．米大陸カリ
フォルニアに分布).-‐稲葉,1988,p､136(大阪湾の岬町多奈川豊国崎).-布村［検日海],1995,p.214,fig21-199B
（中部日本の汀線下の石の下)．
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FamilyMesosignidae:メソシグヌム科．
Mesosig"邸mbrevispinisBirstein,1963
'Birstein,1963,p.56,fig.25.-'Menzies&Frankenberg,1967,p.121,fig.5B.-'Schultz,1979,p.330.-Kussakin,
1988,p.360,figs.310.-蒲生,1989,p.360,fig．3C(千島・カムチヤツカ海溝，水深5670～5680m).
Mesosig凡邸melegantulumBirstein,1963
'Birstein,1963,p.53,figs.23-24.-'Birstein,1970,p､300.-Kussakin,1988,p,358,figs.308-309.-蒲生,1989,
p､360,fig.3A(千島・カムチヤツカ及び日本海溝付近海域，水深4000～5200m).
Mesosig凡狸mlatumBirstein,1970
'Birstein,1970,p.316,figs.3.-Gamo,1983,p.11,fig.7(EastofJapanTrench,St、12(KH-81-4),lat.38
33.3'N,long.14419.4'E-lat.3835.4'N,long.14420.3'E,6380-6450m).-Kussakin,1988,p.361,fig.311.-
蒲生,1989,p.360,fig.3B(太平洋北西部海域，水深5500～6136m).
FamilyMicrocerberidae:スナナナフシ科
MicrocerberusboninensisIto,1975ムニンスナナナフシ
Ito,1975,p.120,figs.1-5(Hahajima;Mukojima&Ototojima,allBoninIs.).-伊藤,1985,p.62,fig.36(小笠
原産).-‐布村［検日海],1995,p.215(小笠原諸島).
Microcerbe『邸s勉kudaiIto,1974フクダスナナナフシ
Ito,1974,p､338,figs.1-3,pi.27(intertidalcoarsesandofHamakoshimizunearAbashiri;Tombetsu,bothHo-
kkaidoPref.).-Kussakin,1982,p.66,figs.46-47.-伊藤,1985,p.62,fig.36(北海道浜小清水産).-布村［検日海1
1995,p.215,fig.21-199E(北海道).
Microcerberus虎"ensisNunomura,1973キイスナナナフシ（キイスナチピムシ）
Nunomura,1973,p.88,fogs.1-3(Shirahama;Senrihama;Iwashiro&Seto.allKiiPeninsura).-布村［検日海1
1995,p.215,fig.21-199D(紀伊半島).
Microcerbe『哩ssp.ミクロケルベルスの一種
布村,1987,p.2(山田町荒神，三陸).
FamilyMunnidae:ムンナ科
HeterosignummutsuensisGamo,1976
Gamo,1976,p.40,figs、2-3(MutsuBay,AkitaPref.,20mdeep).
Munna(Munna)cr加施aKussakin,1972
Kussakin,1972b,p.166,figs.1-3(Urup,15mdeep;Matua,10mdeep,bothKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121
(OkhotskSea,5-43mdeep).-Kussakin,1988,p.256,figs.205-207.
ﾙ"unna(Munna)parvituberculataKussakin,1962
Kussakin，1962,p93,figs、19＆20（OkhotskSea).-‐Kussakin，1972b，p､166（Simuthir，5060mdeep,Kurills).一
Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,50-147mdeep).-Kussakin,1988,p.272,figs.221-222.
MZ"、a（〃Z"ina)te凡迦如esKussakin,1962
Kussakin,1962,p.95,figs.21&22(OkhotskSea,43-85mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,43-85
mdeep).-Kussakin,1988,p.269,figs.219-220.
Munna(Neomunna)ar"加脇iGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.87,figs.13&14.-Gurjanova,1936b,p.51,fig.17a&17b.-Kussakin,1962,p.92,figs、
17&18(OkhotskSea).-Kussakin,1972b,p.169(Urup,50-60mdeep,KurilIs.)-Kussakin,1974,p.263,fig.
31(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121
(OkhotskSea,39-48mdeep).-Kussakin,1988,p.305,figs.257-258.-'Wolff.1962,p､252.
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Munna(Neomun"α)avatshensisGurjanova,1936
Gurjanova.1936a.p.252.fig.2(Kamchatka13-15mdeep).-Gurjanova.1936b.p.52.fig.18.-'Gurjanova,1950,
p.283.-'Kussakin,1962,p.78,fig.4.-Kussakin,1972b,p.168(Urup,0-41mdeep;Simuthir,5-lOmdeep;Matua
3-4mdeep,allKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,0-41mdeep).-Kussakin,1988,p.282,figs.
233-234.-'Wolff,1962,p.255.
Munna(Neomunna)chromatocep九alaMenzies,1952
Mu""a(Neom邸""α)c/iromatocephala'Menzies,1952,p.128,figs.52-53.-'Wolff,1962,p.252.-'George,
Stromberg,1968,p.234,fig.5A-C.-'Schultz,1969,p.297,fig.471.-Kussakin,1988,p.293,figs.245-249.
Mun"αchromatocephalaorientα"sKussakin,1962,p.86,figs.13&14(OkhotskSea).-Kussakin,1974,p.262,
fig.29(intertidalzoneofKurileIs.).一Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,
p.121(OkhotskSea,0-24mdeep).
Munna(Neomunna)coxalisKussakin,1972
Kussakin,1972b,p.173,figs.6&7(Urup,20mdeep,KurilIs.).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea20m
deep).-Kussakin,1988,p.315,figs.268-269.
MZ"、a(Neomunna)んかS砿aKussakin,1962
Kussakin,1962,p.75,figs、2&3.-Kussakin,1972b,p.169(Matua,10mdeep,KurilIs.).-Kussakin,1988,
p.279,figs.231-232.
Mt"z"a(Neom"""α)kurilensisKussakin,1974
Kussakin,1974,p.263,fig.32(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).
-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,Omdeep).-Kussakin,1988,p.313,figs.265-267.
Munna(Neomun"α)lobataKussakin,1962
Kussakin,1962,p.82,figs.9&10(OkhotskSea63-105mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,63-105
mdeep).
〃Z"ina(Neom邸凡凡α)makaroviRostomov,1986
'Rostomov.1987,p.77.-Kussakin,1988,p.311,figs.263-264(theSeaofJapan).
Munna(Neomunna)modestaKussakin,1962
Kussakin,1962,p.80,figs.7&8(OkhotskSea200-330mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea200
230mdeep).-Kussakin,1988,p.287,figs.237-238.
Mun"a(Neomunna)or"αtaKussakin,1962
Kussakin,1962,p､84,figs、11&12(OkhotskSea,153-158mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,147-
158mdeep).-Kussakin,1988,p.320,figs、272-273.
MZ"ma(Neomunna)serγαtaKussakin,1962
Kussakin,1962,p.78,figs.5&6(OkhotskSea,42mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,42-156m
deep).-Kussakin,1988,p.284,figs.235-236.
M1"、a(Neomunna)setosaKussakin,1962
Kussakin,1962,p.89,figs.15&16.-Kussakin,1972b,p.170(Urup,3-46mdeep,rocks,amongredargae;
Simuthir,intertidally,rocks,amongtheredalgaPtilota;Matua,3-4mdeep,allKurilIs.).-Kussakin,1974,
p.263,fig.30(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,
1979b,p.121(OkhotskSea,3-46mdeep).-Kussakin,1988,p.302,figs.255-256.
Munna(Neomunna)stepんenseniGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.88,fig.15.-Gurjanova,1936b,p.50,fig.16.-'Menzies,1952,p.l24,fig.49-51.-Kussakin,
1962,p.73,fig.1.-Kussakin,1972b,p.169(Urup,3-5mdeep,KurilIs.)-Kussakin,1974.p.261,fig.27
(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p､121
(OkhotskSea,0-24mdeep).-Kussakin,1988,p.277,figs.227-230.-'Wolff,1962,p.252.-'Schultz,1969,p.
297,fig.472.
Mun"a(Neomunna)s邸加eglectaGurjanova,1936
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Gurjanova1936ap.254,fig.3(theSeaofJapan,lat.4249'N,long.13348'E,0-0.5mdeep).-Gurjanova,
1936b,p.53,fig．19(theSeaofJapan,lat.4249'N,long.13348'E,0.5mdeep).-Kussakin,1962,p.89(the
SeaofJapan).-Kussakin,1988,p.299,figs.251-252(theSeaofJapan).-'Wolff.1962,p.252.
Mun"a(Neom邸凡凡α）邸皿picaKussakin,1972
Kussakin,1972b,p.l70,figs.4&5(Urup,5-48mdeep;Simuthir,50-60mdeep,KurilIs.).-Kussakin,1979d,
p.121(OkhotskSea5-60mdeep).-Kussakin,1988,p､308,figs.21-262.
Mu凡凡a(?)sp.
布村,1987,p.3(大槌湾湾口深所0.
Mu凡凡αsp.
Kikuchi,1968,p.177,no.224(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu.Zosteramar加αbelt).
Pleurogo孔加、α凡gustumKussakin,1972
Kussakin,1972b,p､175,fig.8(Kunashir,north-eastcoast,40mdeep,KurilIs.).-Kussakin,1988,p.346,figs.
296-297．
Pleurogoniumgo『αeevaeKussakin,1962
Kussakin,1962,p.103,figs.27&29(OkhotskSea).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,16-78mdeep).-
Kussakin,1988,p.343,figs、294-295.
〃e"Fago"加mmermeG.O・Sars,1883
Pleurogoniuminerme'G.0.Sars,1883,p.67,pi.2,fig.5.-'G.0.Sars,1899,p.114,pi.48,fig.1.-'Zirwas,
1910,p.97.-'Hansen,1916,p.43,pi.3,figs.8a-b.-'Gurjanova,1932,p.36,pi.11-37.-'Gurjanova1933,
p.407,pi.11-37.-'Wolff,1962,pp､256&289.-'Schultz,1969,p.291,fig.460.-Kussakin,1988,p.348,figs.
299-301．
Pleurogoniuminermeorie砿ale,Kussakin,1962,p.105,figs、30&31(OkhotskSea).-Kussakin,1979b,p.122
(OkhotskSea,7-140mdeep).
Pleurogoniumlac加加sumKussakin,1962
Kussakin,1962,p.101,figs.25&26(OkhotskSea).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,46mdeep).-Kussakin,
1988,p.354,figs.305-306.
〃e邸rogo庇如m7邸bic邸凡血m(G.O.Sars,1864)
Pleuraeα"ｵ"mbicundum*G.0.Sars,1864,p.220.
〃eurogoniumrubicundum,'G.0.Sars,1883,p.67.-*G.0.Sars,1899,p.113,pi.47,fig.2.-'Tattersall,
1905,p.53.-'Stephensen,1929,p.2.-'Stephensen,1929,p.2.-'Stephensen,1948,p.81.-'Apstein,1908,p.44.-
'Dahl,1916,p.30.-'Hansen,1916,p.45,pi．3,figs､lla-b.~'Nierstrasz&Schuurmans-Stekhoven,1930,p.Xel4.-
'Gurjanova,1932,p､37,fig.12-40.-'Gurjanova,1933,p.407.-'Hult,1941,p.58.-'Wolff,1962,p.256,271.-‐
'Gruner,1965,p.146,Abb.116-119.-'Schultz,1969,p.290,fig.459.-Kussakin,1988,p，338,figs.287-289.
Pleurogonii"γz加〃mis(nonG.0.Sars),'Gurjanova,1950,p.284.
Pleurogoniumrubicundumkamtshaticum,Kussakin,1962,p.100,figs.23&24(Okhotsk-KamchatkaSea).-
Kussakin,1979b,p､122(OkhotskSea35-43mdeep).
Pleurogoniumsp.
Kikuchi,1968,p､177,no.225(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramαγmαbelt).
Munnidaesp.ムンナ科の一種
布村［検日海],1995,p.215,fig.21-199F(日本各地).
FamilyMunnopsidae:ムンノプシス科
MunnopsislatifronsF．E.Beddard,1885
'F、E.Beddard,1885,p.917,pt.4(offInoSimaI･,345fathomdeep,ingreenmud).-*F.E.Beddard,1866
p.56,pi.10,figs.1-4.-Richardson,1909,p.119,figs.43-44(offOmaisakilight(lat.345'N,long,13759'E),
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332fathomdeep,ingreenmud,finesand&globigerina;Kagoshimagulf,easternsea,atKusakakiJima(lat.
3034'N,long,12919'30"E),440fathomdeep,inglobigerinaooze).-Thielemann,1910,p.75(InoShimaI.:
lat.35ll'Nlong.139．28'E).-Gurjanova,1936b,p､34,fig.28(Japan.35ll'N,13928'E,621mdeep;345'N.
13759'E).
FamilyParastenetridae:ホソミズムシ科
Caecosteneかoirfes凡鞭ponicumNunomura,1975ニツポンメナシホソミズムシ
Caecostnetroideslsic.lnipponicumNunomura.1975,p.31,figs.13-14(Nagasaki-kaigan,Misaki-cho,OsakaPref..
fromintertidalzone).
Caecosteﾉtetroidesnipponicum.布村［検日海],1995,p.215,fig21-199C(大阪湾).-‐稲葉,1988,p.136(大阪府泉南
郡岬町深日長崎)．
SuborderEpicaridea:ヤドリムシ亜目
TribeBonvrina:ボピルス族
FamilyBopyridae:エピヤドリムシ科
SubfamilyPseudioninae
Aporobopy施凡alameUataShiino,1934
Shiino,1934,p.263,fig.3(Yusaki,Seto,KiiPeninsula;Host:branchialcavityofPetrolisthespubescens
Holmes).-Shiino,1936b,p.161(Shimoda;Host:Petrolistheshasta皿s).-椎野,1972,p.8,no.31(伊豆下田・
和歌山県白浜;Host:Petrolistheshastatus&P.pubescensの鯛室).
Aporobop"ms陀刀〃ceps(Shiino,1958)
PseudionelenticepsShiino,1958,p.34,fig.3,pi.3,fig.2(Kameshiro,nearHayamaSagamiBay,50mdeep;
Host:branchialcavityofMunldajaponica舵teracα"thaOrtman).-椎野,1972,p.7,no.14(神奈川県葉山;Host:
Mun〃αjaponica舵teracα"t池の鯛室).
Aporobopyruslenticeps,Adkison,1988,p.579[Systematicposition].
Aporobopyrusorientalis(Shiino,1933)
Pseudioneorientα"sShiino,1933,p.268,fig.7(Seto,KiiPeninsula;Host:branchialcavityofGalatﾉlea
orientalisStimpson).-椎野,1972,p.7,no.9(和歌山県白浜;Host:Galatheaorientalisの鯛室).
Aporobopyrusorientα"s,Adkison,1988,p.579[Systematicposition].
Aporobop班浬soviformisShiino,1934
Shiino,1934,p､265,fig.4(Yusaki,Seto,KiiPeninsula;Host:branchialcavityofPetrolisthespubescens
Holmes).-椎野,1972,p.7,no.27(和歌山県白浜;Host:匙かolisthespubescensの鯛室).
AporobopyrusparvusShiino,1939
Shiino,1939a,p.84,figs、5－6（Yaeyamagroup，Ryukyu；Host：branchialcavityofHsoso"zasp.).-‐椎野,1972,
p.8,no、28(石垣島;Host:Pisosomasp.の鯛室).
Aporobop"皿speかo"s銃eae(Shiino,1933)カニダマシノエラヤドリ
PseudionepetrolistheaeShiino,1933,p､271,fig.8(Seto,KiiPeninsula,common;Host:branchialcavityof
匙かolist/lesjaponicus(DeHaan)).-Shiino,1939ap.80.-Shiino,1958,p,30(Yuzaki,Shirahama;Host;
undeterminedspeciesofporcellanid).-‐椎野［新日動],1965,p.552,no.758(わが国沿岸に普通,.Host:Petrolist/les
ノaponicusカニダマシ).-椎野,1972,p.7.no・10(白浜・天草;Host:Petrolistﾉlesjaponicus).
Aporobopyruspetrolistﾉleae,Adkison,1988,p.579[Systematicposition].
AporobopyrusryukyuensisShiino,1939
Shiino,1939a,p.81,figs.3-4(Benoki,Okinawa-zima,Ryukyu;Host:branchialcavityof匙〃olistﾉlesノlasta虹s
Stimpson;andslso;Kabira.Ishigaki-zima,Yaeyamagroup,Ryukyu;Host;branchialcavityofP.yaeyamaensis
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Miyake).-‐椎野,1972,p.7,no.27(沖縄県べのき・石垣島;Host;匙〃olisthesﾉlastatus&P.yaeyα"1αensisの鯛室).
Asymmeかioneasymmeかたa(Shiino,1933)
PseudioneasymmetricaShino,1933,p.273,figs.9-10(TanabeBay,common;Host:rightbranchialcavity,never
left,ofthehermitcrab,αめα"α〃sb"αculatus(DeHaan)).-Shiino,1958,p.30(Shirahama;Host:branchial
cavityofaめα"ariusbimaculα”s(DeHaan)).-椎野,1972,p.7.no.8(田辺湾;Host:αめαnariusbimaculatus
の鯛室)．
Asymmetrioneasymmetrica,Markham,1985b,p.4,fig.1(Phuket,Thailand;Host:αめα"ariusme噌雌ensisde
Man).
Bopyrissapyriん7ma(Shiino,1958)
Pseudione"αpyr加γTuaShiino,1958,p41,fig.7,pi.3,Fig.3(ToshiIsland,MiePref.;Host:branchialcavity
ofDiogeneseduﾉα極sii(DeHaan)).-椎野,1972,p.7,no.23(三重県塔志島;Host:Diogeneseduﾉards"の鯛室).
Bopyrissapyriforma.Bourdon,1979,p.141.[Systematicposition].-Markham,1982,p.333,figs.6-7.(Hong
Kong;Host:αめαﾉza7虹sbimaculatus(deHaan)).-Kim&Kwon,1988b,p.203,fig.3(Korea;Host:Diogenes
eduﾉα極sii).
Giga凡〃onesagamiensisShiino,1958
Shiino,1958,p.45,fig．9(Kannonzuka-dashi,Amadaiba,nearHayama,SagamiBay;Host:branchialcavityof
Carpiliodeslopﾉlopusbo"mensis).-椎野,1972,p.7,no,3(神奈川県葉山;Host:Carpiliodeslopﾉlopusboninensis
の鯛室)．
Giga凡〃oneishigakiensisSliiino,1941
Shiino,1941,p.156,figs.3-4(Shika,Ishigakishima,coralreef;Host:branchialcavityofCaゆ"虹Sco"u“us
(Forskal)).-椎野,1972,p.7,no.2(沖縄県石垣島;Host;Carpiliusconvexusの鯛室)．
MetabopyrusovalisShiino,1939
Shiino,1939a,p.88,figs.7-8(HakataBay,Kyushu;Host:branchialcavityofUpogebiamajor(DeHaan),the
identificationofwhichwascorrectedforUpogebiaissaeffiBalssinShiino(1958)).-Shiino,1958,p.48,fig.
10(localityandhostunknown).-椎野,1972,p.7.no.4(博多湾;Host;UpogebiamajoFの鯛室).-Kim&
Kwon,1988b.p.201,fig.2(Korea;Host:Upogebiamajor).
PaguriontuberculataShiino,1933
Shiino,1933,p.254,fig．2(TanabeBay,WakayamaPref.;Host:rightbranchialcavityofPagurusuﾉ“αsgz
Terao,from20-30mdeep).-椎野,1972,p.7,no.24(和歌山県白浜;Host:Pag吻凹suﾉataseiの鯛室).
ParqpagurioncalcinicolaShiino,1933
Shiino,1933,p.257,fig.3(Seto,KiiPeninsula.;Host:leftbranchialcavityofthehermitcrab,Calcinuselegα"s
(Milne-Edwards)).-椎野,1972,p.7,no、25(和歌山県白浜;Host:Calc加uselegα"sの館室).-Markham,1985b,
p.10(Phuket,Thailand;Host:Paguristessp.).
ParapseuaionelataShiino,1958
Shiino,1958,p.37,figs.5-6(Yoichi,Hokkaido;Host:branchialcavityofPagurusmiddendorffiiBrandt).-椎
野,1972,p.8,no.48(北海道余市;Host;PagurusmiddendoiがZの鯛室).
Parionepac九"cんeliiShiino,1950
Shiino,1950a,p.157,fig.3(Sisozima,Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityofPachychelessteiﾉensii
Stimpson).-椎野,1972,p.8,no、29(和歌山県白浜;Host;Pachycﾉ'lelesStevens"の鯛室).
Par加励me"αobovataShiino,1958
Shiino,1958,p.43,fig.8,pi.3,fig.4(Kannonzuka-dashi,Amadaiba,nearHayama,SagamiBay;Host;branchial
cavityofMunidajqponicajaponicaStimpson).-椎野,1972,p.8,no.30(神奈川県葉山;Host:Mun〃αノaponica
japonicaの鯛室).
Pleurocryptayatsui(Pearse,1930)カニダマシエラムシ
Pr､obopyrusyatsui'Pearse,1930,p.5,figs.19-21.
Pleurocﾉｺiptayatsui,Shiino,1933,p.259,fig.4(amongthecoastofTanabeBay,WakayamaPref.,verycommon;
nF君
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Host:branchialcavityof彫かolisthesﾉaponicusDeHaan).-椎野［原動大],1961.p.126,pl.63,no.2(イソカニ
ダマシの鯛室内に寄生).-‐椎野.1972.p.8,no.32(田辺湾・三崎Host:Petrolisthesノaponicusの鯛室).-Kim&
Kwon,1988aP.210,fig.7(ChejuI.,Korea;Host:匙〃olistﾉzesノaponicus(deHaan,1849)).-Kim&Kwon.
1988b.p.205(Korea;Host;Petrolisthesﾉqponicus).
Pleurocアリpte"α加允etaNierstrasz&BrenderaBrandis,1923
'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1923,p.86f,pi.5,fig．15,pi.8,fig.33,pi.9,fig.37.-Shiino,1937c,p.296,
figs.2-3(offTosa,30-100fathomsdeep;Host:MunidaﾉaponicaStimpson).-‐椎野,1972,p.7,no.l(土佐沌
Host:Mun〃αjaponicaの鯛室).
Progebiop血""sだ"cα邸αα趣s(Shiino,1958)
PseudionefilicaudataShiino,1958,p.31,fig.2(Sugashima,MiePref.;Host:branchialcavityofUpogebia
issaeffiBalss).-椎野,1972,p.7,no.13(三重県菅島;Host:Upogebiaissaeffiの鯛室).
Progebiophilusfilicaudatus.Bourdon,1981,p.127[Systematicposition].
Progebiop向"usvillosus(Shiino,1964)
鹿“ぬonevillosaShiino,1964,p.237,fig．1(SumiyoBay,Amamiooshima;Host;Upogebiapugna虻DeMan).-‐
椎野,1972,p.7,no.16(奄美大島住用湾;Host;Upogebiapug"α災の鯛室).
Progebiophilusvillosus.Bourdon,1981,p.127[Systematicposition].
PropseudionerhombicosomaShiino,1933
Shiino,1933,p.263,fig.5(Seto,KiiPeninsula,frequencyobtaind;Host:branchialcavityofthehermitcrab.
Calcm“s/t”6s"ZDeMan).-‐椎野,1972,p.7,no.21(和歌山県白浜;Host:Calcinusherbstiiの鯛室）
Pseudionecα此iniiShiino,1958
Shiino,1958,p.36,fig.4(Host:branchialcavityofCalcinuslatens).-椎野,1972,p.7,no.15(和歌山県白浜：
Host:Calcinuslatensの鯛室).
Pseudioneclibα凡aricolaShiino,1933
Shiino,1933,p.265,fig.6(amongthecoastofTanabeBay,WakayamaPref.,common;Host:theleftbrachial
cavity,neverintheright,ofthehermitcrab.αめαnalisbimaculatus(DeHaan)).-椎野,1972,p.7,no.7(田
辺湾;Host:αめα"ariusbimaculatusの鯛室)．
PseudionecompressaShiino,1964
Shiino,1964,p.240,fig.2(Honohoshi,Amamiooshima;Host;branchialcavityofCα"Zα凡assa(Calliα"αssa
ノouseaumgjNobili).-‐椎野,1972,p.7,no.17(この文献でのホストの記録は誤り一著者).
Pseudioneﾉt〃"dmanni(Bate&Westwood,1869)
Pﾉ"fyxushync加α""i'Bate&Westwood,1869,p.243.
Pseudioneproxima,'Bonnier,1900,p.298.
Pseudione/lyndmα""i,'Bonnier,1900,p､299.-Shiino,1936c,p.177,fig．1(offMisaki,80fathomsdeep;Host;
branchialcavityofEt4pagumssp.).-‐椎野,1972,p.7,no.11(神奈川県三崎Host;Eupagi"､ussp.の鯛室).
Pseudione加termediaNierstrasz&BrenderaBrandis,1932
'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1932,p.94,figs.7-9.-Shiino,1936c,p.183,fig.3(Yahagi,Misaki,90fathoms
deep;Host;branchialcavityofEupagurustriserratus).-椎野,1972,p.7,no.5(三崎;Host;Eup鱈Hrus
tnse〃αtusの鯛室；産地不明;Host;E"qgurussp.)．
Pse邸aioneノapa"ensisNierstrasz&BrenderaBrandis,1931
＊Nierstrasz＆BrenderaBrandis，1931.-‐椎野,1972,p.7,no.20(平戸海峡・三崎Host:Galatﾉ'leasp.の鯛室）
PseudionelongicaudaShiino,1937
Shiino,1937a,p.479,figs.1-2(Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityofCalliα瓦assasubter『α凡gavar
ノaponicaOrtman).-Shiino,1958,p.30,fig.1,pi.3,Fig．1(Sugashima,MiePreL;Host;branchialcavityof
az"Zα"αssaﾉ'aponica).-椎野,1972,p.7,no.12(和歌山県白浜・三重県菅島;Host;Ctz"ianassα/αponicaの鯛室).-
Markham,1992,p､281,figs.4-5(HongKong;Host:C上z"Zα瓦assapetarulaStimpson).
Pse邸成onemag凡aShiino,1951
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Shiino,1951,p.29,figs.3-4(offOwase,ProvinceSima,MiePref.;Host:branchialcavityofHet"､ocarpud
sめogaeDeMan).
Pseudione〃印hropsiShiino,1951
Shiino,1951,p.32,figs.5-6(offOwase,ProvinceSima,MiePref.;Host:branchialcavityofA'印〃opsﾉaponicus
Tapparone-Canefri).-‐椎野,1972,p.7,no.19(三重県尾鷲沖;Host:Nephropsj叩onicusの鯛室）
PseudionesagamiensisNierstrasz&BrenderaBrandis,1932
'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1932,p.95,figs.10-11.-Shiino,1936c,p,181,fig.2(Yodom,Misaki,80-280
fathoms;Host:branchialcavityofGala地eαIntegra).-‐椎野,1972,p’7,no.6(相模湾・三崎,Hosts:Gala娩“
z"t零m及びGaJatﾉleasp.の鯛室)．
Pseudione"αatten邸ataShiino,1949
Shiino,1949c,p.62,fig.2(Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityofE叩昭umssp.).-椎野,1972,p.7.
no、22(和歌山県白浜;Host:Eupagurussp･の鯛室).
SubfamilyArgeiinae
ArgeiaわwisiChopra,1923
'Chopra1923,p.477,pi.15,figs.1-5.-Shiino,1958,p.56,fig.15(Sumoto,AwajiI.,OsakaBay;Host:branchial
cavityofAわﾉ'leussp.(eitherrapax,orbrevirostris).-椎野,1972,p.8,no.45(淡路島州本;Host:Alpheussp.
の鯛室).-‐稲葉,1988,p.135(大阪湾;Host:gillpouchofAlpheusbreuicristatusテツポウエビ).
nee.Nierstrasa&BrenderaBrandis,1929,p.16,figs.17-18.
r^creiα〃iersかasziShiino,1958
Argeialowisi(nonChopra,1923)'Nierstrasa&BrenderaBrandis,1929,p.16,figs.17-18.
A堰cjα〃ie滝〃αsziShiino,1958,p.59,fig.16(MiePref.;Host:branchialcavityofAlp/leusbisincisusDeHaan).
‐‐椎野,1972,p.8,no、46(三重県;Host:Aわ/leusbismasus).
ArgeiapugettensisDana,1852エビジヤコヤドリムシ
Argeiap昭蔀tensis'Dana1852,p.804,pi.53,fig.7.-'Stimpson,1857,p.511.-'Richardson,1899,p.868.-
'Richardson,1899,p.337.-'Richardson,1900,p､308.-Richardson,1904,p.45(TsuragiSakiLight,Japan;
Host:Crangonsp.;andalso;YokkaichiLight,OboroSaki,andMogi,Japan;Host:Crangonpropinquus
Stimpson).-Richardson,1904,p.60.-Richardson,1905,p.220.-Richardson,1905,p.544,figs.586-597.-
Richardson,1909,p､122(Hakodate;Matsushima,theSeaofJapantoNagasaki(lat.3630'30"N,long.12943'
E);surfacelightor31-94fathomsdeep,ingreenmud&graysand;Host:Nectoc『α".gonsp.(?)).-'Bonnier,
1900,p､327.-‐Thielemann，1910,p､81（TsuragiSaki；Yokkaichi；Oborosaki).-‐＊Nierstrasz＆BrenderaBrandia
1923,p.87.-Shiino,1933,p.277,fig.1(localityandhostunknown).-Shiino,1937c,p.299(4-5fathomsdeep.
Asamusi,AomoriPref.;Host:Cra7程o〃q"'inisDeHaan).-Shiino,1958,p.56(KarasuandShiratsuka,Mie
Pref.;Shimmaiko,CitaPeninsula,eastcoastofIseBay;OsakaBay;offKushiro&Akkeshi,Hokkaido;Host:
Qngoaffinis(DeHaan);Tsuiyama,HyogoPref.;Host:Nectocrangonlar(Owen);Owase,MiePref.;off
Nagai,SagamiBay,130mdeep;Host:Cragosagα"tiense(Balss)).-椎野［新日動],1965,p.552,no.759(日本
からアラスカ・カナダを経て米国カリフォルニアにわたり北太平洋に広く分布.Host:Cragoaffinisエビジヤコ.c.
sagamienseソコエピジヤコ，その他近縁種の鯛にきわめて高い膨痛をつくり寄生).-椎野,1972,p､8,no.44(青森県
浅虫・北海道厚岸・釧路沖・大阪湾・伊勢湾・四日市・茂木・小幌三崎・三重県香良州・三重県白塚・愛知県新舞子・尾
鷲・相模湾長井・兵庫県津井山・函館・日本海・剣崎;Host:Cragoaffinisの鯛室&C.sagamiense,Nectocrangon
lar,N.sp.).-Gurjanova,1936b,p.219,fig.139(theSeaofJapan,lat.4735'N,long.14143'E;lat.4732'
N.long.141．45'E;lat、3630'N,long、12943'E;0-160mdeep;Host:Crangon,Neocrangon).-'Hach,1947,
p､224,pi.9,figs.110-112.-'George&Stromberg.1968.p.253.-'Markham.1977,p.112.-Nunomura.1981a、
p.58(offAwashimaI.;Host:ArgislarOwen;Sawane,Sawada-machi,SadoI.,bothNiigataPref.;Host:
αてz噂o〃affinisDeHaan).-布村,1987,p.4(大槌湾，エビジャコの鯛腔内，寄生率はかなり高い).-布村［検日海:],
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1995,p.227,fig.21-203A(日本からアラスカ，カナダを経てカリフォルニアにいたる北太平洋沿岸．エビジャコやソコェ
ピジヤコの鯛室にきわめて高率で寄生).-‐尾美・水島1984,p.250,fig.2-1～3.(北海道東部海域;Host:Crangon
affinisエビジヤコ).-Kim&Kwon,1988b,p.208,fig.6(Korea;Host:Argislar(Owen,1839);Crangon
(Crangon)affinis(deHaan,1849);Crangon(Crα昭o"）加向oαatei(Rathbun,1902).-稲葉,1988,p.135(大阪湾，
Host:pouchofCrangonaffinisエピジャコ）
Argeiaaepauperata[sic],'Rhichardson,1898,p.868
A電aacalmani'Bonnier,1900,p.329.
Argeiapauperata,Richardson,1905,p.551.-'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1923,p.87.
StegoaゆんeonkempiChopra,1923
"Chopra,1923,p.462,pi.13,figs.1-7,text-fig.8.-Shiino,1951,p.27,figs.1-2(TosizimaIsland,alongMie
Pref.,Host:branchialcavityofCrangonrapax(DeHaan)).-Shiino,1956,p.61(OsakaBay;Host:branchial
cavityofC;へα昭onrapα虻(DeHaan)).-椎野,1972,p.8,no.47(大阪湾・三重県塔志島;Host:Ct､α昭onrapα妬の
鯛室).-‐稲葉,1988,p.135(大阪湾,Host:gillpouchofAlp/leusdis"昭H2"d"sオニテッポウエビ).
SubfamilyBopyrinae
Bopyre"α加oiShiino,1949
Shiino,1949a,p.47,fig.2(Kominato,ChibaPref.;Host:branchialcavityofSy"αわ/leussp.).-椎野,1972,p.
8,no.53(千葉県小湊;Host:Sy"αわheussp.の鯉室).-Markham,1985a,p.67[Systematicposition;thisspecies
evidentlybelongsinSynsyne"αHayorothergenus].
Bop"γ加e"ααめidaShiino,1958
Shiino,1958,p.62,fig.17(Kominato,ChibaPref.,eastcoastofTokyoBay;Host;branchialcavityoiAt""as
たo、加皿og"sjs).-‐椎野,1972,p.8,no、56(千葉県小湊;Host:At""askominatoensisの鯛室).-Markham,1985b,
p.25,fig.12(Phuket,Thailand;Host:Atﾉlanasdimorphus).-Nakashima,1995,p.12(rockyshoreneartheSeto
MarineBiologicalLaboratory,Shirahama,WakayamaPref.;Host:At"ﾉzaskominatoensisKubo,cryptoniscium
larvaechieflysettledunderthecarapace&somtimesjointsoftheterga;adultmovedtothebranchialchamber).
Bopyrinella凡鞭ponica(Shiino,1936)
Bopyrine"αα"t"ensislsic]var.nipponica,Shiino,1936a,p.159,fig.2(Hatakeshima,TanabeBay,Wakayama
Pref.;Host:branchialcavityofSpiro胞加c”jsr“"ms“s（Stimpson)).-‐Shiino，1936c，pl85（AburatsubQ
Misaki;Host:印かontocarlsrectirostris).-Shiino,1958,p.62(Seto,WakayamaPref.;Host:釦かontocans
花c鉱rosかZs).-‐椎野,1972,p.8,no.55(田辺湾・三崎・白浜;Host;印かontocα〃SFGαかostrisの鯛室).
BopyFme"α〃ipponica,Markham,1985a,p.81[Systematicposition].
Bop"『加加αdors”αculataShiino,1933
Shiino,1933,p.288,fig.15(Seto,KiiPeninsula;Host;branchialcavityof匙瓦climenessp.).-椎野,1972,p､8,
no、63(白浜;Host:Periclimenessp.の鯛室).
Bop97oides九噸polytes(Kroyer,1838)
Bopyrusﾉlippolytes'Kroyer,1838,p.306(78),pi.4,fig.22.-'Edwards,1840,p.283.-'Kroyer,1842,p.262.-
＊Kroyer，1849,p1．28，fi9.2.--＊Stimpson，1863,p､140．
Bopyroidesacutimargi"αtus'Stimpson,1864,p.156.
G沼eﾉlippolytes,'Bate&Westwood,1868,p.230.-'Miers,1877,p.64(14),.-'SmithinHarger,1879,p.l57.-‐
'Harger,1880,pt.6,p.311.-'Hansen,1887-88,p.l97.-'AxelOhlin,1895,p.l9.
Bopyroidesﾉ"lippolytes,*G.0.Sars,1899,p.199,pi.84,fig.2.-'Bonnier.1900,p.373.-'Richardson,1901.p.
578.-Richardson,1904,p.64.-Richardson,1905,p.218.-Richardson,1905,p.567,figs、628-637.-Richardson,
1909,p.122(Ebisu,SadoI・toNanao,NotoPeninsulaatHimesakilight(lat.3809'N,long.13832'12"E)
43-245fathomsdeep,greensand&finebrownmud).-'Hansen,1916,p.203,pi.15,figs.Ua-d.-'Nierstaaz&
BrenderaBrandis,1923,p，102.-'Nierstaaz&BrenderaBrandis,1926,p.32,figs.100-104.-'Fee,1926,p.29.-
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Gurjanova,1936b,p.221,fig.140(theSeaofJapan,lat.3809'N,long.13832'E,80-400mdeep).-
Shiino,1937c,p.293,fig.1(Asamusi,AomoriPreL,4-5fathomsdeep;Host:釦かontocarispandaloides
Stimpson;5mdeep;Host:-S.alcimedeDeMan;Hokkaido;localityunknown;Host:S.mororaniRathbun).-
椎野,1972,p.8,no.57(青森県浅虫・北海道厚岸・日本海;Host:動かontocarispandaloidesの鯛室,S.alcimede&S.
mororani).-'Hatch,1947,p.225,figs.116-119.-'George&Stromberg,1968,p.253.-尾美・水島,1984,p.250.
fig.2-4～6.(北海道東部海域;Host:Pandalusboreα"sホッコクアカエビ)-Kim&Kwon,1988b,p.212,fig.8
(Korea;Host:Pandalusboreα"sKroyer,1838).
Bopyroidessarsi'Bonnier,1900,p.376.
Bopyroidessp.'Bonnier,1900,p.378.
Bopyrussqui"αrumLatreiUe,1802エビヤドリムシ
Bopyrussqui"αrum'LatreiUe,1802,p､216.-'LatreiUe,1806,p.55,pi.59,fig.2.-'Bate&Westwood,1868,
p.214.-'Sars,1899,p.196,pi.84,fig.1.-'Chopra、1923,p.512.-Shiino,1933,p.283,fig.13(Seto,Kii
Peninsula;Host:branchialcavityofLeanderse〃旅FStimpson&L.paeificusStimpson).-Yoshida,1952,
p.362(MisakiMar.Biol.Stat.;Host:Leanderserrifer).-Shiino,1958,p､62(Mukaijima,nearOnomichi,Inland
Sea;Misaki,SagamiBay;Host:branchialcavityofLeanderse〃旅rStimpson).-‐椎野,1972,p.8,no.59(和
歌山県白浜・広島県向島;Host:Leanderserr族γの鯛室&L.paeificus).-稲葉,1988,p.135(向島,Hosts:gill
pouchofPalaemonpaeificusイソスジエビ&Palaemonser〃〃スジエピモドキ).-伊藤・渡豊,1992,p.29,figs.
1－2（千葉県館山市東京水産大学坂田実験場地先潮間帯,Hosts:Palaemonpaeificusイソスジエピ&Palaemonse〃峡?r
スジエピモドキ).-‐武田［山渓海],1994,p.278,no.1(葉山).
Monoculuscrangorum,'Fabricius,1798,306.
Bopyrusfougerouxii,'Bonnier,1900,p.359,pis.35-36.
Bopyrusノlelleri,'Bonnier,1900,p.362,pi.37.
Bopyrusratﾉikei,'Bonnier,1900,p.363.
Bopyrusxipﾉlias,'Bonnier,1900,p.363,pi.37.
Parabopyre"αα"gusta(Shiino,1936)
Bopyre"αα鱈ustaShiino,1936a,p.157,fig.1(Hatakeshima,Tanabebay,WakayamaPref.;Host:branchial
cavityAlpheussp.).-椎野,1972,p.8,no.49(田辺湾;Host:Alpheussp.の鯛室).
Parabopyre"αα昭Ijsfa,,Markham,1985a,p.67[Systematicposition].
Parabopyre"acrenulα麺(Shiino,1939)テツポウエピヤドリムシ
Bopyだ"αcFg刀郎ataShiino,1939a,p.91(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu;Host:branchialcavityofAlpheus
japomcusOrtmann).-‐椎野［旧日動],1957,p.820,fig.2361(本邦中南部に産す.Host:αα噌o〃ノaponicus
(Miers)テナガテッポウエビの鯛室に寄生す).-椎野［新日動],1965,p.552,no.760(わが国中南部沿岸に産する．
Host:αα昭o凡ノ'aponicusテナガテッポウエビの鯉室に寄生).-椎野,1972,p.8,no.50(天草富岡湾;Host:Alphius
ノaponicusの鯛室).
Parabopyr℃"αcrenulata,Markham,1985a,p.67[Systematicposition].
Parabopyre"αelongα"(Shiino,1949)
Bopy花"αelongataShiino,1949a,p.45,fig.1(Seto,WakayamaPreL;Host:branchialcavityofCrangoﾉZ
bisincisus(deHaan)).-椎野,1972,p.8,no.52(和歌山県白浜;Host:Crangonbisincisusの鯛室).
Parabopy花"αelongata,Markham,1985a,p.67[Systematicposition].
Parabopyre"αpacifica(Shiino,1933)
Bopyre"αpac坂caShiino,1933,p.280,fig.12(Seto,KiiPeninsula;Host:branchialcavityofSynalpheussp.).-
Shiino,1958,p.61(TanabeBay,WakayamaPref.;Host;branchialcavityofBetaeussp.).-椎野,1972,p､,8,no.
54（田辺湾・白浜;Host:Betaeusspの鯛室).
Parabopy花"αpac城ca,Markham,1985a,p.67[Systematicposition].
Parabopyre"αsetoensis(Shiino,1939)
Bopyre"αsetoensisShiino,1939b,p.11,fig.1(Tosima,Seto,WakayamaPref.;Host:anAlpheid).-椎野,1972,
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p.8,no.51(和歌山県白浜;Host:Analpheidの鯛室).
Parabopy花"αsetoensis,Markham,1985a,p.67[Systematicposition].
PaFabopyruskiiensisShiino,1934
Shiino,1934,p､268,fig.5(YusakiandShisojima,Seto,KiiPeninsula;Host:branchialcavityofHippolysmata
sp.).-椎野,1972,p.8,no.58(和歌山県白浜;Host:Hippohﾉsmatasp.の鯛室).
Schizobop班加aamakusaensis(Shiino,1939)
BopyF加αα、α純saensisShiino,1939a,p､94,figs.11-12(Amakusa,Kyushu;Host;branchialcavityofPericlimenes
sp.).-椎野,1972,p.8,no.62(天草富岡湾;Host:匙｢iclimenessp.の鯛室,).
銑bizobopyri"αα、α純saensis,Markham,1985a,p.46[Systematicposition].
8℃〃zobopyr加α肋ssmα凡凡i(Chopra,1923)
BopyFma々ossmanni'Chopra1923,p.527,pi.20,figs.7-11.-Shiino,1933,p.286,fig.14(Seto,KiiPeninsula
inarock-pool;Host:branchialcavityofPericlimenessp.).-椎野,1972,p.8,no.60(白浜;Host:匙沌c"刀z“es
sp.の鯛室)．
銑"zobopyriﾉzα々ossmani,Markham,1985a,p､46[Systematicposition].
Bopyrinaesp.
Bopyrmagiardi'Bonnier,1900,p.365,pis.38-40.-'Norman,1907,p.363.-'Chopra1923,p.532,fig.31.-
'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1926,p.30,figs.87-99.-Shiino,1934,p.270,fig.6(Seto,KiiPeninsula;Host:
branchialcavityofHippolytesp.).-Shiino,1958,p.62(Miwasaki,WakayamaPref.;Enoshima,Kanagawa
Pref.;Host:branchialcavityof印かo"mc”isge"jc"I“us（Stimpson)).-‐椎野,1972,p.8,no.61(白浜・和歌山
県三輪崎・江ノ島・三重県菅島;Host;Hippolytespの鯛室＆釦かo"mcarisgeniculatus).
・BOpyrmaはMarkham(1985)より,B.oce"α”s,B.abbreviata,B.gigas,B.seuﾉ'elli,B.choprae,B.pleurocephala
のみを含めることになり,他の種は氏脱zobopyri"αなどの属へ移された旨が記されている｡しかし,"Bopyri"αgiardi
Bonnier"に関する言及はない。以前に他の種のシノニムにされたと考えられるが，今のところ詳細は不明である．一著者
Bopyrinaesp.
Bopyrmasp.尾美・水島,1984,p.250,fig.2.7-10.(北海道東部海域:,Hosts:釦かontocarisoc/lotensisオホー ツクトゲモ
エピ,Eualusleptognathusヤマトモエビ,Heptacarpusgeniculatusコシマガリモエビ).
Subfamilyloninae
Allokepongoetici(Shiino,1934)ヒライソカニエラムシ
恥r皿凡icepongoeticiShiino,1934,p.274,fig.8(Shirahama,Seto,WakayamaPref.;Host;branchialcavityof
GoeticedepressusDeHaan).-Shiino,1939a,p.97,fig.13(AmamLoshima,Japan;Host:GoeticedepressusDe
Haan;andalso;Sioiri,TomiokaBay,Amakusa,Kyushu;Host:MacrophthalmusﾉaponicusDeHaan).-Shiino,
1958,p､64,fig.18(SugashimaandMatoya,MiePref.;Host:branchialcavityofGoeticedepressus(DeHaan)).
‐‐椎野［原動大],1961,p.126,pl.63,no.l(ヒライソガニの鯛室内に寄生).-椎野,1972,p.8,no.66(和歌山県白
浜・三重県菅島・三重県的矢・奄美大島・天草富岡,Hosts:Goeticedepressusの鯉室&MacrophthalmusJqponicus).
M2gacepongoetici.Bourdon&Stock,1979,p.217[Systematicposition].
A"okepongoetici,Markham,1982,p.359,fig.20(HongKong;Host:Goeticedepressus(DeHaan)).
Apoceponp邸此九erNierstrasz&BrenderaBrandis,1930マメコブシヤドリムシ
'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1930,p.7,figs.17-22.-Shiino,1934,p.273,fig、7(Tomioka,Kanazawa-cho,
KanagawaPref.;Host;branchialcavityofPhilyrapisI"nDeHaan).←-Shiino,1936b,p.170(Shimoda;Host:
Philyrapisum).-Shiino,1936c,p.185(Koajiro,Misaki;Host;Philyrapis【"nDeHaan).-Shiino,1939a,p.98
(Sioiri,TomiokaBay,Amakusa,Kyushu;Host;PhilyrapisumDeHaan).-Shiino,1958,p.68(Tomioka,
Amakusa;Host:branchialcavityofPhilyrapisumDeHaan).-椎野［旧日動],1957,p.820,fi9.2362(本邦中
南部太平洋岸に普通なり．Host:Pｿ加〃rapisumDeHaanマメコプシガニの鯛室に寄生).－椎野［新日動],1965,p.
552,no.761(本邦中南部汀線帯に普通.Host:Philyrapisumマメコプシガニ).-椎野,1972,p.8,no、65(下田・三
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崎・神奈川県富岡・天草;Host:Philyrapisi"γzの鯛室).-三井,1943,p.104(広島県尾道市付近の山波及び広島市江波号
Host:PｿlilyrapisumDeHaanマメコプシガニ,平均寄生率11.2%).-Kim&Kwon,1988b,p.207,fig.5(Korea;
Host:PhilyrapismdeHaan,1841).
？Epicarida，大島1930,p.30,figs.1-2(熊本県天草巴湾の干潟；Host：？PﾉlilyrapisumDeHaanマメコプシガニ
の所謂別鯉区と中鯛区の全部から後鯛部の一部).-‐庄司1930,p.329(天草;Host:マメコプシガニPｿlilyrapisumDe
Haan).
Epicepo〃ﾉaponicumNierstrasz&BrenderaBrandis,1931
'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1931,p.l88,figs.71-73.-Shiino,1936b,p.l68,fig.3(Shimoda;Host:乃molus
ノaponicusStimpson).-椎野,1972,p.9,no.72(下田・三崎;Host:乃molusノaponicus鯛室＆乃molussp.).
GrapsieeponmagnumShiino,1936
Shiino,1936a,p.167,fig．5(Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityof銑bizophrysasperaStimpson).-
椎野,1972,p.9,no.69(和歌山県白浜;Host:銑航zophrysasperaの鯛室).
Graps加印onrotunα邸mShiino,1936
Shiino,1936,p.169,fig.6(Ezura,Seto,WakayamaPreL;Host:branchialcavityofLeptodiuse虻αγα皿s(Milne-
Edwards)).-‐椎野,1972,p.9,no.70(和歌山県白浜;Host:Leptodiusexaratusの鯛室)．
Heteroceponmarg加α”mShiino,1936
Shiino,1936b,p.165,fig.2(Shimoda;Host:branchialcavityofPinnotheresparvulusStimpson).-Shiino,
1936c,p.185(Misaki;Host:PinnotheresparvulusStimpson).-森田,1940ap.1024,figs.1-5(有明海産Maaj℃
vemiformisReeveシホフキガヒに寄生するPinnotheressp.カクレガニより).-森田,1940b,p.56,figs.2-3(福岡県
柳河町沖オホダンノ州産MactravemiformisReeveシホフキ貝に寄生するPm"otheressp.カクレガニより).-椎野,1972,
p.9,no.71(三崎・下田・有明湾柳川;Host:Petrolisthesparvulusの鯛室：この論文でのホストの記録は間違いと思わ
れる－著者)．
IonecornutaSpenceBate,1864
＊SpenceBate，1864,p､668.-'Bate&Westwood,1868,p.253.-'Richardson,1899,p.869.-Richardson,1帥4,p.
75(EsquimaultHarbour,BritishColumbia;Host:Ca"iα"αssalongimα凡α).-Richardson,1905,p.504.-Shiino,
1939b,p.13,figs.2-3(Sakata-hama,Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityofCalliα"αssasubterranea
var.ノqpo"jcaOrtmann).-‐椎野,1972,p.8,no.64(白浜;Host;Calliα"αssaノ'aponicaの蝿室).-Kim&Kwon,
1988b,p.205,fig.4(Korea;Host:Ca〃α"αssaﾉaponica).
MｾgaceponchopγαiGeorge,1946
'George,1946,p.385,figs.1-3(India;Host;Sesarmatetragonum(Fabricius)).-Shiino,1958,p.66,figs.20-21
(RiverAsahi,Okayama;Host:branchialcavityofSesarma(Holometopus)晩ﾉzαα"iMilne-Edwards).-‐椎野，
1972,p.9,no、76(岡山市旭川;Host:Sesarma(Holometopus)de伽α"iの鯛室).-Markham,1990,p.560(Hong
Kong;Host:Sesarma(Chiromα"とﾉies)maipoensisSoh).-‐稲葉,1988,p.135(岡山市旭川;Host:gillpouchof
aliromα"tesde“αmクロベンケイガ二).
Meroceponxα凡thiRichardson,1910
＊Richardson，1910,p､34,fi9.31.-‐Shiino，l936a，p､166,fi9．4(Shirahama&Yuzaki,Seto,WakayamaPref.,
Hosts:Actaeasp.,Chlorodopsispilmnoides(Whit)&Xα刀施aselegans(Stimpson)).-‐椎野,1972,p.9,no.68
（和歌山県白浜;Hosts:Actaeasp.,Chlorodopsispi加凡oides&Xant〃αselegα"sの鯛室).
MesocepontosizimensisShiino,1951
Shiino,1951,p.36,figs.7-8(Tosi,ToshizimaIsland,MiePref.;Host:branchialcavityofArcα"iaundecimspinosa
DeHaan).-椎野,1972,p､9,no.73(三重県塔志;Host:Aﾉ℃α"iaundecimspinosa鯛室).
0"Jchoceponrestゆ加umShiino,1936
Shiino,1936a,p.163,fig.3(Seto,KiiPeninsula;Host;Pi""otherespurpureusAlcock).-椎野,1972,p.9,no.
75（和歌山県白浜;Host:Pm"o娩〃esp哩加z"で"sの鯛室).
Portunicepo〃〃α減刀iaeShiino,1937
Shiino,1937a,p.486,figs.6-8(Seto,WakayamaPref.;Host:nar”αcom塔era（Milne-Edwards)).-‐Shiinq
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1958,p.65,fig.19(Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityofMｾ"αα〃usmonocer℃sLatreiUe).-椎野，
1972,p.9,no.67(和歌山県白浜,Hosts:Tiariniacomigeraの鯛室&Menaethiusmonoceros).
Proeepo凡加so""mShiino,1937
Shiino,1937a,p.484,figs.3-5(Hatakeshima,TanabeBay,WakayamaPref.;Host;branchialcavityofGebia
majorDeHaan).-Shiino,1958,p.49,fig.11,pi.3:5(Sugashima,MiePref.;Host:branchialcavityofUpogebia
issaeffiBalss).－椎野,1972,p.8,no.33(和歌山県田辺湾・三重県菅島Hosts;Gebiamajorの鯛室&Upogebia
Issaeffi).
S℃〃『αceponq邸adriんαmα"mShiino,1936
Shiino,1936b,p.171,fig.a(Shimoda;Host;MajαﾉaponicaRathubun).-椎野,1972,p.9,no.77(下田;Host;
Mα/αjaponicaの鯛室).
､ﾉ肋c印onmicippaeShiino,1950
Shiino,1950a,p.164,fig.6(Seto,WakayamaPref.;Host:branchialcavityofMicippaphilyraDeHaan).-椎
野,1972,p.9,no.74(和歌山県白浜;Host:Micippaphllyraの鯉室).
SubfamilyOrbioninae
OrbionearisteiShiino,1949
Shiino,1949b,p.51,fig.1(Heda,Izu,150fathomsdeep.;Host:branchialcavityofArlsteusvlrilis(Bate)).-
椎野,1972,p､8,no.39(伊豆戸田;Host;Aristeusvirlllsの鯛室).
Orbione地"poriNierstrasz&BrenderaBrandis,1923
Orbionehallporl'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1923,p.64,pi.1,fig.2.(Indonesia;Host:Haliporisibogae
deMan).-Shiino,1958,p.53,fig.14(offOwase,MiePref.;Host:branchialcavityofParahallporussibogae
(DeMan)).-椎野,1972,p.8,no.37(尾鷲沖;Host:ParaﾉZα"poruss必ogaeの鯛室).-Markham,1982,p､362,
figs.21,22(HongKong;Host:Maqpenaeusensis(Fabricius):completesynonymy,herein).
Orbione""porivar.libera'Nierstrasz&BrenderaBrandis,1931,p.l55,pi.1,fig.L-Shiino,1934,p.258,
fig.l(TanabeBay,WakayamaPref･;Host:branchialcavityofSolenoceradis""eta(DeHaan),from20-30m
deep).-椎野,1972,p.8,no.38(田辺湾;Host;Solenoceradistincta鯛室).
OrbioneizuensisShiino,1949
Shiino,1949b,p.53,fig、2(offHeda,Izu,600mdeep;Host:branchialcavityofArlsteomorpharostrldentata
(Bate)).-椎野,1972,p.8,no.40(伊豆戸田;Host;Arlsteomorpharostrldentatαの鯛室).
Parape"αeonconsolidataRichardson,1904
Richardson,1904,p.43,figs.17-20(Mogi,Japan;Host:Parapenaeus血,ieiRathbun).-'NobiH,1906,p.1098.-
Richardson,1909,p.122(Tsuruga;KagoshimaGulfatChirinjima(lat.3123'10"N,long,13039'10"E-on
shore,or118fathomsdeep;Host:branchialcavityofpenaeid).-Thielemann,1910,p.79(Moji;Host:
Parape"α“sDajejRuthbun).-‐椎野,1972,p.8,no.35(茂木・鹿児島湾;Host:Parape"αeusdaleiの鯛室&A
Penaeid).
PaFape"αeonconsolidatarichardsonaeShiino,1933アカエピヤドリムシ
Shiino,1933,p.230,fig.1(TanabeBay,WakayamaPref.;Host:branchialcavityof睦冗aeopsLsa々ayebiRathbun,
from20-30mdeep).-Shiino,1939a,p.80.-Shiino,1958,p.51,pi.3:6(ToshiIsland&offOwase,MiePref.;
Host:branchialcavityofMetape"αeopslsaccllvls(Rathbun)).-岩佐［新日動],1957,p.819,fig．2360(本邦中
南部沿岸に普通.Host:Maqpe"αeopsusbarbatus(DeHaan)アカエビ及び其の近縁種の鯉室に寄生).-Kikuchi,1968,
8,p.178,no.233(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramarinabelt;Host:Metape"αeOpsZs6ar6“α).-‐椎
野［新日動],1965,p.551,no.757(わが国中南部沿岸に普通．Host:鹿"αeopsisa虎ayebiアカエビ).-‐椎野,1972,
p.8,no.36(田辺湾・三河湾・福岡県艶崎・三重県塔志島・尾鷲,Host:Metape"αeopsisbarbataの鯛室&M.acclivis).-
西村［学水動],1981,pp.97&188(本州中部以南．アカエビの鯛室内に後ろ向に鈎着).-稲葉:,1988,p.135(大阪湾；
Host:Metape"αeopsusbarbα虹s(DeHaan)アカエピ).
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Parapenaeo凡血po"たa(Thielemann,1910)
[Synonymyrestricted;seeMarkham(1982)forcompletesynonymy].
Epipenaeo凡japonicaThielemann,1910,p.79,figs.86-87,tafelfig.31(Okayama;Host:"Penaeussy.").-Hiraiwa,
1933,p.49,text-figs、1-23.(HiroshimaBay;Host:branchialcavityof匙凡aeopslsa虎ayebiRathbun)-Hiraiwa,
1934,p.45,text-figs.1-14(HiroshimaBay;Host:branchialcavityof珪凡aeopslsakayeblRathbun).-Hiraiwa,
1936,p.101,figs.2-8,pis.1-7(HiroshimaBay;Host:branchialcavityofPe"αeopsisa虎ayebiRathbun).
Apope"αeo〃jqponicum,Shiino,1934,p.260,fig.2(TanabeBay,WakayamaPref.,common;Host:branchial
cavityof屍"αeopsisahayebiRathubun).-Shiino,1939ap.80.-Shiino,1950ap.l51,fig．1(Kutino,Izu;host
unknown).-椎野,1972,p.8,no.41(伊豆口野・和歌山;Host:Apenaeid).
恥わe"αeonjaponicus,Hiraiwa&Sato,1939,p.105(HiroshimaBay;Host:匙"αeopslsahayebiRathbun,parasitic
ratio70%).
Apope"αeo〃japonicumvar.ノlira妙aiShiino,1950a,p.154(Kutino,Izu,rathercommon;Host:睦凡aeopslsahayebi
Rathbun).-Shiino,1958,p.51,fig.13,pi.3,fig7(offOwase,OwaseBay,Aritaki,Momotori,Tsu,offToshi
Island(MiePref.),OsakaBay;Host:Maqpenaeopslsacclivis(Rathbun)).-椎野,1972,p.8,no.42(広島湾・
三重県桃取。尾鷲湾・田辺湾・福岡県艶崎・三重県有滝・津・塔志・伊勢湾;Hosts:Metapenaeopsisbarbα皿sの鯛室
&M.acclivis).-‐稲葉,1989,p.135(大阪湾；広島湾;Hosts:gillpouchofM.bα『6ata&,M.accllvls).
Parapenaeonjaponlcum.Bourdon,1979,p.480,figs､6-7(Madagascar;Host:Metapenaeusmonoceros(Fabricus)).
Parapenaeonjaponica,Markham,1982,pp.366-369,3851figs.23,24(HongKong;Host:Pe"αeusjaponicusBate).
-Markham,1985b,p.50(Thailand;Host:Tracﾉiypenaeus血んusDall).
PaJ･“e"αeo〃tak〃（Shiino，1950）
Apopenaeontα趣Shiino,1950a,p.155,fig.2(unknownlocalityfromJapanSea;hostunknown).-椎野,1972,
p.8,no.43(日本海;host不明).
fhrape"αeontα賊,Bourdon,1979,p.488[Mention].
Parape刀aeone"α戯stinctaShiino,1949
Shiino,1949c,p.59,fig.1(purchasedatChoshiFishMarket;Host:branchialcavityofTrachype"αeuscurvirostris
Stimpson).-‐Shiino，1958,p､50,fig.12(Aritaki;Tsu&Momotori,MiePref.;Host:branchialcavityof
Trachype"α“Sc”u"℃strls).-椎野,1972,p.8,no､34(千葉県銚子・三重県桃取;Host:Tracﾉlype"αeuscurvirostris
の鯉室).-Kim&Kwon,1988b,p.210,fig.7(Korea;Host:Trachype"α“Sc”U〃ostris(Stimpson,I860)).
Orbioninaesp.
Pleurocrypta(?)sp.石井,1916,p.642(九州天草;Host:クルマエビ…ホストの記録からOrbioninaeに属すると考えら
れる.Pleurocryptαではない．－著者)．
SubfamilyAthelginae
Athelgesオαkα"oshimensisIshii,1914ヤドカリノハラヤドリ
Atﾉlelgestaたα"OS〃ﾉnenslsIshii,1914,p.519,pi.7(Takanoshima,neartheentrancetogulfofTokyo;Host:
EupagurussamuellsStimp.,headdirectedbackwardsinrelationtothehostbody).-Shiino,1934,p.277,fig．9
(Seto,KiiPeninsula;generallyfoundontheabdomenofEupagurussamuellsStimpson,andfrequentlyonthe
samepartofEupagrusノapo"j“sStimpson).-‐Shiino，1936c，p,186（Koajiro，Misaki，E"αgumssam"c"s
Stimpson).-‐Shiino，1937c，p､299（Hokkaido；Host：恥paguruspectmαtusStimpson).-Shiino,1939a,p.98
(Kasii,FukuokaPref.,Kyushu;Host;Eupagurussp.).-Shiino,1958,p.68,pi.3,fig.10(Kasaoka,Okayama
Pref.,InlandSea;Kominato,ChibaPreL,TokyoBay;Hosts:dorsalsurfaceofabdomenofEupagurussamuells
Stimpson＆Eノqpo"j“sStimpson).-‐椎野［旧日動],1957,p.820,fig.2363(北海道より九州にわたりて普通なり．
Host:Eupagi"て4s属の寄居虫数種の腹部背面に寄生す).-椎野［新日動],1965,p.553,no.762(北海道より九州にわた
り沿岸に普通.Hosts:Eupagurusjaponicusヤマトヤドカリ,E.samuellsホンヤドカリの腹部背面に寄生).--椎野
1972,p､9,no.79(千葉県高島・和歌山県白浜・岡山県笠岡・小湊・三崎・北海道。福岡県香椎;Hosts:Eupagurus
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samuells腹部上面,E.ノaponicus,E.pectlnatus&.E"αgumssp.).-Kikuchi,1968,p.l78,no.234(TomiokaBay,
Amakusa,Kyushu,Zosteramarmabelt;Host:Pagurus血玩us).-西村［学水動],1981,pp.97&323(日本各地
ホンヤドカリやヤマトホンヤドカリの腹部に釣着).-Markham,1982,p､373,fig､27(HongKong;Hosts:Diogenes
edwardsli(deHaan),Pagurus^tf.gemlnatusMcLaughlin).-Kim&Kwon,1988b,p.215(Korea;Hosts:P泣噌us
〃αchlmastus(Thallwitz,1891),PgurusgemlnusMcLaughlin,1976,PargusmlddendorflBrandt,1851,Paﾉ1914s
血blus(Ortmann,1892)&Pα堰uspec""αtus(Stimpson,1858)).-稲葉,1988,p.135(笠岡湾，向島;Host:
Pagumsホンヤドカリ類).
At舵塘atheslsic.]tahα"oshiﾉnensls.布村［検日海],1995,p.227,fig.21-203B(北海道から九州までの日本各地．ホン
ヤドカリやヤマトホンヤドカリの腹部背面)．
Atﾉielgestα""Cs"ﾉnenslsvar.tenuめ、"c"α鯉sShiino,1936c,p.187,fig.6(offMisaki.80fathomdeep;Host;
Eupagurustriserratus(?)).-椎野,1972,p.9,no.80(三崎沖；＆』pagurustriserratus(?)腹部上面).
AthelgesjaponicusShiino,1958,p.69,fig.22(Akkeshi,nearKushiro,PacificcoastofHokkaido;TokyoBay;
Oshoro,nearOtaru,westcoastofHokkaido,JapanSea;Hosts:onuppersurfaceofabdomenofEupagurus
constanusStimpson,Pagi"属us/α昭u↓"osusDeHaan&P.middendorffiiBrandt).-椎野,1972,p.9,no.81(東京
湾・北海道忍路・厚岸;Hosts:Eupagurusconstα"s腹部上面,Paguruslangulnosus&P.mlddendoノガ").
Pαγα銃elgesenosh加iensisShiino,1950
Shiino,1950a,p.162,fig.5(Enosima,KanagawaPref.;Host:uppersurfaceoftheabdomenofEupagurussp.).-
椎野,1972,p.9,no.78(江ノ島;Host;Eupagurussp.腹部上面).-Kim&Kwon,1988a,p.213,fig.8(ChejuI,
Korea,Hosts:駈噌us血blus(Ortmann,1892)&PgurusgemlnusMcLaughlin,1976).-Kim&Kwon,1988b,p.
215(Korea,Hosts:Pargus血blus(Ortmann,1892)&彫邸rusgemlnusMcLaughlin.1976).
PseudostegiasノZqpalogasteriShiino,1950
Shiino,1950a,p.159,fig.4(Sugashima,MiePref.;Host;ventralsideofabdomenofH上ipalogast〃αentata
(DeHaan)).-椎野,1972,p.9,no.83(三重県菅島;Host:H上ipalogasterdentatα腹部腹面と背甲腹面の間).
PseudostegiassetoensisShiino,1933
Shiino,1933,p.290,fig.16(Seto,KiiPeninsula,frequentlyfound;Host;hermit-crab.αめα"ariusbimaculα”s
parasiteclingsbythedorsalsidetotheuppersurfaceoftheabdomen).-Shiino,1958,p.68(SetoWakayama
Pref.;Host;branchialcavityofaめα"α〃usblmac砿αtusDeHaan).-‐椎野,1972,p.9,no.82(和歌山県白浜ミ
Host:αめα"ariusbimaculatus腹部上面).
SubfamilyHemiarthrinae
Anisar銃γussp.
Nakashima,1995,p.12(rockyshoreneartheSetoMarineBiologicalLaboratory,Shirahama,WakayamaPreL;
Host:AthanaskominatoensisKubo;cryptonisciumlarvaesettledbetweenthebaseoftheantennaeandtheeye
stalks,adultmovedbetweentheleft&rightpleopods).
Anomop九アリx邸saeformatusShiino,1937
Shiino,1937a,p.489,figs.9-10(TanabeBay,WakayamaPreL,20-30mdeep,verycommon;Host:Pleslo冗放α
o""zα"凡iDoflein).-‐椎野,1972,p.9,no.90(田辺湾;Host;Pleslo"娩αortmannl腹部下面).
Cataphrﾘｴ邸sprimus(Shiino,1934)
EpipﾉiryxusprimusShiino,1934,p.281,fig.11(Yusaki,Seto,KiiPeninsula;Host;abdomenofHippolysmata
sp.).
Catap/"､y虻"sprimus,Shiino,1936a,p.172.-椎野,1972,p.9,no.86(和歌山県白浜;Host;Hippolysmatasp.).
Diplopんrg虻哩sαゆんeiShiino,1934テツポウエピノハラムシ
Shiino,1934,p.278,fig．10(Yusaki,Seto,KiiPeninsula;Host:abdomenofAlpheussp.(Edwardsi-type)).-椎
野［原動大],1961,p.126,pl.63,no.3(テツポウエピ腹部下面に付着寄生).-椎野,1972,p.9,no.85(和歌山県白浜言
Host:Alpheussp.腹部下面).
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Diplophryxusjordα"iRichardson,1904イソスジエピノハラヤドリ
Diplop/"ﾂ虻usjordaniRichardson,1904,p､50.figs.26-28(Misaki,Sagami,Japan;Host:Palaemonse〃〃Gr
(Stimpson)).-Chorpa,1923,p.443.-℃horpa,1930,p､113.-Shiino,1933,p.293,fig.17(Seto,KiiPeninsula
usuallyfound;Hosts:Landerse〃旅rStimpson&L.paeificusStimpson).-Yoshida,1952,p.362(Misaki
Mar.Biol.Stat.;Host:Leanderserrifer).-Shiino,1958,p.71(Misaki,SagamiBay;Wakura,NotoPeninsula,
JapanSea;Seto,WakayamaPref.;Hosts:LanderserriferStimpson&L.paeificusStimpson).-椎野［旧日動],
1957,p.821,fig.2364(本邦中南部太平洋岸に産す.Host:LanderserriferStimpsonスジエビモドキ及びその近縁種
の腹部下面に寄生す).-‐椎野［新日動],1965,p.553,no.763(わが国中南部沿岸に普通.Hosts:Leanderse〃旋戸ス
ジエビモドキ,L.paeificusイソスジエビの腹部覆面に寄生).-椎野,1972,p.9,no.84(白浜・三崎・能登半島輪倉；
Hosts;Lea凡derserr唯『腹部下面&L.paeificus).
Diplopﾉ"ﾂ師usJbFdα"i,Thielemann,1910,p.78(Misaki,Sagamibai).
EophrixusshojiiShiino,1941
Eop〃な"ssﾉlojilShiino,1941,p.155,figs、1-2(TomiokaBay,Amakusa,KumamotoPref.;Host:undersideof
theabdomenofAわﾉ'leusﾉaponicusOrtmann).-Shiino,1958,p.71(Momotori,MiePref.,IseBay;Host;onthe
undersurfaceofabdomenofCrangonrapax(DeHaan)).-Markham,1982,p.375,figs.28-29(HongKong;
Host：Aわん“sZo6〃e〃sdeHaan).-‐Kim＆Kwon，l988b,p218,figll（Korea；Host:Aわん“sj”o"ic"sMiers，
1879)．
酌pﾉiryxuslslc.].sﾉ10/虎，椎野,1972,p.9,no､89(富岡湾・三重県桃取Hosts;Alpheusjaponicus腹部下面＆αてingon
rapα苑).
Hemiα『銃russp.
Nakashima,1995,p.12(rockyshoreneartheSetoMarineBiologicalLaboratory,Shirahama,WakayamaPref.;
Host:At加刀askominatoensisKubo;cryptonisciumlarvaesettledprimarilyatthejointsofterga&sometimes
underthecarapace;adultmovedbetweentheleftandrightpleopods).
Hiﾉpopb卿工uskuboiShiino,1939
Shiino,1939c,p.17,figs.1-2(Shimokamogari-mura,ProvinceAki,theInland-Sea;Host:睦沌climenes(Ancylocarls)
α厩ensisKubo).-椎野,1972,p.9,no.88(安芸下加茂狩;Host:Periclimenes(Ancyloca河s)α厩ensis腹部下面)．
Hypoph咽工us〃邸sα賊ensisShiino,1934
Shiino,1934,p.284,fig．12(Yusaki,Seto,KiiPeninsula;Host:abdomenofAlpheussp.(Edwardsi-type)).-椎
野,1972,p.9,no.87(和歌山県白浜;Host:Aわﾉieussp.腹部下面).
Pﾉirﾘｴ邸sabdom加α"s(Kroyer,1840)
Bopyrusabdoml"α"s'Kroyer,1840,pp､102,289,pis.1&2.-'Kroyer,1842,p.263.-'Kroyer,1849,p.pl.29,
fig.L
円"､yxusabdommα"s,'Lilljeborg,1852,p.11.-'Steenstrup&Lutken,1861,p.275(9).-'Bate&Westwood,
1868,p.234.-'Norman,1869,p.288.-'Norman,1879,p.209.-'Miers,1877,p.65(15).~'SmithinHarger,
1879,p.158.-'Harger,1880,pt.6,p.312.--'Hansen,1887-88,p､196.-'AxelOhlin,1895,p.18.-'AxelOhlm,
1901,p.38.-'Sars,1899,p.215,pi.90-91.-'Richardson,1901,p.577.-Richardson,1904,p､58.-'Richardson,
1905,p､220.-Richardson,1905,p.500,figs.550-552.-Richardson,1909,p.121(HakodatetoEbisu,SadoI.,the
SeaofJapan,atnorthpointofSadoI.(lat.3832'N,long.13843'E),429fathomsdeep;Otaru,Hokkaidoto
Korsakov,AniwaBay,SaghalinI.,atBomasirishima(lat.45.24'N,long，14049'10"E),325fathomsdeep;
Matsushima,theSeaofJapan,toNagasaki(lat.3608'N,long.12949'E),335fathomsdeep;offeastern
coastSaghalinI.,vicinityofCopePatinence,inOkhotskSea(lat.4832'45"N,long.14507'30"E)&(lat.
48.32'30"N,long.145.08'45"E)73fathomsdeep;southcoastofHokkaido(lat.4211'10"N,long.14212'E),
359fathomsdeep;Host:節かontocarissp.(?)).-Gurjanova,1936b,p.218,fig.138(OkhotskSea,5-600mdeep
&theSeaofJapan,manylacality,100-800mdeep;Host:釦かontocarissp.).-Kussakin,1979b,p.122(Okhotsk
Sea,5-80mdeep).
P向rﾘｴ邸ssp・Rhicardson,1904
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Richardson,1904,p.45,figs.21,22(OmaiZaki,Japan;hostunknown).-Thielemann,1910,p.78(OmaiZaki)
FamilyDajidae:アミヤドリムシ科
Holopんrg工usfusiformisShiino,1937
Shiino,1937b,p.188,figs.1-2(Kambara,ShizuokaPref.;Host;dorsalsideofthecarapaceof艶噌gstesprehen-
sillsSp.Bate,manyspecimenwereparasitized).-椎野,1972,p.9,no.101(静岡県蒲原;Host:馳噌estespre/lensllls背
甲背面)．
Prodajusbilobat"sShiino,1943コマセアミヤドリムシ
Shiino,1943,p､115,fig.1(aroundtheMisakiMarineBiologicalLaboratory,Misaki,KanagawaPref.;Host;
Anisomlsys〃”αiNakazawa,verycommon).-椎野［新日動],1965,p.551,no.756(相模湾産.Host;Anisomlsys
〃”“コマセアミ).-‐椎野,1972,p.9,no.102(三崎;Host;AnlsomyslsIjlmal背甲腹面)．
FamilyEntoniscidae:カニヤドリムシ科
Cancrio〃αeltoidesShiino,1942
Shiino,1942b,p.60,figs.6-7(intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPref.;
Host:Pllm"uszﾉgSp〃""0Fabricius).-椎野,1972.p.9,no.97(和歌山県白浜;Host:Pllmnusvesp〃""oの体腔)．
E"〃o"e"α〃uviatilisMiyashita,1941
Entoniscid宮下,1933,p.288.fig.3(由良川産母iocﾉieかﾉaponicusモクズガニ).
母z瓦o"e"αfluvlatlllsMiyashita.1941.p.251.figs.1-10,pi.1(YuragawaRiver,atlocalitiesabout10-20kmfrom
theestuary;Host:Erioc/leかjqponicus,ratioofparasitismabout5%).-Shiino,1954,p.239(AsahiRivernear
OkayamaCity,atthepoint8kmuptheestuary,theupperlimitofthereachofsea-waterathightide;Hosts:
Erlocﾉ2GヶjaponicusDeHaan,Sesarma(Holometopus)haematocheir(DeHaan)&Sesarma(Sesarma)intermedia
(DeHaan)).-椎野,1972,p.9,no.93(兵庫県由良川;Host:Erloc舵かjaponicus).-稲葉,1988,p.135(岡山市旭
川,Host:Erioc舵かjaponicusモクズガニ).
E"〃o"e"αoka"αmaensisShiino,1954
Shiino.1954,p,239,figs.1-4(AsahiRivernearOkayamaCity,atthepoint8kmuptheestuary,theupperlimit
ofthereachofsea-waterathightide;Hosts:Sesarma(Holometopus)de/tαα"iM.-Edwards,ratioofparasitism
20%,Sesarma(Holometopus)haematoeﾉwir(DeHaan)&Sesarma(Sesarma)intermedia(DeHaan)).-椎野，
1972,p､9,no.94(岡山市旭川;Host:Sesarma(Holometopus)火ﾉiαα"Z体腔).-‐稲葉,1988,p.135(岡山市旭川，
Host:Chiromα"tlsdeﾉzαα"jクロベンケイガニ).
助z加凡iscoideso凡α血iMiyashita,1940
Miyashita1940,p.149,figs.1-5,pi.7(SetoMar.Biol.Lab.,Shirahama,WakayamaPref.;Host:brood-chamberof
X上z"thotruncatadeHaan).-椎野,1972,p.9.no、92(和歌山県白浜;Host:Xα"fﾉ10truncalα体腔).
E瓦加皿iscusノaponicusShiino,1942カニダマシヤドリムシ
Shiino,1942b,p.49,figs.1-2(intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPref.;
Host:PetrolisthesjaponicusDeHaan).-椎野［旧日動],1957,p.821,fig.2366(瀬戸に産す.Host:匙〃o"sthes
japonicusイソカニダマシの体腔に寄生す).-椎野［原動大],1961,p.126,pi.63,no.5(我国沿岸に普通．イソカニ
ダマシ体腔内に寄生).-‐椎野［新日動],1965,p.553,no.764(紀州沿岸.Host:Petrolistﾉlesjqponicusイソカニダマ
シの体腔)-‐椎野,1972,p.9,no.91(和歌山県白浜;Host;匙〃olisthesjaponicus体腔).
Mie鞭pio〃asymmeかieusShiino,1942
Shiino,1942b,p.72,figs.14-15(intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPreL;
Host:Micippaphilyra(Herbst)).-椎野,1972,p.9,no.100(和歌山県白浜;Host:Micippaphilyra体腔）
Pi""otherionsetoensisSiino,1942モクズシヨイヤドリムシ
Shiino，1942b，p､58,fi9．5（intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPref；Host：
4？
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Camposclarα"saLatreiUe,commonly).-椎野［原動大],1961,p.126,pi.63,no.4(モクズシヨイの体腔内に宿
主血球の凝結によって成る被膜に包まれて内部寄生).-‐椎野,1972,p.9,no.96(和歌山県白浜;Host:Camposclaretusa
体腔)．
Portunio凡〃αu加拠sShiino,1942
Shiino,1942b,p.54,figs.3-4(intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPref.;
Hosts:PacﾉlygrapsuscrasslpesRandall,verycommonly&PlagusladentlpesDeHaan,sometimes).-椎野,1972,
p､9,no、95(和歌山県白浜,Hosts:Pacﾉlygrapsuscrasslpes体腔＆〃αgusladentlpes).
narinio凡加IvusShiino,1942イソクズガニヤドリムシ
Shiino,1942b,p.68,figs.11-13(intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPref.;
Host:Tlα『加iacomigeraLatreiUe).-椎野［旧日動],1957,p､821,fig.2365(瀬戸に産す.Host;Tiαﾉｰmacomigra
イソクズガニなる蟹の体腔に寄生す).-‐椎野［新日動],1965,p.553,no.765(紀州沿岸.Host:Tiarmacomlgraイ
ソクズガニの体腔).-‐椎野,1972,p.9,no.99(和歌山県白浜;Host:Tiariniacomigera体腔).
XtinthionspadixShiino,1942
Shiino,1942b,p.64,figs.8-10(intheneighbourhoodofSetoMarineBiologicalLaboratory,WakayamaPref,,;
Host:Xant加(Leptodius)e苑aratus(MUne-Edwards)).-椎野,1972,p.9,no.98(和歌山県白浜;Host:Xantho
(Leptodius)exaratus体腔).
TribeCryptoniscina:カクレヤドリムシ族
FamilyCryptoniscidae:クリプトニスクス科
Dα凡aliasp・Shiino,1952
，α"α"a3Shiino,1952,p.334,figs.IA&IE(Seto,WakayamaPref.;Host:ventralskinofthefirstabdominal
segmentofPetrolisthesjaponicus).-椎野,1972,p.10,no.104(和歌山県白浜;Host:Petrolisthesノaponicus腹部
腹面に吻部を挿入)．
Dα"aliasp・Shiino,1952
，α"α"a2Shiino,1952,p.331,figs.IB&2(Seto,WakayamaPref.;Host:ventralsurfaceoftheabdomenof
Puge地α“αd沌娩"s).-椎野,1972,p.10,no.105(和歌山県白浜;Host:nZgaaaqua〃〃e"s腹部腹面に吻部を挿入）
Dα〃aliasp・Shiino,1952
，α"α"a1Shiino,1952,p.330,figs，IC&ID(Seto,WakayamaPref.;Host:Saca"加αImberblsShiinoparasited
onPack沼γ､p”scmssjpgsRandall).-‐椎野,1972,p.10,no.106(和歌山県白浜;Host:Pac/z昭『αpsuscrassipesに
寄生する釣ecullnaImberbisの外套内に吻部を挿入して超寄生).
FamilyCyproniscidae:キプロニスクス科
OnisocγﾘptusovalisShiino,1942ウミホタルガクレ
Cypronlscusovα"sShiino,1942a,p.82,figs､1-4(neighbourhoodtheMisakiMarineBiologicalLaboratory,Misaki,
KanagawaPref.;Host:Cyprldlna脱噌endorflG.0.Muller).-椎野［新日動],1965,p.551,no.755(相模湾産．
Host:Qや〃dl刀αﾉillgendorflウミホタル).-椎野,1972,p.9,no.103(三崎Host:Cyprld加α〃とe"αoがZ背甲内，体
背側に寄生)．
Onlsoci､yptusovα"s,Vannier&Abe,1993[Mention].
FamilyHemioniscidae:ヘミオニスクス科
HemioniscusbalanijaponicaOgawa&Matsuzaki,1985フジツボヤドリムシ
Ogawa&Matsuzaki,1985,p.43,figs.1-2,pis1-2(ArtificalbreakwatersalongthecoastofFutabacountry.
FukushimaPref.;Host:abarnale.α砿ﾉZα"αluschα"engerl,parasiticpersentage0.5%(N=7176)).
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TribeUnknown
Larvalepicaridisopod
Uye&Murase,1997,p.98,fig.2(Harimanada;Suonada&Akinada.InlandSea;Host:Calα"ussinicus》
Epicarideanparasite
Oguro,1957,p.31(localityunknown;Host:Upogebiamajo/令).
SuborderValvifera:ヘラムシ亜目
FamilyIdoteidae:ヘラムシ科
αeα､"e"αisopus(Grube,1883)イソヘラムシ（イソヨロイムシ）
αeα"tlsisopus'GrubeinMiers,1883,p.80,pi.3,figs.9-11(OjicaGotoI.(lat.3312'30"N,long.1295'E)).
-Richardson,1909,p､114(HakodateBay;Mororan,ontheshore).-Thielemann,1910,p.69(Todohokke,Hok
kaido;Onagawabucht).-Gurjanova,1936b172,fig.105(Japan;theSeaofJapan,2-4.5mdeep).-'Kussakin,
1956,p.114.
α“""e"αisopus,Richardson,1909,p.114.-'Nierstrstrasz,1941,p.267.-内海［原海動],1956,p.54,pl.27.
no.3(北海道より九州までの本邦各地．南方種．潮間帯の石の下，海藻の間).-岩佐［旧日動],1957,p.812,fig.2338
（北海道・本州及び九州沿岸に普通なり）.-‐岩佐,1965,p.56(朝鮮).-椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.7(北海
道より九州に至る沿岸干満線の石の下・海藻の間).-‐椎野［新日動],1965,p.549,no､747(北海道以南の沿岸に普通．
石の下，海藻の間等にすむ).-Nunomura,1975,p.34(Okawa;Tagurazaki;Kada;Jogasaki,aUWakayamaCity,
WakayaPref.;Minami-tannnowa;Tannowa;Nagasaki(Misaki-koen);Toyokunizaki,MisakLcho,OsakaPref.;
Takinochaya,Tarumi,KobeCity,HyogoPref.).-Nunomura,1981a,p.45(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,
NiigataPref.).-Nunomura,1985d,p.130(Amaharashi,Oosakai,Kurosaki&Kinoura,aUToyamaBay).-布
村,1987,p.4(大槌湾吉里，弁天島，潮間帯及び亜潮間帯の海藻上).-Nunomura,1991b,p.35(Oshoro;OshoroBay;
PortofOshoroBay,OtaruCity;Utoro,Sharicho;Aikappu,Akkeshicho;FunkaBay;Usujiri,Minamikayabe
cho,allHokkaidoPref.).-布村［検日海],1995.p.218.pi.8L15(北海道以南各地の潮間帯の石の下，海藻上などに
極めて普通).-Nunomura.1997a.p.81(Maejima.OkayamaPref.;Kyubrojima&Nakajima.EhimePref.).-布
村［日海プ],1997ap.1119(中央日本以南).-Nunomura,1999b,p.24(Oofunado,Igaya;Tsubota,ChotaroIke,
Miyake1.;Kamanoshita-wan,ShikineI.,IzuIs.).-‐布村,1999b,p.32(富山湾氷見海岸大境:).-Kussakin,1974,p.
241,fig.13(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1982,p.101,figs.73-74.-武田［原甲検],1982,p､237ミ
no.710(北海道から九州.海藻の根元につく).-Kwon,1986,p.Ill,fig.4(Korea).-Kim&Kwon,1988ap.210
(ChejuI,Korea).-稲葉,1988,p.136(瀬戸内海全域).
αeα""e"asかasseni(Thielemann,1910)オヒラキヘラムシ
αgα""sStrasseniThielemann,1910,p.67,figs.73-75(Yokohama).-'Nierstrasz,1941,p.30.
Cﾙα""e"as〃αssenl.岩佐［旧日動],1957.p.812,fig.2339(東京湾及び相模湾の浅海)－椎野［新日動],1965,p.
549,no.748(東京湾および相模湾の浅海).-Nunomura,1975,p.34(Kobe,Osaka,Wakayama).-Nunomura,
1985d.p.130(Kosakai,ToyamaBay).-布村,1987,p.4(大槌湾吉里,弁天島).-Nunomura,1991b,p､35(Cape
Tachimachimisaki,HakodateCity,HokkaidoPreL).－布村［検日海],1995,p.218,fig.21-200L(本州各地の潮
間帯から浅海).-Nunomura,1997a,p.82(onSa幅assumbed,Ryouzaki&Sumiyoshizaki,OitaPref.).-‐Nunomura，
1999b,p.24(Tsubota,ChotaroIke,MiyakeI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸小境).-Kussakin,
1982,p.103,fig.75.-稲葉,1988,p.136(Kada&Tarumi,Kobe,OsakaBay).
αeα凡〃e"αsp.Nunomura&Ikehara,1985
Nunomura&Ikehara1985,p.66,fig.11(off9kmofAkadomari,Sado,lat、3851.37'N,long.13831.0'E,from
floatingweeds).
αeα""oidesﾉaponica(Richardson,1912)
αeα""sノaponica'Richardson,1912,p.27,fig.1.-'Nierstrasz,1941,p.263,figs.37-46.
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α“""aidesjaponica,Kwon,1986,p.109,figs.3A&B(Korea).
αeα凡励oidespiα"iea邸aaBenedict,1899ホソヘラムシ
αeα"〃spiα"jca”α＊Benedict，1899,inRichardson，p､851.--＊Benedivt，1899,p271.--＊Benedict，1900，p､229.-‐
＊Benedict，1901,p､544.--＊Moore，1902,p,174,p1．11，figs､1-6.-‐Richardson，1905，p､404,figs､452-454‐‐＊Moore，
1902-Gurjanova1936b,p.170,fig.107(theSeaofJapan,3-6mdeep).-岩佐[I日日動],1957,p.812,fig.23217
（本州の太平洋側及び日本海側に産す).-‐椎野［新日動],1965,p.549,no.746(分布太平洋・大西洋．本邦では本州太
平洋岸・日本海岸に産する).-Kikuchi,1968,p.177,no.227(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosterama戸加α
belt).-Nunomura,1975,p.34(northcoastofTomogashima,WakayamaCity,WakayamaPref.).-Nunomura,
1985d,p.129(offHamakurosaki&Amaharashi,ToyamaBay).-布村,1987,p.4(大槌湾根浜沖).
αeα""oidespiα"icauda.稲葉,1988,p.136(Tomogashima,OsakaBay).-布村［検日海],1995,p.218,fig.21-2C0
K(わが国各地の海岸の海藻上に普通).-Nunomura,1997a,p.82(onSa麿assumbed,Ryouzaki,OitaPref.).-布
村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸島尾＆阿尾).
αgα"世oideslsic]planica"da,Nunomura,1991b,p.35(Kikonai,HokkaidoPref.).
Euidoteaoce"αtaNunomura,1984オオメヘラムシ
El"aoteaocellataNunomura,1984e,p､65,figs、1-2(offMawaki,nearUshitsu,lat.37.10.50'N,long.137.10.30'
E’5mdeep，50moffshore).-‐Nunomura，1985.,p､124（offMawaki，ToyamaBay).-‐Nunomura＆Ikehara，
1985,p.65,fig.10(theSeaofJapan).-布村［検日海],1995,p.218,fig.21-2001(能登半島沿岸5m深の海底）
恥〃oteaocellata¥_slc.~¥,Nunomura,1997a,p.79,fig.1(inElsenlabed,Misaki-cho,EhimePref.).
Idotea(Idotea)aleu"caGurjanova,1933
Idoteaoc加te"sjs＊Brandt，1851（part).-‐＊Miers，1883,p､32（part).-‐＊Richardson，1899,p､248,fi9.26.-‐
'Richardson,1900,p.732,figs、2,3a,4a5b,6b(nonBrandt).-'Richardson,1904,p.33(nonBrandt).-‐
'Richardson,1904,p.219.-'Richardson,1905,p.336,fig.396.-Richardson,1909,p.107(MilineBay,Simushir
I.,KurileIs.，shore).-‐＊Boone，1920,p24D-25D-‐＊Ueno，1936,p241.-‐＊Hach，1947,p219,figs、95-96-‐
'Schultz,1969,p.77,fig.95.
Idoteaaleutica窯Gurjanova,1933,p.91,figs.9-10.-Gurjanova1936b,p.137,fig.78(OkhotskSea).-Kussakin,
1974,p.244,fig.16(intertidalzoneofKurUeIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,
1979b,p.120(OkhotskSea0-50mdeep).-Kussakin,1982,p､149,figs・109-110.
Idoteaochotensisaleutica'Kussakin,1955,p.226,figs.2-3(1-2).
Idotea(Idotea)g邸〃α"ovaKussakin,1974
Idoteaoc加tensis'Gurjanova,1936a,p.140(part).
Idoteagi"7α"ovaKussakin,1974,p.245,fig.17(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidal
zoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-20mdeep).-Kussakin,1982,p.158,figs.115-116
(theSeaofJapan).
Idotea(Idotea)metα脇caBosc,1802ナガレモヘラムシ
Idoteametα"ica'Bosc,1802,p.179,pi．15,fig.6.-'Latreile,1803,373.-'Miers,1883,p.35.-'Hansen,1887-
88,p.10.-Thielemann,1910,p.63.-'Hansen,1916.-'DoUfus,1895.-'Richardson,1901,p､541.-Richardson.
1909,p.107(NagasakitoKagoshima,KagoshimaGulf,atNomozaki(lat.3233'30"N,long.12932'E);Saigo,
DogoI.,Okigroup,toMatsushima,theSeaofJapan(lat.3646'N,long.132o15'E);Shioyasakilight;surface
or800-846fathomsdeep,ingreenmud&globigerina).-'Barnard,1914,p.203.-'Vanhoffen,1914,p.527.-
'Callinge,1917,p.746,pi.8,fig.81-91.-'Gurjanova1932,p.93,pi.35144-Gurjanova,1936b,p.134,fig.75
（theSeaofJapan，0-1600mdeep).-‐＊Nordenstam，1933,p､94-‐＊Nierstrasz，1941,p､272.-‐噸ACarausu，1955.
p.142,pi.9,figs、29-30.-'Naylor,1957,p.599,figs.1-2.-'Doe&Menzies,1957-岩佐［旧日動],1957,p.810.
fig.2333(太平洋岸の流れ藻の上に見出さるること多くの広き分布を有す).-岩佐,1965,p.56(朝鮮海峡).-'Hurley,
1961-'Menzies,1962.-椎野［新日動],1965,p､548,no.743(太平洋岸．流れ藻に付着).-'Miller,1968,p.19,
fig.3.-'Schultz,1969,p.78,fig.97.-'Holtohuis,1969,p.358.-内海。西村・鈴木［標原海],1971,p.76,pi.
25,no.5(日本各地，世界共通種．流れ藻につく).-'Naylor,1972,p.43,fig.12B.-Nunomura1981ap.45
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(Shichibano-gakecliff,Sawada-machi,SadoI.,NiigataPref,).-Nunomura,1985d,p.124(OffOgi,Toyama
Bay,lat.13713'N,long.2713'E,fromfloatingweeds).-布村,1987,p.3(大槌湾吉里；山田町田ノ浜).-布村
［検日海],1995,p.216,fig.21-200A(世界共通種．流れ藻に付着).-布村［日海1997a,p.1119,no.31,pi.3(世界共
通種．流れ藻に付着).-Kussakin,1982,p.125,fig.90.-Kwon,1986,p.112,fig.5A(Korea).
Idoteapeloponesiaﾉia'Roux,1828,pi.30,figs.10-12.
Idoteaaかata'Costa,1836,p.5,Taf.11,fig.3.
Idoteamgosa摩Miline-Edwards,1840,p.131.
Idoteacompacta'White,1847.
Idotearobusta'Kroyer,1846,p.108.-'Reinhardt,1857,p.35.-*Stimpson,1863,p.133.-'Verrill,1871,p.360.-‐
'Harger,1873,pp.439&569,pi.5,fig.24.--'Harger,1880a,p.160.-'Harger,1880b,p.349,pi.6,fi9.30-32.
〃o仇eametα〃lea,Richardson,1905,p.362,figs.292-293.
Idoteaa増icoiaLucas,1849,p.61,pi.6,fig.2.
？睦刀瓦dotﾉzeawosnesenskll,Richardon,1905,p.370,figs.402-404.-Richardson,1909,p.109.-Gurjanova,1936,
p,142,fig、83(OkhotskSea,0-17mdeep).
Idotea(Idotea)ochotensisBrandt,1851オホーツクヘラムシ
Idoteaochotensis'Brandt,1851,p.l45,pi.6,fig.33(part).-'Miers,1883,p.32(part).-'Richardson,1899,
p,846.-‐＊Richardson，1899,p,265.-‐＊Richardson，1900,p,227.--＊Richardson，1904,p,219.-‐＊Richardson，1904
p.663.-'Richardson,1905,p.216.-℃oUinge,1916,p.82.-'Gurjanova1933,p.93,figs.13-14.-'Gurjanova,
1935,p.1230.-‐Gurjanova，1936b，pl36，fig77（OkhotskSea；Japan；theSeaofJapan).-‐＊Gurjanova，1950
p.286.-内海[原海動],1956,p.54,pl.27.no.2(東北地方，北海道，千島．北方種．潮間帯の石の下，海藻の間).-岩
佐［旧日動].1957,p.810,fig.2332(千島諸島･オホー ツク海・ベー リング海・日本海等の海岸に産す).-‐＊Moukvevskii
1960,p.251.-椎野[新日動],1965,p.548,no.742(本州中部以北の海岸に普通，石の下。海藻の間にすむ).-Kussakin.
1974,p.242,figs.14-15(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-
Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-25mdeep).-Kussakin,1982,p.151,figs,in-112.-Nunomura,1981a
p.45(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.).-‐布村,1987,p.3(大槌湾赤浜センター前突堤，吉里弁天島).-
Nunomura,1991b,p､27(Oshoro,OtaruCity;Sakanoshita;Noshappu,Nishi-wakkanaiharbour,WakkanaiCity;
Hama-koshimizu;Notoromisaki,offAbashiri,AbashiriCity;Utoro,Sari-cho;Daikoku-jima;Aikappu,Akkeshi-
cho;Bentenjima,KushiroCity;EnrumuMisaki;CapeTomoe-misaki,MuroranCity;Noboribetsu-cho;Usujiri,
Minamikayabe-cho;Shirikishinai-cho,aUHokkaidoPref.).-布村［検日海],1995,p.216,pi.81-12(本州中部
(新潟県，茨城県）以北．ホンダワラ類をはじめとする海藻の間).-‐布村［日海プ],1997ap.1119(北日本).-Kwon.
1986,p.113,figs.5B&C(Korea).-宇田川,1992,cover&p.7(岩見浜，北海道水研前浜，釧路東部，北海道).-
宇田川,1996,p.3,fig.1(北海道東部沿岸).
Idoteαノaponicaヤマトヘラムシ車Richardson.1900,p.131-Richardson.1904,p.47(Tokyo;Mororan;Hakodate).
-Thielemann,1910,p.63,tafelfig.30(Tokio;Mororan;Hakodatebai).-岩佐［旧日動],1957,p.810,fig.2331
(本邦中部以北の海岸に普通に見られ，石の下・海藻の間等に多い).-‐岩佐,1965,p.56(朝鮮海峡).-西村［学水動],
1981,pp.97&323(日本各地の岩礁海岸の石の下や海藻の間).-武田［山渓海],1994,p.277.no.5(葉山).
?匙"tidoteaノaponZcα＊Richardson，1900,p､131.-‐Richardson、1909,pp,108＆207（Mororan；Hokodate；Same，
Rikuoku;Tomakomai).-Gurjanova,1936b,p.140,fig.81(Japan;theSeaofJapan,Zostera,0-6mdeep).
Idotﾉleaochotensis,Richardson,1905,p.366,figs.396-397.
Idoteaたuﾉhesl,Gurjanova.1936b,p､135,fig.76(theSeaofJapan).
Idoteaaerjugnl,'Gurjanova,1933,p.91,figs.7-8.-'Gurjanova1935,p.1234.-Gurianova1936b,p.138,fig.
79(theSeaofJapan,0-2mdeep;OkhotskSea).-'Gurjanova,1938,p.235.
Idoteaoc加tensisoc加tensis'Kussakin,1955,p.219,figs.1,3(3,4).
1Idoteaorientα"s'Gurjanova1933,p.92,figs.11-12.-Gurjanova,1936b,p.139,fig.80(theSeaofJapan,
20-25mdeep;OkhotskSea,14-30mdeep).-Kussakin,1982,p､156,figs.113-114(theSeaofJapan).
卜ea(Idotea)spass左〃Gurjanova,1950Idotea
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'Gurjanova,1950,p､287,fig.3.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,0-15mdeep).-Kussakin,1982,p.161,
figs.423-424.
Idotea(Pentidotea)ro如刀dα"(Richardson,1909)
匙"tidotearotundataRichardson,1909,p.l09,figs.30-31(Same,Rikuoku,Japan).-Gurjanova,1936b,p.141,
fig.82(Japan;theSeaofJapan,Zostera,0-3mdeep).-'Gruganova,1938,p.235.
Idotea(匙""dotea)rotundata,Kussakin,1982,p.177,figs.130-131(Japan).-Kwon,1986,p.114,figs.6&7
(Korea).
Idoteasp・Nunomura&Ikehara,1985
Nunomura&Ikehara,1985,p.63,fig.9(offMatsugasaki,Sado,lat.3754.3'N,long.13834.0'E,fromfloating
weeds).
Idoteasp.Nunomura,1995
Nunomura,1995,p.l,figs.1-2(OtsuchiBay,IwatePref.,intheseegrass,Phyllospad此如atensisMakino,5m
deep).
ParidoteamundaNunomura,1988キンダチヘラムシ
Nunomura,1988fp.29,figs、1-3(Kominato,Amatsukominatomachi,Awagun,ChibaPref.,attachedtoacolony
ofredalgae,Chondrusverrucosa,intertidalzone).-布村［検日海],1995,p.219,pi.8L14(太平洋岸の紀伊半島
房総半島や茨城県)．
ParidotearobustaNunomura,1985モノノフヘラムシ
Nunomura,1985d,p.125,figs、3-4(Yoshitsune-iwa,Amaharashi,ToyamaBay).-布村［検日海],1995,p.217,
fig.21-200H(富山湾雨晴海岸の岩礁,模試式産地は工事のため著しく改変された).-Kwon,1986,p.l09,fig.2(Korea).-
Kim&Kwon,1988a,p､209(ChejuI.,Korea).
Pe"〃asα両motoiRafi,1973
'Rafi,1973,p.l041,figs.1-2.-Kussakin,1982,p.l83,figs.134-135(theSeaofJapan).
Pe凡〃as向α"iRichardson,1904
鹿"tlasﾉiaylRichardson,1904,p.47,figs､24-25(Misaki,Sagami).-Richardson,1909,p､108(Hakodate,Hokkaido).-
Gurjanova,1936b,p.l47,fig.86(Japan;theSeaofJapan,Zostera,0-3mdeep).-'Nierstrasz,1941,p.267.-
Kussakin,1982,p.179,figs.132-133.
匙凡tlasHayl,Thielemann,1910,p.64(Misaki,Sagamibucht).
Pe""αssp.Nunomura,1988ミスジヘラムシ属の1種
Nunomura,1988g,p.33,figs、1-2(Hiraiso,NakaminatoCity,IbaragiPref.).-布村［検日海],1995,p.218,fig.
2L200J.
即"idoteabathyalisGurjanova,1955
Synldoteasculptaf.bathyalis'Gurjanova,1955,p.221,figs.9,2,10.
Synldoteabathyα"s,Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,283-430mdeep).-Kussakin,1982,p.268,figs.202-
203.
動ﾉ"idoteabogoroviGurjanova,1955
'Gurjanova,1955,p.223,figs.11-12.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,2280-2300mdeep).-Kussakin,1982,
p.254,figs.190-191.
鈎凡idoteabγαzんnikoviGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.97,fig.22.-'Gurjanova,1936b,p.156,fig.92(theSeaofJapan,Zosterapacifica,5-25m
deep).-'Gurjanova,1938,p.235.-Kussakin,1982,p.238,figs.175-176(theSeaofJapan).
鈎nidoteacinereaGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.9,figs.18&19.-Gurjanova,1936b,p.169.fig.106(OkuhotskSea,lat.5337'N,long.
14030'E,22mdeep).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,10-50mdeep).-Kussakin,1982,p.202,figs.146-
148．
醜/皿湿oteaep加lerataRichardson,1909
?「〕
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Richardson,1909,p.112,figs.33-34(HakodatetoOtaru,Hokkaido,bythewayofTugarustrait,atKamoi
misakilight(lat.4319'20"N,long.14017'E),59fathomsdeep,inarockybottom).-Gurjanova,1936b,p.
161,fig.98(theSeaofJapan,20-80mdeep).-Kussakin,1982,p.209,figs.152-154(theSeaofJapan).-‐岩佐，
1965,p､56(朝鮮海峡).
醜ﾉ凡jaoteae工cauataGurjanova,1933
＊Gurjanova，1933,p97,fig23-Gurianova,1936b,p.162,fig.99(theSeaofJapan).
SynldoteaezoensisNunomura,1991エゾワラジヘラムシ（ハナピラヘラムシ）
Nunomura1991b,p.32,figs.4-5(off60mofHoronai,OkhotsukSea;offAkkeshi,HokkaidoPref.).-布村
［検日海],1995,p.216,fig.21-200D(北海道のオホー ツク海ならびに太平洋沿岸).
＆ﾉ凡idoteα“『んrdiBenedict,1897
〃o地eamarmorata'Hardford,1877,p.117.
Synldoteaharfordl'Benedict,1897,p.402.fig.1.-'Richardson.1899.p.849.-'Richardson,1899,p.269.-
Richardson,1905,p､387,figs.427-428.-Gurjanova1936b,p.163,fig.100(theSeaofJapan,0.5-lOmdeep).
Stﾉ凡idoteα〃たigaめαensisNunomura,1974ヘリキレワラジヘラムシ
Nunomura,1974a,p.9,figs.6-7(offmouthofHikiRiver,4mdeep&Ichie,3mdeep,HikigawaTown,Kii
Peninsura).-Nunomura,1975,p.33(Tagurazaki,WakayamaCity,WakayamaPref.,fromamongthebottom
algae,Sα塔assumsp.).-Nunomura,1981a,p.45(Ogi,Shukunegi,Ogi-machi,SadoI.,NiigataPref.).-布村
［検日海].,1995,p.216,fig.21-200B.-Nunomura,1997ap.82(on釦噌assumbed,Ryouzaki&Sumiyoshizaki,
OitaPref.;onTengusa,Misaki-cho,EhimePref.).-Kwon,1986,p.118,fig.8B(Korea).-Kim&Kwon,1988a
p.210(ChejuI.,Korea).-稲葉,1988,p.135(和歌山市加太田倉岬）
動"idoteais九imaruiNunomura,1991イシマルワラジヘラムシ
Nunomura,1991b,p.29,figs.2-3(UtorofacingOkhotsukSea,HokkaidoPref.).-布村［検日海],1995,p.216,
fig、21-200E(北海道周辺).
Synldotealaevidorsα"s(Miers,1881)ワラジヘラムシ（ハバビロフダムシ）
Edoteah”ゆesvar.laevldo湾α":s'Miers,1881,p.69,pi.3,figs.L2.
Synldotealaevldo電α"s,'Benedict,1897,p.403.-Thielemann,1910,p.64,figs.71-72(Yokohama).-'Nierstrasz,
1941.p.276.-'Shen,1955,p.81,97,pi.3.-内海［原海動],1956,p.54,pi.27,no.4(瀬戸内海以北，北海道，千
島北太平洋．北方系．浅海産).-‐岩佐［旧日動],1957,p.811,fig2335(瀬戸内海以北の本州及び北海道・千島等).-
椎野［新日動],1965,p.548,no.744(瀬戸内海以北の本州および北海道にすむ．分布千島におよぶ).-Kikuchi,1968,
p.177,no、226(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu.Zosteramarinabelt).-Nunomura.1985c,p.109(Kagawa
Pref.).-Nunomura,1985d,p.127(Mizuhashi,Hamakurosaki.Uchiide&Kinoura.allToyamaBay).-‐布村，
1987,p.3(大槌長崎沖，根浜沖，赤浜突堤，吉里).-Nunomura.1991b.p.29(HakodateBay;OtaruCity,mouth
ofOshoroBay.mudflat.15mdeep.aUHokkaidoPref.).-布村［検日海].1995,p.216,pi.81-13(日本各地に
分布するが,特に北陸沿岸に多い．ホンダワラ類をはじめ各種海藻に付着).-Nunomura,1997ap.82(SakaideCity,
Kagawa;inUんαbed,YamaguchiBay).-布村［日海プ],1997ap.1119(中央日本以南).-布村,1999b,p.33
（富山湾氷見海岸阿尾＆島尾).-Kussakin,1982,p.240,figs.186-187(theSeaofJapan).-Kwon,1986,p.117,fig
8A(Korea).-稲葉,1988,p.136(瀬戸内海全域).
Synidotea“加湿i(nonBenedict),Gurjanova,1936,p.163.
Synldoteacf.laevidorsa"s,Shimomura&Mawatari,1999,p.49(Katsuyama).
Siﾉ孔湿otealataGurjanova,1933ハバヒロワラジヘラムシ
Synidotheablcusp〃αlata'Gurjanova,1933,p.94,figs.15-16a.-Gurjanova,1936b,p.153,figs.89(theSeaof
Japan,5-20mdeep;OkhotskSea,7mdeep).
Sy"〃“eα“cau“α＊Gurjanova，1933,p､97,figs、23.-‐＊Gurjanova，1936,p､162,figs、99．
Synldoteablcuspl血（nonOwen)，＊Kussakin，1956,pll2-‐＊Gurjanova，1959,p229
Sy"〃o彫ajata,Kussakin,1974,p.248,fig.18(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidal
zoneofKurilIs.).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-8mdeep).-Kussakin,1982,p,240,figs.177-179.-
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布村［検日海],1995,p.216(北海道周辺）
鈎凡jmotealongicか『αGurjanova,1933
'Gurjanova1933,p.95,fig.17.-Gurjanova1936b,p.159,fig.96(OkhotskSea30-141mdeep).-'Gurjanova,
1959,p.229.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,29-400mdeep).-Kussakin,1982,p.213(OkhotskSea).
Synldoteamuricata(Harford,1876)
Idotheamuricata'Harford,1876,p.117.
へ
Synldoteamuricata,'Benedict,1897,p.400.-'Richardson,1899,p.849.-'Richardson,1899,p.269.-'Richardson,
1900,p.228.-Richardson,1905,p.390,figs.433-434.-'Boone,1920,p.28D.-'Gurjanova1932,p.103,pi.35,
155.-Gurjanova,1936b,p.166,fig.103(OkhotskSealat.5624'N,long.14318E,100mdeep).-'Gurjanova
1952,p.176.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,45-140mdeep).-Kussakin,1982,p､198,figs.144-145.
＆ﾉ凡湿otea凡ebulosaBenedict,1897
'Benedict,1897,p.394,fig.5.-'Richardson,1899,p.848.-'Richardson,1899,p.268.-'Richardson,1900,p.
227.-Richardson,1905,p.381,figs.416-417.-Gurianova,1936b,p.155,fig.91.-'Hatch,1947,p.219,fig.
152.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea5-380mdeep).-Kussakin,1982,p.252,figs.188-189.
鞠凡湿oteα〃ipponensisNunomura,1985ニツポンワラジヘラムシ
Nunomura,1985d,p.127,figs.5-6(Amaharashi,Oosakai,Unami&Kinoura,allToyamaBay).-布村［検日海ユ
1995,fig.21-200C(日本海側).-‐布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸宇波&大境).
即"idotea凡odulosa(Kroyer,1846)
Idotﾉlea〃o血losa*Kr0yer,1846,p.100.-'Kroyer,1849,pi.25,fig.2.-'Reinhardt,1857,p.34.-'Lutken,
1875,p.150.
Sy"〃otea〃odulosa,'Harger,1878,p.374.-'Harger,1880,p.l60.-'Harger.1880,p.351,pi.6,figs.33-35.-
'Smith,180,p.218.-'Benedict,1897,p.398.-'Richardson,1990,p.228.-'Richardson,1901,p.541.-'Richardson,
1950,p.388,figs.429-430.-'Ohlin,1901,p.29.-'Hansen,1916,p.l91.-'Boone,1920,p.26D.-'Gurjanova
1932,p.102,pi.37,153.-'Gurjanova,1933,p.l64.-Gurjanova1936b,p.164,fig.101.-Kussakin,1979b,p
120(OkhotskSea8-343mdeep).-Kussakin,1982,p.l92,figs.140-141.
＆jo〃α〃o血losa,'Miers,1853,p.67.-'Hansen,1888,p.188.
？釣"〃oteapicta,'Benedict,1897,p､401,figs、11-12-‐＊Richardson，1899,p､84,-‐＊Richardson，1899,p270.-‐
'Richardson,1900,p.228.-'Richardson,1905,p.391,figs.435-436.-'Boone,1920,p.28D.-'Gurjanova,1932,
p.103,pi.38,156.-'Gurjanova1933,p.447.-Grurjanova,1936b,p.168,fig.105.-'Schulta1969,p.70,fig.
へ83．
_助nidoteaotsuchiensisNunomura,1985トカリワラジヘラムシ
Synidoteaacuta(nonRichardson,1909),Nunomura,1984d,p.57,figs1-2(mouthofOtsuchiBay,IwatePref.).
SynldoteaotsuchiensisNunomura,1985a,p.71.-布村,1987,p､4(大槌湾湾口).-布村［検日海],1995,fig.21
200F(岩手県大槌湾).
､地凡湿oteapulchraBirstein,1963
(”.:蓋猛秘説逝聴澗一Kussaki叫1979b,p.120(OkhotskSea,2887-2917mdeep)‐Kussakin,1982,
p.259,figs，194-195.
即刀idoteasc邸恥taGurjanova,1955
'Gurjanova,1955,p.217,figs.7-8.-'Gurjanova,1959,p､229.-Kussakin,1979b,p､120(OkhotskSea,60-284m
deep).-Kussakin,1982,p.264,figs.199-201(theSeaofJapan).
、即孔湿oteaspinosaGurjanova,1933
'Gurjanova,1933,p.96,figs.20-21.-Gurjanova,1936b,p.167,fig.104(OkuhotskSea,lat.5433'N,long.140
20'E;lat.5917'N,long.14440'E,88-95mdeep).
DSyn趣｡‘…ubmarmorataKussakin&Meshov,1979
'Kussakin&Mezhov,1979,p.136,figs.1-2.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,76-425mdeep).-Kussakin,
1982,p.232,figs.171-172.
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即"idotea虹berculataRichardson,1909
Richardson,1909,p､113,fig.35(offthecoastofSaghalinI.,vicinityofCapePatience,inOkhotskSea).-
Gurjanova,1936b,p.159,fig.95(OkhotskSea,120-135mdeep).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,120-135
mdeep).-Kussakin,1982,p､215,figs.158-159.
勘ﾉ凡idoteasp.Nunomura,1985
Nunomura,1985c,p.110,fig．8(Nishiwaki,KagawaPref.,fromsubtidalzone).
Q鞠niso/napacifieumNunomura,1974クロシオナカヘラムシ
SynisomapacifieumNunomura,1974a,p.6,figs.4-5(Ichie,3mdeep,off&mouthofHikiRiver,4mdeep.
HikigawaTown,KiiPeninsula).-Nunomura,1975,p.34(westcoastofTomogashima,WakayamaCity,Wakayama
Pref.).-Nunomura,1981a,p.46(Kuroshma,Tassya,Aikawa-machi;Kita-ushimanorthernpartofRyotsuCity.
bothSadoI.,NiigataPref.,amongthecoloniesofbrownalgae,Sa電ass邸刀ipatens).-Nunomura,1985d,p.125
(offOgi,ToyamaBay,fromfloatingweeds).-Nunomura,1991b,p.35(Kikonai&Oshoro,bothHokkaido
Pref.).-Nunomura,1997a,p.81(Misaki-cho,EhimePref.).-稲葉,1988,p.136(Tomogashima,OsakaBay).
Synisomapaeificus.布村［検日海],1995,p.217,fig.21-200G(佐渡島以南の各地．潮下帯のホンダワラ類や石灰藻の
間)．
FamilyChaetiliidae:トガリヘラムシ科（ヤリポヘラムシ科勇
Mesidoteaentomon(Linnaeus,1758)
Onicusentomo刀寧Linnaeus,1767,p.1060.-'Pallas,1772,p.64,pi.5,figs.1-6.
釣u〃αentomon,'DeGeer,1778,p､514,pi.32,figs.1-10.
Asellusentomon,'Olivier,1789,p.253.
？qymct加αe"m'mon,'Fabricius,1798,p.505.
Idoteaentomon,'Bosc,1802,p.178.-'LatreiUe,1803-4,p.361,pi.58,figs、2-3.--＊？Lamarck，1818，p､159．－‐
'Rathke,1820,p.109,pi.4.-'?Desmrest,1825,p､289.-'Kroyer,1838,p.323.-'Kroyer,1846-49,p.402.-
'MilneEdwards,1840,p.128.-'White,1847,p.93.-'Brandt,1851,p､145.-'Brandt,1880,p.713.-'Brandt,
1880,p.98.-'Meinert,1877,p､84.
ISadurlaentomon,'Adams,inWhite,1852,p､207.
Idotaegalongicauda,'Lockington,1877,pt．1,p.45.
Glyptonotusentomon,'Miers,1883,p.12,pi.1,figs.1-2.-'Richardson,1899,p.843.-'Richardson,1899,p.
262．
Mesidoteaentomon,Richardson,1905,p.348,fig.374-376.-Richardson,1909,p.107.-岩佐［旧日動],1957,p.
811,fig.2334(広くアジア及び欧米の北方の寒海に産し,北千島の海跡湖にも見出される).-Kussakin,1979b,p､120
(OkhotskSea0-110mdeep).-Kussakin,1982,p.74,figs、48-50.
IMesldotﾉ'leaentomonorientα"s,'Gurjanova1933,p.439.-Gurianova1936b,p.145,fi9.85(OkhotskSea
0-5mdeep).
SymmiuseaudatusRichardson,1904ヤリボヘラムシ
Richardson,1904,p.40,figs.11-15(Osezaki,60-70fathomsindeep).-Thielemann,1910,p.62(Osezaki).-
Gurjanova1936b,p.149,fig.87(OseZaki,Japan,120-140mdeep).-岩佐［旧日動],1957,p.811,fig2336(本
州の太平洋及び日本海沿岸各地の20～250mの海底の砂底中に棲む).-岩佐,1965,p.57(朝鮮海峡).-‐椎野［新日動],
1965,p.548,no.745(本州の両岸20～250mの海底砂泥中).-Kikuchi,1968,p.177,no.228(TomiokaBay,Amakusa
Kyushu,Zosteramarl"αbelt).-西村［学水動],1981,pp.97&324(本州各地の沿岸20mくらいの深さから大陸棚に
かけて．砂泥底).-‐武田［原甲検:],1982,p､237,no.711(本州，四国，九州．水深10～200mの海底の砂泥中).-布村，
1987,p.4(大槌湾浪之助沖64m,湾口80-82m,根浜沖10m).-‐布村［検日海],1995,p.218(日本各地).-Nunomura,
1997a,p.82(AkihoBay,YamaguchiPref.).-Ohta1983,p.228(SurugaBay,128-368mdeep,18trawls).－稲
葉:,1988,p､136(瀬戸内海全域)．
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SymmiusplanusNunomura,1984ヒラタヤリボヘラムシ
Nunomura,1984d,p.60,figs3-4(OtsuchiBay,IwatePref.,from4-10mdeep).-布村,1987,p.4(大槌湾根浜沖，
湾口).-‐布村［検日海],1995,p.218,fig.21-200M(岩手県大槌湾の浅海の砂泥底から発見され，個体数も多い).
FamilyArcturidae:オニナナフシ科
A"mreturus(Antarcturus)beddardi(Gurjanova,1935)
Arctumsbeddardi'Gurjanova,1935,p.28,fig.6.-Gurjanova,1936b,p.196,fig、126(OkhotskSea,lat.5513'
N,long.14652'E,592mdeep;lat.4923'N,long.14846'E,1076mdeep).
A"tαｱ℃turnsbed血城i,'Gurjanova1955,p.230.-'Kussakin,1971,p.243,fig3.-Kussakin,1979b,p.120
(OkhotskSea,246-820mdeep).-Kussakin,1982,p､285,figs.212-213.
A"tarcturus(Antarcturus)ecん加α"sKussakin,1982
Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea602mdeep).-Kussakin,1982,p.291,figs.216-217(OkhotskSea).
Antarcturus(Antarcturus)んかs邸tus(Richardson,1904)
A加如rushirsutusRichardson,1904,p､41,fig、16(RatIsland,theAleutianChain,270fathomsindeep).一
Richardson,1909,p､97(offOmaisakilight(lat.34N,long.13749'40"E),918fathomdeep,ingraysand&
greenmud;inbrookenshells;ingreen&brownsand;ingraymud,sand&pebbles;infinegraysand;in
coarsepebbles).-'Richardson,1910,p.32.-'Gurjanova1936,p.194,fig.125.-Nierstrasz,1941,p.254.
A"tα7℃turus九ヶsutus,'Birstein,1963,p､153.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea950-2850mdeep).-
Kussakin,1982,p.297,figs.221-222.
4"tα『cturus(A"加了c虹rus)ulかααbyssα"sBirstein,1963
'Birstein,1963,p.156,figs.78,pi.3．-'Kussakin,1971,p.246.-Kussakin,1982,p.280,figs.208-209.
Arcturusacuticaudα"sGurjanova,1933
Arcturusstosusvar.acuticau血"s'Gurjanova1933,p.89,fig.4.-Gurjanova1936b,p.183,fig.115(Okhotsk
Sealat.5917'N,long.14540'E,88mdeep;lat.5434'N,long、14244'E,65mdeep;theSeaofJapan,lat.
4855'N,long.14033'E,124mdeep).
AFctumsacutlcaudalls,Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea88-124mdeep).-Kussakin,1982,p.322,figs.239-
240(theSeaofJapan).
』『c“r"sasperKussakin,1972
Kussakin,1972c,p.180,figs.1&2(offParamushir,76-77mdeep;OkhotskSeanearParamushir,52-53mdeep;
Simushir,50-60mdeep,stoneswithspongesandhydroids;Urup,30-48mdeep,allregionofKurilIs.).-Kussakin,
1979b,p､121(OkhotskSea,30-77mdeep).-Kussakin,1982,p.350,figs.259-260.
Arcturusbα流mi(Sabine,1824)
Idotﾉleabafflml'Sabine,1824,p.228,pi.1,figs.4-5.
AFctumsbaffimi,'Westwood,1836,p.72.-'MilneEdwards,1840,p.123,pi.31,fig.l.-'MilneEdwards,
1849,p1．70，fi92.--＊G，O・Sars，1885,p,97,pL9，figs，1-22.--＊G，0．Sars，1909,p､8.-'Beddard,1886,pi.
20,fig.12.-'Hansen,1887-88,p.188.-'AxelOhlin,1895,p.15.-'Benedict,1898,p.43.-'Richardson,1900,
p.230.-'Richardson,1901,p.549.-Richardson,1905,p.337,figs.367-368.-'Ortmann,1901,p.l56.-'Norman,
1904,p.444.-'Hansen,1916.p.192,pi.15,fig.5,a-'Gurianova1932,p.105,pi.38,157.-'Gurianova1933,
p.448.-Gurianova1936b,p.175,fig.109(OkhotskSealat、5541'N,long、14125'E).-'Stephensen,1936,p.
13.-'Stepensen,1937,p.16.-'Schultz,1969,p.58,fig.62,e.-Kussakin,1982,p.318,figs.236-238.
AFC虹rusberingα励邸sBenedict,1898
'Benedict,1898,p.46,fig.6.-'Richardson,1899,p.854.-'Richardson,1899,p.275.-'Richardson,1900,p.229.
-Richardson,1905,p.328,fig.359.-'Boone,1920,p.30D.-Gurjanova1936b,p.l91,fig.121(OkhotskSea
lat.5136'N,long.14104'E,22mdeep;theSeaofJapan,50-80mdeep).-'Gurjanova,1950,p.290.-'Schultz,
1969,p.57,fig．62,d.~Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea11-lOOmdeep).-Kussakin,1982,p､340,p.252-
??
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254(Okhotsksea).
4γcturuscrassisp加isRichardson,1909オニナナフシ
Richardson,1909,p.106,fig.29(Matsushima,theSeaofJapan,toNagasakiatCapeClonard(lat.3554'N,
long12946'E)&(lat.3619'N,long12947'E),21-73fathomdeep).-Gurianova1936b,p.186,fig.118(the
SeaofJapan,20-150mdeep).-岩佐［旧日動],1957,p.813,fig.2340(朝鮮海峡・ベー リング海・アリュー シャン
群島等の70～250mの深処に棲む).-椎野［新日動],1965,p.549,no.749(朝鮮海峡・日本海・オホー ツク海におよぶ
わが国沿岸70尋前後の深所にすむ).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,7-387mdeep).-Kussakin,1982,p.268,
figs.271-273(theSeaofJapan;Japan).
Arc"γusere凡邸Iα"sGurjanova,1933
A『ctumscrenulatus'Gurjanova,1933,p.90,figs.5-6.-Gurjanova,1936b,p.192,fig.122(theSeaofJapan,
60mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea16-200mdeep).-Kussakin,1982,p.343,figs、255-256(the
SeaofJapan).
Arctumsberinga凡us'Gurjanova,1936a,p.192(part),fig.121.
A『c畝rusgrα"ulatusRichardson,1909
Richardson,1909,p.98,fig．23(MilneBay,SimushirI.,KurilIs.,toHakodate,Hokkaido(lat.4642'N,long.
15147'E),229fathomsdeep,incoarsepebbles&blacksand).-Gurjanova,1936b,p.189,fig.120(Okhotsk
Sealat.4642'N,long.15145'E-lat.4642'N,long.15145'E,402mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(Okhotsk
Sea130-320mdeep).-Kussakin,1982.p.347.figs.257-258.
Aγc如了"s伽stigerRichardson,1909
Richardson.1909.p.99.fig.24(HakodatetoOtaru,Hokkaido,bytheTsugarustrait,atBenkeimisakilight
(lat、43N.long.14010'30"E)&(lat.4301'35"N.long.14010'40"E).390-428fathomsdeep,ingreenmud).-
Gurjanova,1936b,p.178,fig.Ill(theSeaofJapan,702-770mdeep).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea
42-330mdeep).-Kussakin,1982,p.328.figs.243-244(theSeaofJapan).
AFcmFusmacγ邸rusKussakin,1982
Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea207-425mdeep).-Kussakin,1982,p.332,figs.247-248(OkhotskSea).
4『c虹rusmagnispinisRichardson,1909
A『c虹msmagnispinis(早)'Richardson,1909,p.103,fig26.-Gurjanova1936,p.185,fig117.-Kussakin,
1979b,p.121(OkhotskSea,78-370mdeep).-Kussakin.1982,p.363,figs.269-270(OkhotskSea).
Arctumsbrevispinis(c/")Richardson,1909,p.105,fig.28.-Gurianova1936,p.188,fig.119.
AFcmF邸soc加tensisKussakin,1982
Kussakin,1979b,p､121(OkhotskSea).-Kussakin,1982,p.360,figs、267-268(OkhotskSea).
A配mrusseminu血sGurjanova,1933
Arctumssetosusvar.semlnudus'Gurjanova,1933.p.89.fig.3.-Gurjanova.1936b.p.183.fig.114(Okhotsk
Sealat.6019'N,long.15813'E;theSeaofJapan,30mdeep).
Arcturussem加以dus,Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,30-109mdeep).-Kussakin,1982,p.328,figs.243-244
(theSeaofJapan).
Arc虹γ邸ssetosusGurjanova,1933
＊Gurjanova，1933,p88，fig､2－‐Gurjanova，1936b,pl81，figll3（OkhotskSea，14-144mdeep).-‐Kussakin
1979b,p.121(OkhotskSea,37-500mdeep).-Kussakin,1982,p.355,figs.263-264.
ATC虹γustuberosusKussakin
Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,102mdeep).
A『c畝γ“〃必α"iGurjanova,1933
＊Gurjanova，1933,P87,figL-Gurjanova，1936b，p､177，figllO（OkuhotskSea）-‐Kussakin，1979b，p､121
(OkhotskSea,2-231mdeep).-Kussakin,1982.p.325,figs.241-242.
Aγcturussp.Aオニナナフシ属の1種A
Ohta1983,p.228(SurugaBay,76-202mdeep,82trawls).
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Arcturussp.Bオニナナフシ属の1種B
Ohta,1983,p.228(SurugaBay,128-140mdeep,32trawls).
Arcturussp.オニナナフシ属の1種
布村［検日海],1995,p.218,fig.21-200N.
Astaci"αserrataNunomura,1998ナミベリヒメナナフシ
Nunomura,1998c,p.61,figs.A-R(28mdeep,mouthofGokashoBay,offMiePref.).
Ⅳeastaci"α他『"ensisKussakin,1974
Kussakin,1974,p.254,fig.21(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).
-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSeaOmdeep).-Kussakin,1982,p.401,figs.300-301.
Neastaei"α〃t加rα"sKussakin,1974
Kussakin,1974,p.250,fig．20(intertidalzoneofKurUeIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).
-Kussakin,1982,p.392,figs.293-294.
Neastae奴α〃odulosaKussakin,1982
Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea602mdeep).-Kussakin,1982,p.411,figs.307-308.
Neastacillapolita(Gurjanova,1936)
Astaci"apolitaGurjanova,1936a,225,fig.4.-Gurjanova,1936b,204,fig.132(theSeaofJapan,lat.4249'N,
long、13348'E,60mdeep).
Neastaei"apolita,Kussakin,1982,p.395,figs.295-296(theSeaofJapan).
Neastaei"αricbardsonaeKussakin,1982
Astaci"αd"atata(neeG.0.Sars,1883),'Richardson,1909,p.96,fig.22(HakodatetoEbisu,SadoI.,the
SeaofJapan,atNiigatalight(lat.3816'N,long.13852'E),70fathomsdeep,indarkgreensand).-
Gurianova,1936b,p.203,fig．131(theSeaofJapan,lat.3816'N,long.13752'E,126mdeep).
Neastαα"α庇』c加Fdso"αeKussakin,1982,p.391,fig.292(theSeaofJapan).
Neastae"血tzvetko”αeKussakin,1974
Kussakin,1974,p､249,fig.19(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).
-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,Omdeep).-Kussakin,1982,p.406,figs.304-305.
Ⅳeastacillasp.ヒメナナフシ属の1種
布村［検日海:],1995,p.219,fig.21-2000.
Parapleuropriontα『asovi(Gurjanova,1935)
＊Gurjanova，1935,p29，fig7.-‐Gurjanova，1936,p201,figl30（OkhotskSea).-‐Kussakin，1979b，pl21
(OkhotskSea,100-36mdeep).-Kussakin,1982,p.313,figs.234-235.
PleuroprionehlebovischiKussakin,1972
Kussakin,1972c,p.183,figs.3&4(Onekotan,33mdeep,rocksandgravel;Paramushir,27mdeep,sandand
gravel;Simushir,50-65mdeep,rocksandstoneswithspongesandhydroids;Urop,6-48mdeep,rockswith
spongesandhydroids,aUKurUIs.).-Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,6-65mdeep).
Pleuroprionhysかな(G.O.Sars,1877)
Arctumshystrix'G.0.Sars,1877,p.350.-'G.0.Sars,1885,p.104,pi．9,figs.23-26.-'Norman,1904,p.446.
脚“、pγjo〃hysか“＊Hansen，1916,p194，pll5，figs6a-b.-‐＊Gurjanova，1932,p､106,pL39,159.-‐Gurjanova
1936b,p､198,fig.127(OkhotskSea).-Kussakin,1982,p.421,figs.313-314.
Pleuroprio〃〃〃orα彫Kussakin
Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSeaOmdeep).
Pleuroprionmurdochi(Benedict,1898)
Ar℃mmsmz"､dochi'Benedict,1898,p.49,fig.9.-'Richardson,1899,p.855.-'Richardson,1899,p.277.-
'Richardson,1900,p.230.
Pleuroprionmi"てiochl,Richardson,1905,p､342,figs.371-372.-'Hansen,1916,p.195.-'Bone,1920,p.30D.-
'Gurianova1932,p.l06,pi.39,160.-Gurjanova1936b,p.198,fig.127.-'Schultz,1969,p.52,fig.53,a-
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Kussakin,1979b,p.121(OkhotskSea,40-200mdeep).-Kussakin,1982,p.424,figs，315-316.
PleuropriontarasoviGurjanova,1935
'Gurjanova,1935,p.29,fig.7.-Gurjanova,1936b,p.201,fig.130(OkhotskSea,lat.5541N,long.15435'E
122mdeep).
PleuropriontoporokiKussakin,1972
'Gurjanova,1959,p.229(nom.nud.).-Kussakin,1972c,p.186,figs.5&6(ShikotanI.,50mdeep;Iturup,
Pacificcoast,40-41mdeep,rocksandstoneswithspongesandhydroids;Urup,5mdeep,rocks&46-60mdeep,
rockswithspongesandhydroids,allKurilIs.).-Kussakin,1982,p.432.figs.321-322.
Pleuroprionsp.(aff.toporoki),Nunomura,1991b,p.35.fig.6(30mdeep,offAkkeshicho.HokkaidoPref.).
Pleuroprionsp.トケオニナナフシ属の1種
布村［検日海],1995,p､219,fig.21-200P.
SuborderFlabellifera:コツプムシ（有扇）亜目
FamilyAegidae:グソクムシ科
Aegaa凡赫"ensisSchioedte&Memert,1879メナガグソクムシ
'Schioedte&Meinert,1879,p.361,pi.8,figs.10-13.-'Richardson,1901,p.521.-Richardson,1905,p.l70,figs.
149-150.-Thielemann,1910,p.26,tafelfig.1-2(Misaki;Ito;Hatsushima;Fukuura,Sagamibai).-岩佐［旧日
動],1957,p.815,fig.2346(駿河湾・相模湾・厚岸湾等に於いて10～100mの海底に発見せられたり).－椎野[新日動],
1965,p.543,no.722(太平洋・大西洋に分布．魚体に付着して吸血満腹すれば海底に落ち消化するのを待つ).-Nunomura,
1981ap.49(offTassyaAikawa-machi,SadoI.,NiigtaPref.,fromsetnet).
Aegaao〃einiThielemann,1910グソクムシ
Thielemann,1910,p.28,figs.28-34(Sagamibucht).-岩佐［旧日動],1957,p.814,fig.2345(本邦太平洋岸及び日
本海に於いて100m前後の海底より得られる).-椎野［新日動],1965,p.542,no.721(太平洋・日本海の深部).-
Nunomura,1981a,p､49(fromtheseabottombetweenSadoI．&Awashima1.,theSeaofJapan).-Ohta,
1983,p.228(SurugaBay,320-368mdeep,3trawls).－稲葉,1988,p.137(瀬戸内海伊予灘).
Aegagiganteoc邸血Nunomura,1988メダマグソクムシ
Nunomura1988d,p.19,figs.1-2(offItoman,OkinawaI.,40mdeep).
AegakomaiBruce,1996
Bruce，1996,p129,figsl－4（offChosi，Honshu，？14.50'E,35．20，N，Host：onthemantleofthesquidLoj堰o
6ﾙekerlKeferstein).
Aegamagnoe邸"sRichardson,1909
Richardson.1909.p.80,fi9.7(10-20milessouthwestofKoshikaI.,asternsea,atTsurikakeSakiLight(lat.
3139'N,long.12920'30"E.),369fathomsdeep).-'Niersttrasz,1931,p.l81.-Gurjanova1936b,p.72.fig.31
(OkhotskSea,lat.49．23'N,long.148．46'E,1076mdeep).-Kussakin,1979ap.247,fig．118(OkhotskSea).-
Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,680-1076mdeep).
Aegaplatiﾉante廊犯α“Nunomura,1993ヒロヒゲグソクムシ（アリソグソクムシ）
Nunomura,1993b,p.11,figs.1-2(offHimiCity,ToyamsPref.,Host;surfacebodyofthebackofanglerfish.
Lophlomussetlgerus(Vahl),coughtbysetnet).-布村［検日海],1995,p.221,fig.21-2011(富山湾).
Aegas""op銃aImaRichardson,1909
Richardson,1909,p.81,fig.8(UragaStrait(entranceGulfofTokyo),atJogaShimaLight(lat.3504'10"N
long.13938'12"E.),197fathomsdeep,ingreenmud&coarse,blacksand&pebbles).
Aegasp.Nunomura,1981
Nunomura1981a,p.49fig.5(offOgi,Ogi-machi.SadoI.,NiigataPref.,fromgillnet).
Rocinema疏nisRichardson,1904
Richardson,1904,p.33,figs.1-2(attheentranceofPortHeda167fathomsindeep).-Thielemann,1910,p.
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30(PortHeda306m).
Rocinelαα"gustamRichardson,1898
RocinelaIa瓦cau血(nonHansen),'Richardson,1898,p.14,figs.5-6.-'Richardson,1899,p.827.
Rocinelαα昭ustata'Richardson,1898,p.l4,figs.5-6.-'Richardson,1988,p.828(part).-Richardson,1904,
p.33(Manazuru).-'Richardson,1905,p.214.-Richardson,1905,p.206,figs.203-208(Japan).-Richardson,
1909,p､83(southcoastofHokkaidoatUrakawa(lat.4158'N,long.14230'30"E)&(lat.4211'10"N,long
14212'E)).-Thielemann,1910,p.31(Manazura).-'Richardson-Searle,1914,p.362.-Gurjanova,1936b,p.77.
figs.35(theSeaofJapan,lat.4158'N,long.14230'E;lat、42ll'N,long14212'E,920mdeep;Okhotsk
Sealat.4912'N,long.14521'E,443mdeep;lat.51lO'N,long.15417'E,591mdeep).-'Hach,1947,p.210,
figs.74-77.-'Schultz,1969,p.204,figs.324.-Kussakin,1979ap.259,figs.125-126(Japan).-Kussakin,1979b,
p.120(OkhotskSea120-920mdeep).
RocinelabeUieeps(Stimpson,1864)
Aegabelllceps'Stimpson,1864,p.155.
Roc加dabelllceps,'Richardson,1899,p.169.-'Richardson,1900,p､219.-'Richardson,1904,p.214.-
'Richardson,1905,p､213.-Richardsom,1905,p.199,figs、187-192.-Richardson,1909,p.82(MilneBay,Simushir
I.,KurUIs.,toHakodate,Hokkaido(lat.4642'N,long.15145'E);(lat.4642'N,long.15147'E);Hakodate
toEbisu,SadoI.;atnorthpointofSadoI.(lat.3833'N,long.13840'E);MatsuShimaSeaofJapan,to
Nagasaki(lat.3618'N,long.12944'E)).-'Boone,1920,p.l4.-'Fee,1926,p.25.-Gurjanova,1936b,p.75.
fig.34(theSeaofJapan&OkhotskSeamanylocalitys).-'Gurjanova,1952,p.176.-'Hatch,1947,p.209.-
＊Schultz，1969,p､203,fi9.320.--Kussakin,1979a,p.259,figs.127-128(Okhotsksea).-Kussakin,1979b,p､120
(OkhotskSea,19-540mdeep).
Aegaalascensis'Lockington,1877,p.46,pt.1.
Rocinelaalascensls,'Richardson,1898,p.11.
RocinelajaponicaRichardson,1898
'Richardson,1898,p.l5,figs.7-9.-Thielemann,1910,p.31(Hakodatebai,28m).-Gurjanova,1936b,p.78.
figs.36(theSeaofJapan,lat.5126'N,long.14049'E,64mdeep;lat.5006'N,long.140．33'E,20mdeep;
lat.4339'N,long.13516'E,54mdeep).-Kussakin,1979aP.262,figs131-132(theSeaofJapan).
Roc加elamaeulataSchioedte&Meinert,1879タラノシラミ
'Schioedte&Meiner,1879,p.393,pi.12,figs.10-12.-'BovaUius,1885,p､10,pi.2,figs.18-23.-'Hansen,1887,
p､187.-'Richardson,1900,p.219.-'Richardson,1901,p.524.-Richardson,1905,p.198,fig.186.-'Richardson,
1909,p.83(HakodatetoEbisu,SadoI.,SeaofJapan(bytheTsugaruStrait)atCapeTsiuka(lat.4136'12"N,
long.14036'E),44fathomsdeep,inshellsandcoarsegravel).-Thielemann,1910,p.31(Aburatsubo).-
Gurianova,1936b,p.74,fig.33(theSeaofJapan,0-20mdeep;OkhotskSea4858'N.14035'E,75mdeep&
4540'N,14159'E,56mdeep).-岩佐［旧日動],1957,p.815,fig2347(太平洋及び日本海の50～650mの深さより
発見され，鱈等の魚類外部に付着すること多し).-‐椎野［新日動],1965,p.543,no.723(太平洋・日本海の50～60mの
海底にすみ，タラその他の魚類の体表に着生．グリンランド・シベリア沿岸にも分布).-Kussakin,1974,p､229,fig3
(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.66(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979a,p.260,
figs.129-130(Japan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-220mdeep).-西村［学水動],1981,pp.97&
266（北日本・北太平洋・北大西洋．マダラ，その他の海産魚類の体表に付着).-Ohta,1983,p.228(SurugaBay,98-
112mdeep,2trawls).-布村,1987,p.2(根浜，赤浜（ドレツジ),35-41m,大槌湾；織笠，船越湾).-Nunomura,
1991b,p.41(offYubetsu;offOmu;offDaikokujima,45mdeep,Akkeshicho,aUHokkaidoPref.).-布村［検
日海:],1995,p.221,fig.21-201H(日本海・北太平洋の'20m以深の海底に棲み，タラなどの魚類に寄生).-布村［日海
プ],1997ap.1115(日本海，北太平洋の20～65mの海底).
Rocinelα〃iponicaRichardson,1909
Richardson,1909,p.83,figs.9-10(HakodatetoEbisu,SadoI.,theSeaofJapan,atNiigataLight(lat.3816'
N,long.13852'E),70fathomsdeep,darkgreensand).-Gurjanova,1936b,p.79,figs.37(theSeaofJapan,
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lat.3816'N,long.13852'E,140mdeep).
Roc加elasp.Nunomura,1991
Nunomura,1991b,p.41,fig.8(offKushiro,HokkaidoPref.).
Syseenus加ん"XHarger,1880
SyseenusI唯"苑'Harger,1880,p.387.-'Harger,1883,p.lOO.pi.3,figs.5-5a,pi.4,figs.3-3h.-'Bovallius,
1886-1887,p.17.-'Richardson,1898,p.8(foot-note).-'Richardson,1900,p.219.-'Richardson,1901,p.524.-
Richardson,1905,p.212,figs.216-217.-Richardson,1909,p.85(Osesaki(lat.3506'05"N,long.13840'20"E)
211-219fathomdeep，fineblacksand).-‐＊Norman，1904,p､437.-‐Gurjanova，1936b，p､80,fig38（theSeaof
Japan,lat.3506'N,long、13840'E,140-580mdeep).-Kussakin,1979a,p.269,figs.137-138.
Hα噸onyxpranizoides*G.0.Sars,1883(young).
Rocinelα〃"eborgl,*Bovallius,1885,p.3,pi.1-2.
Syseenus〃〃eborgl,'Bovallius,1886-87,p.17.
＆ﾉsee凡邸s胞如sRichardson,1909
Richardson,1909,p.85,fig．11(southwestofKoshikaI.,EasternSea,atTsurikakesakilight(lat.3139'30"N,
long.12924'E)&(lat.3139'N,long.12920'30"E),406fathomdeep,grayglobigerinaooze).
SiﾉscenuspaeificusNunomura,1981オニグソクムシ
Nunomura1981c,p.15,fig.1(theEastChinaSeaNet8:lat.26.17.14'N,long12446.77'Etolat.2615.74'N,
long.12447.14'E,910-990mdeep.Net:10:lat.2627.84'N,long12450.93'Etolat.2627.36'N,long12450.23'
E,680-770mdeep.Net16:lat.3001.77'N,long.12821.94'Etolat.2959.43'N,long.12821.39'E,940-959mdeep,
Net74:lat.2944'N,long.12803'E,815mdeep).
Aegidaesp.
布村,1987,p.2(大槌湾).
FamilyAnuropodidae:オナシグソクムシ科
4瓦uropusbaめりpelagicusMenzies&Dow,1958
＊Menzies＆DOW，1958,p,1，figs、1-16.-'Gordon,1958,p.7,fig.2,3,5.-'Birstein,1963,p.125,fig.126(about
1300kmeastoffNemuro,Hokkaido).-Kussakin,1979a,p.220,figs.93-94.-Nunomura,1983b,p.72(about
1300kmeastoffNemuro,Hokkaido).
4瓦邸Fopussa凡g唾凡esNunomura,1983ヒイロオナシグソクムシ
Nunomura,1983b,p.69,figs.1-3(600mdeep,off16milesfromAbashiriCty,Hokkaido,lat.4412.5'N,long.
14433'E).
FamilyCirolanidae:スナホリムシ科
Batん""omnsdoederle加iOrtmann,1895オオグソクムシ
BathynoﾉnusDoederlelnl'Ortmann,1895,p.191.-Thielemann,1910,p.18(Enoshimsa,Sagamibucht).
Baがlynomusdoederlelnl,Richardson,1909,p.78(SurugaGulf,JapanatOseSaki).-Gurjanova,1936b,p.68
(Enoshima,Japan).-岩佐［旧日動],1957,p.814,fig.2343(相模湾・銚子沖等の200m前後の深度に於いて得られる).-
椎野［新日動],1965,p.542,no.718(相模湾の深処，そのほか日本海棚200m位の深海から採集される).-西村［学水
動],1981,pp.97&215(本州中部沿岸(水深200～600m),南日本のものは別種の可能性あり).一Nunomura，1981c,P
13(18stns,theEastChinaSea,300-910mdeep).-Sekiguchi,etal.,1981,p.11,pi.1.(Kumano-nadaregion.
lat.3345'N,long.13608'E,520mdeep,attackingabdominalcavityofarmorshark,Dalα"as〃c/iabygillnet).
-Sekiguchi,etal,1982,p.499(offeasterncoastofKiiPeninsula,Kumano-nada).-武田［原甲検],1982,p.
239,no.717.-Ohta,1983,p.70(St.P-6:Kt-74-14,St.P-B5,offMatsuzaki.547-583m,Areacovered;465.09㎡）
228(SurugaBay,320-368mdeep,3trawls)).
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Palaegadoederlelnl,Karasawa.etal,1992.p､5,fig.3(offTahara-cho,Atsumi-gunAichiPref.,from100-150
mdeep).
Ba蛾"〃omussp.aff.doederleiniKarasawa,Nobuhara&Matsuoka,1992(化石種）
駒laegasp.aff.doederlelnlKarasawa,aa,/.,1992,p.5,fig.4(LatePlioceneHijikataFormation,leshiro.
KakegawaGroup,KakegawaCity,ShizuokaPref.,lat，3447'14"N,long13758'33"E).
Batﾉiynomussp･aff.doederlelnl,柄沢,1997,p.72.pi．30,figs、4-6(掛川層群土方層前期更新世).
BathynomusundecimspinosaKarasawa,Nobuhara&Matsuoka,1992ジュウイチトゲオオグソクムシ（化
石種）
比laegaundecimspinosaKarasawa,etal,1992,p.6,fig.5(MiddleMiocenceHigashibesshoFormation,Murasugi,
YatsuoGroup,Yatsuo-cho,Nei-gun,ToyamaPreL,lat.3644'15"N,long.1379'30"E).-柄沢・中川,1992,p.
11,pi.2,fig.9(福井県大飯郡高浜町山中:lat.3521'23"N,long13528'42"E,下累層神野浦頁岩部層下部の頁岩
（内浦層群下累層))．
Bathynomus叫凡decimspinosa,Karasawa,etal,1995,p､122,fig.2(upperstreamoftheHidarimatagawaRiver,
lowermemberoftheHidarimatagawaFormation,southwesternHokkaido).-柄沢,1997,p.72,pi.30,figs.2,
3，7，8（備北層群，朝ケ屋層，鳥取層群，勝田層群，東別所累層，下累層，益田層群：中期中新世)．
Cirolα"αα邸Sかα"enseNaylor,1961
'Naylor,1961,p.14,fig.5.-'Naylor,1966,p.184.-Bruce&Jones,1981,p.82,fig.8e(Hukuoka&Satsuma
Kyushu).-布村［日海プ],1997ap.1114(鹿児島).
Cirolα"ααUIdaNunomura,1988ホヤスナホリムシ
Nunomura,1988b,p､9,figs.1-2(HachijoI.).-布村［検日海],1995,p.220,fig.2L201A(八丈島．漁網にかかっ
た魚などを食害する).-‐布村［日海プ],1997ap.1114,no.2,pi.7(八丈島).
Cirolα"αcoro"αtaBruce&Jones,1981卜ゲスナホリムシ
Bruce&Jones,1981,p.78,figs.9-11(offTosa-shimuzi,KochiPref.,Shikoku,90mdeep).-布村[検日海],1995,
p.220.-布村［日海プ'],1997ap.1114(高知県).
Cirola庇α九αrfordijaponicaThielemann,1910ニセスナホリムシ
Thielemann,1910,p.11,figs.5-7(Fukuura&Ito,Sagamibai;PuloPinang).-椎野[原動大],1961,p.125,pl.62
no.9(我が国太平洋岸，汀線の石の下，岩礁の付着生物の間に群生).-椎野［新日動],1965,p.541,no.716(わが国沿
岸，岩礁，石の下面等に普通．時に群生).-‐内海。西村・鈴木［標原海:],1971,p.76,pl.25,no.l(日本各地．岩礁，
石の下にふつう).-Bruce&Jones,1981,p.77,fig.8(Sendai&Fukuoka,Kyushu)-西村［学水動],1981,pp.
97＆281（日本各地．低潮線以下の岩礁）-‐武田［原甲検],1982,p.239,no.716(本州から九州の太平洋岸．岩礁の付
着生物の間や石の下).-Nunomura,1981a,p.46(Shichiba-no-gake,Cliff,Sawada-machi,SadoI.,NiigataPref.),-
Nunomura,1985d,p､132(Takatsuka;mouthofJoganjiRiver;Hamakurosaki;Uchiide&offOgi,allToyama
Bay).-布村,1987,p.2(大槌湾赤浜，潮間帯転石).-布村［検日海:],1995,p.220,pi.82-1(日本各地から韓国，マ
レー シア.沿岸の岩礁の石の下に多い).-‐布村［日海プ],1997ap.1113,no.1,pi.7(日本各地,韓国,マレー シア．潮
間帯から浅海).-Nunomura,1999b,p.14(Kaminato;Yokomagawa;Yakengahama;Taredo,HachijoI.;Kamisuki,
Yunohama;Sabigahama,Hijikata,MiyakeI.;Ishijirokawa,ShikineI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33(富山湾氷
見海岸中波).-Kwon,1988,p.363,figs.4A&B(Korea).-稲葉,1988,p.137(瀬戸内海全域,).
Cirolα"α〃gnicolaNunomura,1984モクズスナホリムシ
Nunomura,1984b,p.45,figs.1-2(timberof15cm×15cm×15cmdemersedontheseafloor,70mdeep,lat.3113'
N,long.12650'E).-布村［検日海],1995,p.220.-布村［日海プ],1997ap.1114,no.3,pi.7(沖縄．水深70m
の海底の木材)．
αγolα凡asaaoensisNunomura,1981サドスナホリムシ
Nunomura,1981a,p.46,figs.3-4,pi.IA(Sawaneshichiba,Sawada戸machi,Sado1.,NiigataPref.,fromdriftwood,
castashorewhilestormyweater).-‐粥藤・布村,1995,p.27,figs.2-4(静岡県清水市三保海岸).-布村［検日海］
1995,p.220.-布村［日海プ],1997ap.1114,no.4,pi.7(新潟県佐渡島や静岡県の流木).
Cirolα"α加"αmaensisNunomura,1982トヤマスナホリムシ
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Nunomura,1982b,p.24,figs.1-4(stumpofAcersp.submergedintheseabottom,22mdeep,offYoshihara,
Nyuzen-machi,ToyamaPref.).-Nunomura,1985d,p.132(22mdeep,offYoshihara,Nyuzen-machi,Toyama
Pref.).-‐布村［検日海],1995,p.220.-布村［日海プ],1997ap.1114,no.5,pi.7(富山湾の埋没林).-Kwon,
1988,p.364(Korea).-Kim&Kwon,1988a,p.202,figs.3E-G(Cheju1.,Korea).
Cirola凡αcf.cα"んrnicaHansen
Shimomura&Mawatari,1999,p.48(Katsuyama).
E"γgdiceα〃gamaiNunomura,1981ヒガタスナホリムシ
Nunomura,1981b,p,7,figs，1-2(mudflatnearhightidelineintheestuaryofIchinomiyaRiver,Chosei-mura,
ChibaPref.).-布村［検日海:],1995,p.220,fig.21-201F(東京湾の干潟).-布村［日海プ],1997ap.1114,no.10,
pi.6(東京湾).
El"vdicelongiante""αtaNunomura&Ikehara,1985ヒゲナガスナホリムシ
Nunomura&Ikehara,1985,p.52,figs.L2(Tobishima,SakataCity,YamagataPref.).-布村［検日海],1995,p.
220,fig.2L201E(山形県飛鳥).-布村［日海プ'].1997ap.1114,no.9,pi.6(日本海).
E邸rydicenipponicaBruce&Jones,1981ナギサスナホリムシ
Bruce&Jones,1981,p.67,figs.2&3(beachesaroundKagoshimaPref.).-布村［検日海:],1995,p.220.-‐布
村［日海プ],1997ap.1115,no.11,pi.6(九州各地).
Excirolα"αc版"oni(Richardson,1905)上メスナホリムシ
Cirolα"αc〃"oniRichardson,1905,p.91.fig.73(SanFrancisco.California).
Cirolα"αcﾉilltonljaponica,Thielemann.1910.p.15,figs.8-11(Todohokke,Hokkaido).
Eｽタcirolα"αc〃此oni,'Richardson,1912,p.201.-'Monod,1930-'Miller,1961,p､142.-'Enright,1965,p､864.-
*Enright，1971,p､332.-‐＊Enright，1972,p,141.-‐＊Schultz，1969,p､175,fi9.270.--＊Klapow，1970,p､360,figs、1
3,pi.1.-Bruce&Jones,1981,p.70,figs.4,5,6(a)-(d)(Fukuoka,Satsuma,KagoshimaMiura).-Nunomura
1985c,p.lll(Enohama,KagawaPreL,fromintertidalzone).-Nunomura,1985d,p.132(Hamakurosaki;Iwase;
Amaharashi;Matsudehama;Shimao;Yatsugasaki&Hane,allToyamaBay).-布村,1987,p.2(七戻崎及び赤浜
の砂浜，吉里，大槌湾).-Nunomura,1991b,p.41(Zenibako,OtaruCity;Horikappu,Tomarimura;Sakanoshita,
WakkanaiCity;eastharbourofTomakomai;Oshamanbe,aUHokkaidoPref.).-布村［検日海],1995,p.220.
pi.82-2(日本各地，千島列島，シベリア，朝鮮半島～台湾，北アメリカ西岸．砂浜の汀線付近に多産).-布村［日海プ1
1997aP,1115,no，12,pi．6(日本各地，千島列島，朝鮮半島～台湾，シベリア，北アメリカ西岸．砂浜の汀線付近に多
産).-‐布村,1999b.p.33(富山湾氷見海岸島尾).-Kwon.1988,p.357(Korea).-Kim&Kwon,1988a,p.199,figs.
3A-D,4(ChejuI.,Korea).
Ercirolα"αjaponica,'Richardson,1912,p.201.-'Monod,1930,p.180.-'Kussakin,1955,p.232,fig4.-
'Kussakin,1956,p.114.-Kussakin,1975,p.66(intertidalzoneofKurilIs.).-Shimoizumi,1983,p､53,figs.1-4.
cirolα"αc〃〃onivar.vα"couverensls,'Fee,1927-'Schultz,1969.
唾cirolα"a(Pontogeroides)ノaponica,'Monod,1930.-内海［原海動],1956,p.55,pl.27,no.10(本州各地，台湾．
砂浜の波打際，砂中に浅く潜入).-‐椎野[新日動],1965,p.541,no.717(北海道以南の沿岸に普通．砂浜の砂中に生息).-
Kussakin,1974,p.228,fig.2(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1979ap.186,figs.67-70.-Nunomura，
1981a,p.49(Umezuhara,RyotsuCity;Kawaharada,Sawada-machi,bothSadoI.,NiigataPref.).
Ercirola凡a(Pontogeroides)chlltom,Kussakin,1979a,p.184,figs.65-66.
恥cirolα"αc〃"o"〃叩o刀Zca，岩佐［旧日動],1957,p.813,fig2342(北海道より台湾に至る各地の砂浜).-岩佐，
1965,p､57(基隆旧港，台湾).-稲葉,1988,p.137(瀬戸内海全域)．
Ercirola刀α虎加cα極i,'Schultz,1969.-'Monod,1976.
MctaciroZα凡acostataNunomura,1999リュウコツスナホリムシモドキ
Nunomura,1999b,p.14,fig.4(Itani-Ofunato,MiyakeI.,IzuIs.).
Mをtacirola凡αノaponica(Hansen,1890)ニホンスナホリムシモドキ
Cirolα"αノapomca'Hansen,1890,p.349,pi.4,fig.2-21.-Thielemann,1910,p.15(vonTokio).-'Tattersall
1921,p.208,pi.2.figs.11-16.-'Monod,1930,p.142.
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Maacirolα"αjapo冗加α,'Nierstrasz,1931,p.l62.-'Hurley,1961,p､267.-Kussakin,1979ap.213,fig89,.-
布村［日海プ],1997ap.1115,no.13,pi.5(北海道以北).
Ⅳα加加Jα凡αalbiea邸da(Nunomura,1985)オジロスナホリムシ
α7､olα〃ααめiea哩daNunomura,1985b,p.73,figs.1-2(giUnet,seasurface,offOwaseCity,MiePref.,lat.34
03.25'N,long.13617.71'E.,Kumano-nada).
Natatolanaalblcauda.布村［検日海],1995,p.220,fig.21-201B(三重県の熊野灘).-布村［日海プ],1997ap.
1114,no.7,pi.6(三重県から静岡県).-‐畜藤,1996,p.87,figs.1-2(駿河湾).
Natα加Iα"αalbieauaataﾉaponica(Thielemann,1910)
Cirolα"ααIblcaudataj叩onlcaThielemann,1910,p.8,figs.1-4(Sagamibucht,lat.3510'30"N,long、13932'45"
E).
Ⅳ〆amIα"αﾉaponensis(Richardson,1904)ヤマトスナホリムシ
a7olα"αjaponenslsRichardson,1904,p.35,figs.3-5(Yokkaichi).-Thielemann,1910p.8(Yokkaichi),-
Gurianova,1936b,p.67,fig.29(Jokkaichi,Japan).-岩佐［旧日動],1957,p.813,fig.2341(本州の太平洋及び日
本海沿岸の各地に於いて10～450mの深さより知られる).*岩佐,1965,p､57,no.11(朝鮮海峡,).-Iwasa1965,p.13,
14,18,19.-‐椎野［新日動],1965,p.541,no.715(本州両岸の10～500mの深さの海底).-'Kim,etal,1981,p.283.-
Ohta1983,p.228(SurugaBay,76-305mdeep,18trawls).-Nunomura1985c,p.lll(Nishiwaki,KagawaPreL,
fromsubtidalzone).-布村,1987,p.2(浪ノ助沖64m,大槌湾).-Kwon,1988,p､366,figs.4C-E.-稲葉,1988,p.
137（瀬戸内海全域)．
Natatolα"αノaponensis,'Bruce,1981,p.958.-'Bruce,p.1986,p､222.-布村［検日海],1995,p.220,fig.21-201
D.-布村［日海プ'],1997ap.1114,no.6,pi.6(日本各地.500m以浅,).-Keable,1996,p.8,figs.1-3(Holotype:
YokkaichiLight,lat.3502'N,long、13640'E;Hakodate,lat、4146'N,long14044'E,giUnet,60-70m;off
Iwase,ToyamaCity,lat.3643.6'N,long.13714.7'E).
Natatolα"αmiyamotolアリソモモプトスナホリムシ,Nunomura,1991c,p.45,figs.1-2(20mdeep,offIwase,
ToyamaPref.).-布村［検日海:],1995,p.220,fig.21-201C(富山市20m深の海底).-布村［日海プ],1997ap.1114,
no.8,pi.6(富山湾).
Cirolanidaesp.
Ohta,1983,p.228(SurugaBay,128-373mdeep,3trawls).
FamilyCorallanidae:ニセウオノエ科（エピノコバン科：
Alciro"α〃iponicaRichardson,1909
Richardson,1909,p.78,fig.6(easternchannelofKoreaStrait,vicinityofOkiShima(lat.3417'N,long.130．
15'E),59fathomsdeep,infinegraysand&brokenshells).
Arga鋤o凡αノaponicaShiino,1961ニセウオノエ
Shnno,1961,p.93,figs.1-2(Okinoyama,85-95mdeep,Orte,80mdeepSagamiBay).-椎野［新日動],1965,p.
542,no.719(相模湾深部.).-布村［検日海],1995,p.221(日本の深海).
ExeoFα"α"αJamαmuroaeNunomura,1988ヒメキバウオノエ
Nunomura,1988c,p.13,figs、1-2(LakeKai-ike,KamikoshikiI.,KagoshimaPref.).-布村[検日海],1995,p.221.
fig.21-201G(鹿児島県甑島).-布村［日海プ],1997ap.1115(鹿児島県甑島).
Excorα"α"αyae"αmα凡aNunomura,1994ヤエヤマキバウオノエ
Exocorα"αﾉlalslc.'iyaeyamα"αNunomura,1994b,p.7,figs.1-2(IsigakiI.,YaeyamaIs.,OkinawaPref.,Host;
bodysurfaceofthefish,Plectropomusleopa極us(Laceped)).
Excora"α"αyaeyamaensls.布村［検日海],1995,p.221.
T池c九eac〃加ensisThielemann,1910エビノコバン
Thielemann,1910,p.l9,figs.12-20(Shanghai).-岩佐［旧日動],1957,p.813,fig．2344(本邦各地の池沼に産する
スジエピ其の他の淡水産蝦の外面に付着して生活).-‐椎野［新日動],1965,p.542,no.720(わが国陸水産，シナの湖沼
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にも分布.Host;スジエビ等陸水エビ類の体表に付着).-松本［日淡生],1973,p.475,fig.20-73(1)(日本各地．スジ
エピなどの淡水産のエビ類の体表に外部寄生）-‐布村［検日海],1995,p.221(日本の淡水).-布村,1993,p.87.
野idente"αco;･凡utaKussakin,1979
Kussakin,1979a.p.228.figs.100-101(theSeaofJapan).
乃近ente"αノロponicaThielemann,1910
Thielemann,1910,p.22,figs、21-27(Sagamibucht:lat，35Ol'N,long、13933'20"E,600mdeep).
TridentellasculpturataKussakin,1955
'Kussakin,1955,p､228,figs.1-3.-Kussakin,1979a,p.225.figs.97-99(theSeaofJapan).
FamilyCymothoidae:ウオノエ科（タイノエ科：
Codonop九血soX〃んy"cﾉiae凡邸s(Koelbel,1879)ソコウオノエ
ammt加αoxyr/lynchaena'Koelbel,1879,p.401,tab.A,figs,la-le.-'Schioedte&Meinert,1883,p.368.
M@m〃tlaoxyアノlynchae"α,Thielemann,1910,p,36,figs.35-36,tafelfig.10-15(Misaki,Sagamibai;Boshuin120
m).-Gurjanova,1936b,p.84,fig.41(theSeaofJapan).-岩佐［旧日動],1957,p.816,no.2351(魚類の口腔に
寄生す)．
Codonophllusoxyrhynchaenus.椎野［新日動],1965,p.544,no.728(諸種の深海魚類の口腔に寄生).
Codonop向"邸sかigonoeephalus(Leach,1818)シマアジノエ
Cymothoαか唱onocephala'Leach,1818,p.353.-'Milne-Edwardsi,1840,p.272.-'DeHaan,1850,p.227.-
'HasweU,1881,p.148.
Ceratothoatrlgonocephala,'Schioedte&Meinert,1883,p.358.-'HasweU,1882,p.282.
Meiner瓦αかigonoeephala,'Stebbing,1893.-Richardson,1904,p.46(Nagasaki;Hizen;Misaki,Sagami).-
Richardson,1909,p.87(Tanegashima).-Thielemann,1910,p.35(Sagamibai).
Codonophllus〃増onocephalus,'Nierstrasz,1931.-椎野,1951,p.82,fig.IC&D(和歌山県白浜日高沖,Host:
qzﾉwz虻（Lo昭かostrum)dellcatissimus口腔).-椎野［新日動],1965,p.544,no.729(インド・太平洋種，琉球・シナ
海・オー ストラリア等.Host:Cara"虻(Lo昭かostrum)dellcatissimusシマアジの口腔に寄生).-‐西村[学水動].1981,
pp.97&250(南日本・西太平洋・インド洋.ムロアジ・シマアジ類の口の中に寄生).
αﾉmothoaerem"αBruennich,1783ウオノエ
OniscusOestm"α'Spengler,Besch,Bed,Ges,Naturf,Fr.,p.308.
Oniscuserem,〃α'Bruennich,1783?,p.319.
の"γlothoaStromatelBleeker,1857,p.35.
Cymothoaerem此α率Schioedte&Meinert,1884.p.259.-Thielemann,1910,p.39,figs.37-38,tafelfigs.16-21.-
'Monod,1934.-岩佐［旧日動],1957,p.816,fig.2350(魚類の口腔に寄生し，其の成長度と寄生の部位により外形に
は可成りの変化あり，眼は時々 消失す).-‐椎野,1951,p,85,fig.2B&C(静岡県若松沖,Host;Aulopusノaponicus
(Gunther)口腔).-椎野［新日動],1965,p.544,no.726(インド洋・太平洋に分布．わが国沿岸にすむ諸種の魚の口腔
に寄生)．
αﾉmothoapuleんraLanchester,1902
Cymotﾉioapule/imm'Lunchester,1902.
Cymothoa皿Ichra,'Nierstrasz,1915.-'Nierstrasz,1931-'Monod,1924.-1934.-椎野,1951,p.84,fig4
（千葉県小湊,Host:Dlodo瓦加jacα"thusLinnaeus口腔).
Glossobiusogasα⑱αγensisNunomura,1992トピウオノエ
Nunomura,1992d,p.41,figs.5-6(Host;mouthofexocoetidfish,Cypselumsangustceps,nearKitaiou-jima,lat.
2526'N,long14117'E).
此ﾉt銃〃oxenusamurensis(Gerstieldt,1858)
Cymot加αα"mrensls'Gerstieldt,1858,p.18.-Thielemann,1910,p.41(YokohamaHost:L.Ray"αudllMilne-
Edwards).
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L加o"“αα、邸だ〃sis,Miers,1877,p.676,pi.69,fig.4.-Gurjanova,1936,p､87,fig42.-'Axmepob,1941,p.
42.-'Axmepob,1948,p.225.
L〃onecadaurlcaMiers,1877,p.676.-Thielemann,1910,p.41.
Ichthyoxenusam邸花刀sis,Kussakin,1979a,p,291,figs.156-158.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea).
庇h銃ﾘoxe凡邸sjaponensisRichardson,1913タナゴヤドリムシ
'Richardson,1913.-石井,1917,p.3,pi.1,figs、5-8,11,13(琵琶湖,Hosts:AcheilognathustablraJordan&
Thompson,Ac舵"og"α鋤uscyα"ostlgma(Jordan&Fowler)&Achellog"α広加s戸加mbeus(Schlegel)).-'原田，
1936.--椎野,1951,p.87,fig.2D&E(大津,Host:Acheilognathussp.腹腔内).-椎野［新日動],1965,p.545,no.
730(日本湖沼のほか，台湾・中国にも分布.Hosts:モロコ，ヤリタナゴ，カネヒラ，アプラポテ，タビラ等淡水魚の腹
腔内).-‐岩佐［旧日動],1957,p.817,fig.2352(本州・台湾及び中国に於てタナゴ・鮒等の淡水魚の胸鰭の後方に穴を
穿けて侵入).-‐松本［日淡生],1973,p.475,fig.20-73(2)(日本の淡水．モロコ，ヤリタナゴ，カネヒラ，アブラボテ，
タビラなどの淡水魚の胸鰭の基部後方に腔孔を穿って侵入し，薄い腹膜嚢の中に寄生).-‐布村,1993,p.87
1℃肺九"oxe"邸sopisthopterygiumIshii,1916
Ic〃んyoxenusopisthopteﾉ､)唇虹mIshii,1916,p.125,figs.1-10(Hikone,LakeBiwa,Host:intheabdominalcavity
ofAcheilognathustablraJordan&Thompson).-松本［日淡生],1973,p.475(日本の淡水．モロコ，ヤリタナゴ，
カネヒラ，アプラポテ，タピラなどの淡水魚の胸鰭の基部後方に腔孔を穿って侵入し，薄い腹膜嚢の中に寄生)．
Ichthyoxenusoplsthopterlglumlslc.],石井,1917,p.3,pi.1,figs.2-4,9-10,12,14(琵琶湖,Host;Acheilognathus
tablraJordan&Thompson).
血｡邸Sam加αbensisShiino,1951
椎野,1951,p.83,fig.3(和歌山県南部沖,HostChaunaxflmbrlatus(Hilgendorf)フサアンコウの鯉腔内).-山本，
1991.p.12,figs.2-3(沖縄西方大陸大陸斜面,lat.2720.9'N,long.12602.4'E,Host:Chaunα邦abeiLaDanoisミ
ドリフサアンコウ：全長148mmの背部右側筋膜下).
L加o"“αcα邸dataSchioedte&Meinert,1884
'Schioedte&Meinert,1884,p.360,pi.15,figs.1-2.-Thielemann,1910,p.42,taf.22-27(Fukuura,Sagamibay).-
Gurjanova1936b,p.93,fig.49(Japan).-Kussakin,1979ap.304,fig.173.-Kussakin,1979b,p.120(Okhotsk
Sea).
LivonecaepimeriasRichardson,1909
Richardson,1909,p.88,fig．13(Hakodate).-Gurjanova,1936b,p.91,fig.46(theSeaofJapan).-Kussakin,
1979aP.301,figs.169-170.
L加onecaochotensisKussakin,1979
厘Iﾉo"ecaoc加tensisKussakin,1979a,p.302,figs.171-172(OkhotskSea).
L肋onecaray"α迦dil,Gurjanova,1936b,p.88,fig.43(OkhotskSea,parts).
L"o"ecaprop加q邸αRichardson,1904
Richardson,1904,p.37,figs.6-7(PortHeda).-Richardson,1909,p.87(Osesaki(lat.3506'N,long.13840'
10"E);KobetoYokohama,atShiomisakilight(lat、3325'10"N,long13537'20"E),117-244fathomdeep,
brownmud,sand&foraminifera.Host:mouthcavityofchalinura).-Thielemann,1910.p.42(Heda).-
Gurjanova1936b,p.89,fig.44(Japan;theSeaofJapan,lat.3606'N,long、13840'E;lat.3325'N,long
13537'E,380-480mdeep).
Lかonecarα""α邸成iMUne-Edwards,1840
L加o"“αRay"α叫dii*H.Mile-Edwards,1840,p.262.-'Schioedte&Meinert,1884,p.367,tab.15,figs.9-10.-
Thielemann,1910,p.42(Yokohama).
Livoneea刀ovae-zela刀成ce'Miers,1876,p､228.
L加onecaraynaudii,Gurjanova,1936b,p.88,fig.43(OkhotskSea).
L加o"“αsaccigerRichardson,1909ホラアナゴノエ
LivonecasaccigerRichardson,1909,p.37,fig.12(Kagoshima,KagoshimagulftoKobe,bywayofBungochannel
&InlandSeaatMizimokoshimalight(lat、3236'N,long.13223'E),437fathomsdeep,ingreenish-brown
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mud,finegraysand&foraminifera;southcoastofHokkaido(lat.4210'40"N,long.14214'E),309fathoms
deep;Host:mouthcavityofSynaphobranchus).-Gurjanova,1936b,p.90,fig.45(theSeaofJapan,lat.42
lO'N,long14214'E,618mdeep).-椎野,1951,p.86,fig2A(室蘭沖；厚岸沖，北海道,Host:Synap/lobrα"c伽s
pinnats(Gronow)口腔).-椎野[新日動],1965,p.544,no.727(北海道・豊後水道の深所からえられる.Synap加brα"c伽s
pinnatsホラアナゴの口腔に寄生).-Kussakin,1979ap.300,fig.168(Japan).
ILironecaaff.sacciger,Nunomura,1985d,p.133(Himi,ToyamaBay).
L加onecasamariseiiShiino,1951
椎野,1951,p.86,fig.5(高知,Host:SamarlscusjqponicusKamohara鯉腔).
L師onecas加邸ataKoelbel,1878
'Koelbel,1878,p.6,tab,1,figs.5a-5d.-'Schioedte&Meinert,1881-83,p.378,tab.16,figs.7-9.-'Mosella.
1920,p.l,pi.1.-'Monod,1924,p,73.-'Kussakin.1969.p.418.pi.3-4.-Kussakin,1979aP､294,fig.159(the
SeaofJapan).
L加onecasp.lNunomura&Ikehara,1985
Lかonecasp.1Nunomura&Ikehara,1985,p.55,fig3(offAkadomari,Sado,lat.3756'N,long.137.50'E,from
floatingweeds).
L加onecasp.2Nunomura&Ikehara,1985
Lかonecasp.2Nunomura&Ikehara1985,p.56,figs4-5(offOgi,Uchiura-cho,IshikawaPref.,lat.3754.3'N,
long.13718.0'E,fromfloatingweeds).
Lかo凡ecasp･Nunomura,1981
Nunomura1981ap.53,figs8-9,pi.IC(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.,hostunknown).
L肋o凡ecasp.
L"oﾉlecasp.布村,1999b,p.33(富山湾氷見沖).
〃Eme『ｵiasp・Nunomura1981
Nunomura,1981c,p.17,fig．2(theEastChinaSeaNet56:lat.2742'N,long.12606'tolat，2745'N.long
12608'E,125mdeep).
〃of加c"α左amiNunomura1992トビウオヤドリムシ
Nunomura1992d,p.38,figs、3-4(Host:mouthofexocoetidfish,Parexocoausbrachypterusbraeﾉivptems
(Richardson),BoninIs.).
Mo銃ocyametα"ostieta(Schioedte&Meinert,1884)
かo"αmelα"osticta'Schioedte&Meinert,1884,p.388,tab.17,pi.17,figs.3-5(part).
Mothocyamela刀osticta,Bruce,1986,p.1130,figs.23-24(Naha,OkinawaPref.,Host:Fb潅工ocoetusbrachypterus).-
Nunomura,1992d,p.35,figs.1-2(Host;mouthofParexocoetusbrachyptems,offBoninIs.).
jfb銃ocyaparvostisBruce,1986
かo"αmelα"osticta,畑井・安元,1980,p.87,pi.1-2(長崎県下プリ養殖場．Host;ブリの幼魚“モジャコ”の鯛腔内＝
イロー ナ症).-‐畑井・安元,1981,p.77(長崎県下の海域:,Host:ブリ稚魚採捕漁船（通称モジャコ船）により採集され
たプリ稚魚；長崎県水産試験場試験生管周辺,,Host:メジナ稚魚）一畑井・安元,1982ap.75(野母湾内長崎県水産試
験場増養殖研究所の魚類養殖生管周辺,Host;メジナ幼魚)一畑井・安元,1982b,p.147(長崎県水試増養殖研究所の試
験生管周辺．Host:メジナ).
Mot加cyaparvostisBruce,1986,p.1105,figs.6-7(HoriokaShinminatoCity,ToyamaPref.,Host:Hyporhamphus
sajori;vicinityofNagasaki,Kyushu,Hosts:Cage-culturedfingerling匙沌olaquinqueraαata&Gi庵"αpuctata).-
布村,1987,p.2(釜石市産サヨリ).-布村［検日海],1995,p.222(日本のサヨリの鯛腔).
Mothocﾘasqjひ花Bruce,1986サヨリヤドリムシ
かo"αmelanos"αα'Schioedte&Meinert,1884,p.388(part).-Thielemann,1910,p､,45,tafelfigs､28-29(Yokohama,
nohost).－平岩,1934,p､382,fig.2(麿島近海.Host;Hypo戒αmphussajori(Trmminck&Schlegel)鯛腔).-
Gurjanova,1936b,p､94,fig.50(theSeaofJapan&Japan).-Inouye,1941,p.219,figs.1-14,pi.1(Eba&
Oko,Udina,&Kusatsu,inHiroshimaBay;TomoinHiroshimaPref.,Osima-murainOkayamaPref.,&Reisui
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inKorea,Host:Hypo油amphussajori(Trmminck&Schlegel)).-椎野,1951,p.87,figlE&F(浅虫茂浦沖,Host:
Hyporhampﾉlussajori(Trmminck&Schlegel)口腔:).-椎野［新日動],1965,p.545,no.731(わが国のほか，オー
ストラリア・南アフリカ・カナダに分布.Host:わが国ではHypor九amphussajoriサヨリの鯉腔内).-‐？小川,1952,p.
290,fig.1(石川県七尾湾で漁獲されたサヨリの鯛蓋骨内側).-‐？服部・関,1956,p.422(久里浜・浦安・大津・鎌倉か
ら採集されたサヨリHypo流ampﾉlussajori).-Nunomura,1981a,p.55(SadoI.,NiigataPref.,Host:Hemlramphus
s”o瓦of35cmBL).-‐？和田,1982,p.3,fig.1(北海道から千島列島にから漁獲されたサンマの鯛腔内).-‐？長津
1984,p.60,fig.6(北海道から千島列島にから漁獲されたサンマの鯛腔内).-‐？稲葉,1988,p.136(瀬戸内海全域Host:
mouthcavityofHemかんαmphusサヨリ&Serlolαプリ稚魚)．
MothocyasajoriBruce,1986,p.ll43,fig.30(TokyoFishMarket;Matsushima,Rikuzen;HakataBay,Kyushu,
Host:HypoF“mphussayoritakeninJapanesewaters).-布村［検日海:],1995,p.221,fig.21-201J(日本近海の
サヨリの鯛腔に寄生).-‐布村［日海プ],1997ap.1115(日本沿岸).
IMot加cyasp.(aff.sajoriBruce,1986)早，布村,1987,p.2(大槌湾赤浜岸壁産のサヨリ).
〃o刀asp.Nunomura,1981a,p.55,fig.10(offTassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref,.,Host:bodysurface
ofHemlramphussajori).
IMot加cyacf.mela凡osticta,Shimomura&Mawatari,1999,p.48(Tokyoimmudsayori).
Mothocgα加"αmaensisNunomura,1993トヤマウオノエ
Nunomura,1993a,p.7,figs、1-2(offMizuhashi,ToyamaCity,ToyamaPref.,hostunknown,20mdeep).
Mb蛾oc"αsp.
ル℃"αmela凡osticta,Thielemann,1910,p､45,tafelfigs.28-29(Okayama,Host:Belonesp.).
Mo銃ocgasp.
？Kussakin，1979a,p､308,figs、174-175(theSeaofJapan,Hosts:Belonesp.,HemlrampﾉlUSsajori).
Mo蛾oc"αsp.
？森,1996,p.57,fig.(和歌山県串本町,Host:キヌバリの口内).
Mothocyasp.
Nunomura,1985d,p.133(Horioka,ToyamaBay).
Ncroe"ααc邸、加ataSchioedte&Meinert,1881ウオノコバン
Neroc"ααcz"7zz"ata'Schioedte&Meinert,1881,p.48,pi.3,figs.5-6.-'Richardson,1900,p.220.-'Richardson,
1901,p.527.-'Richardson,1902,p.291.-Richardson,1905,p.220,figs.222-223.-岩佐［旧日動],1957,p.815.
fig.2348(魚類に付着す).-岩佐,1965,p.57(基隆旧港，台湾).-‐椎野［新日動],1965,p､543,no､724(太平洋・大
西洋に分布.わが国に陸揚げされる諸種の回遊魚の体表,ひれなどに胸肢により懸着寄生).-'Schultz,1969,p.152,fig.
225.-'Brusca1978.-'Brusca1981.-'WiUiams&Williams,1978.-Kussakin,1979ap.278,fig.143.-
Nunomura,1981a,p､52(Sumiyoshi,RyotsuCity;offAkitsu,LakeKamoko;Tassya,Aikawa-machi,SadoI.，
NiigataPref.,Host;bodysurfaceofthefishLeuclscus("めolodon)んα加刀ensis).-Nunomura,1985d,p.133
(Kokufu&Ao,Host:Acα"t加goblusβαvimanus(Temminck&Schlegel),bothToyamaBay).
Neroc"αcα〃ornica,'Schioedte&Meinert,1881,p.72,pi.5,figs.12-13,pi.6,figs.1-2-'Richardson,1899.
p,830.--'Richardson,1899,p.172.-'Richardson,1900,p.220.-Richardson,1905.p.221,figs.224-226.-'Hale,
1926-'Gurjanova,1936a.-Kussakin,1979a,p.276,fig.142.
？jV2roc"αcf.acuminata,Shimomura&Mawatari,1999,p.49(Tokio).
ﾊﾉeroe"αjqponicaSchioedte&Meinert,1881
'Schioedte&Meinert,1881,p.20,tab.2,figs.1-2.-Thielemann,1910,p.33.-Gurjanova1936b,p.82,fig.39
(theSeaofJapan).
Neroc"αphaiopleuraBleeker,1875イワシノコバン
Neroc"αphaeopleura.三谷,1982,p.611,figs.3&6(神奈川県金田湾東京湾口西側海域,Host:Sardinopsmelamostiaa
マイワシ)．
Neroc"αsp.(Aegathoidstage)
Aegat加αoculata.岩佐［旧日動],1957,p.816,fig.2349(南方の暖海に産す).-‐岩佐,1965,p.57(基隆旧港,台湾).
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Aegathoacf.oculata,Shimomura&Mawatari,1999,p.49(Fantvoniwashi,Tokio).
Neroc"αsp.(Aegathoidstage)
Aegat加α/lonmaiホソウオノエNunomura,1981a,p.50,fig.6,pi.IB(LakeKamoko,SadoI.,NiigataPref.,
fromfixedshorenet,caughttogetherwithgobiesandjapanesesbitterings).
Neroc"αsp.(Aegathoidstage)
Aegat加asp.,Nunomura,1985d,p.133(Ao,ToyamaBay).
Neroc"αsp.(Aegathoidstage)
Aegat加a(?)sp.,Kikuchi,1968,p.177,no.232(TomiokaBay,AmakusaKyushu,Zosteｱ･amarmabelt.Host:
F吃邸〃わ加況es).
Neroc"αsp.(Aegathoidstage)
Aegat加asp.,布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸阿尾)．
Oniscuss皿〃bcα加rTilesius,1844
'TilesiusinTilenau,1844,p.15.-Thielemann,1910,p.44(Nagasaki).
RﾉleXa凡e"αverrucosa(Schioedte&Meinert,1883)タイノエ
OniscusCellSpengler,Besch,Beri,Ges,Naturf,Fr.,p.308.
Rﾉ2“α"αvermcosa'Schioedte&Meinert,1883,p.291,p.11,figs.5-6.-Thielemann,1910,p.34,tafelfigs.3-7
(Ito&Hatsushima,Sagamibai).-平岩,1934,p.380,fig.1(熊本県天草富岡・下忠海.Host;Pagrosoﾉnusmaﾉoγ
(Temmonck&Schlegel)マダイ口腔).-Sanada,1941,p.209(theInlandSea,Host;Pagroso加邸smajor(Temmonck
&Schlegel)).
Rhexα"e"αひerrucosa,'Nierstrasz,1931-椎野,1951,p.83,fig.lA&B(和歌山県白浜；千葉県銚子沖,Host:
Pag,℃somasmajor(Temmonck&Schlegel)マダイロ腔:).-椎野［原動大:],1961,p.125,pi.62,no・10(我が国沿
岸に極めて普通．たい科魚類の口腔に寄生).-‐椎野［新日動],1965,p.543,no.725(わが国沿岸に普通．タイ類の口
腔に寄生).-‐武田［原甲検],1982,p.238,no.715(日本各地.タイの口腔内).-Nunomura,1981a,p.52(Tassya,
Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.,Host:Pagmsmajor).-Nunomura,1985d,p.133(Mizuhashi;offIwase;
offShinminato,Host:Pagi4msmajor(Temminck&Schlegel),allToyamaBay).--布村［検日海],1995,p.222
（タイ類の口腔).-‐布村［日海プ],1997ap.1115(本邦沿岸).-稲葉,1988,p.137(瀬戸内海全域,Host;mouth
cavityofSparidfishタイ科魚類).
？ammt加acf.verrucosa,Shimomura&Mawatari,1999,p.49(Akadai,Tokyo).
Rhexα"e"αsp・Nunomura,1981
Nunomura,1981a,p.52,fig.7,pi.IC(RyotsuBay,RyotsuCity,SadoI.,NiigataPref.,Hosts:Pleurogrammus
azomusJordan&Metz&Sebastesbaramenuke(Wakiya),bygiUnet).
JugendformAThielemann,1910
Thielemann,1910,p.46,fig．39(Misaki,Sagamibai,50m).
JugendformBThielemann,1910
Thielemann,1910,p.48,fig.40(Japan).
Cymothoidaesp.
畜藤・大池,1998,p.3,figs.1-2(愛知県豊橋市高塚町高塚に打ち上げられたDermochelyscoriaceaオサガメの消化管内).
FamilyLimnoriidae:キクイムシ科
〃m庇0両αα刀areicsiCaiman,1910アンドリュウスキクイムシ
＊Calmann，1910,p､184,p15．－‐＊Kofoid＆others，1927,p､306.-‐椎野,1944a,p.6,figs.4-6(三崎).-Shiino
1950bp.341,figs.4-6(Misaki).-‐椎野,1950,p.467.-椎野,1958a,p.140.-椎野,1958b,p.154.-椎野[新日動1
1965,p.545,no.733(わが国太平洋産せん孔種，ハワイ・サモア・クリスマス諸島に分布).--布村［検日海],1995,p
226．
Limno廊aboreα"sKussakin,1963
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Limnoriα〃gnoram(nonRathke),'flepmrhh,1915,p.143,435.-*ZIepjorhh,1928,p.271.-'PypBHq,
1931,p.184.-'Gurjanova,1932,p.89.-'Gurjanova,1936a,p.97.-'Byxajiosa&flMHTpneB,1944,p.
119.-'PflCtiHKOB,1957,131,150ndp.
Li加凡o7lajaponica(nonRichardson),'Burnel,1962,p.52.
〃、刀o『laborealls'Kussakin,1963,p.287,figs,d-f,5,6.-Kussakin,1979a,p.325,figs、191-193(theSeaof
Japan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,18-235mdeep).
L加inoriα〃gnorum(Rathke,1799)キクイムシ
Cymot加αJ噌刀omm'Rathke,1799,p.101,pi.3,fig.14a-d.
〃mnorlaterebrans'Leach,1813,p､433.-'Leach,1815,p.37.-'Leach,1818,p.353.-'Leach,1834,p.316,pi.
6.-'Desmarest,1825,p.312.-'LatreiUe,1829,p.135.-'Edwards,1838,p.276.-'Edwards,1840,p.145.-
'Edwards,1841,pp.338,354.-'Edwards,1849,p.197,pi.67,fig.5.-'Andrews,1875,p.332.
L加凡orlα〃gnomm,'White,1857,p.227,pi.12,fig・5.-'White,1929,p.9.-'Bate,1861,p.225.-'Bate&
Westwood,1868,p.351.--'Norman,1869,p､288.-'VerriU,1874,p.133.-'Verrill,1874,p.371.-'Harger,with
VerriU,1873,pp.379,571,pi．6,fig.25.-'Stebbing,1874,p､8.-'Stebbing,1876,p.79.-'Harger,1879,p.l61.-
'Harger,1880,p.373,pi.9,figs.55-57.-'Smith,1879,p.232,fig.2.-'Hoek,1893,103pp・,7pis.-'Caiman,
1898,p.261.-'Caiman,1919,p.17.-'Caiman,1921,p.23,pi.L-'G.0.Sars,1899,p.76,pi.31.-'Richardson,
1899,p.821.-'Richardson,1899,p､161.--＊Richardson，1900,p､222.-‐＊Richardson，1901,p､532.-‐Richardson
1905,p.269,figs.279-281.-'Whittelegge,1901,p.ll3.-'Norman,1907,p.376.-'Zirwas,1910,p.87.-'Stafford,
1912,pp.52&60.-'ChiUon,1914,pp.380&443.-'ChUton,1916,p.209.-'Dahl,1916,p.28.-'Eraser,1923,
p.159.-'Henderson,1924,p.l.-'MacGonigle,1925,p.l.-'Atwood&Jonson,1924,p.21.-'Free,1926,p.27.-
'Kofoid&other,1927,p.306.-'Nierstrasz&Stekhoven,1930,p.79.-'Gurjanova,1932,p.89,pi.33139.-
'Gurjanova1933,p.432.-Gurjanova1936b,p.97,fig.51(theSeaofJapan).-'Omer-Cooper,1934.-'Johnson,
1935,p.427,tab.1-4.-'Johnson&Miller,1935,p.10,17.-'Guberlet,1936,p.337.-'Somme,1940,p.145.-
椎野,1944a,p.l,figs.1-3(厚岸).-Shiino,1950b,p.234,figs.1-3(Akkeshi).-椎野,1950,p.466.-椎野,l958a
p.138.-椎野,1958b,p.153.-椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.8(我国沿岸のみならず，広く五大洋に分布し，
その被害はおそるべきものがある．海中に立つ木材を食害し，その中に穿孔する).-‐椎野［新日動],1965,p､545,no.
732（わが国沿岸に普通，世界共通種．海中に設置された木材をかみくだき，せん孔して坑道中にすむ).-'Hatch.
1947,p､211,fig.81.-'Stehenson,1948,p.48.-'Holthuis,1949,p.167.-'Holthuis,1956,p.51.-'Menzies
1957,p､123,fig.9.-'Nair,1959,p.16.-'Kussakin,1963,p.284,figs,lb,3.-Kussakin,1974,p.227,fig.1
(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.66(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979a,p.315,
figs.181-182.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-20mdeep).-'Gruner,1965,p.50,Abb.37(nonAbb.
38，39).-'Stromberg,1968,p.91.-'Schultz,1969,p.145,fig.214.-'Pethon,1970,p.4.-'Naylor,1972,p.22.
fig.7A.-Nunomura,1981a,p.56(mouthofKokufuRiver;LakeKamoko,bothSadoI.,NiigataPref.).-布
村,1987,p.2(大槌湾，山田町田ノ浜).-布村［検日海],1995,p.226,fig.21-202R.-武田［原甲検],1982,p.238.
no.714(太平洋，インド洋，大西洋．海の木材中).-武田［山渓海:],1994,p.277,no､6(真鶴).-‐稲葉,1988,p.137
(瀬戸内海)．
L""o〃αu"c"zata'Heller,1866,p､734.
L加刀o〃atene〃α"s'VerrUl,1874,p､367.
Llmno〃αcα〃omica'Hewston,1874,p.24.
L""o〃αj叩omcaRichardson,1909,p.95,fig.21(NanaotoIsurugu,atSudzumisakilight(lat､3723'N,long
13736'E),163fathomsdeep,fromcreviceinwater-loggedfragmentofbamboo).-'ChUton,1914,p.382.-
'Kofoid&MiUer,1927,p､309.-'Pypbrhoba1936,p.98,fig.92.-Gurjanova1936b,p.98,fig.52(theSeaof
Japan,lat.3723'N,long.13736'E).-'Shiino,1944,p.2.-－'Holthuis,1949,p.170.-'Menzies,1957,p,165,
figs.27-28.-岩佐［旧日動],1957,p.817,fig.2353(本邦各地の海中にある木材に喰い入りて大害を与える).-
'Jesakova,1961,p.183,fig.4.-Kussakin,1979ap.328,figs.194-195(theSeaofJapan).
l"o減amagadanensisJesakova,1961Limno減amag
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'Jesakova,1961,p.180,figs.1,2,5.-'Kussakin.1963,p.287,figs.1c,4.-Kussakin,1979a,p.329,figs.196
198(theSeaofJapan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,4-145mdeep).
〃m"o減asp.aff.かゆunetataMenzies,1951
Llmno〃at『わu"αatα，椎野,1958a,p.139(カリフォルニア沿岸，木材穿孔性).
Llmno"αsp.aff.tripI"ictata.西村［学水動],1981,pp.97&229(キクイムシ：日本および世界各地の港湾．桟橋・
くい・貯木に害をあたえる)．
FamilySphaeromatidae:コツブムシ科
SubfamilyCassidininae:シオムシ亜科
Cassidi"asulcataThielemann,1910
Thielemann,1910,p.59,figs.59-70(Japan).
LeptosphaeromagottscﾉleiHilgendorf,1885ヒラタウミセミ
Leptosp/laeromaGottschel'HilgendorL1885,p.185(Mogi;Kyushu).
Leptosp九aeromagottschel,Nishimura,1976a,p.169,figs.1-26(Takinochaya,Tarumi,KobeCity,HyogoPref.,
OsakaBay;Tsuji-jima,Amakusa,Kyushu;from50cmwaterdeeptolow-waterlevel,understone,sandybeach).
-Nunomura&Nishimura,1976,p.25(Tomogashima,WakayamaCity,WakayamaPref.;Takinochaya,Tarumi,
KobeCity,HyogoPref.;Toyokunizaki,Misaki-cho,OsakaPref.).-Nunomura,1981a,p.58(OgLshiroyama,
Ogi-machi,underthestone;bearsasmallsheUofDexospirasp.ondorsalsurface,bothSadoI.,NiigataPref.).-‐
Nunomura,1985d,p.135(Sugata;Kurosaki;Magari&Fujinami,aUToyamaBay).-布村,1987,p.3(山田町田
ノ浜,三陸).-Nunomura,1991b,p､40(Kikonaicho;Izumisawa,Kikonaicho;OshoroBay,OtaruCity;Usujiri
Minami-kayabecho,allHokkaidoPref.).-布村［検日海],1995,p.222,pi.82-3,fig.21-202B(日本各地および韓
国．潮間帯から下部の石の下にしばしば多産，幼体は砂浜の間隙水に多い).-‐布村［日海プ],1997ap.1116,no.15,
pi.8(日本各地，韓国成体は潮間帯下部の石の下に，幼個体は砂浜の間隙水).-Nunomura,1999b,p.16(Yunohama,
Kamituski,MiyakeI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸脇).-稲葉,1988,p.138(大阪湾の垂水及び岬
町).-Kim&Kwon,1985,p.156,fig、lib(Korea).
企c〃c印sα虹seensisRichardson,1897
亜ctlcepsalascensis'Richardson,1897,p.181.-'Richardson,1899,p.837.-'Richardson,1899,p､181.-
'Richardson,1900,p.223.-Richardson,1905,p.276,figs.286-289(KurileIs.).-'Richardson,1906,p.2.-
Thielemann,1910,p.62(Iturup,Kurilen).-Gurjanova,1936b,p.107,fig.59(OkhotskSea,lat.6016'N,long.
16741'W).－-'Schultz,1969,p.116,fig160.-Kussakin,1979ap.343,figs.204-205(theSeaofJapan).-
Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea16-388mdeep).
Tecticepsrで"oculisvar.laevis'Gurjanova1935,p.26,fig.3.-Gurianova,1936b,p.103,fig.54(theSeaof
Japan&OkhotskSea,manylocality).
企ctlceps花"oculisrenoculis(neeRichardson),Gurjanova,1936b,pp.102&108,fig.53(OkhotskSea).
睦cticepsea『加α"sGurjanova,1933
Tecticeps泥"oculisvar.carlnatusGurjanova,1933,p.99,figs.26-27.-Gurjanova,1936b,p.105,fig.56(Okhotsk
Sea,lat.51．35'N,long.15446'E,418mdeep;lat.5645'N,long.14550'E,218mdeep).
亜ctlcepscarlna皿s,Kussakin,1979ap.334,figs.217-218(OkhotskSea).-Kussakin,1979b,p.120(Okhotsk
Sea144-430mdeep).
恥cticepsglaberGurjanova,1933シオムシ
亜ctlcepsglaber'Gurjanova,1933,p､98,figs.24-25.-Gurianova1936b,p.110,fig.60(theSeaofJapan).-
Kussakin,1974,p,240,fig.11(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p,,67(intertidalzoneofKurilIs.)
.-Kussakin,1979ap.356,figs.219-220(theSeaofJapan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-230m
deep).-西村［学水動],1981,pp.97&249(北海道の東南岸に多産．水深5から18mの砂泥底).－武田［山渓海],
1994,p.277,no、8(厚岸).-布村［検日海],1995,p.222,fig.21-202A(北海道～千島に多産).-Nunomura,1991b,
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p.40(Tachimachimisaki,HakodateCity;Kikonaicho;Oshoro,Bay;Gangan-iwa,outofOshoroBay;among
themusselbed,OshoroBay;OtaruCity;Notoromisaki,AbashiriCity;Utoro,Shari-cho;Aikappumisaki,
Akkeshicho;Tomoemisaki,MuroranCity;Usujiri,Minamikayabecho,aUHokkaidoPref.).--布村［日海プl
1997ap.1116,no.14,pi.8(北海道～千島).-‐宇田川,1996a,cover&p.4(北海道東部浜中湾のウバカイ漁場).-
宇田川,1996b,p.3,fig.2(北海道東部沿岸)．
企c"cepsj〔Zpo凡Zcuslwasa，1934,p370,figs、1-2-‐岩佐［旧日動],1957,p.818,fig.2356(北海道及び千島の各地
の沿岸).-‐内海［原海動],1956,p.55,pi.27,no.9(北海道の東南岸に多産).-椎野［新日動],1965,p.547,no.
741（北海道沿岸におびただしく発見される.分布千島におよぶ)．
企c〃cepsleucop向鋤α肋tusGurjanova,1935
'Gurjanova,1935,p､25,fig.1.-Gurianova,1936b,p.l03,fig.54(OkhotskSea,lat.4929'N,long.15200'E,
1366mdeep).-Kussakin,1979a,p.358,figs.221-222(OkhotskSea,lat，49．29'N,long.152OO'E).-Kussakin,
1979b,p､120(OkhotskSea,1366mdeep).
晩cticepsno“んsusGurjanova,1935
Tecticepsrenoculisvar.no血losus'Gurjanova,1935,p.27,fig.4.-Gurjanova,1936b,p・106,fig.57(Okhotsk
Sea,lat.5532'N,long.14914'E,335mdeep).
亜cticepsnodulosus,Kussakin,1979a,p.352,figs.215-216(OkhotskSea,lat､5532'E,long.14914'N).-Kussakin,
1979b,p､120(OkhotskSea,335mdeep).
亜c〃cepsrenoc邸"sRichardson,1909
TecticepsrenoculisRichardson,1909,p､89,figs.14-16(offeasterncoast,SaghalinI.,vicinityofCapePatince,
inOkhotskSae(lat、4843'30"N,long.1453'E)&(lat、4843'10"N,long14453'33"E)).-‐Kussakin，1979a
p.345,figs.208-209(OkhotskSea).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,37-144mdeep).
企c"cepsserratusGurjanova,1935
企cticepsだ"oculisvar.serratusGurjanova,1935,p.27,fig.5.-Gurjanova,1936b,p.106,fig.58(theSeaof
Japan).
企cticepsserratus,Kussakin,1979a,p.351,figs.213-214(theSeaofJapan).-Kussakin,1979b,p.120(Okhotsk
Sea,80-280mdeep).
SubfamilySphaeromatinae:コツプムシ亜科．
“"onosphaeralata(Nishimura,1968)ハバヒロコツブムシ
G"orimosphaeromalatαⅣIsﾉZ"ura,1968b,p.273,figs.1-5(CapeBα"s加-no-Htma;shelteredhoreofSeto,
Shirahama,WahayamaPref.,Kii匙"ms〃α).
G"orimosphaeromalatum,Nunomura&Nishimura,1976,p.24,fig.3(Nagasaki(MisakLkoen)&Koike,MisakLcho,
OsakaPref.;Kada&Tagurazaki,WakayamaCity,WakayamaPref.).-Yun,1982,p.14,figs.8&9(southern
coastofKorea).-‐稲葉,1988,p.138(大阪湾の岬町岬公園).-Kim&Kwon,1985,p.156,fig.11a(Korea).
aZなonospﾉlaeromalata,'Kussakin,1993.-‐布村［検日海],1995,p.224,fig.21-202G(日本各地，韓国，南シナ海．
潮間帯下部の石の表面).-‐Nunomura，1999b，p,16（Chotarolke,Tsubota,Miyakel；Ishijirokawa，Shikinel.，Izu
Is.).
“"onospんα”asα陀伽osa(Nishimura,1969)ヨロイコツブムシ
G刀orimosphaeromasalebrosaNishimura,1969b,p.385,figs.1-5(Sakata,Shirahama;Hatake-jima,TanabeBay,
WakayamaPref.,KiiPeninsula).
Gnorimosphaeromasalebrosum,Nunomura&Nishimura,1976,p.25(Nagasaki(Misaki-koen);Toyokunizaki&
Myojinzaki,Misaki-cho,OsakaPref.).-稲葉,1988,p.138(大阪湾の岬公園，垂水及び鞘ケ島).
α2虻onospんaeromasalebrosa.布村［検日海],1995,p.224,fig.21-202F(紀伊半島と大阪湾．潮間帯中部の岩の割れ
目や石の下)．
αﾉmodoceacutaRichardson,1904フトトケコツプムシ
庁完
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CymodoceacutaRichardson,1904,p.38,figs.8-10(Yeno-ura,takenonthesurface).-Thielemann,1910,p.b6
(Enoura).-Gurianova,1936b,p.119,fig.67(Japan).-Kussakin,1974,p.237,fig.8(intertidalzoneofKurile
Is.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979a,p.430,figs.280-281.-Kussakin.
1979b,p.120(OkhotskSea,0-24mdeep).-Nunomura1985c,p.lll(Enohama&Kamano,KagawaPreL,from
subtidalzone).-Nunomura,1985d,p.134(offHamakurosaki;Amaharashi;Unami;Oosakai;Kurosaki;Kinoura;
offOgi;TukumoBay;Mitsuke,aUToyamaBay).-布村.1987.p.3(大船渡湾及び大槌湾).-Nunomura,1991b,
p.39(LakeSaroma-ko;Tohoro,NotsukeBay;AkkeshiBay,Akkeshicho,allHokkaidoPref.).-布村［検日海1
1995,p.225(本州中部以北，朝鮮半島，シベリア).-布村［日海プ],1997ap.1118,no.30.pi.10(本州中部以北，
朝鮮半島，沿海州).-‐布村,1999b.p.33(富山湾氷見海岸大境＆阿尾).-‐？稲葉.1988.p､137(瀬戸内海全域).-Kim
&Kwon,1985,p.158,fig.13a&b(Korea).-Kim&Kwon,1988a,p.208(ChejuI,Korea).-宇田川,1996,p.
3,fig.3(北海道東部沿岸)．
？Cyﾉnodocesp.aff.acuta,Nunomura&Ikehara,1985,p.59,fig.6(TobishimaIsland,SakataCity,Yamagata
PreL).
ICymodoceaffinis'Richardson,1907,p.11,fig.15(female).
αﾉmodoceJ《iponicaRichardson,1907ニホンコツブムシ（ウミセミ）
'Richardson.1907.p.7,fig.11(descriptionmale).-Richardson,1909,p.92(HakodateBay;Otaru;Nanao;
Mororan;OkiShimi(lat.3417'N,long.13015'E)&(lat.3420'30"N,long.130ll'E);Saigo,DogoI.,Oki
group,toMatsushima,theSeaofJapan(lat.3646'N,long.13215'E),aroundsurface,shore,59fathoms
deep,infinegraysand,brokenshells;846fathoms,ingreenmud&globigerina).-'Richardson,1910,p､28
(Mindanao).-Thielemann,1910,p.53,figs.48-51(SagamibaiundYokohama).-Gurjanova,1936b,p.117,fig.
66(PetertheGreatBay;PortArthur;Nagasaki;Yokohama;Hakodate).-'Shiino,1944,p､1,figs.-椎野．
1944b,p.8,figs.7-9(厚岸；天草富岡，いずれも木材中より).-椎野,1950,p.478.-Shiino,1957,p.172,figs.7-9
（Akkeshi；Amakusa).-‐椎野,1958ap.148.-椎野,1958b,p.158.-椎野［新日動],1965,p.547,no.738(北海道
～九州の間，わが国の両岸．フィリピンまで分布．岩礁・海藻中にすむ).-‐岩佐［旧日動],1957,p.818,fig.2357(北
海道より九州に至る各地の岩礁に普通に見出される）.-‐＊Hatch，1947,p,214，figs,150-153（Washington？introduced
fromJapan).-内海［原海動],1956,p.55,pl.27,no.7(本邦各地朝鮮，黄海沿岸，フィリピン群島岩礁の間，タ
イドプール，海藻の間に普通).-Kikuchi,1968,p.177,no.229(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramarina
belt).-Nunomura&Nishimura,1976,p.20(westcoastofTomogashima;Okawa&Jogasaki,WakayamaCity,
WakayamaPref.;Toyokunizaki,MisakLcho,OsakaPref.).-Nunomura,1981a,p.56(Tassya,Aikawa-machi;
OgLuchinoma,OgLmachi;Urakawa;LakeKamoko;Sawane,Sawada-machi,SadoI.,NiigataPref.).-布村,1987,
p.3(大槌湾赤浜，湾口80-82m,根浜沖10m,長崎沖40-46m,センター 前突堤及び岩礁，湾内養殖筏).-布村［検日海],
1995,p.225,pi.82-6,fig.21-202K(日本各地，朝鮮半島，ピョー トル大帝湾，フィリピン，アメリカ東岸．潮間帯の石
の下，海藻の間から水深400m位までの海底).-布村［日海プ'],1997ap.1118,no.29,pi.10(日本各地，朝鮮半島，
フィリピン，アメリカ東岸．汀線付近から水深400mくらいまでの海底).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸宇波).-
福田,1990,p.14(沖縄).-Yun,1982,p.2,figs.2&3(southerncoastofKorea).-Kim&Kwon,1985,p.157,
fig．13c&d(Korea).
、"凡oidesaF加cα"α"sNunomura,1997ホソミゾウミセミ
Nunomura,1997b,p.73,figs.1-2(intertidalzone,TachibanaBay,AnanCity,TokushimaPref.).
D""oidesbrevispmaBruce,1980ブチウミセミ
Bruce,1980,p.200,figs.1-4(Sendai;fromnightplankton,IsoBeach,KinkoBay,bothKyushu).-Kim&
Kwon,1985,p.161(Korea).-布村［検日海],1995,p.225,fig.21-202J(日本と韓国).-布村［日海プ],1997a
p.1118,no.28,pi.10(日本,韓国).
、"凡oidesde"〃s加邸sShen,1929シリケンウミセミ
Shen,1929,p.65,figs、1-23(PechihliBaytoTsingto,China).-'Kussakin,1956.-Kussakin,1974,p.238,fig.
9(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979aP､,434,
figs.282-284(theSeaofJapan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,0-0.5mdeep).-岩佐［旧日動],1957,
?ー
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p.819,fig.2359(北海道より九州に至る太平洋岸の干満線付近に多い).-Nunomura&Nishimura,1976,p.21,fig.
1(Okawa;Jogasaki&Ebisuzaki,WakayamaCity,WakayamaPref.,fromamongthecolonitesofalgae,Coralll"α
sp.&Surggasumsp.).-椎野［新日動],1965,p､547,no.740(北海道以南の太平洋岸．汀線帯の岩礁，石の下にすむ．
シナ沿岸にも分布).-‐内海・西村・鈴木[標原海:],1971,p.76,pl.25,no.3(日本各地，中国．潮間帯の岩礁，石の下).-
西村［学水動],1981,pp.97&254(はじめ中国の黄海沿岸から報告されたが，その後日本各地の海岸にもふつうである
ことがわかった).-Nunomura,1981a,p.57(Ogi-shiroyama,Ogi-machi;LakeKamoko,SadoI.,NiigataPref.).-
Nunomura,1985d,p.135(Miyazaki;Yoshihara;Asiarai;Ebie;Fushiki;Amaharashi;Iwaguruma;Magari;
Kagata-hana,Mawaki&Mitsuke,allToyamaBay).-布村,1987,p.3(大槌湾吉里，弁天島；山田町田ノ浜，荒神).
‐‐布村［検日海],1995,p.224,pi.82-5,fig.21-2021(北海道以南の日本海沿岸，太平洋沿岸，中国，朝鮮半島．潮間
帯～亜潮間帯の海藻の間，石の下，波消しブロックの隙間，幼体は笠貝，ヒザラガイの裏側).-‐布村［日海プ],1997a
p.1118,no.27,pi.10(北海道以南，中国朝鮮半島潮間帯から亜潮間帯の海藻の間，石の下，笠貝やヒザラガイの裏).-
布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸虹ケ島).-Yun,1982,p.10,figs.6&7(southerncoastofKorea).-Bruce,
1980,p.200(Sendai,fromnightplankton,Kyushu).-武田［原甲検],1982,p.238,no.713(北海道から九州までの
太平洋岸，中国．岩礁の石の下や付着生物の間).-Kim&Kwon,1985,p.161(Korea).-Kim&Kwon,1988a,p.
208(ChejuI,Korea).-稲葉,1988,p.138(瀬戸内海全域).
Dy"oidesspinopodusKwon&Kim,1986
Kwon&Kim,1986,p.44,figs.1-3(southcoastofKorea(lat.3511'20"N,long.12912'36"E)).-布村,1987,
p.3(山田町荒神，三陸).
、""o地e"αeonehieolaNishimura,1976カイヤドリウミセミ
Nishimura,1976b,p.275,figs.1-19(Sakata&Ezura,Shirahama,WakayamaPref.,Hosts:77lellostylaa必Zα"α
(Linnaeus),α"α刀α〃壇ro虎meata(Reeve)&α"αnagratastearnsl(Pilsbry)onrockyshore,middletolower
tidalzone).-Nunomura&Nishimura,1976,p.22,fig.2(Toyokunizaki;Nagasaki(Misaki-koen)&Myojinzaki,
Misaki-cho;Tarui,Sennan-cho,OsakaPref.;Jogasaki&Tagurazaki,WakayamaCity,WakayamaPref.,associated
withthelimpet,Nomacmaeaco"c加"αconcl""a(Lischke)).-Nunomura,1981a,p､57(Tassya,Aikawa-machi,
SadoI.,NiigataPref.,underthelimpet,α"α"αtoreuma).-稲葉,1988,p.137(大阪湾の泉南市垂井及び岬町豊国
崎,AssociatewithNotocmeacone加冗αコウダカアオガイ).
G"orimosphaeromaa虎α凡enseNunomura,1998アカンコツブムシ
Nunomura,1998a,p.34,fig.5(freshwaterofAkan-gawaRiverfromtheOskandake,HokkaidoPref.).
G凡orimosp九aeromαα"c〃αlosJang&Kwon,1993ミギワコツブムシ
Jang&Kwon,1993,p.402,figs.1-3(brackishwaterlakeinKorea).-Nunomura,1998a,p.49,fig.11(mouth
ofYuraRiver,Yuracho,WakayamaPref.).
G"orimospんaeromae九航ense(Tattersall,1921)シナコツブムシ
Exosphaeromac紅"ense'TattersaU,1921,p.423,pi.16,figs.6-15.-'Ueno,1935,p､90.
Gnorlmospﾉｶαeromachinense,'Menzies,1954,p.7.-Kim&Kwon,1985,p.153(Korea).-Nunomura,1998a,p.
46,fig.10(mouthofShubutoRiver(salinity2%o),Suttsu,HokkaidoPref.).
G"orimosphaeromα々z"ilenseKussakin,1974,p.236,fig.6(intertidalzoneofKurileIs.).
G"orimosp九aeroma向αcんjわenseNunomura,1999ハチジヨウイソコツブムシ
Nunomura,1999b,p.16,fig.5(Shioma&Yakenga-hama,HachijoI.,IzuIs.).
G"o沌"losp九aeromaboes〃α"伽iKim&Kwon,1985フタゲイソコツブムシ
Kim&Kwon,1985,p､149(Korea).-Nunomura,1998a,p.42.fig.8(Yoshiura,Emi,KamogawaCity;Kou,
TateyamaCity;LakeNaka-umi,ShimanePreL).
Gnorimosphaeroma伽kurikuenseNunomura,1998ホクリクコツブムシ
Nunomura,1998a,p.32,fig.4(smallstreamfromapondcalled"Yomokurouike",TakaokaCity,ToyamaPreL).
G"orimosp九aeromaかieiNunomura,1998サイゴクコツブムシ
Nunomura,1998,p.27,fig.2(Ezu-koLake,KumamotoCity,KumamotoPref.).
G"orimosphaeromα〃akm"genseKwon&Kim,1987チョウセンコツブムシ
ワ．.。
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G刀orimosphaeromα〃α紅o昭enseKwon&Kim,1987,p.51,figs・1-3(NaktongRiv.,Pusan,Korea).-Nunomura,
1991b,p､40(Oshoro,OtaruCity;Notoromisaki,AbashiriCity;NotsukePeninsula,allHokkaidoPref.).-‐布
村［日海プ],1997ap､1117,no.20,pi.11(東北地方から新潟県，韓国の河口域から淡水).-Nunomura,1998a,p.
51,fig.12(ArakawaRiver&KanoRiver,NiigataPref.).-Kim&Kwon,1988a,p.203(ChejuI.,Korea).
Gnorimosphaeromα〃α紅o渓"selslc].布村,1987,p.3(大槌湾赤浜).-布村［検日海],1995,p.225(北海道や三陸
海岸，東北日本海岸)．
G〃orimosphaeromα〃obleiMenzies,1954
'Menzies,1954,p､18,figs.7E-J,8-9.-'Kussakin,1961,p.323.~Kussakin,1974,p.229,fig.4(intertidalzone
ofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979a,p.414,figs.267-269.-
Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea0-2mdeep),'Schultz,1969,p.131,fig.189.-'Hoestlandt,1973,p.354.-
'Iverson,1974.p.166.
Gnorlmospﾉtaeromaova虹m(Gurjanova,1933)マルコツプムシ（スベスベコツブムシ）
Exospﾉlaeromaoregonensls(nonDana),Thielemann,1910,p.51,figs.41-47(Misaki,Sagamibai).-‐椎野,1944b,
p.12,figs.10-11(厚岸，兵庫県津居山).
Exosphaeromaovata'Gurjanova1933,p.99,fig.28.-Shiino,1957,p.178,figs.10&11(Akkeshi&Tsuiyama).-
椎野,1958b,p.159.-椎野［新日動],1965,p.546,no.737(本州日本海岸，北海道沿岸，沿海州・アラスカに分布．寒
海性)．
Neosphaeromaovata,'Gurjanova,1936a,p.124,fig.71.
Gnorimosphaeromaovata,'Menzies,1951.
Gnorlmosp/zae7omaoUαturn,'Menzies,1954,p.7.-'Kussakin,1974,p.230,fig.5.-Kussakin,1974,p.230,fig.
5(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979a,p､,410,
figs.265-266.-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,0-25mdeep).-Nunomura1981a,p.57(CapeKizaki,Lake
Kamoko;Tassya,Aikawamachi,bothSadoI.,NiigataPref.).-布村,1987,p.3(大槌湾，山田町織笠).-
Nunomura,1991,p.39(Kikonaicho;AbashiriCity;Utoro,Sharicho;Akkeshi;Daikoku-jima;Samanicho;
Etomocho,MuroranCity;Usujiri,Minamikayabecho,Akkeshicho,aUHokkaidoPref.).-布村［検日海],
1995,p.225,fig.21-202H.(日本，朝鮮半島，中国，ロシア極東部).-布村［日海プ],1997ap.1117,no.19,pi.11
（東北日本以北)-Nunomura,1998a,p.44,fig.9(Senhousi;Nozuka;Porofunde;Rangohsi,RishiriI.;Cape
Sukoton;Sasitoji;RebunI.;Fujimi,WakkanaiCity;Usujiri,Minamikayabe,Shiretoko,aUHokkaidoPref.;
Kotto,Chikiuracho,ChibaPref.).-Yun,1982,p.17,figs･10&11(southerncoastofKorea).-Kim&Kwon,
1985.p.145(Korea).-Kim&Kwon,1988ap.203(ChejuI.,Korea).
Gnorimosphaeromapulche"邸mNunomura,1998ヒメコツブムシ
Nunomura,1998a,p.25,fig.1(mouthofObitsuRiver,KisarazuCity,ChibaPref.).
G凡orimosphaeromarα"iHoestlandt,1969イソコツブムシ
助加emmaoｱ壇gonensls'Dana,1852,p.778,pi.52,fig.4.-'Dana1854-55,p.177.-'Stimpson,1857,p､509.-
'Richardson,1899,p.836.-'Richardson.1899,p.l80.-'Richardson,1900,p.223.-'Richardson,1904,p.214.-
'Richardson,1904,p.659.-'Richardson,1905,p.216.
釦ﾉlaeromaollvacea，Lokington,1877,p.45.
Exosphaeromaor℃gonensls,Richardson,1905,p.296,figs.315-316.-Richardson,1909,p.92.-'VanName,1936,
p.450,fig.282.-'Hach,1947,p.213,figs.82-83.-'?Tattersan,1921,p.421,pi.16,figs.1-5(Shanghai,fresh
water).-'?Utoo,1936,p.248(Kunashiri).-'?Gurjyanova1957.-布村,1987,p.2(大槌湾).
Nosphaeromaoregonense,'Monod,1932,p､67,fig.74.-'Monod,1936,p.123,fig.70.
Nosphaeromaoregonensls,Gurjanova,1936b,p.123,fig.70(MaritineCoast;TartaryStraits).－岩佐［旧日動],
1957,p.818,fig.2355(千島より台湾にいたる各地の海岸の石の下等に極めて普通なり）.-‐岩佐,1965,p.57(台湾の淡
水河岸及び河口).-'Kussakin,1957.-'Kussakin,1956,p.144.-'Mokjevskn,1960,p.250.
G"orimosphaeromaoregonenslsoregonensls,'Nenzies,1954,p.8,fig.5,7A-E,12.-'Riegel,1959,p，272.
Gnorimosphaeromaoregonensls.椎野［原動大].1961,p.125,pl.62,no.ll(北部太平洋に普通．汀線付近の石の下な
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ど).-‐椎野［新日動],1965,p.546,no.736(本邦沿岸汀線帯の石の下等に極めて普通．千島・アラスカを経てカリフォ
ルニア州にまで分布).-Kikuchi,1968,p.177,no.231(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zosteramα『加αbelt).
Gnorimosphaeromaoｱ召gonense,'Hoestlandt,1964,p.872.-'Hoestlandt,1973,p.355,figs.1-9.-'Miller,1968,
p.12.-'Schultz,1969,p.129,fig.187a
Gnorlmosp加eromarayl'Hoestlandt,1969,p､325.-'Hoestlandt,1973a,p.2817,fig.2.-'Hoestlandt,1973b,
p.380,figs.19-26.-Hoestlandt,1975,p.31,figs.1-3,6-10.-内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,pl.25,no,2
(日本各地，ソ連沿海州，ハワイ．淡水の流れ込む潮間帯の石下に多い).-‐松本［日淡生],1973,p.478,fig20-73(3)
(日本各地の海岸の石の下に普通．淡水産としては阿寒湖，島根県，富山県，山形県の湧泉等).-Nunomura&Nishimura,
1976,p.23(Takinochaya,Tarumi,KobeCity,HyogoPref.;Honmachi,Izumi-SanoCity;Nagasaki(Misaki-koen),
MisakLcho,OsakaPref.;Hama-Koshien,NishinomiyaCity,HyogoPref.,fromamongthecolonitesofthebarnacle.
BaZα"us(Balα"us)amphltrlteamphltriteDarwin).-Nunomura,1981a,p.58(mouthofAganoRiver,Niigata
City,NiigataPref.).-Nunomura,1985c,p.lll(Nishiwaki,KagawaPref.,fromsubtidalzone).-Nunomura,
1985d,p.134(Miyazaki;Kyoden;Mizuhashi;mouthofJoganjiRiver;Iwase;Yokata;Uchiide;Amaharashi;
Iwagurumi&Kurosaki,allToyamaBay).-‐布村,1987,p.3(岩手県山田町織笠川河口（多産),荒神，三陸).-
Nunomura,1991b,p.40(Noheji,Kamiisocho;Izumisawa,Kikonai;Shizunai,allHokkaidoPref.).-布村［検日
海:],1995,p.224,pi.82-4(日本各地．韓国，ピョー トル大帝湾，およびカリフォルニア沿岸．海岸の石の下や海藻のに楓
淡水の混じる付近に特に多い).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.18,pi.11(日本各地．近くに淡水が流入する海
岸に多い).-Nunomura,1998a,p.39,fig.7(Nezugasaki,Atsumicho,YamagataPref.;EmiKamogawaCity,C
hibaPref.;SakaLminato,TottoriPref.).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸島尾).-西村［学水動],1981,pp.
97＆199（日本各地．淡水の流入する海浜や潮間帯の石下にしばしば多数密集).-‐武田［原甲検:],1982,p.238,no.712
(日本各地．岩礁の石の下などに普通).-‐？武田［山渓海:],1994,p.277,no.7(剣崎).-稲葉,1988,p.138(瀬戸内海
全域).-Kim&Kwon,1985,p.l48(Korea).-Kim&Kwon,1988ap.204(ChejuI.,Korea).
G"oγ"osp“〃omaoγ電o"ense,Kussakin,1979a,p.406,figs.260-262.
orimosphaeromarebunenseNunomura,1998ﾚﾌﾞ ﾝｺﾂブﾑｼG" 向 レブンコツブムシ
Nunomura,1998a,p.29,fig.3(10-40cm,KushuLake,RebunI.,HokkaidoPref.).
Gnorlmospんaeromashik加enseNunomura,1999シキネイソコツブムシ
Nunomura,1999b,p.19,fig.6(Ooura&Ishijirokawa,ShikineI.,IzuIs.).
Gnorlmosp九aeromatsushimaenseNunomura,1998ツシマコツブムシ
Nunomura,1998a,p.37,fig.6(Asuriver,Isuhara,TsushimaI.,NagasakiPref.).
Gnorimosphaeromato"ααenseNunomura,1999トンダガワイソコツブムシ
Nunomura,1999a,p.l,fig.1(mouthoftheTondaRiver,KuPeninsula.).
G"orimosphaeromasp.Nunomura,1996イソコツブムシ属の1種
布村,1996,p.13,figs.1-2(高岡市与茂九郎池周辺).
助加eromaretrolaevisRichardson,1904ヨツバコツプムシ（スベオウミセミ）
Richardson,1904,p.47,fig.23(Nagasaki;Hizen).-Thielemann,1910,p､51(Nagasakibekannt).-‐＊寺尾,1916
（加賀国大野川及び粟ヶ島，海中の木材に穿孔).-‐椎野,1944b,p.5,figs，4-6(兵庫県津井山，海中の木材に穿孔).-椎
野,1950,p.478.-Shiino,1957,p,167,figs.4-6,12(Tsuiyama,HyogoPref.).-椎野,1958ap.148.-椎野,1958b,
p.157.-椎野［新日動],1965,p.546,no.734(太平洋・日本海岸産．自由生活または海中木材に穿孔).-‐岩佐［旧日
動],1957,p.817,fig.2354(日本海・太平洋及び其の沿岸の海跡湖に産す).-布村［検日海:],1995,p.224,fig.21-
202D(しばしば海中の木材に穴をあけて棲む).-布村［日海プ],1997ap.1116,no.17,pi.10(北海道から九州).-
稲葉,1988,p.137(瀬戸内海全域:).
釦baeromasiebo〃〃Dollfes,1888ナナツバコツブムシ
釦/zaeromaSieboldii'Dollfes,1888,p.93,pi.5,fig.3a-b(函館，自由生活).-Richardson,1909,p､91(Hakodate,
surface).-Thielemann,1910,p.51(Japanbekannt).
助加eromasieboldii,*寺尾,1916,p.158(横浜本牧，凝灰岩に穿孔,).-'Nierstrasa1917,p.107.-Gurjanova,1936b,
p.120,fig.68(Japan).-椎野,1944b,p.l,figs.1-3(小湊・館山・尾道向島，いずれも海中の棒杭に穿孔).-椎野．
?，?
日本産等脚目甲殻類目録(予報）
1950,p.478.-Shiino,1957,p.161,figs.1-3,12(Otaru,HokkaidoPreL;Tateyama,ChibaPref.;Mukaishima,
Onomichi,SetoInlandSea).-椎野,1958a,p.148.-椎野,1958b,p.157.-椎野［新日動],1965,p.546,no.735
（北海道より九州にわたる汀線．石の下，凝灰岩または木材に穿孔).-‐西村［学水動],1981,pp.97&280(日本各地．
岩礁海岸の石下や，岩や木材に穴をあけてすむ).--Kussakin,1979a,p.394,figs.250-251(Japan).-Nunomura,1981a.
p.57(Shichibano-gakeCliff;Sawane,Sawada-machi;TassyaAikawa-machifromdriftwood,allSadoI.,
NiigataPref.).-Nunomura,1985d,p.134(Nakanami,ToyamaBay).-布村,1987,p.2(大槌湾センター前突堤，
吉里潮間帯).-‐布村［検日海],1995,p.224,fig.21-202C(柔らかい岩石などに穿孔).--布村［日海プ],1997a,p.
1116,no.16,pi.10(北海道から九州).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸中波).-Kim&Kwon,1985,p.162
(Korea)-Kim&Kwon,1988a,p.209(ChejuI,Korea).
助九aeromawadaiNunomura,1994イワホリコツブムシ
Nunomura,1994a,p.l,fig.1-2(Uchinoura,TanabeBay,TanabeCity,WakayamaPref.,fromthestonesinthe
shoretidalzone).-布村［検日海],1995,p.224,fig.21-202E(紀伊半島).
助加eromasp.vonMartens,1868
Thielemann,1910,p.51(Yokohama).
SubfamilyDynameninae:ウミセミ亜科
Cymodoce"αmarg加ataBruce,1980フタバウミセミ
Bruce,1980,p.205,figs.1-4(Sendai,Kyushu).-布村［検日海:],1995,p.226,fig.21-202M(九州).-布村［日海
プ],1997ap.1117,no.23,pi.11(九州).
αﾉmodoce"α庇ipponicaNishimura,1969ツツオウミセミ
Cymodoce"α〃IpponicaNishimura,1969,p.335,figs.1-5(Hatake-jimaI.,TanabeBay,WakayamaPref.,Kii
Peninsula).-内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,pl.25,no.4(紀伊．潮間帯上部の石の下).-布村［検日海］、
1995,p.225,pi.82-7,fig.21-202L(紀伊半島，朝鮮半島，南シナ海．潮間帯上部の遮蔽（しゃへい）された石の下，乾
いた場所,時に緑藻上にもみられる).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.22,pi.11(紀伊半島,韓国).
Dy"αF7ze"g"α〃ipponica,'Harrison&Holdich,1982,p､90.-Yun,1982,p.6,figs.4&5(southerncoastof
Korea).-Kim&Kwon,1988a,p.208(ChejuI,Korea).
、"凡αmene"αfraumαかなKussakin,1962
Dynameneglabra(non.Richardson,1899),Gurjanova,1936b,p.114,fig.64(theSeaofJapan).-'Gurianova,
1938,p.233.
Dy"αmene"αglα〃a(nonRichardson),'Kussakin,1956,p.114.
Dynamene"α〃“ぬtrix'Kussakin,1962,p.238,figs.1-3.-Kussakin,1974,p.238,fig.10(intertidalzoneof
KurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979a,p.445,figs.293-295(the
SeaofJapan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,0-5mdeep).
Dy"αmene"αIα〃cα邸daNunomura,1999カナエウミセミ
Nunomura,1999b,p.21,fig.7(Kaminato;Taredo;Yakengahama;Borawazawa,HachijoI.;ChotaroIke,Tsubota,
MiyakeI.;ShikineI.,allIzuIs.).
Holotelsondeco7α"sNunomura&Ikehara,1985カザリウミセミ
Nunomura&Ikehara,1985,p.61,figs.7-8(TobishimaI.,SakataCity,YamagataPref.).-Nunomura,1985d,
p.135(offOgi,ToyamaBay).-布村［検日海],1995.p.226,fig.21-202Q(山形県沿岸および富山湾).-布村［日
海プ],1997ap.1118,no.26,pi.9(日本海).
Holotelsontuberc邸mmsRichardson,1909チビウミセミ
HolotelsontuberculatusRichardson,1909,p.93,figs.17-20(Mororan,ontheshore).-'Shen,1933,p.269,figs.
1-9.-'Gurjanova1936ap.819,fig.63(PetertheGreatBay).-Gurianova.1936b,p.112,fig.63(theSeaof
Japan).-'Kussakin,1956,p､114.-Kussakin,1974,p.236,fig.7(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,
1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979a,p､457,figs.305-307.-Kussakin,1979b,p.120
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(OkhotskSea,0-35mdeep).-内海［原海動],1956,p.55,pl.27,no.8(本州各地，黄海沿岸).-‐岩佐［旧日動1
1957,p.819,fig.2358(北海道より九州に至る日本海及び太平洋岸並びに中国山東省等の海岸に多し).-椎野［新日動］
1965,p.547,no.739(北海道より九州にわたりわが国の太平洋岸・日本海岸に普通．シナ沿岸にも分布．汀線帯・海藻中
等にすむ).-'Mokjevskn.1960,p.49.-Kikuchi,1968,p.177,no.230(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zoster､α
、α『mαbelt).-Nunomura&Nishimura,1976,p.20(Minami-tonnowa&Toyokunizaki,Misaki-cho,OsakaPref.).-
Nunomura,1981a,p､56(Sawane,Sawada-machi,SadoI.,NiigataPref.,amongcoloniesofalgae).-Nunomura,
1985c,p.lll(Nishiwaki,KagawaPref.,fromintertidalzone).-Nunomura,1985d,p､134(Amaharashi&
Nakadomari,ToyamaBay).-布村,1987,p.3(大槌湾吉里).-Nunomura,1991b,p.41(Tachimachimisaki.
HakodateCity;Otaru,OshoroCity;Notoromisaki,AbashiriCity;Utoro,Sharicho;Noshappu,Wakkanai
City;AkkeshiCity;Samanicho;Ushujiri,Minamikayabecho,allHokkaidoPref.).-布村［検日海],1995,p.
226,fig.21-202P(北海道から九州までと，中国沿岸．潮間帯から亜潮間帯の海藻の間や石の下).-布村［日海プ1
1997ap.1118,no.25,pi.9.-Nunomura,1999b,p.21(Sabiga-hama,MiyakeI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33
（富山湾氷見海岸中泊＆虹ケ島).-Kim&Kwon,1985,p.157,fig.12(Korea).-稲葉,1988,p.138(瀬戸内海全域)
Cass城astube!℃邸lata,Thielemann,1910,p.56,figs.52-58(beiJapan).
NishimuraiaparadoxaNunomura,1988コツブムシダマシ
Nunomura,1988a,p､2,figs.1-2(UwajimaCity,EhimePref.).-布村［検日海],1995,p.226,fig.21-2020(瀬
戸内海).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.21,pi.9(瀬戸内海:).
Pα『αeereeisjaponicaNunomura,1988ツノオウミセミ
Nunomura,1988a,p.4,figs.3-4(UwajimaCity,EhimePref.).-布村［検日海],1995,p.226,fig.2L202N(愛
媛県宇和島).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.24,pi.9(愛媛県宇和島).
SubfamilyUnknown:亜科不明
Sphaeromatidaegen.sp.
Ohta,1983,p.228(SurugaBay,128-140mdeep,3trawls).
Flabelliferagen・sp.
Ohta,1983,p.228(SurugaBay,140mdeep,1trawl).
SuborderOniscoidea:ワラジムシ亜目
FamilyLgiidae:フナムシ科
Ligiabo孔加ensisNunomura,1979オガサワラフナムシ
Nunomura,1979b,p.37,figs.1-3(mountainpathofOkLmura,Haha-jima,BoninIs.).-Nunomura,1983a,p.33
fig.6(moutainpathofOki-mura,Haha-jimaI.,Bonin(Ogasawara)Is.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,
p.58,figs.175&195-4(小笠原諸島母島森林や山道).-布村,1993,p､87.-布村［検日海:],1995,p.228(小笠原諸
島母島の山間部).-‐布村,1999a,p,84.
LigiacineFascensBudde-Lund,1828キタフナムシ
L増Zac加emsce"s＊BuddeLund，1828,p､265.-‐＊Gurjanova,1933.-‐Gurjanova，1936b，p､208,fi9．133（Japan＆
theSeaofJapan).-‐＊Kussakin，1956.-‐Kussakin，1974,p､266,fi9．33（intertidalzoneofKurilels.).-‐Kussakin，
1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,Omdeep).-'Mokjebskn,I960.-
'VanName,1936.-Nunomura,1983a,p.27.fig.2(ErimomisakiCape,Erimo-cho,Horoizumi-gun;Usu-mura,
Usu-gun;Usujiri,Minami-kayabe-cho,Kayabe-gun;Kamiisu-cho,Kamiiso-gun;Oshoro&Pon-Oshoro,OtaruCity
allHokkaidoPref.).-Nunomura,1991b,p.43(Shiriuchicho;PonOshoro,Oshoro,OtaruCity;Kamienaimura;
Usujiri，Minamikayabecho；Kamiisocho；Usumura；Kamienaicho，allHokkaidoPref).-‐布村［日土検],1991,
p､58,figs.175&195-2(北海道～千島列島汀線から飛沫帯).-布村,1993,p.87.-布村［検日海],1995,p.228.
fig.21-204A(北海道に分布．低潮線付近に多い).-布村,1999ap.84.-宇田川,1996,p.3(北海道東部沿岸では希）
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Ligydacinerascens,Richardson,1909,p.126(Hakodate).-Thielemann,1910,p.77(Japanﾉ
LigiaexoticaRoux,1828フナムシ
L塔laexotica'Roux,1828,p.3,pi.13,fig.9.-'Budde-Lund,1885,p.266.-'DoUfus,1893,p.l89.-'Richardson
1899,p.866.-'Richardson,1899,p.335.-'Richardson,1900,p.306.-'Richardson,1901,p.575.-Richardson
1904,p.49(Tokyo;Misaki).-'Jackson,1922.-'ArcangeH,1927.-内海［原海動],1956,p.54,pl.27,no.5(本
州以南の日本各地，印度太平洋，北アメリカ沿岸．高潮線付近の岩の間).-‐内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,p
1.25,no.6(本州以南，中国，北米．海岸の岩の上).-Nunomura,1975,p.34(Okuwa;Tomogashima;Jogasaki&
Tagurazaki,WakayamaCity,WakayamaPreL;Tannowa;Nagasaki&Misaki-koen,MisakLcho;mouthof
OtsugawaRiver,Tadaoka-cho,OsakaPref.;Nakamura,Hokutan-cho,HyogoPref.;AtsuhamaAwajiI.,Hyogo
Pref.).-Nunomura1980,p.14(ToyamaCity,ToyamaPreL).-Nunomura,1981a,p.59(Tassya,Aikawa-
machi,SadoI.,NiigataPref.).-Nunomura,1983a,p.25,fig1(AomoriPref.,toTanegashimaI.).-Nunomura,
1985d,p.l3t)(Iwase;Amaharashi;Nakanami;Kurosaki&Ogi,aUToyamaBay).-布村,1987,p.4(大槌湾赤浜
センター前突堤，吉里；山田町田ノ浜，宮古市浄士ガ浜；釜石市両石，久慈湾).-‐布村［日土検],1991,p.58,figs.
l75＆195-1（世界中に広く分布，日本では青森～大隅諸島に分布．汀線付近，飛沫帯から海岸林）-‐布村,1993,p.87.-
布村［検日海],1995,p.228,pi.82-8(世界共通種，日本では本州，四国，九州および付近の島々・低潮線付近に多い).-
布村,1998,p.43(石川県内浦町，七尾市，富来町，志賀町).-布村,1999ap.84.-布村,1999b,p,33(富山湾氷見海
岸中波).-‐西村［学水動],1981,pp.97&302(本州以南の海岸．岩礁上・岸壁・桟橋・船などに群れをなす).-武田
[原甲検],1982,p.236,no､704(本州以南，中国，インド，北アメリカの太平洋岸と大西洋岸．海岸にごく普通).-‐武
田［山渓海],1994,p.278,no.2(江ノ島).-Nunomura,1999b,p.24(Ishijirokawa,Shikine1.;Sabiga-hama
Hijikata,MiyakeI.,IzuIs.).-稲葉,1988,p.134(瀬戸内海全域).
L厚αgrandls,'Perty,1830.
Ligiagrandic/zα”",'MUne-Edwardsi,1840.
L埴laitα"cacoriacea,'Koch,1853-1844.
Ligydaexotica,Richardson,1905,p.676,figs.716-718(Misaki,Sagami;Tokyo).-Thielemann,1910,p.77(Tokio
&Misaki).-Richardson,1909,p.125(Matsushima,shore).
L辱α(Megaligla)exotica.椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.3(支那・印度・北米両岸に広く分布する．本州以
南の海岸・岩礁の汀線上に極めて普通).-‐椎野［新日動],1965,p.554,no.766(本州以南の海岸に普通．シナ・アメリ
カ大陸にも分布)．
Megal辱αexotica,[旧日動],1957,p.807,fig.2324(本州以南の海岸に最も普通にみられ中国にも分布).-岩佐，
1965,p､56.57,58(釜山,済州；基隆；沖縄県宮古島・石垣島・西表島).
？L贈jacf“o"cα,Shimomura＆Mawatari，1999,p48（Tokyobay)．
Ligiα“c九加ensisNunomura,1999ハチジョウフナムシ
Nunomura.1999b.p.25,fig.8(Shioma&Yaene,HachijoI.,IzuIs.).
LigiamiyakensisNunomura,1999ミヤケフナムシ
Nunomura,1999b,p.27,fig.9(Chotaro-ike,Tsubota;TubotaPort;Meganeiwa;Yakengehama;Sabiga-hama;
Igaya,Ofunato;Kamitsuki,Yunohama,MiyakeI.,IzuIs.).
Ligiaryuたり邸ensisNunomura,1983リュウキュウフナムシ，
Nunomura,1983a,p.30,figs.4-5(PortofTokashiki,TokashikiI.,Tokashiki-son,Shimajiri-gun;Oujima,
Tamagusuku-son,Shimajiri-gun;China-zaki,Chmen-son,Shimajiri-gun;Hayakuma-beach,Tamagusuku-son,
Shima]iri-gun;sea-roadofKatsuren-Henza,Yonagushuku-son,Nakagami-gun,allOkinawaI.;Sarahama-beach
Irabu-son,IrabuIs;Karimata,HiraraCity,bothMiyakoI.;Sumiyoshi;Sonai,IriomoteI.,bothYaeyamaIs.；
Uotsuri-I.,SenkakuIs.,IshigakiCity,OkinawaPref;Shiromata,China-cho,OkinoerabuI.;Chiji-zaki,YoronI.
bothOsumi-gun,KagoshimaPreL).-布村［日土検],1991,p.58,figs.175&195-3(奄美大島～八重山諸島．汀線
から飛沫帯).-‐布村,1993,p.87.-布村［検日海」,1995,p.228,fig.21-204B(奄美大島から八重山群島にいたる南西
諸島).--布村,1999a,p.84.-福田,1990,p.14(沖縄).
Ligiayamα"is九〃Nunomura,1990アシナガフナムシ（オナガフナムシ）
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Nunomura,1990,p.42,figs.158-159(understonenearthehightidemark,Hatsune-ura,Chichi-jimaI.,Ogasawara-
mura,OgasawaraIs.,TokyoPref.).-布村[検日海:],1995,p.228,fig.21-204C(小笠原諸島の海岸).-布村,1999a,
p.84.
Ligiasp.Nunomura,1998フナムシ属の1種
布村,1998,p.43(石川県内浦町).
LigidiumiyoenseNunomura,1983イヨチビヒメフナムシ
Nunomura,1983a,p.46,figs.15-16(Narayabu,YanadanLmura,Kamiukena-gun,EhimePref.,fromlitterzone.
600minaltitude).-布村［日土検],1991,p.59,figs.176&196-3(愛媛県上浮穴郡の山地森林落葉中).-布村,1993,
p､87.-‐布村,1999ap.84.
LigidiumノaponicumVerhoeff,1918ニホンヒメフナムシ（ヒメフナムシ,ヤマフナムシ）
本Verhoeff，1918.-‐＊Jackson，1923.-‐岩本,1943,p.20,no、1,figs.3-4(長野県熊の平，軽井沢，箱根).-‐岩佐［旧
日動],1957,p.808,fig.2325(本邦諸地方の海岸より山地に至る各所の枯葉の下等温りたる処好む).-椎野［新日動],
1965,p.554,no.767(わが国の海岸より山地の湿地帯を好み，森林の枯葉の堆積の下などに見いだされる).-Nunomura,
1980,p.14(neartheHioki-bashi,acrosstheJoganjiRiver,ToyamaCity,ToyamaPref.).-Nunomura,1981a,
p.59(TojiRiver,SadoI.,NiigataPref.,fromunderleavesneartheupperstream).-Nunomura,1983a,p.36.
fig.7(HokkaidotoShikoku).-武田［原甲検],1982,p.237,no.708(日本各地．山地の湿地，森林や谷川近くの枯
葉の下などに多数).-Saito,1986,p.47(westernpartofGunmaPref.).-布村.1987,p.4(大槌湾吉里，赤浜；山
田町船越，荒神).-‐布村［日土検],1991,p.58,figs.176&195-5(北海道，本州の湿った森林の落葉相に極めて多産).-
布村,1993,p､87.-布村,1998,p.43(石川県内浦町，輪島市，金沢市，津幡町，加賀市，鶴来町，鳥越村，吉野谷村，
白峰村，石川郡).-‐布村,1999ap.84.
LigidiumkiyosumienseNunomura,1983キヨスミチピヒメフナムシ
Nunomura,1983a,p.43,figs.12-14(Mt.KiyosumLyama&Kamegasawa,Amatsukominato-machi,Awa-gun,
ChibaPref.).-布村［日土検:],1991,p.59,figs.176&196-2(千葉県清澄山).-‐布村,1993,p.87.-‐布村,1999a,
p.84.
Ligidiumkorea刀邸mFlasarova,1972チヨウセンヒメフナムシ
Nunomura,1983a,p.38,fig.8(variouslocalitiesinKyushu).-布村［日土検],1991,p.58,figs.176&195-6(九
州，対馬，朝鮮半島の湿潤な森林の落葉層).-‐布村,1993,p.87.-布村,1999a,p,84.
LigidiumpaulumNunomura,1976ニホンチビヒメフナムシ
'Nunomura,1976.-Nunomura,1983a,p.42,fig.11(Nakayama-ootaki,Saji-mura,Yazu-gun,TottoriPreL;
Oiwake,Shin-hikida,Tsuruga-City,FukuiPref.;Ashu,Miyama-cho,Kitakuwata-gun,KyotoPref.).-布村［日
土検],1991,p.59,figs.176&196-1(京都府，福井県，鳥取県の落葉層下部と無機質土層の間).-布村,1993,p.87.-
布村,1999a,p.84.
Ligidiumγ"邸幼uenseNunomura,1983ﾘﾕｳｷｭｳﾋﾒﾌﾅﾑｼ
Nunomura,1983a,p.39,figs.9-10(SumiyoRiver,Yamato-son,AmamLoshima,Mt.Yuwan-dake,Uken-son,both
Ousima-gun,KagoshimaPref.;Mt.Mishime-dake&Okuma,KunigamLson,Kunigami-gun,Okinawa1.;Mt.
Omoto-dakeIshigakiCity,IshigakiI.,YaeyamaIs.,aUOkinawaPref.).-布村［日士検],1991,p.58,figs.176
＆195-7（奄美大島，沖縄，八重山諸島，尖閣列島の湿潤な森林).一布村,1993,p.87.-布村,1999ap.84.
FamilyTrichoniscidae:ナガワラジムシ科
Haploph餓aZmusda凡ieusBudde-Lund,1879ナガワラジムシ
'Budde-Lund,1879,p.9.-Nunomura,1983a,p.63,fig.27(Karikawa,Yuza-cho,Akumi-gun,YamagataPref.;
Sendai,SendaiCity,MiyagiPref.;Sasazu,Edozaki-cho,IbarakiPreL;Nurido,RyugasakiCity,IbaragiPreL;
Mihara-cho,Tamura-gun,FukushimaPref;Fusiki,TakaokaCity,ToyamaPref.;Tokiwa-machi,KanazawaCity,
IshikawaPref.;Kiwatari,Yoshinodani-mura,Ishikawa-gun,IshikawaPref.;Wakasa-hime-jinja,ObamaCity,
FukuiPref.;Tsubata-miya,TsuCity,MiePref;Shinmachi,KitaPark,Nishi-ku,OsakaCity,OsakaPref.).-
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布村［日土検:],1991,p.59,figs.177&196-10(宮城県，山形県から大阪府にいたる本州中北部の森林や公園等).-布
村,1993,p.88.-‐布村,1998,p.44(石川県金沢市).-布村,1999a,p.85.
Hondoniscusk〃α化amiensisVandel,1968ホンドワラジムシ
Hondoniscusﾉe此α虎α"liensis'Vandel,1968,p.356,figs.2-4.-布村［日土検],1991,p.59,figs.177&196-8(岩手
県竜泉洞).-‐布村,1993,p.88.-布村,1999ap.85.
Hondoniscusだ〃αmlenslslslc],Nunomura,1983a,p.59,fig.24(fromcavecalled"Ryusen-do",Kannari,Mt.
Mitakami,Iwaizumi-cho,Shimohei-gun,IwatePref.).
Ho"doniseusmogamiensisNunomura,1990モガミワラジムシ
Nunomura,1990,p.49,fig．162(Suginoiri,Mogami-machi,Mogami-gun,YamagataPref.).-布村,1999ap.85.
Hyloniscuscor凡邸t"sNunomura,1983ツノホラワラジムシ
Hyloniscuscomutus.布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-6(和歌山県竜神村や大塔村の廃坑等).-布村,1993,
p､88.-‐布村,1999a,p.85.
Hyloniscuscomnutus[slc.^Nunomura,1983a,p.54,figs.20-21(oldmine,caUecalled"TamadanLko",Tamadani,
Ryujin-mura,Hidaka-gun;ruindemine,Shimodaira,Aikawa,Oto-mura,Nishimuro-gun,bothWakayamaPreL).
HyloniscuskiiensisNunomura,1990キイホラワラジムシ
Nunomura,1990,p.46,fig.161(Gonji-ana,alt.ca170m,Kawabe-cho,Hidaka-gun;Gochi-dani,alt.ca180m,
Shirahama-cho,Nishimuro-gun,bothWakayamaPref.).-‐布村,1999a,p.85.
HyloniscuskuramotoiNunomura,1983クラモトホラワラジムシ
Nunomura,1983a,p､56,figs.22-23(calcareouscavecaUed"Sazare-do",Fukue-mura,Abu-gun,Yamaguchi
PreL).-布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-7(山口県佐々連洞).-布村,1993,p.88.-布村,1999ap.85.
Hyloniscusnishikα“aiNunomura,1990ニシカワホラワラジムシ
Nunomura,1990,p.44,fig.160(abondonedmineadit,betweenIwami-ginzanandOmori-machi,CodaCity,
ShimanePref.).-‐布村,1999ap.85.
HyloniscusuenoiVandel,1968アワメクラワラジムシ（ウエノホラワラジムシ）
'Vandel,1968.-Nunomura1983aP､50,fig.18(Himisedo,Hiraeyama,Nagayasu,Kaminaka-cho,Naka-gun;
Ryu-no-iwaya,Kurago,Mt.Tairyuji-san,AnanCity,Togen-daiichLdo,Takano,Mt.Hizukayama,Naka-gun,all
TokushimaPref.).-布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-4(徳島県，高知県，兵庫県の石灰洞).-布村，
1993,p.88.-布村,1999a,p.85.
Hyloniscusunidentα趣sVandel,1970ヒトツトケホラワラジムシ
Hyloniscusunldentatus,Vandel1970,p.354-356,布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-5(奈良県の石灰洞).-
布村,1993,p.88.-‐布村,1999ap.85.
Hyloniscusunldentuslslc.],Nunomura,1983a,p.52,fig.19(calcareouscavecalled"Shoten-no-iwaya"atKashiwagi,
Kawakami-mura,Yoshino-gun,NaraPref.).
Trie加凡iscus(?)sp.lNunomura,1983チピワラジムシ属の1種
Nunomura,1983a,p.60,fig.25(Sueyoshi,Shuri,NahaCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],
1991,p､59,figs.177&196-9.-布村,1993,p,88.
”ie加凡iscus(?)sp.2Nunomura,1983チビワラジムシ属の1種
Nunomura,1983a,p.62,fig.26(UotsriI.,SenkakuIs.,IshigakiCity,OkinawaPref.).
FamilyOlibrinidae:ヒケナガワラジムシ科
Marinoniseusaes"αγiNunomura,1992イリエミギワワラジムシ
Nunomura,1992a,p.6,fig.181(esutuaryoftheOuraRiver,NagaoCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-‐布村
［検日海],1995,p.230,fig.21-204H(沖縄本島北部の河口域，潮間帯，とくに転石下).-布村,1999a,p.86.
Mα『加oniscusんαchijoensisNunomura,1999ハチジヨウミギワワラジムシ
Nunomura,1999b,p､30,fig.10(intertidalzoneofOkataura,HachijoI.,IzuIs.).
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Mar加oniscusmiyakensisNunomura,1999ミヤケミギワワラジムシ
Nunomura,1999b,p.32,fig.11(intertidalzoneofChotaro-ike,Tsubota,MiyakeI.,IzuIs.).
MarinoniseuskosugeiNunomura,1992コスゲミギワワラジムシ
Nunomura,1992a,p､4,fig．180(intertidalzoneonthesandybottomoftheesutuaryofthemouthofYuhi
River,Tamagusuku-sonandtransversetoGushikamLson,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［検日海],1995,
p.230,fig.21-204G(沖縄本島南部の河口域:).-布村,1999ap.86.
Maγ加oniscusnom邸『αiNunomura,1992ノムラミギワワラジムシ
Nunomura,1992a,p.8,fig．188(Kametsu,TokunoshimaI.,KagoshimaPref.).-布村［検日海],1995,p.230.
fig.21-2041(奄美大島の徳之島).-布村,1999ap.86.
Mαr加oniscuspaeificusNunomura,1990クロシオミギワワラジムシ
Nunomura,1990,p.56,figs.166-167(Sabiura,Kushimoto-cho,Nishimuro-gun,WakayamaPref.).-布村［検日
海],1995,p.229,pi.82-9(和歌山県潮岬付近の転石海岸の潮間帯).-布村,1999ap.86.
Mαr加oniscustomiokaensisNunomura,1986トミオカミギワワラジムシ
Nunomura,1986,p､6,fig．58(onthemuddybottomalongbigrock,intertidalzoneofShiraiwa-zaki,Tomioka,
Reihoku-cho,KumamotoPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.173&196-14(熊本県天草.潮間帯).-布社
1993,p.88.~布村［検日海],1995,p.229,fig.21-204F(熊本県天草の砂利海岸潮間帯).-布村,1999a,p.86.
Mαr加oniscussp.Nunomura,1986ミギワワラジムシ属の1種
Nunomura,1986,p.8,figs.59-60(Cina-cho,OkinoerabuI.,Oshima-gun,KagoshimaPref.,fromthebareland
neartheseashore).
0"b冗凡邸selongα"sNunomura,1983ホソヒゲナガワラジムシ
α〃加邸slsic]elongatusNunomura,1983a,p.66,figs.29-30(Maeda-misaki,Onna-son,Kunigami-gun,Okinawa1.,
OkinawaPref.,fromunderstonesofcoralreef,200moffshore).
αめγmuselongams.布村［日土検],1991,p.59,figs.173&196-11(沖縄本島の沖合い200mの珊瑚礁).-布村,1993,
p.88.-布村［検日海:],1995,p.229,fig.21-204D(沖縄本島のサンゴ礁潮間帯の石の下).-布村,1999ap.86.
0"b施皿秘skusん"o加ensisNunomura,1992クシモトヒゲナガワラジムシ
Nunomura,1992a,p､2,fig.179(intertidalzoneonsundybottomnearbigrocksShionomisaki,Kushimoto-cho,
WakayamaPref.).-布村［検日海],1995,p.229,fig.21-204E(和歌山県串本町の潮間帯).-布村,1999ap.86.
FamilyScyphacidae:ウミベワラジムシ科
A"oniscusbalssi(Verhoeff,1928)ニホンタマワラジムシ（タマワラジムシ）
Japα"oniscusbalssi'Verhoeff,1928,32,figs.7-16.
A"oniscusbalssi,'Arcangely,1965.-Nunomura,1984a,p.22,figs.42-45(variouspartsofcentralandsouthern
Japan).-‐Nunomura，1985.,p､136（Kokubu＆Oosakai，ToyamaBay).-‐布村［日土検],1991,p.60,figs.180&
197-6（新潟県，福島県～大隅諸島にかけての自然海岸の飛沫帯～海岸林の落葉中）-‐布村,1993,p.88.-布村[検日海皿
1995,p.230,fig.21-205F(新潟県，茨城県から大隅諸島まで．飛沫帯の石や落葉の下などにしばしば多産).-布村,1998,
p､44（石川県富来町，セツ島，荒三子島舶倉島，羽咋市).-Nunomura,1999b,p.35(Taredo;Yokonagaura,Hachijo
I.;Sabigahama;Komitsuki-yunohana;Nabeta,MiyakeI.;Ishijirokawa,ShikineI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33
（富山湾氷見海岸大境).-‐布村,1999a,p.85.
fAlloniscusperco"ひexus'Dana,1854,p.176.-'Stimpson,1857,p.506.-'Harford,1877.-'Budde-Lund,1879.-
'Budde-Lund,1885,p.225.-'Budde-Lund,1908.-'Underwood,1886,p.360.-'Stebbing,1893.-'Richardson,
1899,p.864.-'Richardson,1899,p､332.-'Richardson,1900,p.305.-Richardson,1905,p.596,figs.562-654.-
'Stafford,1912-13.-'Arcangeli,1932.-'VanName,1936.-岩佐［旧日動],1957,p.809,fig.2328(海岸に棲
み広き分布を有す).-‐岩佐,1965,p.59(沖縄県沖縄島・宮古島・西表島).-椎野［新日動],1965,p.555,no.770(本
州沿岸，海浜に打ち上げられた海藻，ゴミの間等に生息，分布域は広く，北米カリフォルニアにもすむ).-Nunomura.
1981a,p.59(Tassya,Aikawa-nachi,SadoI.,NiigataPref.).-武田［山渓海],1994,p.278,no.3(長者ケ崎).
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A"oniscustsushlmaenslsNunomura,1984ツシマタマワラジムシ,Nunomura,1984a,p.31,fig.48(betweenShitaru
andIna,Kamiagata-cho,Kamiagata-gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.179
＆197-8（対馬下島).-‐布村,1993,p.88.
A"bniscusbo冗加ensisNunomura,1984オガサワラタマワラジムシ
Nunomura,1984ap.28,figs.46-47(Kuwanokiyama,Blschoflαノaponicaforest,260minaltitudeHahajimaI.;
Sekimon-zan,Hahajima;southofYoakeyama,ChichijimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.
60,figs.180&197-7(自然海岸の飛沫帯～海岸林の落葉中).-布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.231(小笠
原諸島).-‐布村,1999ap.85.
AlloniseusmaculatusNunomura,1984マダラタマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.27,figs.52-53(HikawaYonakuniI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.180
&197-10(沖縄県の与那国島の常緑樹林).-布村,1993,p､88.-布村［検日海],1995,p.231(与那国島).-布村，
1999ap.85.
A"oniscus『"ukyuensisNunomura,1984リュウキユウタマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.32,figs.49-51(Sokoji&Yonehara,Ishigaki1.;Kohamal.;Toyohara&Sumiyoshi,Iriomote
I.;TaketomiI.,YaeyamaIs.;MinnaI.;SarahamaIrabuI.;PainagamaBeach&Karimata,HiraraCity,Miyako
I.;Komesu,ItomanCity,OkinawaI.,allOkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.180&197-9(琉球
列島の海岸林,砂浜海岸の飛沫帯やラック堆などに普通).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.231,fig.21-
205G(奄美大島から八重山群島までの飛沫帯の石の下や落葉の下).-布村,1999ap.85.
4"oniscussp.Nunomura,1984タマワラジムシ属の1種
Nunomura,1984ap.40,fig.54(UotsuriI.,SenkakuIs.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.180
（魚釣島).-‐布村,1993,p.88.
Armadi"り"iscusalbusNunomura,1984シロハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.16,figs.38-39(Nagamatsu,nearNagasaki,Misaki-cho,Sennan-gun,OsakaPref.,most
pebblesofupperpartoftidalzone).-布村［日土検],1991,p.60,figs.181&197-4(大阪府岬町の高潮付近の砂
利海岸).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230,fig.21-205D.-布村,1999ap.85．‐‐稲葉,1988,p.
134（大阪府泉南町長崎)．
ArmadilloniscusamakusaensisNunomura,1984アマクサハマワラジムシ
Nunomura1984a,p.19,fig.40(Tomoe-zaki,TomiokaReihoku-cho,KumamotoPref.).-布村［日土検],1991,
p.60,figs.181&197-5(熊本県天草の海岸).-布村.1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230.-布村,1999a,p.85.
Armadi"ひ"iscusbrevmaseusNunomura,1984ハナピロハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.13,figs.36-37(Tagura-zaki,WakayamaCity,WakayamaPref.).-布村［日士検],1991,p.
60,figs.181&197-3(和歌山県ならびに山口県の海岸).-布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230,fig.21-
205E.-布村,1999ap.85.
ArmadilloniscusんOS〃たamaiNunomura,1984ホシカワハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.9,figs.34-35(Komesu,ItomanCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,
p.60,figs.181&197-2(沖縄本島糸満市の海岸).-布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230.-布村,1999a
p.85.
4mm伽"oniscusjaponicusNunomura,1984ニホンハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.6,figs.32&33(Sakuraiima-machi,Kagoshoma-gun,KagoshimaPref.;Yoshimi&Sujigahama,
ShimonosekiCity,YamaguchiPref.;Sakata,Shirhama-machi,Nishimuro-gun,WakayamaPref.;Sakanoura,Sakai
City,OsakaPref.;Tenjin-jima,Sashima,YokohamaCity,KanagawaPref.;Asamushi,AomoriCity,Aomori
Pref.;Kamo.Saigo-cho,OkLL,ShimanePref.;Ryoishi,KamaishiCity,IwatePref.).-Nunomura,1985d,p.136
(Kyoden&Yatsugasaki,ToyamaBay).--布村,1987,p.4(釜石市両石；山田町織笠川河口；宮古市浄土ガ浜).-布
村［日土検],1991,p.59.figs.181&197-1(青森県から鹿児島県までの日本海側および太平洋側の海浜域．砂利海岸の
飛沫帯の砂利の間の海水がしみでているあたり）.-‐布村,1993.p.88.-布村［検日海],1995,p.230,fig21-205C
（本州から九州．砂利海岸や磯海岸の潮間帯，飛沫帯の地下水のしみでているところ).-‐布村,1998,p.44(石川県志賀町).-
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Nunomura,1999b,p.35(Yokonagaura,HachijoI.,IzuIs.).-布村,1999ap.85.
Armadi"o"iscustubereulα虹s(Holmes&Gay,1909)ハマワラジムシ
Actonlscuctubeγ℃Ⅲlatus'Holmes&Gay,1909.
Armadilloniscustuberc"αtus,'VanName,1936.-椎野［新日動],1965,p.555,no.771(本州太平洋岸．打ち上げ
られた海藻の堆積中にすむ．北米カリフォルニアも分布).-Nunomura,1981a,p.59(Tassya.Aikawa-machi.SadoI.,
NiigataPref.).
Detone"αjaponicaNunomura,1984ハマベワラジムシ
Nunomura1984a,p.2,fig.31(Shiriuchi,SgiriuchLcho;Tobetsu&Moheji,Kamnso-cho,Kamiiso-gun,Hokkaido
Pref.).-Nunomura,1991b,p.44(ShirLuchi;Tobetsu,kamiisocho;Moheji,Kamnsocho,allHokkaidoPref.).-
布村［日土検],1991,p.59,figs.179&196-13(北海道上磯郡一帯．砂利海岸の飛沫帯から潮間帯上部の砂の間に海水の
しみでているあたり).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海:],1995,p.230,fig.21-205B(北海道南部の知内町および上
磯町の砂～砂利海岸の飛沫帯).-‐布村,1999ap.85.
De加凡e"αsacんα"刀aVerhoeff,1942
Trichoniscuspapillieomls(nonRichardson,1904),Gurjanova,1936b,p､213,fig136(theSeaofJapan).-
'Gurianova,1959,p.230.
Dem"g"αsac"""α率Verhoeff,1942,p.172,figs.98-12.-Kussakin,1974,p.262,fig.29(intertidalzone
ofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,
Omdeep).
Detone"αpapillieomls(nonRichardson,1904),'Kussakin,1956,p.114.
KoshiniscusnotojimensisNunomura,1990ノトチヨウチンワラジムシ
Nunomura,1990,p.51,figs.163-164(inthecreviceofartificalstonewall,supratidalzoneonYatsugasakLshore,
Notojima-cho,NotojimaI.,Kashima-gun,IshikawaPref.).-布村,1998,p.44(石川県能登島).--布村,1999a,p.86.
Queやαr加凡iscusnipponensis(Nunomura,1986)ニツポンウミベワラジムシ
銑炉加郎刀ipponensisNunomura,1986,p.3,figs.56-57(pebbleshore,uppertidalzoneofNagasaki,MisakLcho,
Sennan-gun,OsakaPref.).-布村［日土検],1991,p.59,figs.179&196-12(大阪府泉南部．砂利海岸の飛沫帯～潮
間帯上部の砂の間の海水のしみでてきているあたり).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995.p､230.fig21-205
A(大阪府岬町．砂利海岸の飛沫帯で，砂利海岸の間の海水がしみでているあたり).
Quelpartoniscusnipponensis.布村,1999a,p.86.
Q邸e卯αr加凡iscustsushimaensis(Nunomura,1990)ツシマウミベワラジムシ
Scyphα妬tsushimaensisNunomura,1990,p.53,fig.165(beachofNaiin-hama,nearTsutsu,Izuhara-cho,Shimogata-
gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).一布村［検日海],1995,p.230(対馬).
Quelpartoniscustsushimaensis.布村,1999ap.86.
Q邸e卯αγ加"iscussp.Nunomura,1999サイシユウウミベワラジムシ属の1種
Nunomura,1999,p､35,fig.12(Igaya-ofunato,MiyakeI.,IzuIs.).
FamilyPhilosciidae:ヒメワラジムシ科
A凡chiphilosciaかiomotensis(Nunomura,1986)イリオモテモリワラジムシ
SetaphorairiomotensisNunomura,1986,p.46,figs.84-85(ToyoharaBeach&Funaura,bothIriomoteI.,Okinawa
Pref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.186&199-7(沖縄県八重山群島の西表島の森林や草むら).--布村,1993,p.
8．
A〃chipb"osciα〃iomotensis.布村,1999a,p.87.
Anchipb"osciaishigα賊ensis(Nunomura,1986)イシガキモリワラジムシ
Setap加raish増α賊ensisNunomura,1986,p.43,figs、82-83(Arakawa,Yonehara,Kabira&Mt.Banna-dake,Jill
IshigakiI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.186&199-6(沖縄県八重山群島の石垣島の森林や草
むら).-‐布村,1993,p.88.
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A"ehlphllosaaIshlgα厩ensis.布村,1999a,p.87.
4瓦cんip向"osciαgo凡αk邸刀iensis(Nunomura,1986)ヨナクニモリワラジムシ
艶tap加rayo"α/zunlensisNunomura,1986,p.48,figs.86-87(Urabu-dake,YonakuniI.,OkinawaPref.).-布村
［日土検],1991,p.62,figs.185&199-8(沖縄県八重山群島与那国島).-布村,1993,p.88.
A"c/ilphllosclayo"α虎uniensls,布村,1999ap.87.
B邸7moniscusao北〃(Nunomura,1986)アオキモリワラジムシ
艶tqphoraaoh〃Nunomura,1986,p.41,fig.81(forestofLlvltso"αc/zmensisvar.bonlnemsls,eastsideofMt.
Mikazukiyama,ChichijimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検:],1991,p.61,figs.185&199-5(小笠原諸
島父島).-‐布村,1993,p.88.
B【"moniscusaokll,布村,1999ap.87.
Burmoniscusbo刀加ensis(Nunomura,1986)オガサワラモリワラジムシ
艶麺phorabo凡mensisNunomura,1986,p､33,figs.76-77(forestofLeucaeﾉlaglauca,southofMiyanohama,
Chichi-jima1.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&199-2(小笠原諸島父島).-布村，
1993,p､88.
Burmoniscusboninensis.布村,1999ap.87.
Burmoniscusdaitoensis(Nunomura,1986)ダイトウモリワラジムシ
Setap加radaitoensisNunomura,1985,p.31,figs.74-75(Minami-daitoI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,
p.61,figs.187&199-1(南大東島の森林).-布村,1993,p.88.
Burmoniscusdaitoensis,布村.1999aP､87.
Burmoniscusﾉaponica(Nunomura,1986)ヤマトモリワラジムシ
Setap加、ノ叩omcaNunomura,1986,p.22,figs.68-69(Fujishirozaka,Fujishiro,KainanCity,WakayamaPref.;
Fukaematsuzue,Nijou-chou,Itoshima-gun.FukuokaPreL;Kofu-machi,Kamegawa,BeppuCity,OoitaPref.;Ibi,
NichinanCity,MiyazakiPref.;Shimadomari,Sata-cho,Kimotsuki-gun,KagoshimaPref.;Chuo-kouen,Kanoya
City,KagioshimaPref.;Shiroyama-kouen).-布村［日士検],1991,p.61.figs.187&198-10(紀伊半島～九州．湿
潤な森林の落葉中).-‐布村.1993,p.88.
Burmoniscusjaponica.布村,1999a,p.87.
B"γmoniscusmurotoensis(Nunomura,1986)ムロトモリワラジムシ
SetaphoramurotoensisNunomura,1986,p.25,figs、70-71(SakiyamaMurotoCity,KochiPref.;Tachibana-cho,
AnanCity,TokushimaPref.;Gotanda,Kawamai,YawatahamaCity,EhimePref.;Somedake,HondoCity;
Einoo-tsurugi-jinja.ShiranurLcho.Uto-gun;Kikaigaura,Amakusa-cho.Amakusa-gun.KumamotoPref.).-布村
［日土検],1991,p.61,figs.186&198-11(四国各地と九州の宮崎県，熊本県の湿潤な森林).-布村,1993,p.88.
Burmoniscusmurotoensis,布村,1999ap.87.
Burmoniscusoた加α砂αensis(Nunomura,1986)オキナワモリワラジムシ
艶tap加『αohmauﾉαensisNunomura,1986,p.28,figs、72-73(Sueyoshi,NahaCity;OkumaBeach,Henntona,
KunigamLson;Ton-zaki,Tatsugou-son,aUOkinawaL,OkinawaPref.;NakanoshimaI.,TokaraIs.;Sakai,
Nakatane-cho,TanegashimaI.,KagoshimaPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&198-12(沖縄本島，奄
美大島，トカラ列島，屋久島の湿潤な森林や敷).-‐布村,1993,p.88.
B【"77zo岬s“so虎加αz(ﾉaensls.布村,1999ap.87.
Burmoniscuss向めatai(Nunomura,1986)シバタモリワラジムシ
Setap加msﾉZめatalNunomura,1986,p.39,fig.80(underthelitter,Kushiken,China-cho,OkinoerabuI.,Kagoshima
Pref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&199-4(鹿児島県沖永良部島).-布村,1993,p.88.
Burmoniscusshめαtal.布村,1999ap.87.
B"Fmoniscus⑰atα"abei(Nunomura,1986)ワタナベモリワラジムシ
艶亡aphorauﾉ“α"abeiNunomura,1986,p.36,figs.78-79(experimentalforestoftheKyotoUniv.,Shirahama-cho,
WakayamaPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&199-3(和歌山県西牟婁郡の湿潤な森林).-布村,1993,
p､88.
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Burmoniscuswatanabei.布村,1999ap.87.
L茄加rop九"osciα〃ipponensisNunomura,1986ニツポンヒイロワラジムシ
Nunomura,1986,p.10,fig.61(Akasaki,Uchiura-cho,Suzu-gun;Sosogi,WajimaCity,IshikawaPref.;mouth
ofJoganjiRiver,nearHamakurosaki,ToyamaCity,ToyamaPref.;Ikeshima,Matsushima-cho,Amakusa-gun,
KumamotoPref.;Kujiranami,KashiwazakiCity,NiigataPref.;Kamo,Saigou-cho,OkLgun,ShimanePref.;Izu-
miyake,Miyake1.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.182&197-11(日本海側(新潟県，富山県，石
川県，隠岐，山口県)および一部茨城県，熊本県．飛沫帯の粗い砂の地下).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,
p.231,fig.21-205H(海岸のクロマツ林に多産し，しばしば飛沫帯や潮間帯汀線付近にも出現,).-布村,1998,p.44(石
川県内浦町，能登島町，輪島市).-‐布村,1999ap.86.
L此mropﾉlilosαα"yas城ハヤシヒイロワラジムシ,Nunomura,1986,p.12,figs.62-63(Tenjin-jima,YokosukaCity,
KanagawaPref.;Asamushi,AomoriCity,AomoriPref.;Joudogahama,MiyakoCity,IwatePref.;Amatsu-
kominato,Awa-gun,ChibaPref.;Tagurozaki,WakayamaCity,WakayamaPref.).-布村,1987,p.4(岩手県山
田町織笠川河口).-‐布村［日土検:],1991,p.60,figs.182&197-12(太平洋側(岩手県，和歌山県)の飛沫帯の粗い砂の
地下).-‐布村,1993,p.88.
〃〃orophllosclaﾉly昭αensisヒユウガヒイロワラジムシ,Nunomura,1986,p.17,figs.65-66(Aoshima,MiyazakiCity,
MiyazakiPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.182&198-2(宮崎県．潮間帯上部の砂中).-布村,1993,p.88.
Littorop向"oscialongicaudαオナガヒイロワラジムシ,Nunomura,1986,p.15,fig.64(Nikishima,KumanoCity;
Ichigi,Mihama-cho,Minamimuro-gun,MiePref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.182&198-1(三重県南牟婁郡
飛沫帯の粗い砂の地下).-‐布村,1993,p.88.
Leptop九"OSaak"ensisNunomura,1986キイヤセワラジムシ
Nunomura,1986,p.52,fig．89(Ichiki,Mihama-cho,Minamimuro-gun,MiePref.).-布村［日土検],1991,p.61.
figs.183&198-3(三重県御浜町の海岸の土壌中).-布村,1993,p.88.-布村,1999ap.86.
Papuap九"osciams邸Jα刀aVandel,1970エラブミナミワラジムシ
Nunomura,1986,p.64figs.95-96(cavecaUedYaja-goatShijo,China-cho,OkinoerabuI.,Ooshima-gun,Kagoshima
Pref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.183&198-9(奄美群島沖永良部島の洞穴).-布村,1993,p.88.-布村，
1999a,p.86.
PapuaphiloseiaterukubiensisNunomura,1992ヤンバルミナミワラジムシ
Nunomura,1992a,p.10,fig.183(loadsideofforest,Terukubi-yama,Yona-son,OkinawaI.,OkinawaPref.).-‐
布村,1999a,p.86.
Pα”“ん"osciasp.Nunomura,1986ミナミワラジムシ属の1種
Nunomura,1986,p.66,fig.97(virginforestofLlvlsm"αsubglobosa,Minamidaito-jimaI.,OkinawaPref.).
Pe凡加凡iscussilvesかiArcangeU,1927
ArcangeH1927,p.266.布村,1993,p.88.
Pseudop九"osciado死α"ensisNunomura,1986ドナンニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p.54fig．90(Mt.Kubura-dake,50minalt.,YonakuniI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],
1991,p.61,figs､184&198-4(沖縄県与那国島).-布村,1993,p.88.
Pseudopん"osciaharadaiNunomura,1986ハラダニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p.60,fig.93(forestofBlschoflajavonlca,260minaltitude,Kuwanoki-yama;forestof銑/Z"za
mertensiα"α,140minalt.;forestofTermmα"αcatappa,50minalt.,allHaha-jimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-
布村［日土検],1991,p.61,figs.184&198-7(小笠原諸島).-布村,1993,p.88.-布村,1999a,p.86.
Pseudophiloseiaok加α”αensisNunomura,1986オキナワニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p､57,fig．91(cavecalledMakigama,Kamiezu,GushikawaCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-
布村［日土検],1991,p.61,figs.184&198-5(沖縄本島の洞穴).-布村,1993,p.88.-布村,1999ap.86.
PseudophUosciashimojα"αiNunomura,1986シモジヤナニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p､58,fig.92(cavecalledAsakigama,Yoron-cho,YoronI.,Ooshima-gun,KagoshimaPreL;
cavecalledIchimigama,Miyagi-jima,Yonagusuku-son,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.184&
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198-6（奄美群島与論島および沖縄本島の洞穴).-‐布村,1993,p.88.-布村,1999a,p.86.
Pseudopん"osciats〃たamotoiNunomura,1986ツカモトニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p.62,fig.94(Hirose,Towa-mura,Hata-gun,KochiPref.).-布村［日土検:],1991,p.61,figs.
l84＆198-8（高知県の森林土壌中).－－布村,1993,p､88.-布村,1999a,p.86.
錠tqP加『ααngustieα邸aaBudde-Lund,1885
既"Csααα"gⅢs〃cα叫血Budde-Lund,1885,p.216.
Setap加、α"gustlcaudaBudde-Lend,1912,p.382,
Fｿiiloscla(艶止qp加ra)angustleauda,1927p.259.
布村,1993,p.88.
Setap加FacoecaBudde-Lund,1894
FｿillosaacoecaBudde-Lund,1894,p.611.
評illosaa(Setapheta)coecaBudde-Lund,1927,p.262.
布村,1993,p.88.
錠tqp伽rαかuneata(Dollfus,1898)
fｿillosaatmncataDollfus,inWeber,1898,p､376.
Pｿiiloscla(Setaphora)truncataArcangeli,1927.p260-261.
布村.1993.p.88.
FamilyOniscidae:ホンワラジムシ科
Cubarissp.(nr.C.ore凡adensisBudde-Lund,1893)
岩佐,1965,p.58(沖縄県宮古島・石垣島・西表島).
Exα"oniscuscortiiArcangelli,1927オカメワラジムシ
＊Arcantgelli，1927,p､263,fi9.21.-‐Nunomura，1980,p､13，figl（Hikatae，coastalareaofToyamaCity，
ToyamaPref.,facingToyamaBay).-Nunomura,1985d,p.136(Hikatae,nearHamakurosaki,ToyamaBay).-
Nunomura,1986,p､68,fig.98(KourakuenGarden,TokyoPref.;Honmoku,Naka-ku,YokohamaCity,Kanagawa
Pref.;Hitakae&Taroumaru,ToyamaCity;Ikarabe,TakaokaCity,ToyamaPref.;Ogi,Uchiura-cho,Suzu-gun,
IshikawaPref.;Neko-daninearKimio-toge,HashimotoCity,WakayamaPref.;Amami,Kawachi-naganoCity;
MinooPark,MinooCity;togetherwithanant,LasiusnigerLinnaeus,NagaiPark,Higashi-sumiyoshi-ku,Osaka
City;Hiraoka,Higashi-osakaCity,allOsakaPref.).一布村［日土検],1991,p.62,figs.174&199-9(東京都，富
山湾から大阪府，朝鮮半島（平壌)，中国（上海，湖南，天津など)．石の下，庭，アリの巣).-‐布村,1993,p.88.-布
村,1998,p.44(石川県金沢市).-布村,1999a,p.87.
Pﾉlilosciasp・iwasa,1965
岩佐,1965,p､58(沖縄県石垣島・西表島).
Oniscidaesp.Nunomura,1986ホンワラジムシ科の1種
Nunomura,1986,p,69,fig.99(amongthewrackinhightidalzone,Tomoezaki,Tomioka,Reihoku-cho,Amakusa-
gun,KumamotoPref.)、
FamilyTrachelipidae:トウヨウワラジムシ科
“"αrαα砂αensis(Nunomura,1987)アワサトワラジムシ
ProtracheomscusαめαensisNunomura,1987,p.59,fig.(Bizan,TokushimaCity,TokushimaPref.).-布村［日土
検],1991,p.63,figs.191&201-10(徳島県眉山).一布村,1993,p.89.
Agnarααuﾉαensis.布村,1999a,p､89.
“"αragotoensis(Nunomura,1991)ゴトウハヤシワラジムシ
NagumsgotoensisNunomura,1991a,p.2,fig.168(footofNanatsu-dake,Kishukucho,Fukue-jima,Nagasaki
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PreL).
Ag"αragotoensis,布村,1999a,p.88.
“"αraiz〃んaraensis(Nunomura,1991)イズハラハヤシワラジムシ
Nagums吃哩加raensisNunomura1991ap.6,fig.170(Izuhara,Izuharacho,Shimoagatagun,TsushimaI.,
NagasakiPref.).
AgnaraIzuﾉlaraensis,布村,1999a,p.88.
“凡araluridus(Nunomura,1987)シラユキハヤシワラジムシ
NagumsluridusNunomura,1987,p.32,fig.114(Ogi,Uchiura-cho,Suzu-gun,IshikawaPref.).-布村［日土検].
1991,p.63,figs.189&200-11(能登半島の常緑広葉樹林).-布村,1993,p､89.
Ag"αraluridus.布村,1998,p.44(石川県内浦町).--布村,1999ap.88.
“凡αrα〃ishikamai(Nunomura,1987)ニシカワハヤシワラジムシ
Nagumsnls〃たαuﾉaiNunomura,1987,p.8,fig．103(Makuragiyama,MatsueCity,ShimanePref.;betweenUtsu
andNagaono-hana,HagiCity,YamaguchiPref.;Daisen-nishihodo,Daisen-machi,Seihaku-gun,TottoriPref.).-
布村［日土検],1991,p.62,figs.189&199-12(鳥取県，島根県，山口県).-布村,1993,p.89.
Ag"αranlsﾉt雄αwal,布村,1999ap.88.
“凡αγαPα凡凡邸osus(Nunomura,1987)マダラサトワラジムシ
Protγαcheonlscuspa""uosusNunomura,1987,p.55,fig.125(Shibagaki,HakuiCity,IshikawaPref.).-布村［日
土検],1991,p.63,figs.191&201-8(石川県能登地方の海岸近くの社寺林).-布村,1993,p.89.
Agnarapα""uosus,布村,1998,p.44(石川県羽咋市).--布村,1999a,p.89.
Lucasioidesbo凡加shimensis(Nunomura,1987)オガサワラハヤシワラジムシ
Nagumsbo"mshimensisNunomura,1987,p.34,fig.115(nearthetopofMt.Sakaiga-dake;Sekimonsan-Uenodan,
bothHahajimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.189&200-12(小笠原母島).-布林
1993,p.89.
Lucasioidesbo刀加shimensis.布村,1999ap.88.
L邸easioidesgigliotosi(Arcangeli,1927)サンインハヤシワラジムシ
Porcelllo(Lucasioides)Glgllo-Tosl'Arcangeli,1927.
Lucaslus(?)gigliotosi,'ArcangeH,1931.
B℃tracheonlscus(Lucasioides)Glgllo-tosl,'Arcangeli,1952.
NagumsgigliotosiNunomura1987,p.15,fig106(Yanai,OodaCity;NimaNajLcho;Kamo,Saigo-cho,OkL
gun,OkiI.,ShimanePref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-3(兵庫県，島根県，隠岐).-布村,1993,
p.89.
Lueasioidesgigliotosi.布村,1999a,p､87.
L邸easioides九αcﾉt加ensis(Nunomura,1987)ハチジヨウハヤシワラジムシ
NagumshachijoenslsNunomura,1987,p.19,fig.108(HachijoI.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.62.
figs､190&200-5(伊豆諸島八丈島).-布村,1993,p.89.
Lucasioideshachijoensls.布村,1999a,p.88.
L邸easioideskobα『〃(Nunomura,1987)カントウハヤシワラジムシ
NagumskobariiNunomura,1987,p.6,fig102(Sakatsura-isozaki-jinja,IsozakLmachi,NakaminatoCity;Ogawa-
machi,Higashiibaragi-gun,bothIbaragiPref.;Bato-cho,Nasu-gun,TochigiPref.;Takenouchi,IwakiCity,
FukushimaPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.188&199-11(茨城県，栃木県，福島県).-布村,1993,p.89.
Lucasioideskobarii.布村,1999ap.88.
Lucasioidesmmα加i(Nunomura,1987)キシユウハヤシワラジムシ
NagumsmlnatolNunomura,1987,p.l3,fig.105(cavecaUed"KobikLshitano-ana",Shirasaki-Kobiki,Yura-cho,
Hidaka-gun,WakayamaPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-2(和歌山県由良町の洞窟).-布村
1993,p.89.
L邸easioidesmlnatol.布村,1999ap.88.
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L邸easioides庇akaaoriensis(Nunomura,1991)ナカドウリハヤシワラジムシ
Nagums〃αhadorlenslsNunomura,1991a,p.4,fig.169(footofOgiyama;Yoneyama,Naraocho,NakadorL
jima,NagasakiPref.).
Lucasioides〃α〃皿oriensis,布村,1999a,p,88.
Lucasioidesnishim邸γαi(Nunomura,1987)サトヤマワラジムシ
NagumsnishlmuralNunomura,1987,p.17,fig.107(thelitter,RinkaiSeto;Oura;Shirahama-cho;Torinosu,
TanabeCity;Senri,Minabe-cho,Hidaka-gun;Fujishirozaka,KainanCity;Tomogashima,WakayamaCity;
Kamuro,HashimotoCity,aUWakayamaPref.;Yoshinoyama,Yoshino-cho,Yoshino-gun,NaraPref.;Oshima,
KashiwaraCity,OsakaPref.;Endo,Higashiura-cho,Tsuna-gun,HyogoPref.;Murata,TosuCity,SagaPref.;
betweenNagahamaandAshihara,SimokoshikLson,Satsuma-gun,KagoshimaPref.;MurotoCity,KochiPref.：
andmanyadditionalspecimensfromvariouslocalitiesofsouthernJapan).一布村［日土検],1991,p.62,figs.
190&200-4(関東地方(神奈川県)～九州(鹿児島県)).-布村,1993,p.89.
Lucasioidesnishlmural.布村,1999ap.87.
Lucas加idessakimori(Nunomura,1987)サキモリハヤシワラジムシ
Nagumssaん"orlNunomura,1987,p.24,fig.110(Mahoshigahama&KechLura,Mitsushima-cho,Shimoagata-
gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-7(対馬上島の林縁，農耕地，人
里).-‐布村,1993,p.89.
Lucasioidessα厩mori.布村,1999aP､88.
L邸easioidess加邸osus(Nunomura,1987)ナミベリハヤシワラジムシ
Ⅳ噌umssinuosusNunomura,1987,p.10,fig.104(Mitsutsuji-yama,Tosa-cho,Tosa-gun,KochiPref.).-布村
［日土検],1991,p.62,figs.188&200-1(高知県).-布村,1993,p.89.
Lucasioidessinuosus.布村.1999aP､87.
L邸easioidessp.
布村.1998.p.45(石川県金沢市).
Mo凡goloniscuscかcaca邸datus(Nunomura,1987)マルオサトワラジムシ
B℃かαc舵oniscusclrcacau乱atusNunomura.1987.p､57,fig.126(Sakuraba,TokuyamaCity.YamaguchiPref.).-
布村［日土検],1991,p.63,figs.191&20L9(山口県の都市公園).-布村,1993,p.89.
Mongolonlscusc"℃αcαudatus.布村,1999a,p､88.
M0"goloniscus加左z"'ikuensis(Nunomura,1987)ホクリクサトワラジムシ
吟℃〃αc/leonlscus加加戸娩uensisNunomura,1987,p.52,fig.124(Ogi,Uchiura-cho,Suzu-gun,IshikawaPref.;
Horikawakoizumi,ToyamaCity;Miyano-yama,KurobeCity,bothToyamaPref.).一布村［日土検],1991,p.63.
figs.191&201-7(北陸地方（富山県～石川県）の里山，丘陵，人里の草むら).-布村.1993,p.89.
Mongolonlscusﾉzo向"rlkuensls.布村,1998.p.44(石川県羽咋市).-布村.1999a.p.88.
Mongoloniscuskatakurai(Nunomura,1987)コガタハヤシワラジムシ
N上igumshatα純raiNunomura,1987,p.28.fig.112(Hiyoshi.Kohoku-ku.YokohamaCity,KanagawaPref.;
Korakuen,Bunkyo-ku,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.189&200-9(神奈川県，東京都の林や公園).-
布村,1993,p.89.
Mongolonlscuskatakurai.布村,1999ap.88.
Mo"goloniscuskoreα"邸s(Verhoeff,1930)ツシマワラジムシ
Prot『αcheonlscus(Mongolonlscus)koreanusVerhoeff,1930,p.117,figs.14-15.
Nag邸mstsus〃"αe"szsツシマワラジムシ,Nunomura,1987,p.30,fig.113(Hitakatsu&Inokuchihoma,Kamitsushima-
cho,Kamiagata-gun;Takahama,Mitsushima-cho,bothTsushima1.,NagasakiPref.;).-布村［日土検],1991,
p.63,figs.189&200-10(対馬下島の人家，農耕地).
Nagumspα"j血sシロツシマワラジムシ,Nunomura,1991a,p.8,fig.171(Kechi,Mitsushimacho,Shimoagatagun.
TsushimaI.,NagasakiPreL).
Mongolonlscuskoreα"us,布村,1999a,p,88.
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Mo"goloniscusmac〃α”s(Iwamoto,1943)フイリワラジムシ
Porcelllomacula虹s岩本,1943,p.25,no.6,figs.13-14(熊の平).-Nunomura,1980,p･19,fig.4(Hiokibashi.
acrosstheJoganjiRiver;Horikawakoizumu;Kinsenji,nearSinjo;JoshiPark,allToyamaPref.,fromgrassy
spots).-Saito,1986,p.47(westernpartofGunmaPref.).
Nagumsmaculatus,Nunomura,1987,p.26,fig.Ill(Hattori-ryokuchi,ToyonakaCity,OsakaPref.).-布村
［日土検],1991,p.63,figs.189&200-8(関東地方（神奈川県，東京),近畿地方（大阪府）の二次林).-布村,1993,
p.89.
Mongolonlscusmaculatus,布村,1998,p､44(石川県内浦町).-布村,1999ap.88.
Mongolonlscusmasahitoi(Nunomura,1987)マサヒトサトワラジムシ
B℃tracheonlscusmasα/iltoiNunomura,1987,p.46,fig.121(Fukiage-gyoen,thegardenoftheImperialPalace,
Chiyoda-ku,TokyoPref.;Takatori-yama,YokosukaCity,KanagawaPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.
191&201-4(皇居を模式産地とする関東地方).-布村,1993,p.89.
Mo昭oloniscusmasα/iltol.布村,1999ap.88.
Mりngoloniscusnipponicus(ArcangeH,1952)ヤマトサトワラジムシ
Porcelllo(Nagara)sundaicusDollfuss,'Arcangeli,1952,p.44.
Fｹ℃tracheonlscusnipponicus'Arcangeli,1952.-Nunomura,1987,p.44,fig.120(BotanicalGardenoftheKyoto
Univ.,Kitashirakawa-oiwake-cho,Sakyo-ku,KyotoCity,KyotoPref.;NagaiPark,HigashisumiyoshLku,Osaka
City;HarumLdai,SakaiCity,OsakaPref.;Shiga-cho,ShigaPref.;Kinsenji,ToyamaCity,ToyamaPref.).-
布村［日土検],1991,p.63,figs.191&20L3(本州中部（東京都，富山県，滋賀県，京都府）の人里，公園，林縁).-
布村,1993,p､89.
Mongolonlscusnipponicus,布村,1999a,p.88.
Mb"9oloniscussatsumaensis(Nunomura,1987)サツマサトワラジムシ
ProtracheomscussatsumaensisNunomura,1987,p.50,fig.123(Shigetomi,Aira-cho,Aira-gun;Kohama,Ibusuki
City,bothKagoshimaPref.;MatsunamLcho,Higashi-karatsu,KaratsuCity,SagaPref.).-布村［日土検],
1991,p､63,figs.191&201-6(九州（鹿児島県，佐賀県)､-‐布村,1993,p.89.
Mongolonlscussatsumaensis,布村,1999ap.88.
m"ongoloniscustangoensis(Nunomura,1987)タンゴサトワラジムシ
P7oかαcheonlscustangoensisNunomura,1987,p.48,fig.122(Omiya-cho,Naka-gun,KyotoPref.).-布村［日土
検],1991,p.63,figs.191&201-5(京都府丹後地方).-布村,1993,p.89.
Mongolonlscusta帽oensis.布村,1999a,p.88.
Mongolonlscusva凡"αmei(ArcangeU,1927)ヤマトハヤシワラジムシ
励7℃elllo(Nagums)Va〃〃αmel'Arcangeli,1927,p.243,fig.8.
Nag邸ms(NtIgums)V上z凡凡αmel,'Arcangeli,1952.
ⅣngumsVanNamel,'ArcangeH,1962.
Nagumsvα""αmel,'Verhoeff,1931.-Nunomura,1987,p.4,fig.101(nearKumamotoAirport,Kikuyo-machi,
Kikuchi-gun,KumamotoPref.;Takaoka-machi,Higashimorogata-gun.MiyazakiPref.;Hachiman-dake,Ouchi-
cho,Higashimatsuura-gun,SagaPref.;gardenoftheImperialPlace).-布村［日土検],1991,p.62,figs.189&
199-10(宮崎県，佐賀県，熊本県，東京).-布村,1993,p.89.
Mongolonlscusvα""α"lei.布村,1999ap.88.
Ⅳαgurus化邸凡igamiensisNunomura,1992ヤンバルハヤシワラジムシ
Nunomura,1992a,p､12,fig．184(thefootoftheTerukubi-yama,Yona-son,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布
村,1999a,p､87.
Ⅳα9邸r邸s〃凡eα"sNunomura,1987タテスジハヤシワラジムシ
Nunomura,1987,p.39,fig.117(Kiyose,ChichijimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.63.
figs.189&201-2(小笠原父島).-布村,1993,p､89.-布村,1999ap.87.
Ⅳα9邸msmiyakoensisNunomura,1987シロヒゲハヤシワラジムシ
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Nunomura,1987,p.36,fig.116(PainagamaBeach;ShimosatoBotanicalGarden,Shimosato,bothHiraraCity,
MiyakoI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.189&201-1(沖縄県宮古島の公園，海浜).--布村。
1993,p.89.-布村,1999a,p.87,
Ⅳaguruso北加amaensisNunomura,1992オキナワハヤシワラジムシ
Nunomura,1992a,p.14,fig.185(thefarmofRyukyuUniv.,Senbaru,Nishiharu-cho,OkinawaI．,Okinawa
Pref.).-布村,1999a,p.87.
Ⅳαg邸rustokunos向加αensisNunomura,1987アマミアナワラジムシ
Nunomura,1987,p.22,fig．109(acavecalled"Kenbu-I",Tokuno-shimaI.,Oshima-gun,KagoshimaPref.).-布
村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-6(奄美群島徳之島の洞窟).-布村,1993,p.89.-布村,1999a,p.87.
Nagurussp.Nunomura,1987ハヤシワラジムシ属の1種
Nunomura,1987,p.41,fig.118(IriomoteI.,OkinawaPref.).
FamilyPorcellionidae:ワラジムシ科
Lep加かie九邸sc加bihigeNunomura,1992ヤエヤマチョピヒゲワラジムシ
Nunomura,1992a,p.17,fig.186(atTonoshiro,IshigakiI.,OkinawaPref.).-布村,1999ap.89.
Leptoかic施狸sfuseatus(Iwamoto,1943)ヘリジロワラジムシ
Porcellloんscatus岩本,1943,p.27,no.8,figs.17-18(海岸近き圃場に多く，他の地方には見られない．基本標本は横
浜海岸産)．
LeptotrichusんScα皿s,Nunomura,1987,p.63,fig.129(Koshien,NishinomiyaCity,HyogoPref.).-布村［日土
検],1991,p.64,figs.192&20L11(神奈川県および兵庫県の人里).-布村,1993,p.89.-布村,1999ap.89.
Leptotricﾉiusk邸秘α庇αensisNunomura,1987モンツキワラジムシ
Nunomura,1987,p.64,fig.130(Kudaka-jimaChinen-son,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,
p.64,figs.192&201-12(沖縄本島知念村).-布村,1993,p､89.-布村,1999ap.89.
Porcelllod"afa虹sBrandt,1833オビワラジムシ
Brandt,1833,p.78,pi.5,fig.6.-'Brandt&Ratenburg,1833.-'Budde-Lund,1885.-'Verhoeff,1907.-
'Sars,1898.-'VanName,1940.-岩本,1943,p.23,no.4,figs.9-10(世界共通).-'Vandel,1946.-'Vandel,
1962.-'Gruner,1966.-Nunomura,1987,p.70,fig.133(campusofKeioUniv.,Hoyoshi,Kohoku-kuYokohama
City,KanagawaPref.;Daimon-machi,ToyamaPref.;Ko,TateyamaCity,ChibaPref.).-布村［日土検],1991,
p.64,figs.193&202-3(ヨー ロッパ原産で世界各地に分布し，わが国では横浜をはじめ，関東地方から知られる).-布
村,1993,p.89.-布村［検日海],1995,p.232(関東地方の一部).-布村,1999ap.89.
PorcelllolaevisLatreiUe,1804クマワラジムシ
'LatreiUe,1804,p.46.-'LatreiUe,1806,p.71.-'Leach,1813-14,p.406.-'Leach,1815,p.375.-'Dollfus,1825.-
'M.Edwards,1840,p.169.-'Eichiwald,1841．-'LerebouUet,1853,p.45,pi.1,fig7,pi.3,figs.55-60.-
'Budde-Lund,1870,p.236.-'Budde-Lund,1885,p.138.-'Budde-Lund,1893-94,p.118.-'Sars,1899,p､181,pi.
79,fig.2.-'Richardson,1899,p.862.-'Richardson,1900,p.304.-'Richardsn,1901,p.566.-Richardson
1905,p.614,fig.666.-'ChUton,1905.-'VerhoefL1907.-Thielemann,1910,p.76.-'Arcangeli,1924.-'Van
Name,1936.-'Vandel,1954.-'Vandel,1966.-Nunomura,1987,p.68,fig.132(Koshien&Tsuto-ayaha-cho
NishinomiyaCity;Higashitarumi,KobeCity,HyogoPref.;NahaCity,OkinawaI.,OkinawaPref.;Hamadera
SakaiCity，OsakaPref.；Miura-kaigan，MiuraCity，KanagawaPref.；Nonoe-cho，Suzu-gun，IshikawaPref.；from
variouspartsofsouthernJapan).-布村［日土検:],1991,p.64,figs.193&202-2(西日本，特に大阪府，阪神間，
山陽，九州，沖縄．地中海原産).-‐布村,1993,p.89.-布村［検日海],1995,p.232(近畿以西).-布村,1998,p.45
（石川県珠洲市).-‐布村,1999ap.89.
Poi℃ellloscaberLatreiUe,1804ワラジムシ
Porcellloscaber'LatreiUe,1804,p.45.-'LatreUle,1806,p.70.-'Leach,1814,p.406.-'Risso,1816,p.155.-
'Desmarest,1825,p.321.-'Brandt&Ratzebunrg,1830-34,p.77,pi.12,figs.1-4&A-B.-'Brandt,1833,p.l4.-
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'Koch,1835-44,p.34.-'M.Edwards,1849,pi.71-71bis.-'White,1850.-'LerebouUet,1853,p.34,pi.1,figs.
4,5;pi.2,figs.43-47.-'Bate&Westwood,1868,p.475.-'Plateau,1870,no.2,p.8.-'E.Brandt,1870,p.
167.-'Budde-Lund,1870,p､238.--'Budde-Lund,1885,p.129.-'Hilgendorf,1893.-'DoUfus,1896.-'Sars,
1899,p.176,pi.77.-'Richardson,1899,p.863.-'Richardson,1900,p.304.-'Richardson,1901,p.567.-
Richardson,1905,p.621,fig.671.-'Chilton,1901,pt.4,p.139.-'StoUer,1902,p､213.-'Paulmier,1905,p.
183.-Thielemann,1910,p.76.-'ArcangeH,1925.-'Johannsen,1926.-Gurjanova,1936b,p.215,fig.137.-
'VanName,1936.-岩本,1943,p.22,no、3,figs.7-8(世界各地に分布し，日本内地に於いても各地方及び北アルプ
ス地方にまで分布).-‐岩佐［旧日動],1957,p.808,fig.2326(広く世界の各地に分布し，枯葉・床下等に多く，温室・
花園等にも稀ならず).-‐椎野［新日動],1965,p.554,no.768(世界共通種．枯葉・ゴミの間・床下に普通).-'Vandel,
1966.-Kussakin,1974,p､269,fig.35(intertidalzoneofKurUeIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneof
KurilIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSeaOmdeep).-Nunomura,1980,p.16(Imagawabashiat
Hamakurosaki;banktheestuaryofJoganjiRiver;JoshiPark;Yokogashi,allToyamaCity,ToyamaPref.).-
Nunomura,1981a,p.60(Minamisawa&Tassya,Aikawa-machi;SadoI.,NiigataPref.).-Nunomura,1985d,p.
136(Hamakurosaki,ToyamaBay).-布村,1987,p､5(大槌湾赤浜，吉里；山田町船越，織笠川河口；釜石市鵜住居，
根浜，両石；宮古市浄土ケ浜).-Nunomura,1987,p.67,fig.131(fromthevariouspartsofnortheasternJapan).-
Nunomura,1991b,p.44(variousareasofseashoreofHokkaidoPref.).-布村［日土検:],1991,p.64,figs.193&
202-1(ヨー ロッパ原産で，世界各地に分布し，わが国では北海道，本州中部（福井県，愛知県以北).庭，公園，ごみ，
草むらなど，寒冷地では室内でみつかることが多い).-‐布村,1993,p.89.-‐布村［検日海],1995,p.232,fig.21-2051
(世界共通種，日本ではおもに北海道から北陸，東北地方に分布．海浜クロマツ林床に多産し，打ち上げ海藻やゴミの下や，
砂浜の汀線付近にしばしばみられる).-‐布村［日海プ],1997ap.1119(まれに筏や漁網などに付着).-布村,1998,p.
45（石川県七尾市，輪島市，富来町，内灘町，珠洲市).-Saito,1986,p.46(westernpartofGunmaPref.).-布村
1999ap.89.-宇田川,1996,p.3(北海道東部沿岸).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸大境).
Por℃elllotoyamaenslsサピワラジムシ,Nunomura,1980,p.16,figs.2-3(Hamakurosaki,ToyamaCity,Toyama
Pref.).-Nunomura,1981a,p.90(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.).-Nunomura1985d,p.137
(Hamakurosaki,ToyamaBay).
℃eJ"CSO""gusIwamoto,1943セグロワラジムシPorcellloso 趣gusIwamoto,1943セグロ シ
岩本,1943,p､24,no.5,figs、n-12(熊の平，熱海など).-布村,1993,p､89.
PorcelllosubmaritimusIwamoto,1943イソワラジムシ
岩本,1943,p.26,no.7,figs.15-16(海岸地帯に多く見られ，その他の地方には殆ど居ない．基本標本は横浜本牧海岸産).-
布村,1993,p.89.
Porcellionidesprulnosus(Brandt,1833)ホソワラジムシ（シワワラジムシ）
んｱ℃ellloprulnosus'Brandt,1833,p.181.
Metoponorthuspmlnosus,'Hilgendolf,1893a.-'Hilgendolf,1893b.-'Budde-Lund,1879.-'Budde-Lund,1885,
p.169.-'Budde-Lund,1893-94,p.ll8.-'Budde-Lund,1902.-'Sars,1899,p.184,pi.80,fig.2.-'Stebbing,
1983.-'DoUfus,1893,p､187.-'DoUfus,1894.-'DoUfus,1896.-'Richardson,1900,p.303.-'Richardson,
1901,p､569.--＊Richardon，1905,p,627,fi9.674.--＊Richardson，1910.--＊Chilton，1901,p､141.-‐＊Stoller，1902，
p.213.-'Kraepln,1902.-'Paulmier,1905,p.183.-'Flower,1912.-'Prat,1916.-'Pearse,1917.-'Kunkel,
1918.-'Longneck,1924.-'Walker,1927.-'Giambian,1931.-'Verhoeff,1933.-'VanName,1936.-岩本，
1943,p.22,no.2,figs.5-6(世界各国).-‐岩佐,1965,p.58(沖縄県宮古島・石垣島・西表島).-岩佐［旧日動],
1957,p.808,fig.2327(枯葉・石・腐木等の下に普通に見られ，世界各地より知られる).-椎野［原動大],1961,p.
125,pl.62,no.2(我国・欧州・北米・北阿などに見られる世界共通陸産種．床下・石・枯葉・腐木の下などに群生).-
椎野［新日動],1965,p.554,no.769(世界共通種．枯葉・石・腐木の下などに極めて普通).-Nunomura,1980,p.19
(KurehayamaHiU,ToyamaCity,ToyamaPref.).-布村,1998,p.45(石川県内浦町，輪島市，加賀市).
Metopono〃"sschuﾉeneckl'Moreira,1927.
恥『cellio(Por℃elllonldes)〃αvo-vlttatα拳Miers,1877,p.669,pi.68,fig.4.
Por℃elllom血spmlnosus,'Sars,1898.-'Verhoeff,1918.－-'Rhicardson,1912.-'Picard,1913.-'CoUinge,
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1915.-'VanName,1924.-'VanName,1936.-'Black,1931.-Nunomura,1981a,p.59(Tassya,Aikawa-machi,
Sado-I.,NiigataPref.).-Nunomura,1987,p.73,fig.135(Tenjin,HimejiCity,HyogoPreL;NagaiPark,
HigashisumiyoshLku,OsakaCity,OsakaPref.;fromvariouspartsofsouthernJapanforSadoI.,NiigataPref.,
toYaeyamaIs.,OkinawaPref.).-武田［原甲検],1982.p.236,no.706(世界中に広く分布．枯葉・石・朽ち木のT
や人家の床下に普通).-‐布村［日土検],1991,p.64,figs.193&202-4(わが国では本州中部（新潟県，千葉県）以南‘
四国，九州，琉球列島，小笠原諸島に分布するが，世界中の温暖帯から知られる．人里の草むら，落葉，堆肥中).-‐布村
1993,p.89.-‐布村［検日海],1995,p.232(近畿以西).-布村,1999a,p.89.
FamilyArmadillidiidae:オカダンゴムシ科
』『mad""dlum〃asα"mBudde-Lund,1885ハナダカダンゴムシ（ハナダカテマリムシ）
Aﾉ､､αd""d血、〃asα皿m'Budde-Lund,1885,p.51.-岩本,1943,p.28,no.9,figs.19-20(欧州各地に分布し，本州
に於いては山地には分布せず，横浜の如き開港地に多く見受けられる).-Nunomura,1990,p.5,figs.138-139(Sankeien
Park,Honmoku,Naka-ku.YokohamaCity,KanagawaPref.).-布村［日土検],1991,p.64,figs.193&202-6.(世
界共通種，わが国では横浜市の一部から知られる).-‐布村,1993,p.89.-布村［検日海],1995,p.232(横浜周辺，移
入種の可能性が高い).-‐布村,1999a,p.90.
Armadlllidlumquadγ験℃"s,'StoUer,1902,211.-Richardson,1905,p.668,fig．707.
4γmadillidiumvulgare(LatreiUe,1804)オカダンゴムシ（ダンゴムシ,テマリムシ）
AFmadlllovulgaris,'LatreiUe,1804,p.48.-'LatreiUe,1806,p.71.
Armadillopust〃atus,'DumerUIe,1816.
Armadilloplli"α瓦s,'Say,1818.p.432.-Gould,1841,p.336.-DeKay,1844,pt.6,p.52.
Armadlllld泌ﾉncommutatum,'Brandt&Batzeburg,1830-34,p.81,pi．13,figs.1,2,3,A,B.
Armα鋭〃0trlvlatus,'C.L.Koch,1835-44,p.28.
Armad""ぬ"Ip"〃α庵,'Stuxberg,1875.
Aγ、αdllloater,'Schnitzir,1853,p.26.-*Chnizer,1901.
Armad""邸moんetl'L.Koch,1901.
Uropo醜as6””dg"sZs,*Richardson,1902.
Armadll"皿mclneremm,Arcangeli,1932.
Amzad"“u"zq〃”s，索Brandt，1933．
Armad〃域"、u哩噌αだ,Budde-Lund,1885,p.66.-'Sars,1899,p.189,pi.82.-'Richardson,1900,p.305.-
'Richardson,1901,p.574.-Richardson,1905,p.666,fig.706.-'Chilton,pt.4,p.142.-'StoUer,1902,p.210.-
'Paulmier,1905,p.184.-岩本,1943,p.28,no.10,figs.21-22(世界各地に分布し，個体に依り幾分の差異あるも：
大同小異であって，山地及び北部地方の個体と熱帯地のものと異種の如き感がある).-'Vandl,1962.-岩佐［旧日動1
1957,p.809,fig.2329(朽木・枯葉・石等の下に多く，広く世界に分布す).-椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.』
(我国，欧州，米州に広く分布．腐木・枯葉。堆肥・石の下に見られる）-‐椎野［新日動],1965,p.555,no.772(朽木，
枯葉，石の下等に普通．もと欧亜大陸に始まり現在は全世界に分布).-Nunomura,1980,p.21(Horikawakoizumi;
Hagiwarabashi;parkofJoyamaHiU;KinsenjinearSinjo;ImagawabashinearHamakurosaki;Hikatae;Joshi
Park,aUToyamaCity,ToyamaPref.).-Nunomura,1981a,p.60(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,Niigata
PreL).-布村.1987.p.5(岩手県山田町織笠川河口).-Nunomura,1990,p.3,fig.137(fromvariouspartsof
Japan.HokkaidothroughKyushu).-布村［日土検],1991,p.64,figs.193&202(世界共通種でわが国でも全国の
都市部に生息し、中部日本に特に多い).-‐布村,1993,p.89.-布村［検日海],1995.p.232.fig.2L205J(世界共通種
とされ，日本では各地に普通．海岸クロマツ林の林床にも分布し，打ち上げの海藻やゴミ下にもしばしばみられる).-‐布
村.1998.p.45(石川県内浦町，穴水町，珠洲市，輪島町，富来町，志賀町，金沢市，加賀市).-Nunomura,1999b,p.
37(Borawazawa&Kaminato,Hachijo1.,IzuIs.).-布村,1999a,p.90.-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸).-
武田［原甲検],1982,p.236,no.705(ユー ラシア大陸が原産で，現在は世界中に分布．枯葉下等に普通).-Saito,1986,
p.47(westernpartofGunmaPref.).
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FamilyArmadillidae:コシピロダンゴムシ科
ジ
SubfamilyAcanthodillinae:トケコシピロダンゴムシ亜科
Hybodillois賊煎Nunomura,1990イシイコブコシピロダンゴムシ
Nunomura,1990,p.9,fig.141(Shuri.NahaCity.OkinawaI..OkinawaPref.).-布村,1999a,p.89
SubfamilyArmadillinae;コシピロダンゴムシ亜科
Cubarisiriomotensis(Nunomura,1990)イリオモテコシピロダンゴムシ
印/zaeF〃0IriomotensisNunomura,1990,p.24,fig.148(Ohara,IriomoteI.,TaketomLcho,Yaeyama-gun,Okinawa
Pref.).
CubarisIriomotensis,布村,1999ap.90.
Nesodi"osche"ｾ凡bergiVerhoeff,1942
布村,1993,p.89.
Rludlllotakak皿⑰aiVerhoeff,1937
Verhoeff1937,布村,1993,p.89.
印加eri加加s邸〃rum(Verhoeff,1942)
布村,1993,p.89.
釦九aerillonipponicusArcangeU,1934
Arcangeli1934,布村,1993,p.89.
助ﾉlaerillonobUis(Budde-Lund,1904)
'Budde-Lund,1904,布村,1993,p.89.
Venezilloagataensis(Nunomura,1991)アガタコシピロダンゴムシ
印/laerilloagataensisNunomura,1991a,p.22,fig.177(Sasuna,Kamiagatagun,TsushimaI.,NagasakiPref.).
Venezilloagataensis.布村,1999a,p.90.
咋凡ezilloalbus(Nunomura,1990)シロコシピロダンゴムシ
助ﾉlaerilloalbusNunomura,1990,p.21,fig.147(Washino-mine,alt.,ca.300m,Fuse-mura,Oki-gun,Oki,Dogo
I.,ShimanePref.).
V召凡ezilloalbus.布村,1999ap.89.
Wを"ezillobo刀加ensis(Nunomura,1990)ムニンコシピロダンゴムシ
助/Zα〃illobo凡加ensisNunomura,1990,p.19,fig.146(forestofCasuarlaequlsetlfo"α,Suzaki,Chichi-jimaL,
BoninIs.,TokyoPref.).
Vｾ"ezillobo"mensis,布村,1999a,p.89.
Venezillo血就oensis(Nunomura,1990)ダイトウコシピロダンゴムシ
助加erillodaitoensisNunomura,1990,p.17,fig.145(forestofLivisto"asubglobosa,Hinomaru-yama,Minami-
daito-jimaIs,OkinawaPref.).
Vｾ『lezlllodaitoensis.布村,1999ap.90.
VenezUlodo凡α凡ensis(Nunomura,1992)ドナンコシピロダンゴムシ
印/laerillodo〃α"ensisNunomura,1992a,p.19,fig．187(forestofSonai,YonaguniI.,OkinawaPref.).
Venezillodo"α"ensis.布村,1999ap.90.
VenezUlodorsα"s(Iwamoto,1943)セグロコシピロダンゴムシ（セグロコシビロテマリムシ）
Aγmadlllodo応α"s岩本,1943,p.30,no.11,figs.23-24(横浜).-Saito,1986,p.47(westernpartofGunma
Pref.).
助加erillodorsα"s,Nunomura,1990,p.13,fig.143(ObamaCity,FukuiPref.).-布村［日土検],1991,p.64.
figs.194&202-7(福井県や神奈川県).-布村,1993,p.89.
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Vど"ezillodorsα"s：布村,1998,p.45(石川県金沢市，羽昨市).-布村,1999ap.89.
VenezUloelegans(Nunomura,1990)ヘリジロコシピロダンゴムシ
助加erilloelegα"sNunomura,1990,p.15,fig.144(betweenTonozaki&Shitazaki,Kamitsushima-cho,Kamiagata-
gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).
Venezilloelegans.布村,1999ap､90.
咋凡ezilloﾉiasega⑱ai(Nunomura,1991)コウズコシビロダンゴムシ
助加〃j"o/iasegauﾉalNunomura,1991a,p.24,fig.178(Kozushima1.).
Vb"ezillohasegauﾉαi,布村,1999a,p.90.
咋凡ezillo賊邸ral(Nunomura,1991)ヒウラコシピロダンゴムシ
助加e瓦"ohiuraiNunomura,1991a,p､12,fig.172(TempleBannshoin,Izuharacho,Shimoagatagun,TsushimaI.
NagasakiPref.).
Venezilloﾉ'ilural.布村,1999ap.89.
Venezillo北邸"igamiensis(Nunomura,1991)ヤンバルコシピロダンゴムシ
印加〃〃o〃""増αmiensisNunomura,1991a,p.14,fig.173(TerukubLyama,Kunigamison,OkinawaI.,Okinawa
PreL).
Vb"ezillo釦"igamiensis.布村,1999a,p.89.
VenezUlo〃"eα虹s(Nunomura,1990)オビコシピロダンゴムシ
助hα“"o〃"eα皿sNunomura,1990,p.34,fig.153(Kushiga-hama,ShimonosekiCity,YamaguchiPref.).
Venezillo〃"eatus.布村,1999ap.90.
咋凡ezUloobscurus(Budde-Lund,1885)トウキヨウコシピロダンゴムシ
Arma虚"oobscums'Budde-Lund,1885,p.285.-Thielemann,1910,p.77(Jokohama).
助加erilloobsculus,Nunomura,1990,p.11,fig.142(UenoPark,Taito-ku,TokyoPref.?;"Moji"Japan).-布
村［日土検],1991,p.64,figs.194(東京,横浜).-布村,1993,p.89.
Vも"ezilloobscurus,布村,1999a,p,89.
碗"ezillooharaensis(Nunomura,1992)オオハラコシピロダンゴムシ
助加e瓦"0oharaensisNunomura,1992a,p.21,fig.188(forestofOharaIriomoteI.,Taketomi-cho,YaeyamaIs.
OkinawaPref.).
Vを"ezillo0/laraensls.布村,1999a,p・”
咋凡ezillorussoi(ArcangeU,1927)タテジマコシピロダンゴムシ
A『、αd〃0russoiArcangeH,1927,p､218,fig.3.
印加9瓦"orussoi,'ArcangeH,1934.-Nunomura,1990,p､26,fig.149(Hamasaki,Nishi-ku,FukuokaCity,
FukuokaPref.;Katsumoto,Katsumoto-cho,IkiI.;Oigiyama,Narao-cho,GotoIs.;FukueCity,FukueI.;Aoshi
ma,MiyazakiCity;Ibii,NichinanCity,MiyazakiPref.).-布村［日土検],1991,p.64,figs.194&202-8(中国，
四国，九州およびそれらの離島など西南日本の森林に普通).-‐布村,1993,p.89.
Vを"ezillorussoi,布村,1999a.p.89.
咋刀ezilloshuriensis(Nunomura,1990)シユリコシピロダンゴムシ
助加e""OSﾉlurienslsNunomura,1990,p.28,fig.150(Shuri,Tounokura-cho,NahaCity,Okinawa1.,Okinawa
PreL).
Venezillos伽『iensis,布村,1999a,p.90.
Venezillosoleiformis(Nunomura,1991)クツゾココシピロダンゴムシ
助/laerillosolelfoﾉmisNunomura,1991a,p.20,fig.176(onthefootofMt.Yoneyama,Naraocho,NakadorL
jima,NagasakiPref.).
V@"ezillosoleiformis.布村,1999a,p.90.
VenezUlotomiyamai(Nunomura,1991)トミヤマコシピロダンゴムシ
助加e『〃omﾉniyamaiNunomura,1991a,p.18,fig.175(Naraocho,Nakadori-jima,NagasakiPref.).
Venezillotomiyamai.布村,1999ap.90.
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V色庇ezilloyaegamα"us(Nunomura,1990)ヤエヤマコシビロダンゴムシ
釦ﾉzαerilloyaeyam,α"usNunomura,1990,p.32,fig．152(Kabira,IshigakiI.,OkinawaPref.).
V2"ezilloyaeyamα"邸s.布村,1999ap.90.
VE"ezilloyo凡aguniensis(Nunomura,1990)ヨナグニコシビロダンゴムシ
恥加erilloyo"αg""iensisNunomura,1990,p.30,fig.151(forestofCasuarlnaequlsetifollda,Higawa,Yonagushi
I.,OkinawaPref.).
Veﾉlezllloyonagunlensis,布村,1999ap.90.
咋凡ezillozo孔α"s(Nunomura,1991)ヨコスジコシピロダンゴムシ
助加erillozo"α"isNunomura,1991a,p､16,fi9.174(fromtheaUimentarycanalofthesalamander,Hynoblus
ノlebulosusneblosus,collectedfromDanjoI.).
Vど"ezillozoﾉzα"s.布村,1999ap.90.
Venezillosp・Nunomura,1998
V@"edlllosp.Nunomura,1998d,p.65,figs.A-Q(subtidalzoneandbushesneartheshore,Ryoishi,Kamaishi
City,IwatePref.).
雁"ezUlosp.
釦ﾉlae”"osp・布村,1987,p.5(岩手県釜石市両石).
Venezillosp.
釦/laerillosp.Nunomura,1990,p.36,fig.154(UotsuriI.,Senkakugroup,OkinawaPref.).
SuborderTyloidea:ハマダンゴムシ亜目
FamilyTylidae:ハマダンゴムシ科
Tylos3Sgra凡uriferusBudde-Lund,1885ハマダンゴムシ
乃losgra""Zα”,s(neeKrauss,1843),'Miers,1877,p.674,pi.69,fig.2.-Thielemann,1910,p.76(Kiogo).-
*Ondo，1953,p､20.-‐内海［原海動],1956,p.54,pi.27,no.6(本邦各地.砂浜にすむ).-岩佐［旧日動],1957,p.
809,fig.2330(本邦各地の海浜の砂地に見出される).-椎野［新日動],1965,p.555,no.773(わが国各地の小石の間
にすむ).-‐内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,pl.25,no.6(日本各地．砂浜頂潮上帯の石の下).-Kussakin,
1974,p.258,fig.22(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-
'Kussakin,1976,p.75,fig.175.-Kussalin,1982,p.452,figs.335-336.-西村［学水動],1981,pp.97&289(日
本各地．海浜の砂利・小石の下にひそむ).-Nunomura,1975,p.34(Higashi-tarumi,Tarumi,KobeCity,Hyogo
Pref.;Yoshimi,Tajiri-cho,OsakaPref.).-布村,1998,p.45(石川県能登町)．
乃losgranurifems'Budde-Lund,1885,p.279.-'Budde-Lund,1906,p.78.-Kussakin,1979b,p.121(Okhotsk
Sea,Omdeep).-Kussakin,1982,p.452,figs.335-336.-武田［原甲検],1982,p.236,no.704(本州から九州．海辺
の小石の間).-‐武田［山渓海],1994,p.278,no.4(長者ケ崎).-Nunomura,1985,p.135(Hamakurosaki;Shimao
&Hane,ToyamaBay).-布村,1987,p.4(大槌湾根浜).-Nunomura,1990,p.39,fig.156(Senri,Minabe-cho,
Hidaka-gun,WakayamaPref.;Tassya,Aikawa-cho,Sado-gun,SadoI.,NiigataPref.;Toyo,KamLtsushima-cho,
Kami-Agata-gun,TsushimaI.,NagasakiPref.;fromvariouspartsofJapan).-Nunomura,1991b,p.43(Otobetsu
cho,HokkaidoPref.).-布村［日土検],1991,p.64,figs､170&202-9(日本各地の海浜).-布村［検日海],1995,
p.232,pi.82-10(日本各地．砂浜や細喋浜の石下やラック堆の下).-布村,1993,p.89.-布村［日海プ],1997ap.
1119.-Nunomura,1999b,p.37(ShikineI.,Izuls.).~布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸島尾).-布村,1999ap.
90.-稲葉,1988,p､134(瀬戸内海全域).-宇田川,1996,p.3,fig.4(北海道東部沿岸)．
2乃lossp.Nunomura,1980,p.14(neartheToyamaYourhHostelatHamakurosaki,ToyamaCity,Toyama
Pref.).
Tylossp.Nunomura,1981a,p.58(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.).
?乃lossp.Nunomura,1985c,p､112(mouthofKamobegawaRiver,KagawaPref.,fromintertidalzone).
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